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AL EXCELENTISSIMO SEÑOR 
D O N A N T O N I O S E B A S T I A N 
D E TOLEDO M O L I N A Y SALAZAR, 
Marqués dcManccra, Señor de las Ginco Villas» 
y de la del ivlantvol,Tcíorcro GeneraldclOrdea 
de Alcántara/Comendador de Puerto-'Llano en 
Ja de Calacraua, de los Gonfcjos de Eftado ,y 
Guerra de fu Magefl-ad, Mayordomo Maymr 
de la Rey na Madre nuéftra kno&* 
y Gouernador de fu Real 
Caualleriza-
EXMO. S E Ñ O R . 
O N Atrevida obediencia he ft-* 
coptlado efias Obras PojlhunMS 
deminMyw Amigo ^  y el mas 
cUro Ingenio y qut ha florecid* 
en nuéjiwtdadyy {torqne pu-
dieran malograrfiicomo huer* 
fanas j de/amparadas ,y encogidas*, faltándolas ti 
efpiritu{qHe)avÍHÍrfudtieño, las hwvitrada-
do ) llegan por mi con humilde ofadia a buf car 
Padre, y Amparo en la generofa protección de 
V* Exc. de(de cuja fombra , ele^ vandofe k mas 
ojerjutA Esfer* ym:reX¿M ios benignos^ ojos de 
t i ^ 
U Rema Madwmefirafenora y par a qfieyheriA 
Si peligrare* por o facían mi ele ce ion ^  coronara 
de fanores. mi abatimiento \ porque- hay riefgos 
tan veniurofoiique es gloriofa vanidad peligrar 
en ellos; jy eñe, que no es el menos gibante > efye* 
ro ha de alcanzar tan aha recomendación en la 
defenfd) amparo s y •patrocinio de' la Rey na nuef* 
tra feñom ,y :de V.Exc* queá vn tiempo logramos 
el Autor yo. y el repetidos apiaufos \ por fus ef-
critos yj yo reduplicados famreSi por mis defvelos. 
Taunque fon muchos los ancianas esplendores 
con que f í efmali aulas genero fas venas de V.Ex* 
aunfn pode&examwarlósihi comprehenderlos<>fe 
atreverá mi rendimiento a-acordarle ló que nun-
ca ha olvidado5 porque- también aquéllos Varones 
celebres ycamo Eneas > Vlyfes ¡y otros *;gujiaron de 
que hwvkjfe quien les hiciera recuerdo de fus iluf-
tres habanas > con que eternizaron fus nombres: 
oiiid ¿c ^ ^ ^ ^ a s ^ P ^ q ^ D u c e s í i n e carmine no0et? 
pomj.br. • Ql^cqtiid poft hxc, qntcquid8¿i antea fuit? 
\ * tg * . Afsijo, aunque con labio rudo ¡pregonare en 
IM fe r obíémlajlórtoCo de V. ^ 
Moral,, de/los Ktjagodas Je t jpsna > que JíorectO ' por los -
á^Vde años, de Chrifio.de^ 54. es el Origen, que los mas 
ferpa/uib CUfsicos Autores dan ala Edmília de, los Tole-
dos 
poi 
de¡ 
y*do$,pw feria mas vefidívay excluyendo otras ra* 
tynes que ha ávido, para derivarlos de los Com~ 
a nenos y y Paleólogos', Emperadores deGrecia\y fila 
s op ncijion defte papel me permitiera correr la pluma 
r porjps ¡h¡lres Afcendientcs dsV. Ex* empe^ a -a 
~ defde eíie Indjto Rey a delinear los generofos 
t $eroes t continisandolos defde entonces haftaoy.fin 
fterrárnph la linea. 
Sífuamu pnes^  de heroico a^umpto el conocer 
'4 6 en la gran C i f a de V* Exc* durm las noticias 
e fu nohdlfslmo efpíendor % y fundamento defde 
s nfendos anos hajla oy, co i las ventajas de mil 
lento ) vemtey fiche de antigüedad)para que entre 
fjaellos fagrados monumentosy en qm fe eternizan 
is memorias de Cafas tan relevantes > llegtun ef-
jas Obras Pofiliumas amtrecer cl afylojporqmna 
tas mjuriela emulación ¡ni la malicia * afsi como 
mi a la anúguaefclarecidafangredefu ProtíBcr, 
m han podido difmmlrlayni borrada el tiempo, 
i el olvido j pues fuera humildifúma ambición 
'Xa y mendigar en cafa agenaluXüs forafieras^que 
as alienten, quando en el copiofo manantial de 
an efclarecidas venas hallo domejiicos efplendo-
res qt¿e las dtiftrenyafsi como {amblen las obfcurida-
des, y borrenes* que fe originan de mi pluma^y ne~ 
ligenciaJ/.Ex*confu quieiay profunda capacidad 
ík* admitagrJto{pHe$ ninguno con tantas v e n - ^ 
tajas las comprehende) y con fu fahia dtfcrecton 
me perdonen pues conoce ^ ycono c^oy que en mi fue-
ra <vn y erw muy de [colorido f f ageno de toda 
apariencia; de. raleón > fií no llegara por Don 
Aguftin^y-por manos Je V*Exc.con e/las Obras a 
befar los .Reales Piesde fu Mage^tad \ para que 
con ejle rendido, a£to mWyConfgamos quedar y yo 
favorecido en facarlaSyDon Agufiln ilufirado en 
auerlas efiritoJf.Exc.empeñadojn defenderlas, lá i 
Reina mefira fenorasv en erada en admitirlas \ yo, 
porque las dedique y Don Agujlin, porque las e f 
crímoy V* Exc. jorque las ampara y fu 'Magefiady 
pprque las acepta, a qu ten lalnmenfa pfofpere en \ 
fus mas altas glor/asyjal^Exc^de los muchos pre~ 
mios qué meme > y j o defeo*. 
rr 
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e; DcV.Exc.Q^S.M.B 
Reconocido Afecí:o>yScruidor, | f\ 
e 
Don Ivan deVera T^afis I Tí 
A L A 
A L A C A T H O X I C A M A G E S T A D 
D O Ñ A M A R I A N A D E A V S T R I A , 
F E L I Z R EY N A ídADRE. 
S E Ñ O R A. 
^ 5 I^sSagraclas Aras/obre que 
afsicntan las Reales Plantas 
ele V . Maor confa^ra fecunda vez 
mi r end imiento (auiendo logrado i a 
dicba d e mere^cerAlegaíTe a be far fas 
Pies el Real Epitalamio ) I o í dulces 
frutos del florido Ingenio de Doñ 
Aguftin deSalazai^para que fea mas 
venturofo en la poí ler idad, que fue 
en la vida defgraciado. LlevaReaij 
religiofo „ y debido culto , lo que 
en otro trage pudiera culpar fe con 
nombre de ofadia j pues la Diícr eta 
Gentilidad facrificaua a la Hermofa 
^ 4 Dei-
Deidad dclaAurora^o fangríentoi 
Hecatombes de fus refes, íi fragran. 
tes ramilletes de frefcas entretexi 
das flores,por reconocimiento.de la; 
que viuifíca,y renueüaiEílas, que ei 
vida del Autor merecieron tener 
V . M x o m o mejor Aurora,de quieul 
amaneció el Sol de ta? Efpañas»por 
íagrado objeto ( celebrando en las 
mas fus glorioíbs anos ) recibirán oy! 
que fe ofrecen á fus Pies, nuevas fe-
cundas inHuencias, convirtiendofe 
, enpreeiófas piedras, queí i ruan de 
reverente Trono á laReal Grandeza 
de V , M . á quienla Diüiná'en fu ma-
y or profperidad cónferue. 
B. L.R.P. deV. Mag. 
T>on l u m de Vera Tafis-
j Villarroeli p i s -
í S C V R S O D E L A V I D A , 
Y E S C R I T O S 
E D O N AGVSTIN DE SALAZAR* 
A C I O D O N A G V S T I N 
Diadel Sabio FénixAfricanoj 
en aauelia Antigua Numan-
cia, cuyo belicoío aliento en' 
fus- indytos^ esforgados-hijos 
íl ietan formidable al Pueblo 
Romano , como invencible 
al poder de ta Injuria de ios tiempos j Soria digo-,. 
Tronco feliz de tantas gloriofasRamas en Letras^ 
sn Armas, y en Nobleza. Y aunque fe duda et 
junto de. hora fixo de íu nacimiento, por fuclaro' 
vehemente Ingenio, íus amables coílumbres, íu 
:orta vida, y fama poílhuma , fe puede inferir ra-
bana el ángulo de fu orofcopo la mediación del 
jigno deOeminis, con la aísiftencia del Planeta 
MercurioJibredecombuftionipcies nololo fueele-
janteen la excaticaPoefiajhallando la facilidad de 
a lengua en lo veloz de la pluma, tanto,que pudo 
iczir lo que el Pfalmtfta, (r) lino también degrade 
oraprehé íion en la íagrada Teología,y en las per-
nitidas obferuaciones de la Celefte AOronomia: ^ ^ r ^ ^ ^ ' ^ í ^ 
5or íu apacible condición fue amado, y leguido d e - p ^ ^ ^ 1 ^ 
jodoslos Ertudioíosque leoian , peíandoíeen glo-
iofo equilibrio los amigos con los émulos i y de íu 
orta vida fe diícurrcjque ocuparía Marte el angu* 
o de la fepcimacaía,miradode rayoinfelizdel ma-
evoloSaturno, transfiriédoeüainfauíla radiacioh; 
Ú afccndente^íufeñorj pues aun no logro treinca? 
qpatro años,auiendo nacido el de 1^42.* á v-einte 
•y odio ds Agoílo, y muerto el á a G j f . i véantej 
nucue de Noviembre : y para fu fama paílhumi 
debió de: halhríe elJ)encuolo lupicer.en la o daua;] 
pues au»cndo termmadoxon vn apacible acciden^ 
te , murió extenuado^y atroficoj dexando ál MunL 
do tanta elocución, elegante , y tanta elegancia -
eloquente en fus inmortales obras' íu enfermedad, • 
aunque larga»fue fin perturbación del fcntidojpues 
fello íu vida.qual dulce numeroÍQGiíne,celebrandc 
m fíus poílrimerlas ál compás de fu cauto ^ fon oro, 
C j i á ^ j i f ^ Ú ^ ^ Comedia,que intitulo, ElEftcA&tets U jier-
rthdtdi , canumqne mofura , y efcriúk por fuperior decreto. 
ífiuuifsimHm mehu Dioie el Cielo por-Padres á Don luán de Sala-
%g}Znnt'biU^ ™ y Bolea,y.áDoña Petronila de Torres y Mon^ 
;4:íatf.cr»¿icm. ISJ calvo» tan iluftres por fu antigua »y aventajada 
íangre, co.mo fe deduce de. las Clafsicas Hiílcrias 
de Eíp.afid, quando aquél valerofo Cauallcro Lope 
García de Sala zar , origen deíla Eamilia, en fan-
griepto , y denodado dduelo,delante del íeñor Rey 
Don AloníaelSexto , en Toledo, verci© en por-
tisda iid á vn arrogante Moro ..ganándole ias 
nc^c Eílrdlas-que traia por diuifa,y las puíocníu 
l iñudo .de Armas. Sicndo ro menos iluílre por] 
-d Apellido de Bolea , otigrnandófe de aquel No-
ble, y Esforzado Cauallero.Don'Pedro Martinex 
ck. Bojea, quien libertó al Rey Don Pedro de Ara-
gón del cuniL&o en que fe hallaua co n el feñor 
Key Don .Sancho ..el Brauo de Caílilla. 
;For fu Maare.es tan antiguo el Llnagc de los 
Tocresen Soriaj ^uefe precifaiia otro mayor vo-
Jumen, paralar noüciadeifu afccndencia, auicn-1 
.do íido (u Caía la que^dio fangre á los primeros 
Ck-n J^i^bles de CaÜilJayy á los.Reyesie Portugal; 
catan JoDoñaMst ia de Torres con Don h m & ñ * 
do-de^oítu^al,hijo del i n í a m e DOJI Dionis de 
Por-
Portugal j y fe halla vn priaÜegío del feñor Empe-
idor Don Alonfo el Scptimo ds Efpana, por el año 
1191. enqucá Fortun Sánchez de Torres , y 
opcSíncheZ de Torres, naturales de Soria , íla* 
landolos fus primos, les hwc merced del Caíliil]o, 
Villa de Alcocer, y de^ los Lugares del Cámpo > y 
ampillo , honrándolos con otras mercedes,cuyas 
ibones íon<iignas de notarfe. C ^ ) 
Por el Apellido dé. Montaluo , defciende de 
iuel!os^enerofosCaa alleros naturalés de A reba ~ 
y ganadores de mochas tierras- de-Anda-
ici a... 
No logro Don Aguíl inmas ,qge la infancia, 
onde mereció la cuna i porque de edad de cinco 
nos país o 4 laNueuaBípaña con CuTio el Iluílrif -
mo ícñor Don Marcos de Torres ^ Golcgi al en el 
layor de Santa Cruz de VaUadolidj y Obifpo de 
Campeche, que murió Virrey de México , íJónde 
tvoíal dichofo ladode fu Dodo i PrudenteyMag-
lanimov y GenerofoTiola-puericia', y adoleí-
;ndav En la puericia fe dedicó á la -profefs ion de 
[umanas Letras , defcubriendo aldeíptrntar luzes 
razón , vn gallardo, y fecundo ingenio, que en 
Vniuerfidad fe defcollaua entre todos fus con-
ímporaneoSy donde yá amanecían doctos ardien-
ÍS furores que le infpirauan las feíliuas Mufas,{5) 
Iq uien fin. violenc ia fe. dedrcó, a y u dado dé. v n a- fe -z memoria^ de la lesura de los Poetas Griegos,. 
-atinos , Italianos, y Eípanólesj puesio comprue-
la el ver, que en aquel Sabio Colegio de la Com-
jañía dé lefus, teniendo aun menos de doze años 
edad, defpues deauerrecitado las Soledades y 
olifemo denueíiro Culto Conceptuofo CordovésK 
je comentando los mas obícur.os lugares defatan-
las mas intrincad^ dudas, y rcfponáiendo a los 
mas-
Efirlohitnque me 
fernifles en la gue-
rr* de AímndofJr, 
Re i de SciiilU » c' 
quiero qqe eutredes 
endefafio jhenbdu • 
IU contrA Conde, i 
Setíor, 0 C 4 p L a n , j í 
«0« fuere Rey > é 
fues fedes leales fi' 
dalgos de los meya.* 
res d: Cáftüh > «' 
auedesferuiJoenUs 
guerras contra hs. 
Morotperros atraed 
en vuefiras arneUs 
vuejjrus Arm4Si(*n 
la-iCoYvna cumplid* * 
mente ^uesCt-i, 
mefíío Unagc&c* 
MofqucraienlUMu-i 
manciaa. 
Atm hi ia pítero cce* 
lejtú facra fUcebat* 
Inque fuum fumm 
Mufctxahehat opas, 
Ouid.4« tttft. 
naas futlies argumentos cjue le proponían loS <\\xi 
muchos años fe avian exerátadp en íu inteligen:| 
cia , y íedura. 
En laadoleícencia, defpuesde auer eíludiadoi 
Artes, Cañones, y Leyesje aventajo en la Sagrada 
Theologia, y en la Doda Aftrologia, entregando-
íe á libros de erudición, .paraformar deílas gene. 
nerofas partes elcuerpo déla Sabia PoeGa,áquiefl 
nunca olvido •, y íiendo tan realzado íu ameno,^ 
::f]orido Ingenio , no íin particular admiración de 
toda aquella Ciudad , porque Eípaña íegunda vez 
le go'z.aííejquiío elCiclo traníplantarle defdc aque-
Jlos Occidcataks Clymas,á cí los, donde tuvo fus 
Orientales luzes^por medio delExcelentlfsimo íe-
ñor Duque dcAlburquerque,Virrey,y CapitanGe-
ñera) que auia íido en México. 
Entro,pues ,en eíla Corte, celcbrandoíede 
todos Ja elegancia , y eíhio culto de fu claro fútil 
Ingenio, donde ío lo hallo que adelantar lo que 
nueíko Cómico Fénix le enfeño j eííe eCpiritu ar« 
m vtqutmehnumt. en^locucion ,en frafsi, y en inventiva, fu 
lis tua iátfjtcMwüé Macllro, mió , y aun de todo8,Don Pedro Cal-
nermsy ' ¿eron de la Barca, que no confíente mi afedo fiar 
in^rn^a n'nor ^.nombre defusfeñas, quando toda la pondera^ 
puid.d5ponr.£:cg. cionfolo fe explica en fu nombre. Salio,pues,DoBj 
*Jif¡ - ' &guíHn,tan vcntajQÍo,ai feliz contada de fu eru J 
'pmT¿&%m ffl4e ^ clQn * ^"Ca pocos días lograron fus Comedias en 
i'ttam ADoUmsKir.i- ella Corre muchos merecidos aplauíos , emplean-
fulo frñenttfawjtji ¿oie ios primeros Señores della en las mas célebreíf 
AaSc^' ^ Q t A i Jfe8^ dc Reales Mageíladea. 
Aqui tomo dichoíofi lado, cafando con D«ña J 
JMarianaFernan4czdélos Cobos,naturaldeCor-| 
doua , hija de Don FranciCco Fernandez Gonzá-
lez , y de Doña Francifca de los Cobos y C e a , cu-
¡ yo padre procede de aquella glorioía iluÜfe fangre 
" de' 
de Aragón, vnida á la delosPbnces deteon,do"ndc 
antiguamente fueron Señores de Aguilar deCam1-
p6,y de alli paíTaron á lasCiudidejdeVbeda,Ecl]ai 
Cordoua j y por íü ñaadrees tan notorio el Noble, 
y Antiguo Apellido de ios Cobos, como lo reco-
nocen las mayores Gafas de CaíllUa, que fe ef-
maltanconlu iluílre , y gencrofa íangre.no fien-
do inferior la de Gea , tantas vcfccs acreditada en 
Gordoua. , 
Defpues que eneftá amable vnlon auia viui-
do algunos días, pafsó á Alemania con la feñora 
Empcratriz ( á quien eícridlo fü Réat lornada, fu 
Epitalamio > y otrsts Pbefias feftiuas) en compañía 
del ;Excelentif simo fe ñor Duque de Alburqnerque, 
entonces Virrey, y-CápitaaGeneral del Ileyno de 
Sicilia, adonde dio bueha,-ocupando á'D.'Agoílin 
en el Fucilo de Sargento Miyor de la Provincia 
de Agrigcnco , y:deípues le hizo LVL Capitán de 
Armas. 
Bolvío, pues i 3L eftá Cvirtc en- Cuyo centro 
dé-feiencias defataua D. Aguílin aquel diuino furor 
:on muchas plaufibles adrs^raciones de todos los 
-^ic merecieron tan fagrada luz : que efíe generoíó 
:mpleo del animo, Tolo le, dcfprecian los ignoran-
Les, porque no l i conocen ^ y- tal vez le culpan 
luchos doólos, porque no le alcanzan: que como 
tfte no es íolo atto del entendimiento , fino luz 
urticukrde Dios , como dizen Platón, y Lac-
:ancio; ( 4 ) y Voz del Cíelo , como aBrma San 
Scuerino,(j) pueden eAar derpoííeidos defuCclef-
:I«l influencia: y que el calor del cípiritu Poético 
: origine de tan Diuina Lumbre , lo expreíía el 
^eta Rey Penitente ; (6) verificandofecn el Pial-
u í la joquccamoe l fabulo ío Ouidio. ( 7 ) 
Püdo juibmeme gloriarle de averie exercita--
do. 
Ris inimlivfs,r&l43-
t'tlis 3 atque facrd 
Poetj eflt nec canere 
prius ¡>oteft , qaatn '• 
Deoplenusy& extra • 
fíVojtvasi& amtn* 
te alienus fit. Plat, 
in Dialog. lonls. 
None t^Poefiaartl 
nerfeitmidi nec fa-
cultas i fed lumen 
Dti «jí. La¿t.in dial, 
lonis. 
( r ) 
San Sever. lib. 4. in 
Topic. Horat.epifto, 
adRín.-&r ad Pifon-. 
3 líb.». 
( f ) 
Conealak eor mum 
intrawe-.&hmedi* 
ta time vtea exarde f-
cet ignh. Dau, P íal* 
38. verf. 4» 
( O . . 
Er^fl vift v.xttctntt 
cencepimere l'tíTores, 
Concalmtqste Dcc* 
(Xiiá.úc Pon:;. 
C^nttiHUsDomh»: 
givwosé enim nutg- do enjilla vírtuoía explicación del efpírltu; puesfi»'0 
^ f i c * ™ \ f $ - *™^^ , haiUrc-W< 
\ '9} mostmtrchos^fcncrabM 
j« i^tCir/i,gff<</*. paíiepon Cánticos,fiendo él prinrcroélSanto Pro- ^ 
i r ' - f ve^"0n* feta M o y í c s ^vicn-lc entono en compañía de log ^ 
*: (,0) ' de fu Pueblo.:( 8 ) Hizo también el fegundo Can- ^ 
J h j fime «6f«- t icod miCmo Profeta. ( Compüüeron el tcrcc-J c ^ 
dejjra€l *ni r0 Qcbora, y Baiach^.en^ccion de gracias de auct # 
, í « t o i f e . i u ^ c u m ^^cg^do vitona del vaiientc Sitara , €auaiiio *>Q 
cap.f .verf. t. delnumeroío excrcito delabin i Rey de Canaam. ^( 
* f / f?^ ~. ( í ^ . D i x o c l tercero Anna .quan'do ofreció á Dios ^u 
i» Dtmin$ r&c. x. »acnncio,por auerle .ciado lucelsicmen el Profe ta^ 
Rtg.cap.^vcrf.1. Samgelfu bi)o.(i i)Compufo elqu!ntod.RcáÍPxo-
& robuj tmatn , le.libradodez ngor.tlcSaül^y lus^nemigos. ( 1 2 ) 
s*(uaTor meusy &c. g n i o x i b el íexto Cántico la Fortifsima ludith, coa 
*;R,;s-^^v** vcr^todo el Pueblo de Dios , á quien en feíliuas vofces 
t n a p t t úom'tM in dauan gracias, por la vltoria tjuc configuicroniietj 
í rmpjtnis , c^ iíf^ f? Tyrano Holofernes.(i3)Dixo elfeptimo ebEuan-l 
i S ^ t ^ ^ t t &{qo p ^ t a > I í a i a j f profetizando la libertad atl 
2. .(14) * * líraeliüco Pueblodclpoder^dc los AíTyrios. ;(r4); 
c o n f u í o r tibí Do. Fue el odauo del Rey€zcquias,«uicndo alc-an^a-
f»l%1mSti '&c. do dc ía^ageftadDiuína íalud de vna graue penofa 
jiaix cap. 11' ' enfermedad que padecía, ( I J ) Cantaron él noueno 
[ .( O aquellos tres gloriólos Mancebos, i quienes dentro 
M h o t n o dcB.1b¡lonia firtti& mas fu inceadio de li-
ifiiaccap js verf io íonja en cortcfes luzcs^ue de injuria«n atccvidaí 
C,<s) llamas. ( ) El dezimo h i z o P r o f e t a Habacuc, 
^ ¡ Z m Z i f . aloir-Por boca ú ú Diuino ^ « « M a . rigurofa, 
jiorum ^f.OAaici amenazas que hizo al .cruel Imperio dc ios Cal-
tivei1-'' déos. (-17 ) Y en opinión <ie los Ráblnos,nueftro 
T)vmm Jhman. ?rlmcr Pa(ire Adam compüío el Píalmo nouen-
dtthicmttumt&ti ta y ¿vno, (.18 ) El Paciente lob íCÍcfiuio en 
á í H i b a c . c a p . ing^fes numeroíos •conceptos deíde el capí* 
£OMW ^ c w h e r i ^ io tercero , hafla el quarenta y dos de fu li-
Dmt* ' bro. 
SÍ- : 
• .( i^ElProfetaDáyldelPfaltcrío de cíéto y dn- 6 pfalhre 
icntaGanticos.El Sapientiísimo Salomon^íu 11130, p ^ . ^ 
Cántico dé lo s Camicosiy aun los librosCánoni^ (. ^ 
)S en Cus ongmaksfueron^Poemas del Eíoimu Ih* q«^s»«: pm4r 
loí <>eado.Cio)EnclTeíUmeii^oNueuotla bacranis^ y"ft/w: v ^ a¿ eull, 
in , fijaVirgen canio con alto pimtoaqqeltaíúauc in» iofuo»,<vbi arse fi^ 
ce-J coprchcnGble Deifmadclw^e/a^w^^que ct)m- voiu^mis fcúp 
rchcnde aiyíteriofa en fus dier3v^ilos los dicííCa^ wr reptebetá* , & 
eos delTéftámentoVicjosqqc entonaronMoyfésí agdfamttntiamjQb 
cbora , Anna , ludíth , Dauld^ Ifaias, Eze- 4**TCrí;^ o 
uiaSíDanicU y Hábacuc. . Divus Hkrooym. ia ^ 
Dcíp.ucs el Santo Zacarías , al hacer el Sagra- Pfjrfátion; 
0 Precuríóriuvhijo, prorrumpió en conceptuofas * Mugmficatanim* • 
ozes, alabando al Señor, ( n ) ELIüft<> Simeon,al ^xaltalltl&a 
ircuncidari.CíiriílO-Señor n u c ñ t o y enccndido^del Luccap^ .verf.^-
fpirituDiüino i.bendixo al Señor en NURACRO^OS B ^ ^ ' O ^ ^ KT -
C08.(rr>Siendó todoslós masSantos delAñciguo, i^ttJf^.4í/.Luc. üy*-
Nucuo Tcftaméto los que fe dedicaron-a loscon- ég.', 
keptos Poéticos: yaun^dc Chríftó» Señóte nueftro^ C«01 ^ 
fexc5MatheoX23)quedefpuesdcláCena,y.antes 
icíu Páfsion ¿ fc-Yalioiela Poefiá, para esfor^srfe Luc.i.vcrf.ij,^ 
1 las penas ¿ y para alenfar, eníeñar,y moucrilos > . \ . ' 
Tuyos: y los Angele^cn ruNátíuidadSacratiísima \ ln ¡Zm0nt™oh. 
cantaron acordesconceptuoíót metrosv(24) veúy&r.mxth.c^ 
Profeffaronlá defpucs muchos.Venerabillfsi- ^verMo.-
mossSantos de la Iglefia Griega, y Latina >, como G/flr^;„7/fir5Ímiy 
fueronjSániGregQrio Nacianccno,-San Ambrofio»; Dte.&in tenai&c*.^ 
San Paulino, San Atanafio, San luan-Dámaícenog m * ™ ? - h 
San Dámaío , San Búenaventura,; San Hilário^San 
Prud¿nci6,iXcrtulíáno,S.Leandro,Sineíió, Santo 
Tbomás de A<}qino,S¿iridoro,S. lúan de laGruz, 
yláMyft icaDóftoraSantaTercíádc Iéfus,quedc^ 
2ia *, miñoraua las íeriáiocupaeiones con la fuauc 
.ToidelaPócí iá- .y i v n a hija fuya j que llego i 
íulpaxíttcípiritu,por verle ocupado en el ocio 
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^ r t diilce de los verfog-, réfpondlo cíla prófunda fei 
-ProUxaeJi vita, & ienci3.:Bsproljf'a la tarea déla >lda ,j» da lugarÁ 
,4Í mtra * & va- muclm \.y "baños empleosfin que fea malograr e\ 
•t wusdeperit ,q?rtd tieí>1P0 d emplearie en tan honeltos exercicios y cof»$í 
ibor.tjlis exercií!]!, r/lv cjur fe cleua a ¡asfoberanas lumhres de lA 
^ U iwcmeump^ ( i f );Las maseleuadas Coronas, y losmai 
Wimr. Dídac. de toberanos Cerros hizieron glonoía vanidad de cl-j 
^veadañ. in Vpit, criuir veríos , como canto el Poeta Ouidio.'(-2.6 )| 
:dire Pro lo8- acreditólo nueílro Máximo Emperador Carlos V. 
•CííraDtíctmfuefat qive.íolia componer íagrados Himnos , cpn qLLcfcl 
,oUn:tRe%üqu€POÍUJ armauapara combatir contralosenemigos de nuefl 
• p^muque Mttqm Cfa Sar.taFc, Nerva EmperadorRomano adelanto 
'Ould.de Aite, iibr. íos mas jngeriíoíosPoeta« de lu tiempo,como allc-
t. ( i ? ) gura Marcial en aquel encomio que le hizo. ( 27) 
f ^ ! 7 W ; ^ Eícriuió también verfos el Emperador Trajano; 
tfríVtf.Mauiai.iibr. i 1 ^ ) y nueñro Monarca .Filipc Quarto el Grande 
*b\epift, 7o. firuio de .agudo eííimulo ¿ los mayores Poetas 
L a n r í n í l c y a r í . í n ^ EÍP^a > l i a n d o aquella ferie los mas plau-
Tbcatr.vstjHuu'án. fiblesIngenios que dc nueílraNacion han celebra-, 
ver?. Pccfijj& poc- las edades;y el feñor Principe Don Carlos eferiuía 
oaici^Tpa^rfoT ^u^;escQncepCuofos metros : omitiendofe la me-
mihi 1,1. ífqae sá moría de otros muchosReyes,EmpcradpresyySan-
a^Xtotá t i t apéñ tos,que fe gloriaron de tan feliz empleo , por fer 
Saeii.Vran^iu^u* ^a^arit:e Paf a hazer vn dilaxadu volumen : y-aun 
cjrpr.moral íop ^ zRvs hu viera dexado al íllencio, por conocer, que 
Figuer. en fu Plaza íu extñcncia no la haze el que la profefla, aunque 
Ar^libei '*'0* 125 iea ^anto ' ó Principe^ pues ella fierapre es noble 
( t^ fubílancia, que nofe compone de fan tos,ni auguf-
Aphdmn¿shomms tosacciycntes,ni eílos la pueden prevertir,aunquc 
-.urrifires i^an necios,6 vlllanosipues los Poetasen opinión 
jumi & rtmrttttiax qe Homero , fon dignos de toaaxevercncia, y par-; 
4*99t*m cens iWn deipes de todo honor. ( 2 ^ ) 
J Z Z $ £ , Confieno que no aviando Principes que ea-
eoetAiuiu- ciendania Poeíia,nila premian,adelaatani ni eíti-
Htaierán odíf. 7. manifiendo los Reyes,/ Fiincipes quienes mas ne-
cef-
;uílm vno de los primeros que fupo hermanar b 
:ural con ¡o fclcnúfico , íiendo fuíbnda en fo 
lefia, lo que en otras accidente jorque fin la va-
pompa del e í l i lo( que no es erudición lo culto, 
taftado, fino inútil aprecio de la ignorancia) PcetnlfahU ¡ i 
kntidovy alma á fus conceptuólos metrosípnes circo inventé funt 
do ia Poefia , como dize él Angélico Oodor, 1«'« (j^madmedu 
" ' n , r s / • ^ dttirt(totelestnPee' • 
Paulino, y Anítocelcs, (37) vna ícicncia ^ue tids) cmfiimmilh-
|ca las acciones humáaas,y tos aféelos naturales, mmérat vt morté* 
alendo, comentando , y vertiendo fentenciofas ¿iUceunt aS 
as. para cnicnar , deleytsr, y mouer ; mal podra ^ vttt] fug(tm J €Ír 
mer, dcleytar,oi enfeñar,quien debaxo de cultas qaam (vnfltces hti 
lísis quiere fepultar el cÓccptoiy mal podrá imi W ^ ^ s 
las acciones, y los afedos naturales, quien con '¿¿fa, Diü.ihom. 
(curas fentencias los confunde. vertevomsfefiten' 
Enfi lafenil numeroía Primauera defus Poc- V^T^ST&Í 
cortara el eítudiolo tlores con alm3,Cu.ltiuadas f hilafophuí , & Dei 
LS dulces fatigas de aquel robuíio, y delgado in- F^reí.Div.paul.Au-
ilo, fomentadas i los preciofosriegfts déla crií- folh 
lina Heíicona, con cuyo labio fértil humor , co-
dizcClaudiano defloresíemejanteSj^S) fe éter tífwÍMsiUhi 
aran , tanto en la bertnoía lozanía , quanto «n Q t ^ ^ ^ f " ^ 
¡emona de ios-hombres» produciendo íecundií-
ios frutos en ci defengafío de vnos, y lamenta- Afabutáternisfei 
, i auiíos en el eícarmientó dé otros:para que l ió- vlris honor e míe tes, 
. n. , . i-j j Claudian. de Uud. 
ren, con lu laítimolo recuerdo , la perdida de vn se rea. "Regia. 
[ven , tan prefurofamente arrebatado de nueftros 
>s i para que lamenten, con fu congojofo auifo, 
r, que vná vida tanlarga.íe eftrechóá vn perio-
) tan breuc , tomo el de treinta y tres años,y tres menique <rauUtt 
|eícs , para que la invidia ,que frempre injuílaje ^ bo*15 triftttür. 
goci)o con íus males, fe entriñezca , con íus ad- Voctf Hyiotoon-
[íiridos bienes} (39) para que la emulación gene- * piutarc. libr.de 
>fa imite fu elegante, y blanda Poefiaj*para que DifoimAfitercdium, 
;anel íeguro, y acelerado paífo deDonAguíVin „¡1%**™* & 
de ^ 5 
OmníUmftre dili-
lit,qui micus 
Prouer^p.iy.ycrf. 
Jmcus dolet de 
étnico t amia pnt 
ridende dolorem al-, 
terim. Diy. loann. 
Jahagun.fup.i.Reg. 
Diim.aa. 
Miiius eft homm 
td fretiofi» & d i a 
mortis dicnatiuiU' 
tis. Ecd.cap.7.vcriV 
az.&cap. ij .Prou. , 
st.verf.i.cutnCicc* 
libr.x.deofficijs, . 
M . 
Camineftt ftuax* 
fulchrit 
Notititmfertfop., 
fttdtis habst. 
ét Saladar yT0rrés,<}ué no fin copíofifslmag lagtl 
mas le npmbFo,con.ociédo que en fu rtloz atajaj 
carrera,qued6 Apolo (In vn gloriofo Alumno, 
Muías íin.vndiícreto Amante, las Gracias fin 
digniCsimaCorifeo., Eípanaíin vnIrigcnio de t; 
gallacdo cfpiritu, y yo fin (vn Amigo tan Ilufli 
tan Dodo,y Verdadero. (40) Giman oy todos ce 
doliente ternura,y á que lloraron muchos el dia ü 
faullo de fu muerte. Acompañen defengañados 
compafsivos mi amargo dolor j pues mi trijde p 
cho arroja al labio vníolIoioJ>reue j y á los o) 
Yn fecundo llanto, (41) para refuci carie i gemid 
en la memoria délos que le olvidan jintétando fo 
en eAa Prefación amorofa cregir á fu Fama * pai 
larga noticiadelos venideros figlos/í 42) vna p| 
rahonoraria^queadule^ yaque no abrigue íus 
ligioías ceniias} (43 ) y tu ( 6 PaíTagero, 6 Leébrj 
qiialquiera que feas,lee,atiende, admira, y llorar^ 
con todos alia la mortalidad ¿ ver apagado vn IÍ 
genio de tan ardiente efpiritu sy ázia la razón elí 
ua tu capacidad, contemplando en la dulce arm< 
nioía confonancia, queen eílás Obras (6 me)©' 
Cenotafio de aquel Fénix ) hallarás ; y para m; 
debido recuerdo, efta Fama, que fe figue á cuyaj 
alas he aumentado mi toíca pluma , te ofrecerá lo 
que en fuVida no huviexes advertido,. 
POST FATA, FAMAV 
, , _ * f0Hd4mtmmhU 
[sitan de fu pumci c ía v t^ ,^ f or leí el excratjo éihdfum^umDf^ 
ís honefto gozar ¿c la dulce Pccfia , como dhx iwrpntts.v}** 
v v . . . t r J i J i> ton. m Dial I«BÍ$, 
mcro^pnncfpaliricmc í icnoocomo la CCDOJI « ^ ^ ^ ^4<L^R# 
uíTiHjC^yas conceptuofas tretiicas aflorancias rnum, 
ron glorlofa ^mulacicn de las.Deidades deiCa£- j * ^ * 
^o-Coro.Oo ) . ¿ w , (Jo) 
Fue tan gallarda lu facundia» quanto^fevera fu Ei]wqute*rwni' 
¿raci a j pero guando no fueron correlatiuas en- i * ^ / ^ Álcerí* 
fi cftas calidades?Bien lo explico el PoecaMira- jsntliqM mdieftat 
¡lo en fus COHCepUTOÍos diflicos. (51) cantnt'ti eget. 
También fueD.AgúAJn eníu ccrcavidadefpof^ ^d8^Ponuilb^ 
Lio de los bienes teroporalesímas quandomeruos ' ^jt) 
tan eleradaeílatura turierócópetente premio? Weutniferttttfortemi 
inovas debió á k invidia.queala fonuna,pucs ¿f/*'H'** 
iclla con lo maligno de íu operacicn , te labro QaandZicaiUqMis» 
chofojy eíla con lo fevero de fus contratiempos, vatrbustpfe Deus, 
. aodefgr . chdo:yaUi>vmoa^ 
liado por Qicholo»telifc por inndiado; pues loto inntas, 
tía detener por infelizxl que no llego a la ven- M ájfttf 
:ade que le mvidien, como afirman Séneca, u!itblu"Joii>ot. 
¡rcio^Ciceron, Titolivi©, y otros. (31) ycrb.Poet & fiudta 
Qucxanfe algunos de la generofa emulación de eorum,fol.tnjhi 
mortales, no tanto por fentirfe della ^uanto ^ J ™ ^ * ^ 
r jadaríe, con y anidad ambiciofa, deque fus ef poeta. 
Icos merecen íer emulados: percla torpe invi- Hcfiod.InVrao. 
eftá ya tan golofa, y íediema , que por morder. M i r ( r ^ itidu^ 
eba en todojy por bcber,fe arroja bidropica,tá- qui*invtiuc*tmp> 
lal amargo veneno de la ignorancia ,quanto al Scncc d^00101'»4 
Ice licor déla íuficiencia. El mayor caíligo de ^ T n i v t u s q u ^ 
ndia ,csei deíprecio della i y nada hay mas qutftAieáet'iitcau.-
embidiado,.que el íerlo. tmbidiado fue Don /*mdd if!V M$**h 
¡guftin de algunos, pero emulado de muchos, y ^ f f i ^ 
[si le vino a coronar de dichas: que la emulación ícr ¡éfitiám* ton* 
noble empleo del animo , y la invidia vil lo- dwttr Sen.zd iu-
;o del crpiritu , que íolo aioimema á íu due-
no. 
. r / ,vr . , • / -?v - '- V'..':' '- ' : ^,' •• • • • . >• -'• • '• 
cicer.Rethor.novo- ^0.(3 3)Efcrlul6 muchos amorofos.conceptos y, 
raíT.Mb.^saluft. h CGp aílufiaptos proprioSjfi á contemplación ager 
^ ^ t ó ^ / l S í . Algunas travefaras del ingenio fe hallarán cnt 
4.Hb.f.&dec^d. Obras, que fueron efedos, y trabajos de la puc 
lib.i.&Poíib.liiñor. [ifa&t no ocios de la juventud ; pues fu juixiofa 
l¡b.4.rit de atnid- c r e c i o n ™?0 diítinguir los tiempos, y las edades 
tiajPiauc. in duob. imitación del ApoTlolf ( ^ ) 
captiuís , vt refere 5US raecros fvjeron l i s mas dulces, y herovee 
tttui.eft, Difcrimen íus peníamientos los mas delgados, íus invcntn 
wtsrodium , emú- las mas adequadas á la muílca, fus elocuciones 
^Um™1' ^ra^slas mas cre^Pa5^us verfos los mas fuai 
' (n ) para eíoido,fu imitación la mas eficaz para moi 
jnvidos hom'ms ni- los mortales que el verfo no haze la: Poefia , fi| 
bil aiiud efe ,qu4m iz ficcion icnkadora^, ( * í ) que eíla es alma de 
spforum tormenta,. ^ r . , } . t % * 
Quinc.Gurf.de reb. "OZ[ \2Í^ aquel adorno exterior del cuerpo j y a] 
geft.ab Alcxand.li. coníiguio, delcitando,y enf£ñando,rae2clar 16 d^  
br* 8' . . ce con lo prouechofo , Uevandoíe la gloria (\\ 
Cumefempanulus» 0^recQ Horacio á Ingenios femé jantes, (36) 
hyuebar vt pdrvu • Coníiguen muchos,yi porartCiO yá por nati 
lusSapiebamnpar'' ra | aauencia componer veríbs, vfurpando vans 
rulas*c9gitabam vt . , S n* i í 1 1 
parvaius i qumd* tncntc etrenombre de Poetas quando tolo les coi 
éatffaaus fuin vir, pete el cognomento de Veríificadores: pues la Pot 
S ^ f ¿ f . f 2 * * Í fia es vna Deidad da tanidefmefuradahilatura., qi 
Cor.r, cap. 1 j . v^ rf. pocos la alcan^ani^aunque la líguentfnucnosnrjic 
r*\ (í O con efpiritu gigante , heridos de aquella hbia Í02 
% S ^ Í » Í Hegan.a merecer íus íágradas inípiraciones 5 otro? 
vctp.poeu, ' con paíTo Pigmeo , conííderandola-muy baxatíf 
(?*) atreven á medir fus numeroías diftancias, y conü 
m^Jfi i!^ Sf****í* « « « « » ; ^ e n g a ñ o 5^000» 
v^/c i, glorioi amen te arriban azia la eminencia clara QÍ 
fu si uzes J muchos, infeüzmente fe precipitan al 
W9' confbiocaosdeius.fombras i aquellos, por boiaj 
-?ia.5.adri con las plumas de las artes, y {ciencias á fus Arasi 
A>% isjr. ^ eílos,por trepar tprpesá fu excelfa cumbre > deslij 
igWíancia»: de aquellos fue Dor 
• ¡«.•r.^,ai. Jonis,. Aguí; 
¡ F A M A P O S T I H V M A ; 
y e t e r n a ; 
E D O N A G V S T I N 
D E S A L A Z A R Y T O R R E S . 
C A N C I O N F V N E B K E 
Jl Donde ( 6 tu Melpóm ene Divina) 
^ De%rcñando el cabello, te conduces? 
Y al eclypfar la tHaquina de luzes, 
El pie bañasde horror, que te encamina? 
Porquic i , CeleAial Sabia Peregrina, 
Con morí al noel ancoli co fembian te 
Vi í lcs , p^or feña inf auíla, y íeña amanta. 
La parda tunicela luduoía? 
Y cl funeílo cypres, la ardiente roía, 
I n vez deiiiedra ,y de laurel florido. 
Por quien tu doétamanoha entretexido? 
Por quien el blando Pledro delicado 
Hieres, con duro afeólo deftemplado? 
Por quien tan repetidos 
Losío l lozos , lamentos , y gemidos? 
Superior es la caufa que te ordena 
A mezclar tanta gloria á tanta pena; 
Que menos que vn portento. 
No mueueloDiuino áícntimiento, 
Dixc, quando la voz de la Poeíia, 
Vida del Orbe, y alma de la fclencía; 
Concepto, y luz vocal de la cloquencíaá 
Los adornos Realee faCudiaj 
y^uairdocn doliente anfía prorrurapiai 
11 prolijo capurtriíle arraftraua} 
Y ía cythara dulcedeAemplaua, 
Que ^.Uetcurío debí© la coiítextura^ 
Laílimasejitonando con vo^duraa, 
Cuyaáinebre foflíera crecido 
Tríñcfatal dolor para el oidoj 
Puesfu hrrguido fi^vil ronco aliento; 
Con lacrimofo rígido concento» 
J£a-pena , y confuíion rcduplicaua^ 
Aunque el fcntidory alma penetraua^ 
{Y en amargas canciones,. 
A ciar an do mi s n ueuas co nfufíon es^  
Con acento fuaue, aunque prolijo, 
Eño 4 mi fántaíla obfcura dijo:. 
Bílae-lúgubres pompas funerales, 
Preuenciones íon miáss que.aldeíllnQ 
Rellgiofas conduzgo dé Auguftino, 
'Auguñino i effe Honor de loa morta íc^ 
Pondc,para immor taka> 
Esferas coíbcadoi. 
Xe hallaras de fus {ciencias coronado^ 
Huyendo el infeliz, y el venturofo 
Caudal pobre del necio poderofo, 
Quft-defconoce el Celeflial Talento 
P c l rico, del feliz merecimiento: 
(Ya ,5huerfano el laurel, la hiedra triíleí: 
Su confiante verdor de fombra viílej 
Laroíai. y el cyprés, iníignias graues,,, 
5e efcúlpj'rán íuaues> 
Xn fu í'araina breue enternecida^ 
í re íaga ihdHf>eníable de la vidaj. 
L a Tierraférá levci y graue Fama-
r 
pílc Cifne del Duero caudalofó J 
<5ue.aiiiagaft<lo las ca ndidas eípuma|¿ 
Con cl.giroeleuado deíus plumas 
Supo medir dlílanciag armoniofoj 
Cuyo apacible canto numerofo 
, Formó en la Nueua Eípaña no íegundoj 
Y refono en los términos del Mundo; 
Componiendo con clauíulas velozes 
V n ío lo eco de in finitas vofces? 
Y en los hinchados Mares, montfes hucco^J 
De acuella voz aguda muchos CCOSÍ 
Pues con graue íonora melodía, 
Cqn alada eloquente Pocfia, 
Con cfpiritu do^o iluminadcs 
Con ardiente furor diuinizado. 
No cabiendo en dos Mundos, con fuBuetó 
Penetró los Alcázares del Cielo. 
Eñe , que á Eípaña tanto ha celebrado, 
Y a muchos con fu feiencia enriquecido,? 
Es de lo temporal tan deíafsido. 
Que aun íeñas de mortal no le ha entregado: 
Qu^ndo el Sabio del necio fue premiado! 
Ha Fortuna cruel! T u al poderofo 
Le limitas el brago generofo? 
Necios pagas, y méritos deíprecias? 
O como ion tus difpcníiones necias* 
A l ceño fue Auguílin de la Fortuna 
Defapacible objeto , con ninguna 
Felicidad humana en lo adquirido; 
Pues aun mas, que á la fuerte, fe há debido^ 
Sal de las feiencias fue, y de la Poeíia, 
Y ^^rf/* del galardón que merecía; 
Que el mifmo malogro, por mereceríe,' 
E l Imperio for^ofo de poíTeerle» 
.TTeforo fuTiilento füe adquirido; 
Y, fuNpblcza fü&luflrc heredado; 
Por acfuel, fíendo pobre,-fue invliiadoj 
Por;eíla , íicndo . rico, fue abatido} 
Aunque;fiempre deSabios fue aplaudido, 
Compiciendo ío Noble , y lolhgcniofo 
Eniuxípúrit u ardíente , y gcneroío} 
Porque el caudal del alma fue el/Talcnto,,;. 
Que labro fü viuai cntendimiehto 
A I golpe fabiatnente porfiado 
Del afaneftudiofo , y defveládo; 
Y la íangre del cuerpo íu riqueza • 
Sacó del mineral dé la Nobleza,. 
A l amago dormido 
Deja ruda pereza del deícuido:: 
Gon.aquel coronó fuj^encimiento; 
P«es le fupo grangear merecimicntoj 
Con eíla, nlcn-honor, ni en glorias crece j 
Que el feliz, aunque hecedáino merece, 
fca dramática v.vaffa en queic funda 
Todaiciencia, y toda Ar te generofa,, 
Supacon-energia.cíludiofas, 
L a Lógica fútil defpues profunda,, 
Lacloquente.Rcthorica fecunda, 
L a prolija Amraetica, aunque graue,, 
L a conccrtad a Mu fic a fuaue,-, 
L a di aína Pintura-celcbr ad a; r 
La fabia Geometria dilatada,, 
Y: la doda C^íerte A^ronomia-,; 
Que eñas Artes componen la Pocíla,1; 
Por ferellailuilirada deíVaspartes. 
De Scicncias Sciencia, y Arte de las Artcsj', 
Pues con ellas en ados peregrinos 
Q>nfigu*n lo^ Poetag lerDiumos^ 
Y fíh lux de las Artes Liberales; 
Se^bícttreccn las-^ Litzes Gel ¿fti ales. 
Hdrmo Dan Aguftin nueuo Parnafo 
En íu capai gloriofa Poeíiaj 
Pues de.Hbmeroíi!can^6 la mdoJia, , 
Conlá eruáíca locución del Tafoi 
Lo lyricoidc Lope, y Gáréilaío; 
De Gbngprajló Cijlto, y lo ciegantcj 
De Qacyedojlo-agudo, y lo picantcj 
Dé-VirgiUoJo heroyco .y lo elevado/. 
D é Marcial, lo juixiofo, y lo falado; 
Dél Petrarca; lo fabio,y lo eminente; 
D é Oüidío, la inveiitiua, y lo eloquentéj'. 
Dél CatnoenSjló dulce^ ló amorofo; 
De Calderón5, la idea j y 16 ingeniofoj 
Dél Marino, lo doélo, y lo íuaue^ 
De Argeníola, y de Zaratclagraue, 
De Lucano, lá frafsi; y lá íentencia; 
Del Dante, la facundia, y la eloquenciaj 
De Pántalcon , y Hortení io , lo diuino>, 
Porque el todo de todos fue Auguílino*. 
Aísi el Deifico Apolo me deiia, 
Y Eílrellaspor losojosdefatauaj 
Y como en dos hileras las formaua;. 
T.umuloel negro bulto parecía} 
Quando entreluz, y horrores, encendían 
E l íufpiro, elfollozo, y el lamemo^, 
Y al defamar al flaco defaliento > 
Vital refpiracion, que te anudaua^', 
ACsi la crifte vozarticulaua: -
Büeiue ( 616ven)el roi\roy mira, advierte ' 
Qtian gloriofo á luchar r va con J a muerte^, 
Dóndcociofa la ü i ha conocido,. 
JRorqueantes deyenecrlej fe h i vencido; 
Fucsl; 
IPuesIo Doé lo , lo AfaBIe, lo Obediente; 
L© Conforme, lo Dócil, lo Prudente, 
l a Humildad, la Conílancia, la PaciencxaÜ 
Solo él fupo lograr con permanenciaf 
Adquiriendo en Virtudes fuperiores 
Sus méritos mayore SÍ 
Queelqueeftudio liazer fabe dé la anuertet 
Viue en la vida, y triunfa de la fuerte^ 
J^ira ya en el examen de la vida 
Desfigurado aquel Celeñe objeto^ 
L a cárcel delefpiritu perfeto, 
Aí-tr ibutocomún, desfallecida^; 
Y en congojoía guerra prevenida; 
Con difeorde amiílad, los Elemento^ 
Confundiendo fus Uacos mouimientos: 
L a fabia concertada 
República del cuerpo amotinada,4 
Y el barro artifícioío organizado, 
A l íufpiro agonal, deímoronadoj 
En lid continua todos los íentidos 
Poürados, quando no deívanecido^ 
De auerle mlniftrado caneábales 
Eípecies racionales 
A l alma, cucuyo heroyco vencimiento; 
Mas,que^odos, triunfó fu entendimiento,' 
Yá la terrena mafía corruptible 
Se fiunde pauorofa, y fe eílremcce. 
El abreuiado Mundo dcsíiaquecc, 
Engendrandofen el todo lo paísibíe^ 
Y yá en tanhorrorofo afán terrible 
Le f^íta lo animado, 
Que eftá el eüarabre candido apurado^ 
^Que en fu fauílo feüiuo nacimiento 
menos cruento 
Lar 
Hache{is- ,quanJo vida le e ntregaron, 
Y Planetas, y Signos feñalaron 
Su Orofeopo felice, 
Cuya influencia fexrreta no defdize 
Aun del fatal feuero acelerado 
Gurfo v de qtjicn fu ardor fe apagado^ 
Pues Mercurio en-afpeílo alegre eílaua-
A Venus, que inclinaua 
Sueftacion i la d o ü a melodía' 
De la íabia eioquente Poefia; 
[Yá efjpiro , y ya funeñá Tumba , 6 Pyrái 
TodoelOrbe le erige cn M'auíeoloj 
Y la Lumbrera del primero Pblo 
Dá-vn quexido^y parece que reípiraj-
ErParnafo corílagrimas íuípira, 
tas Ninfas con ío l l o i c s , y lamentos^ 
Has Deidades con muíicos acentos,. 
Y mis Piérides llegan doloridas, 
Gon iiachas encendidas,. 
Y ronco el pledro blando^ 
Triües metricoshlmnos entonandb|, 
Con ecos repc ti dos 
A l doliente compás de lo» gemidos:: 
Mas ya mi voz le llama 
nacer de la muerteámayor Fama^. 
Ccmíiguiendo en fu gloría merecida» 
Renacer deU:Famaá mejor vidaí 
Que el Cielo da á los méritos cabaíeá 
Señas de muerte, y vida de inmortales 
JDlxo Apolo, y cruzando las Esferas* 
Melpomcne # y las ocho le feguian,, 
Que guirnalda áfu Efpiritu texian-
De las Virtudes no perecederas; 
^ de^zule^cambiante^ las Vandera^ 
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•Al ayrc lcuc dcfcogían gratis; 
(Entonando los Cánticos fuaucí; 
Que al Cielo con alterna melodía 
:R efon au an en goíto, y alegría: 
E l Mundo cante ya laureola tanta; 
:Nadíe gima, al oír que el C icio cantaf 
Y digaaaos, templandorel íeruimicnto: 
Dcld ad, cj ue del l mpire o ha^es ai siento^ 
Comunica tus rayos Ccleíliales 
A todoi los ^mortales, 
Porque no en los engaños tropecSmo^ 
rY tu sfelizcs p a (los imí te mo s^  
£¿t tibi terrallemsj & honor grmis* 
K O B A C I O N D E D O N I r / A M 
tañas deVtlafco.-yCkromjhi General defeos 
Reinos de Cajidla,j Lean* 
M. P. S. 
OR Mandado deV, A- he villo las Obras-
que fe ha feruido las vea,paraqiie ¡aseen-
furc,ydig^mi parecer;y quaiido reco-
cerán de Don Aguffcin de Salazar y Torres, 
rb mas aníiofo-mi cuidado en fu leccíon)por 
tr merecido eífe NoWeIngenio lo bien vifto 
codos en el Numen que quifo comnaicarlc: 
.icio, para^ornato de íu Pairia Soria, á.qniea-
lieramos apropriatle lo que Horacio dixo^ 
valor dekPoefia , efcriuiendoloáia amigo 
bforínoi 
^TOw /^f^^ ^ / m ^ jM^y^f'veíáí mori) 
Ccclo Mt í fa heat* 
Pues el veríb es quien engrandeGiba losAn-
losHeroes, librándolos de la obícura prifian 
olvidovy el defpr^cio^para fer aplaudidos* 
•odosj y aísi continua el mifmo Autor* 
Sí charta [demu <\uod benefeeerisy 
Mcrcedem tulerim. Qjúd foret UUy ü*** 
©i. 8^  ' 
drelin. 
'Mdvorttfqtie puer ¡fi tacíturmtef íjPK< 
Qbjláret mentó tn<vtda Komulh mda 
Ereptumfiigijs fiuBtbm Atacum* Unttt 
Virtí4$.y & fauoTi ^ l'mguapotentm 
\ Vatumndmnibusconfecmt Infulis. 
"Y afsi fe les debe á los profeílbres defte(que U 
maron)diiiino fnrorjla acreditada ceftirnacion 
Nomina docitloqui non Jmt fpernenda Poeti 
JSlomma non wles inter kabenda vtros* 
Kebtís in humams nihil eft pretiofim Ulo> 
Qju fuaGorgoneis ora rtgáuit.aquis. 
-Cm tmtum naturafaueLy cm fpmtus IngenMpn^  
Cm furor etherex mijjus ab arce vemr* & 
Jnclyta *v 'mtiú Wíbmty qm nomina fam^ 
Quo femel offerfo qmfqms ab hofle cairn^^ 
Mnrib Don Aguftín en lo mas lozano de 
« d a d , para que fueíTe mas fenfible fu faltaanaB0^ 
pueden feruir de confuelo las Obras que dBl11^ 
xbefcr¡cas,belfabrofo,y dulce panal de fnslBcri 
ricas, c ó m i c a s , y fatyricas Mufas^ pues coirW 5| 
arcificioía abexa ( qne fue gerogli6co de la PocB^d( 
tica amenidad) traba jipara que to d o s g u f t a í f e B í ^ 
de íu eloquence melodía ; y parece á cfte propoB0f0 
fito lo d/xo.aiues Horacio^ etcnviendolelo á M f t ^ 
d , 
n i 
a l 
^WOBACION B E D O N P E D R O 
Ideron^  de la Barc¿i, Causllero del Orden de 
itíagO) Capellán de Honor dt fu Mageftadi* 
j de los /¿ñores Reyes Nuevos 
- dé la % Santa Iglefia 
deToledo* 
E Orden del feñor Doótor D.luan Víe jr^ 
ra de OíteroyVicario defta Villa de Ma-4 
[cT,yíaPartido*por el Eminentifsimo feñor 
mLuis PortoearrerovCardenal, Ar^obirpo 
la Primada^de las Efpañas Santa Igleíía de 
Imperial Xoledo, he vifto las Obras poílhu-
[sde Don. Aguftrn de Salazar; y aunque pa-
fu aprobación traianconíigo los merecidos 
laufos que lograran en fu vida , no por eífo 
liti cxaminaElasá laícgtinda lu^j por la dif-
Icia que hay defde lo queíe oye in voce, á.: 
[uc in fcriptis fe cenfura : y auiendo halla-1 
en ellasi no í o b quanto imaginaua promc-. 
5 pero mucho rnas de lo que eíper anaima-* 
lado, afsi en lo grane de fus heroycos me-
,1o dulce de los lyricos,lo apacible de los 
•fos;y finalmentclo ingeniofo de fus inven-
fia átomo que rcpugiic á la pureza de la. i 
Fc^yiníenas coftun)bres challo, que no del 
negar íe a íu fiel amigo D.Iuande Vera la tice: 
cia que pide para imprimirlas, trasladadasj 
íus originales;anees fidarlcias gracias dcía< 
aluzcfte pulidoTeíoro de laLenguaCaftelki 
^fte esmi parecer, ía1vo? &:c.En Madrid á i | 
de Enero de róSt* 
Don Pedro Caldergn\ 
de la Barca* 
UCENCIA DEL ORDINARIO, 
j OS E L Doctor Don lúan Vieyra 
1 Otero, Vicario defta Villa de Madr] 
y fu Partido, por el prerence, y por lo qi 
Nos coca, damos licencia , para que íe im| 
man Las Obras Poílbumas de Don Aguí 
¿c Salazar y Torres, por quanto Nosconí 
no tener cofa contra nueftra Santa FéCatl 
lica , y buenas coftiimbres. Madrid , yFebi 
ro primerodemil yfeifciencosy ochenta y 
años. 
DoéíorVteym, 
Por fu mandado, 
ChriJioUül dtCepedá* 
A F ñ 
tcnis lhn vna de fus degamtésEpiftoIas. 
. Fidis entm manare JPoeticamelU 
TTe folum ubi pulcher* •—1 1 . • 
Eftas,pues, fon las que ,como imagen áe 
qucl gran Varón,podrán leer, aplaudir^ vene-
erar todos^ pnes mcjQr>quc de C^Ennio/e pue-
e dczir de Don-AgiTftin: 
Afptcite [v Cmes\) fenis Eníjimaginis fofmanfr 
Htc vefiruif pinxit máxima fací a fatmnu 
Publicalás Don luán de Vera Taíís y Villa-
roel, amigo del Autor tanto, quanto de otro 
ncarecib Aulo Gelio : Vfaut ad aras amicus-
fegun la eftcrilidad , J apocamiento de los 
ietnpos, es mas digna de alabanza íu amiftad, 
ue la de Máximo Ceílbnio ,quc acompaño al 
ndaluzSenecaenel deftierro que padeció en 
orccgaj pues aquel Romano obro la fineza 
on vn amigo viuo, aunque muerto ciuilmente; 
ñas Don luán con vn muerto, aunque fe éter ni-
en fus Obrasjy tanto ,que pudo Don Aguflin 
euar menos congoja en que no fe le mal-
lograria el eftudio Ib afán de fus Poéticos dif-
curtos, dexando cnefta fineza lo que encareció 
Plauto. 
fforatépf-i 
pllibr.ii 
H'aut* in Nirnium dtfficile. eji: reperin ammmyita 
hfi** nomen 
QlmtiCHt tuam cum rew crediderisiJlneQmni curi 
dormí as. 
No he hallado en eft^sObras cofa^qüc diíTnc-
ae de la,piKeiza5yxand¡dez.de niicftraSa.nta,Féjíi| 
antes muy vtilda{£l;rina.ejiitre: los velos guftoíbs,! 
que corre el metro^para.qae> deíaliñada la íen-. 
tencia5snoíehizieírc faftidiofa á; los.ojos de los| 
leye.ntc.s.AfsiJo ficnto,EpMadrid á lo. de Febre: 
tade 168 
Don luán Bañas; 
deVcUfco** 
EL 
E L R E Y. 
O R Quanito per parte de vos, Don luán de Vera y Villartoet 
fe Nos hizo rclacion,queDon Agüftin do SaIazar,difanco,auij| 
efcrítoalgunas Obras Poeticas^ las quales no auiaimpreíTo; y 
por fer dignas de faíir álnZíhauiades comado á vueftro cuida-
o el recogerlas, como con efedo lo hauiades-executado jfuplicando-
osjos concediefíemos licenciavy priuiiegío, para poderlas ¡mpflmlr,^ 
ender. Y vifto por los del nueftro Confejo, y como por nacftroTnan* 
adofe hizleron las diligencias, qaepor la Pragmática,"vlcimamencc 
ccha'fobre laímprefsion de los libros, fe diTpone /fe acordó dar efta 
aeftra Cédula: Por laqual os damoslicenclajy'facultadjpara que por 
tiez años primeros íiguientes, y no mas j podais imprimir , 0 vender, 
os, o la perfona que vueftro poderruviere,y no otra alguna, las dichas 
3bras Poeticas,que originales en el nueftro Confejo fe vieron,que van 
ubricadas,^ firmadas de Miguel Fernandez de Noriega nueftro Sc-
retario: con que antes que fe vendan,Te traigan ante -ellos, ;juntamcn-
t con el original, para que fe vea íi la dicha imprefsion efta conforme 
. el, o traigaisfee en puhlicaAforma,como;porCorre£l:or porNosnom-
>rado, fe vio, y corfigló la dicha imprefsionpor el dicho original, y fe 
laíTe el precio por que fe h i de vender: y mandamos al Impreífor que 
mprimiere dichas Obras, no imprima el principio, y primer pliego* 
íi entregue mas, que vno, con fu original, al Autor, ó perfona a cuya 
ofta fe imprimiere, y para efedo de la dicha corrección, hafta que 
ntes,7 primero el dicho Libro efte corregido , y taíTado por los del 
iueftro fconfejo: y eftandolo,ynoenocra-maaera,puedan imprimir eí 
ucho principio, y primer pliego)7 fegundo,-donde fe ponga efta tiuef-
ra Cédula, y la Aprobación que cerca dellofe hizo,por nueftro man-, 
lado, y la TaíTa, y Erratas, pena de caer, e incurrir en las penas ton-
enidas en las Leyes, y Pragmáticas deftos nueftros Rcynos, que fobre 
lio difponen: y mandamos^ que ninguna perfona , fin vueftra licenc¡a# 
)ucda imprimir el dicho Libro j y fí johiziere, aya perdido ,7 pierda 
"odos iy qualefquier libroSimoldes, y aparejos que dellos tuviereiy mas 
[incurra enpena de cincuenta mil marauedis, la tercia parte para la 
nueftra Cámara, y la otra tercia parte para el Tuez que lofentcnciareí 
y la otra tercera parte para el Denunciador.í Y mandamos ^ los del 
nueftro Confejo, Prefidentes, y Oydores délas nueftras Audiencias. 
Alcaldes, Alguaziles de la nueftra Cafa, y Cortcy Chancillerias, y £ 
todos los CorregidoresjAísiftentc, Gouernadores, Alcaldes Mayores, 
y Ordinarios, y otros luezes > y lufticias deftos nueftros Re y nos y Se-
f i f i cÍQÚps» 
r 
SorIo5,y a cadá vno cnfa jun'fdícionjque os guarden, y cumplan eftaj 
nueíli-a Cedülai y contra lo en ella contenido j no vayan, ni paíTen, nif 
coníientan ir > ni pafTar^  ejvmanera alg.Lina,Dena de la nueftra merece 
y de veinte mií marausdis para la nueftra Cámara. DadaenMadrid 
íiete días del mes de.Marco de: mil feirdéncos y ochenta y vn a ños. 
Y O E L . R E Y : Poc.mandadó del Rey.nucftrofeñor. Antonio de Zu-
pide yy Apontej, 
H E E D E E R R A T A S : . . 
p A G . 4. Un. 21. A l fiemprc ,lee, El (temp re. Pag. 24. íin. ¿ 
^ Duelo, lee^ Ptech. Pag. 101. Iin. 15. y eííbtro.lee, Tei ¿e(io\ 
Pag. io j j l in . i j íTjenss ,lee j T ^ f . Pag. 144. colan; i.lin:, 1 u 
Ondas v, lee,- od¿íÁé% Pag. 145.col. 2. Iin. 25; A tus, lee \ ^ ¡u$\ 
Pag¿5QO.col.2, JiniH.Pues la,lee ,For/^ . Pag.302; .col»2.1in.j 
% Y e l , lee, Yd éh Pag. 304icol .2.1imj^<Nóslaíleei^oj dé lA 
Büé Libro intitulado , Varias Poefias Póílumas de D . Aguüinf 
de Salaiar y,Xorrei,aduirtiendo eftasérratas, concuerda coaíu 
original , y por feríverdadjia firme. En Madridá:do2;e de Maí;? 
|0d^mil íe i lc icatosy^ockentay, vn años., 
27. Francifco JMttniÁi 
de Id Llana 
Corredor General» 
X A S S Aa. 
nrASSáron lósíéñorcsdéí Cóníejo Real de Cáílítla eíle Libro] 
• inticuladojVarias PoefiasPoflhumas de D . Aguílinde Sala-
dar y-Tórresj á cinco.marauedis cada pliego» como coníla de fu 
«rigínal , derpachadoen el Oacio de ÍVliguel Fernandez de No-
tiega , Secretario de Cámara de dicho Real Coníejo. En Madrid 
A 'zz y^íiie jdg Már 50 de mii feifc ie n|o s ochenta y y no. 
L A S O B R A S D E D O N AGVSTINf 
DeSalazar yTorres, qncfacaaluzDon luán 
de Vera Taíis y Villarroct 
)E D O N F E L I X D E LFCIO ESPINOSA 
T M a l o y ChroniñaJMayorde los Rejnos de U 
Corona de Aragón , y General de los 
; de Cajiillay León > 
S O N E T O. 
Stc do&o Volumen, qué oy a lcañ^ 
Veneración, y embidia gloriofa, 
Para la imitación mas ciiidadofa 
Da el exemplar, y quita la cíperan^a. 
El pincel de fia Autor la confianza 
Solo tendria, en linea tan diidofa. 
De paffar mas fútil, mas ingenioía. 
Otra linea, cntreaíTombro, y alabangá." 
Tu nos mueftras, Don luán, tu nos revelas, 
(Haziendole inmortal con tus fínceles) 
La Eftatua,que ádexar labrada anhelas^  
Y defl-e numerofo, y dulce Apeles 
Serán mas veneradas oy fus telas, 
Puesfcpultb configo fus pinceles. 
m i 
A D O N I V A N D E V E R A TASIl 
^ Villarmsl, en las Obr a s qne fa c a á luz: 
dc.Don Aguílin deSalazar 
yTorrresj, 
D E L R.. P A D R E N I C O L A S : GARCIA 
DeXondoñorRdtgíoJo dejos Fad/es Clértp^Menoreh 
j Chrmijia General de/los ReynoS; 
deCaflllla, y Leony, 
S O E T O. 
AS» Le.debe, átuzelo, que áfu feicncia,. 
DeSalazar el Namea Soberanos 
Pues.no leexcepcuo ella.de_humano, 
Ttalcdásideieterno-preheminencia. 
Viúe, aim:.deípiies demuerco, en tuelóquencia, 
Sin que puedaofcnderlcel tiempo vano; 
Porque:aJásflores,queGOmpufo; vfano, 
Alma naeuadesdásen lavexíft'encia. 
Büela, blovoiien alasde cal pluma1 
Al Trono^dé las Métricas Deidades, 
Por fendasde zafir, monees de eípuma; 
Que pues.hásrdeiluftrar nueftras edades, 
Por masqtiee! eeño.contra tiprefunia, ' 
Há.de viuir tu ingenio eternidades.. 
. * p E L 
D O N A G V S T I N D E S A L A Z A R 
Y Torres en la Edición, que de fus Obras hazc 
Donluan.de VeraTafisy Villarroel; 
% E L K > P . G E R O N I M O T E R E 
kla Morena^ Religofo délos PadresCUrigos Reglares 
Adiniftrosde los enferinos kgomXames^mtíy caro 
.Amigo del Autor, y con ctéja afstjiencia 
.mutioy 
S O N E T O. 
Ichofo yo ,que 01 vCiíne Sagrado, 
El mas aleo primor de tu armoniaj 
Tu voz eternizaftc en tu .agonía, 
Tu vida aíTcgurafte en lo elcuado. 
Tandulcc prouidencia atanco grado, 
De todos ,te excedió, que aun no podia s 
Ser en ti xu efpirar tu melodía, 
Pues ella tcalcntavaídeíiTiavado. 
Morifte, enfin, morirte, y dos viélorias 
En dos vidas iograftc; la primera 
Alia en los Aftros, y otra en las mcmDrías; 
No es menos vidoriofa la tercera, 
Puerto que al inftruraento de tus glorias 
Puntos floridos da la Prima-Ver a» 
í f f * 'A L A 
A LA IMPRESSION, QVE DE L A S OBRAs| 
PofthutnasdeDoa AgLiftm de Salazar y Torres 
: pubÜGa; Don luande Véra Taíis 
y Villarroeli . 
D..ALONSO A N T O N I O A L T A M I K A m \ 
efcrme ejie. 
S O N E T O; 
LA Lyra,qae fónoros moiiimientos. Afus cnerdas ato délas Esfcrass 
La q«e allá en el Abifmo a.las feneras > 
Penas indultos dtb, ccfsotormencosí] 
La que hizo armonioíósá lós vientos,; 
A lósrios correr nueuas riberas>\ 
Dóciles troncos, apacibles fieras,-
Y alma nueva- infuadib á los Elementos:: 
Muda, trifte quedo, y deívaratada, 4 
Al fin fatal del Numantino Orfeo, , 
' Porque elNumen la falta, que la inftruye^ 
Mas ya viue en la ÍPrenfa reftaurada^ 
-Porque Don luán con animofo empleo-
AJa.vpz inmortal ia reftituye. 
D O N I V A N D E V E R A T A S I S 
Y Villarroel , en la Edición delás Obras-
de Don Agnftin de Salazar 
y Torres. 
>E D O N P E D R O D E A R C E * 
Caballero del Abita de Santiago* y Apofentado* 
de-Cafa * y Corte de fu AJ age/i ad-
S O N E T O ; . 
Eí v n o y otro Griego Valerofo 
' Las heroycas hazañas, que deícriu¿> 
A la inmortalidad las apercibe 
Él Sabio Homero en pledro armoniofo. 
Heroycas Obras deHeroe masgloriofo, 
Que eterno en el aplaafo íiempre viue, 
Oy logra el t iempoy efte honor recibe -
Del Docko Vera, en zelo generofo. ^ 
Dulces reliquias fu amiílad traslada 
Délas inadvertencias del oluido/ 
Ala veneración de la memoriaí .. 
Oy refuena la iyra celebrada. 
Del Caftellano Apolo cfclarecido» 
Eor él,que en efta Fama hallo fu glo ríí?. 
A D O N A G V S T I N D E S A L A Z A 
Y Torres eníusObras Pofthumas , que.íaca á luz^  
.Don luán de Vera Taíis y-
.VillaiToefe 
J E S C R i r E L A D I S C R E P A 
Canora eloqaente Mvfa deMunfanaresy 
efle 
S O N E T O. 
L Teíon numxrofo de tu Lyra, 
Que con claLÜulas granes hirió el vientQ, 
En doclofupenor dulce concento 
ya,dc la Prenfaiilblando Fuido^admira. 
Con !a muíica afable que refpira, 
Jvlezc la n do í uauida d3 y í e tí ti mié n to, 
Nos renueua en.dulzurasel lamento, 
Que al inflamar caduco^acordcinípir^ 
Si Pofthumo el íbnido reverbera 
De la voz de tu métrica P.oefia, 
Es porque en ecos Ja recoge Vera: 
Y del eco ^ y Ja voz la melodía, 
En laFattta inmortal, íiemprc ligera, 
Reíbnará en ^vnifona armonia. 
D O N I V A N D E V E R A T ASIS 
^Villarroeljen lasObras que faca á luz deD-Aguítia 
de Salazar yiToues5; 
m D O N r E K A N C I S C O ^ G O N Z A L E Z 
daBuJlosy* 
s: O N E T O.-
r De aquel Cífne 5 que canto fonoro; 
; Vñesláplumajquedéxb efparcida, 
A t i , Veraj te debe quan ta' vida: 
Bebicrctv criflalcs al Gaftalío Goro. -
Goze el Orbe por ti fu pleótro"de oro,. 
YEfpañaj á tu cuidado agradecida, 
Tú frenteadórncde laurelceñida, 
Pues la enriquezes con tan gran teloro^* 
Defdichafuera de la edad futui aj 
Que de tan alto buelo la mcmori a1 
- Embucltaen laszenizas íe quedara: * 
Viua, y viue también^ pues fe aílegura 
Gontra-el olvido,para nueftra gloría^, 
Eóftr.vnaidich z% que fin t i faltara. * 
L Autheur du Sonnet cmfole leí M u fes deía mort 
de Fea M r Don Augujlin deSala^ar9parT efM 
perance ccrtaim dt le vo'irviuteeterndlement danm 
fes emts* 
S O N N E T . • I 
y Doflcs Soeurs Ap6llon,banniíIesIa tnfte(t¡ 
Qui depuis íi longtems regne dedansvos coeurs: 
Muíes, plus deregrets, de foupirs ny de plears, 
h iluftre Solazar;v.eqtYne aiicretendreíle. 
Si pour luy de formáis votre amour f' interefle, 
Et le veiitclignement combler deles faueurs: 
Qmcés, quices le deuil, 6¿ pares vous de fleurs, 
Changés vos triites chams en deschants d' alegrcíTcl 
Caf i i pour ROUS raiür ce célebre mortcl, 
3La Parque, par vn coupí &¿ fatal, & cruel, 
A de fes plus^ beaux jours abregé la catriere, 
Malgré r obfeure nuit d' vn afFrcnx monumenej 
Vous talles voir bnllantde gloircv&^ de lamiere, 
Dans íes fai^cuxxcritsviure eterncllement. 
D . Fedro Pablo 3 l H 
{Parl/íenfi* 
A 
D O N FRANCISCO DE. A T A I D E 
y. Soto-nayoriCaHallero del Abito-
1« de Sanüagoy* 
D O N I V A N D E V E R A T ASIS 
YVíllarroelhanicndiole antes participado las Obras 
íeffe I de Dan Agnftm.de Sa lazar y Torres, que con. 
s: gratifsimo defvclo fa.ca ov á luz. 
fudilip-encia^ 
Q 
S O N E T O: 
VE Bien de nueílro Gifne idolatrado» 
Rol>asal ayrela efparcida íumai 
Y que dulce el acento» de. fu pinina/ 
¡(Tea Permanece en la vozdetucuidadoi. 
Gon íu rayo, del Sol arrebatado, 
Prometheo excedido fe prefama;; 
Pues a Bureas le arra ncas, bueko eípumi,' 
Tanto infufo efplendor, muicv^fpitadiof 
Y aun refta el defaísirme tu vióloriai 
Que en las ondas de mi defaíofsiegOj 
O ieanunda, 6 íe abeafa lo que miro: 
Pero no, que íe inflama la memotia), 
Y al Volumen , que en lagrimas anego,1. 
Secaré cada 1c tea de vníuípiro. 
V 
A D O N I V A N D E V E R A TASIl 
y Villarroel, en las Obras que facaá luz 
de Don Agnft¡n?de5alazar 
. yTorrresj 
D B D O N F - R A N C I S CO S A E N 
De Lcí^cano-i FurrierMayor déla Caballeriza 
de la sReyna mefirafenora'y 
S O N E T O. 
Y A l Immortal Templo déla Fama, 
Contra injurias del tiempo, f del olvido, 
Llega en. foi^ora voz reftituido 
Fénix cañoroen armoniofa llama 
En ombros del Atlante, que le aclama, 
s Sale cn Orbe luzientecfclarecido, 
Donde, con nneuos rayos>efparcido, 
Iluftre acentos, que fu tiombreinflama^ 
A tan noble amiftad Aras levante 
La Cumbre de Caftalia en dulce metro: 
El GriegovnielLatino yáno cante 
A Pilades, ni Polux Palma, y Cetro, 
Pues tienen con vnion aun mas conftanxc 
^alazar confonanciaSjVera pledro. 
A 
LIBRO D E LAS O B R A S DE DON AGVSTIN 
DcSalazan y.Torres» 
D. U j m E L . 0^J)0hE2r VE L A T f & N T E , 
S O N E T O ; 
H Ojasfon del Laurel, que ciñe aora, Quantas eíVe VolumenTloíto incluye» 
Cuerpo, que en caradores*fubíb'cuy¿ 
El Atoa, que en íus lineas atefora. 
En el eterno vviue el que niejora^ 
La fuerce j que.al morir feliz fe arguye,. 
Que la felicidad íigue al que Huyc,: 
Quanto al que la pretende. le defdora. 
mdz&r tuvo en fu nombrey eníufuerte > 
Pero 54/ en fu ingenió peregrino, 
Sal -yf^arát fagradá Primauera: -
Sal 'donde llegue el Mún do a conocerte; 
Que yi^ar, contra los fóplos del deftjnp,'. 
Flor has de fardel Sol, que í^/ te efpera. 
. S I E M P R E : S O B E R A N O I N C E N I O D E DOAT * A G V S T I N 
Áe.S<tld%ar y Torres . fedeifsimo en el Cduid Cclejle, 
qutnto infth^en el Terreno: i 
3) E L . M I S M O A y T O ^ j 
S O N E T O . 
EScatuas, pyras, vrnas, maufoleo? ^ Erixan á Alexandros, y Scipiones, 
Donde eternas fe aclamen fus acciones,, -
Con la infcníible voz de fus trofeos. -
A Salazar confagren fus empleos -
Ara»que le dedique eftimaciones; 
Subftituyan al marmor los rengloncsj 
Coronando fu fíen lauros Sábeos, 
v Nuevo Apolo en dos Mundos celebrado? 
Por fu Ingenio, fu Sciencia^ fu Nobleza^ 
Bien conocido, quanto mal. premiadoi 
Que cafí fe Ha Hecho ya naturaleza \ 
Ser, el que es entendido, defdichado: 
Qafrcnu v¡l de la mayor grandeza!; 
A D O N A CVS T I N D E S A t A Z A l B N J 
En fus Obras Pofthumas, 
B E D O N M E L C H O R F E R J S l A N D E 
De León, 
S O N E T p . 
'Lorad> Hijas de Apolo , el negro dia, 
Qacdueao de vapor tan inhamarro. 
En fus arrullos á elplendor temprana 
Monumento cuaxb de niebla fría. 
Lloradsyen vueftra acorde melodia 
Alloven Ciínc, fin elciempo , cana, 
Subid, por priuilegio foberano, 
A fer allá la Dezima Armonía. 
DignoSolio ferá de aquelgran buelo, ; ' 
Qiie en cada efcrito la noticia advier^ 
Y le dá á cada linea nueua gloria: 
Pues acá yá nos queda por confuelo, A 
Que eternidad, que le robo la muerte© 
Oy fe la reftituye la memoria. 
(N L A S V A R I A S POESIAS , O B R A S 
ofthumas de Don Aguftin de Salazar y Torres, 
quefaca aluzDon luán de VcraTaíís 
yVillarroeli 
£ D 0 2 J G A S P A R A G V S T I N 
D e L a m 
ROMANCE ENDECASILAVO. 
SA L G A N Ya fiíigsmdo el vocal bronce De V E R A vigilancia los Alumnos, 
Hagan demonftracion de iluftre Alma 
En Cuerpo noble , íi elegante al Mundo. 
Salgan, puesjdel aplauíb filenciolo, 
A^ftimacion de vniueríal concurío, ^ 
l.as preciofas, legitimas ideas, 
Pofthumas prendas del caudal mas fumo; 
Salgan de aquella mente íoberana 
Los numerólos vnieps difcurfos, 
Qu,een años breves , ya pifando Eflrellai 
Eternaviue ¡mmenfidad dciuílros. 
Salgan, enfin ,ios caudalofos giros 
De ía pluma neuada, que el profundo 
Caiílro füfpcndió ,quando el acento 
De la Esfera íonante efeucho furto. 
AqueUaslumbresdel mas claro Ingenio, 
Que el olvido intento apagar en humo,' 
Deban á tu deívelo vigilante 
Bncenderfe faroles ya diurnos^ 
Dlvulgueníc immortales, inípíradas 
De tu aliento viuaz aldodo im^ulfo, 
€ € € € P e 
De vacilantellámalas redima,. 
Del tiempo, y déla Parca el íoplo aduüo,.. 
Ardan eternas, y en flamante hoguera, 
( De tu ardorfdmentada ) lo caüüco 
Rejuvenezca de pauefa eláda, 
Fénix renazcan: de efplendor mas puroi. 
Brillen ÍQnoras.iuzes> acordadas -
De la &ílírelbd^Lyra } en candor culto > 
Pueblen el Orbe.de. elegantes rayos,, 
De armonía luciente los coluros., 
Refplandezcanfanales de Hipocrenc, 
Nortes guiando íus vndofos rumbos;; 
Si faros, que conduzgan nauegantes 
Al Puerto de EUcona mas feguro. 
Incluya fü eíplendor las nueue Antorchasl;1 
Hijas del Sol5, que en luminofo eftudio, 
Concentuofas confonanciás:arden 
En vno, y otro dülce acorde aílumpto* 
Sean de ardiente ínvidia, quanto ciega, 
Claridad aflombrofa-, y al nodürno » 
Difcurfo dé malicia trepidante i 
Etn^saricombuílibles', y Veíiibio?*, 
l ára que afsi la Famá las encienda í 1 
A í o p l o s í inmortales i ye fíe triunfo. 
Que oy divulga la lengua de fu -Máma^ 
A l miíme tianpp fe pronuncie tuy o^ 
7l 
A D V E R T E N C I A A L Q V E A O V I 
Llegare* • 
A La luvcntud eftucííofa ofrezco eítas Pofthamas Poeíjaf?, que' trasladé,con no poco deiv elogie ios borradores de mi mayor AmrgoD.Aguftin, donde haliarael íngenioíb deUcioías flü^ rssd Docto razonados-fL LicoSjy el S ibio íecundífsim^s luzés, 
• cnelocLicione?, conceptos, y fentencias.- íi fuere ignorante el que las 
leyere , folo tropezara con fombras, afperezas, yconfufiones^, en tro-
r fjos , fraísis, y figuras. Aun mas, qiie'eíbs, produxo, j .cultiud en fus 
breues fcrtüiíklmos años , con - maduros íazonados verdores : mas 
la injuria del embidíofo -Ckrgo, y enemiga Noto dé algunos Cor-
tefanos ( fi efte/nombre: merecen ) repelo con maliciofá atnbi-. 
clon, aunque con generofo hurto ,muchas, que nunca podrá desfígü-
rarla ignorancia, aunquelas puedaeírcubrlr fu malicia. SimaniK^i-
ren algunas de tantas ^ como en la noticia de los mas eftan publicas, las 
facare á luz en la fegunda Impreísion : y para que xonfte á todos las 
que mi diligencia ha itiquirído, la^ pongo aquí: 
La lomada. deía(eiíard EmferAtriz^de ^ilemania, C9n elEpitdtamto 
é^its Reales Bodas„ 
| : i>! ) í ^mos SacrdmentaleSiyy'na Comedia Biiríefea, - N 
WL^H* vías deyna iornada de ía Com-edi i ele Minos , <f BritómartíS¡-
mVn Tratado, qtte int i íuU, Elpeja de la Hermofura, 
MTlos Fábulas locoferras ^ n a enO Cauas ,y otra en")** Romance. • 
S ¿ « 5 Metamorfofeos Mexicanos 9 a tm 'ttación de los de Ouidio, 
H Z 4 loa de la Comedia Áe Theñs , y 'Peleo, • 
MTres Bajl&s y fin aigmas Traducciones de poetas Griegos ^ytatt-i 
nn j con otras t'oeftas difirentes j Sacras Heroycas, Lyrkas , ^ím»^ 
9*¡ds \y Bar Ir feas,' 
ií De todos eftós papeles tengo feguro informe r pues por hallarfe en 
Ldcr de algunos (que con mal fegura conciencia fe hazen mercade-
; de bs eft(tdíos, y dcfveíos ágenos, finatendir á que efte trabajo es 
afanado cauda! de aquel riquiísimo talento) no falen*, hafta que fe con J 
T r m e n conmigo con fus conciencias,y con los Theologos; conmigo, 
píos inte reíTes que pidenscon fus conciencias>en reftítu ir loque vfur-
^n; con los Theologos, en feguir fu fegura opimon;pües no avrá nin- -
ino que lesefcufe de pecado, y mas concürtiendo las- circunftancias * 
j piedad, y caridad que todos faben. 
Tanto ha íido en vnos el deíahogo ,que los han llegado a imprK-
lirpor fuyp$, a quieinej e l Autor pudo dezlr conYirgiliQ j 
í*2- fios* 
HQS egoye*íicufos ftci ^tufit ahtr honores*, 
En otros tanta la ofladia, que los leen. como:íifucran partos dcj 
Ingenio ,7 también les podia deziLvcon.Marciál: 
Qttem reci tas mtus ¡eft i O^idcntmts UhelluSy 
Scdmali cum recitas, incipit éJJ'c tuus. 
Muchos rengo dellos en borradores, que no los doy aora a la 
rampa, por no facarcn fu róftro colores á la vergüenza, y en fu iq 
niodéfedos al publico Teatro: algunos cambien íe hallaran en ell 
bro mal colocadosvpor haveríe entregadofuerade tiempo ; y 1 
chos llegaron á mis manos diminutos > y defeíruóíbs (que efta es 
feliz propeníion a que íe í'ugetan todos üos traslados) las Traduccic 
eftauan fin verfo Latino, foloconel nombre del Poeta, y á mi defv 
he procuradoajuftarlas, como han aícancado^mis fuerzas--vno, y( 
prolijo trabajo facrifico con amable gufto a ti, y al Autor 5 a ti , ó f 
que pladofo me aplaudas efte buen afc¿lo, ó jiifticlero ine ceníures í 
xaéigaia el para quefunombre buele con nueva vida i los terminosi 
'Mundo ,,a timara que éftudiofo enmiendestiiis omitidos yerrosi ya 
paraqueCusaciertos,;y^fcricos\cedana.honta^y^gloriade DioS:,^  
ite guarde. 
y A R i ^ 
n a S l l i l i B t e a m e a : 
A R I A S 
P O E S I A S 
D I V I N A S , Y H V M A N A S 
>E D O N A G V S T I N DE SALAZAR 
Y T O R R E S , 
Q V E SACA A LVZ 
I F A N D E FE RA T VILLAROEJU 
SV M A Y O R A M I G O . 
I E G L O G A DEL AMOR, 
m s i r R O D V C E DON AGVSTIN 
I a Cupido enamorado de la milagrofa htldad 
de Cmtia. 
• D E D I C A L A A V N D I S C R E T O A M I G O S V Y O . 
Anto penas de Amor, ejuexas 
^ Del Ciego Dios, alguna vCi 
fuaucs 
o Ut eiherido 
Con las prifiones dulces, aunque graues» 
A De 
VarUs Foejias PoJlhttmtSy 
De tyrana belleza, que ha podido 
Víurparle a ios-fuyos el Imperio; 
Mas es tan dulce la feliz cadena, 
Que yadefprecia Amor íu Monarquía, 
Por eí apetecido cautiucrlo., 
O tu loven feliz , que la armonía, 
(Que en números luziétes baña el mundo) 
En el criftal Beblfte de Elicona, 
Cuyo laurel primero, y fin íegundo 
Contigo nunca ingrato-, nunca efquivo. 
Las dignas íicnes inmortal:corona; 
Cuya capacldad;,.cuya pru dencia 
En breves anos tehazen tan gloriofo,' 
Que burlando tu edad, hará experiencia, 
Si á enfeñar llega el tlempoj llega ociofo: 
ConfieíTelola crabidia , aunque concite 
Vno, y otro feroz afpid nociuo; 
Y aoragratá tu atencion,permite 
Pulfar elya no tiraldo inürumento,1 
Que animadas las cuerdas de tu aliento 
A efeuchar la doliente melodía, 
CeíTará de los Cielos la armonía. 
pyiíion férán las claufuj^ as foñoras 
De vno, y otro elemento j 
Y el.orden de|os Cielos alterado 
Alas vozes de Amor,verás turbado 
El inviolable curio dé las horas: 
Eícuchaipues, que empieza el Dios alado,' 
Ardiendo en los bolcanes de fi mifmo, 
A referir de Cintia la hermoíuraj 
Bien , queen vano procura, 
Porque es lo menos en tan grande abifmo 
Tener Cintia al Amor enamorado, 
(Ta l la violencia es de fus Jharpones) 
De D. Afu flin de Sala l^ry Torres. 3 
Que para referir ios perfecciones, 
Inllruraenco la fama íerá leue, 
Y el atnbico4el mundo efpacio breue. 
E G L O G A D E L AMOR. 
Canta Cupido enamorado de CintU. 
EL Lidio Dios, de Pfiqucs olvidado, Incendio, que nació de las cí'pumas, 
Yade nucua beldad aprifionado. 
Las cadenas luñentajenvez de plumas,. 
Con que tal vez fu anhelo 
El Abiímo penetra , efe al a el Cielo. 
Perdida la hcrmoíura , y el decoro, 
Afloxo al areo la tirante cuerda j 
Y rompiéndolas aranas, ya de oro. 
Y a de plomo pefado, 
A Cintia ,y á íu mal todo «ntre.gado. 
Los ardores iufpcndej 
Solo la antorcha poderoía enciende, 
Para ver,de íijniímo condolido. 
La diílancia de herir á fer herido. 
En vez del duro dardo, blanda lyra 
Pulfaua el Ciego Dios artificiólo, 
Y hecho folo piadofo, 
Refpondeala Deidad.que amante admira: 
Afsijpucs, el Amor íc lamentaua, 
Afsi á Cintia llamaua, 
Aísi fauor á fu Deidad pedia, 
Y afsi le reípondia 
La Ninfa refonante} 
Porque aunque Piedra es oy,esP¡edra airante: 
Ynolcbafta en fu d l^oi" terrible,' 
A z Aun 
Si 
Varias Poefias Pojihmnasy 
Aun para no fentir^eí inícafible.. 
O Gincia (el Amor dixo ) y a eíle acento 
El criílal íe enfreno, calmofe el viento: 
O Cintía mas fuaue, mas diuina, 
Que el blanco lilio, que nevo la Aurora, 
Quando corriendo al Mar la azul cortina, 
DeliVlarfereno la-campan a dora: 
Mas bella q el Sol mifmo, quando infante 
En.los bracos del Alva fu luz crecej 
.Si primero en tus ojos, no amanece,. 
De fus rayos amante;; 
Rigiendo tu beldadfuMbnarquia* 
Luz venerada de la luz del dia. 
ya.de perfeguir las almas dexas 
Con las de tu Deidad armas hermoíaá. 
Concédete á mis penas - laftimofas, 
Por fer quexas de Amor jó por fer quexas:. 
Merezca tu piedad, pues ha podido 
T u deídén dulce , tu rigor hermofo, 
Ver humillado al ficmpre vltoriofo. 
Obedecer al fiempre. obedecido: 
Puedo que has confeguido , 
Sugecar con dominio foberano 
Tyrano Imperio á imperio mas tyrano; 
No ignoras el poder con que folia, 
(Antes que conocieíTe tus prlíiones) 
Efcalar ios Alcázares diuinos, 
Y a lafatalidad de mis harpones v 
Sugetarfe la ererna Monarquía: 
O quantas vezes fe miio abraíada \ 
En paramos deTetis criñalinos! 
Sin que al fuego inhumano, 
Que mi antorcha fulmina poderofa, 
Reíiíliríe pudiera procelofa. 
DeD. Aguñin de SaUfyry Torres*. 
Quanta eípuraa concita el O^ceano, 
Mal defendidos de la azul efeama. 
Venciendo muchas ondas breue Uama. 
Fueron de poder corto, vil trofeo, 
Quantas Ninfas habuandefdeñofas 
Y a en troncos, ya en cdíh les , 
Sugetas las han vifto mis cadenas; 
Y de mis armas fiempre poderofas 
Aun te darán íenales 
Duros troncos, efteriles arenas: 
Mas para que te doy cancona mueílra? 
Quando al amago folo de mi diefíra 
Se vé ardiendo Neptuno, 
lupitercon amor, con zelos luno; 
Si efto puedo en los Diofes Celeílialcs, 
Como ferá el delirólo en los mortales? 
T a n altas fueron las hazañas mias, 
Qucaun lamemoria mi.valor defprecia 
D é l a rumafatalque llora Grecia, 
De las que el Xanto vé cenizasfrias. 
Que mis inclytas glorias 
D é las ruinas componen fus memorias; 
En fin, Cintia, mi fuerza puede tanto. 
Que aun no referua al Reyno del Eípantoí: 
Amoroíos en éloyrás lamentos, 
Pudiendo mis ardores 
A íus horrores añadir horrores, 
A fus tormentos añadir tormentos: 
Mas qué refiero , 6 Cintia milagroía. 
Hazañas de mi dieftra poderofa? 
Si con lo ingrato mi valor excedes; 
Pero fi lo que puedo he de dezirte. 
Solo por referirte, 
Con lo que puedo yo, lo que tu puedes: 
A 5 Eflfc 
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EíTe pequeño arroyo, defpeñado 
DcaquelTe efcolio bruto, 
Teíl igo puede ferte de mis malesj 
Pues naciendo en criílales, 
Gomo correen mis lagrimas meiclado^ 
( O amorofo portento! ^ 7 
Mudando á pocos patíos de elementOj 
En fuego da al Occeano tributo: 
k Concédete á-mi ruego mas piadoía. 
Mira ,que tiiita ingratitud condena; 
Gomo teftigo mudo de mi penaj 
Y a el candido alhelí -, y a el clauel ro jo; 
Del neuadoj coturno, vil deípojo; 
Parto,y'de£preGÍo.de-tu planta hermofa; 
Hafta la miíma felüaeíla ofendida 
De que tus ojos no la denla vida, 
Quando íabe.pagar con flores bellas 
E l contado dichofo de tus huellas. 
¥ é n , pues , compadecida 
A dar con tu hermofura nueua vida 
A eñe vulgo de flores, 
A efta felva de roías coronada, 
Si fu muerte, también no íolicitas; 
Yenmedio las verás de fus verdores 
De tu aufencia marchitas. 
De mi fuego abraíadas: 
Quantos. troncos vifíio ia Primauera 
De opacas verdes hojas, 
A l incendio que exhalan mis congojas; 
Genizas ya los mira la ribera, 
,Y lo que adorno fue, llora eícarmientoj 
N i el íagrado Laurel verás exento. 
Si de mi aliento prueba ardientes giro?; 
CJae aun puedea íg¿§ 4 ray^.s QIS ÍP^p^P^' 
DeJy^Agufün de^alaXáryTbrres'n 
Admirando la pena laftimofa. 
Y a íea compafsion, ya aliuiofca; 
A l dolor que recibo. 
Llorar verás la Ninfa mas hcrmoía; 
L a ibas caíla Napea, 
E l Fauno mas la(civo: 
Mueílra á mis ojos lafercnafrentcr 
En cuyo dulce, en cuyo blanco Oriente 
Mejor, Cintia, podia, 
Que en las roías del Alva,ardercl dia. 
A l Ayre ven turólo Ubre dejea 
L a rizada madexa. 
Suelta las trencas, caufa de mis daño s; 
Aun mas inílables,que mi confianza; 
Dilatadas, aun mas que mi elperan^a; 
Sutiles, mucho mas que mis engaños: 
Mueílra la vifta libre, y dcfdcnoia. 
De cuyas luzesbreuemaripoía 
Es el Amor cobarde: 
Mas ay, que viuc mas , quanto mas arde! 
Pefplicga el blanco nácar, cuyo aliento 
Vida es íuaue en quanto elpradomíraj 
Pues en la fíor mas ieue ámbar reípira , 
A expenfas de tu boca,el blando viento; 
Obílenta el blanco cuello, en cuya nieuc 
De tu beldad fe ve gloria no leuej 
Bien, que debaxo del neuado velo 
^ Ardores fabe introducir el yelo: 
Y en tan diuina, en tan ferena calma, 
Lo que vn íentido v¿, deímienre el alma, 
Dexa de coníultar del agua pura 
En el bofque frondoío 
El cfpejo íereno: 
No íea >que tu diuina corapoftura 
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Sea peligro hermofo 
Y de tusíojos pruebes el veneno: 
Agradece el auifo, 
Y dexalos criílales, 
Que introducir íupieron fieros males,' 
Riefgos menos hcrmofosá Narciíbj 
No fean.Cintla.los cerúleos velos 
Caufa dé amor enai, y en mi de ic loí; , 
Bftosjuílos temores 
Eílos fieros enojos; 
Tus ojos me cauíaron ,y mis ojb$r ^ 
Gaufa de mis dolores. 
Rayo i que encender pudo tanto fuegór 
Miente quien al Amor le pinta ciego, 
Bero ya no ay Amor, digalo aora 
E l efquadron , que mis anhelos llora* 
De pequeños Cupidos dcfarmados,. 
Que lamentando íolo mis.priíiones, 
Floxala cuerda, y rotos loj harpóncs^ 
Aliviaron al Orbe de cuidados: 
G dolor fin íegundo, 
Que porque pene Amor,defcáfe elMundo! 
Dixoei Amor, y el iaílimoro canto 
Con vozes de dolor profiguio en llanto. 
M quexas tan íuaues, 
Á.tama melodía, 
Lloraron las Riberas» 
Quexaronfe las Fieras, 
Dolieroníe las Aues,. 
ítaltó el Sol , gimió el Ayrc^murió el Día. 
SYLVA 
C A N C I O N H E R O Y G A . 
Vefcnhe W amanecer > hallando al falir el Sol 
Cintia dormida debaxo de V« Ja^mi?u 
Fue Jjjumpto de Academia. 
LA Noche cnlas¿f^umas fepultada. Ahuyentando las nieblás horrorofal 
E l Aurora fallo , ds blancas rofay, 
Y de violas azules coronada^ 
Dexo de Tetis la campaña fria# 
Y diuidiendo clroíiclerdel dia¿ 
Afrentados los Aftfos (uperiores,. 
Aunlas luzeshuyeronjComo horrores 
A l correr las cortinas carmefies. 
Los verdes troncos corono de perlas^ 
Dcíplegando los labios á cogerlas 
Roxosdaueles, blancos alhelíes, 
Queambares cípirando en cada aliento,'. 
Vida del prado fon , alma del viento. 
En vozes, aunque barbaras, íuaues¿ 
E l acorde concerno de las aucs 
Saludaua fin arce íu belleza, 
Si bien, prudente la naturaleza 
Procuraua excederle, 
Porque tambieaes arte no tenerle* 
Sucedió, al finvelSol al Alna fría, 
Y entre cerúleos velos, 
E l concabo dorando de los Cielos, 
De canto refplandor fe formo el diay 
Dio vida al prado; pero al da r colores 
AI vulgo mal defpierto délas floresj 
Vi&elSoI inaduertido, 
i ( O prodigiQ de Amor \ ai 5ol dormido; 
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ACintia vé, que á la quietud hermofa 
De vnblando fucño entrega fu hermofura; 
Donde vnla7;min,quc amante la procura. 
Cortina fue de fu Deidad frondoía. 
Planta, que fupo fer agradecida. 
Pues íu neuado pie le dio la vid* 
Para tan venturoío atreuimiento. 
Color fu frente , yfuauidad fu aliento. 
Aun fin el alma, fu beldad ardia; 
Aun fin acción, con rayos abrafauaf 
Afsi el Amor velaua> 
Afsi Cintia dormía. 
Libre el cabello,quc prifíon ignora,1 
Sobre azucenas dilato efpacioíoj 
Y a c í cuello anega en ondas procelofo) 
Y a con hebras de luz el Ayre dora: 
E l breve nácar ,.que ai Abrilxroiora 
Ambar concede al prado venturoío | 
Y en lo demás del roílro milagrofo, 
Venció á defpierto Sol dormida Aurora. 
Aun fakandole el alma á fu cuidado 
En lo íereno de la dulce calma 
Ninguna voluntad fe vio fegura: 
Ay » Cintia ingrata (dixe enamorado) 
Sien tu hermofuraeílá de mas el alma,1 
Como el alma ferá de tu hermofura? 
C A N T O A M E B E O. 
C[ Efíe es 'ífn genero de compopcioH , que rfáton los XAA 
ligaos > donde lo que fe cant* es con iguál numero de ^ f/l 
alternativamente i intentando con la refpuejla adelantar y 
contradecir U preguntó, l^t Frederic. ¿Taubman, dixií'^ 
Am«beo Carmine difficilior pars eíl refpondentis, vt £1: 
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>npro arbitro dicat i íed aut maiorem , auc contrariam 
tftnec refponfionem. Sup. Bghjr* 3. VifgU. Efíe concep-
\ofo canto le fingt líomero en elptimero de ¡as lliadts (u 
olympOit Vtf i i fo enfre ,^ 4bolo ^y las tMj'P**.* Ex eo* 
[larone , Eglog.j.Didum arbicror.quod Homerus 1 .Illiad. 
ufasapudlovem in Olympo finxerit Amoebeo qupdam 
íarmine alcernis cantare refpondences ApbUim, T&rncbusy 
\hf> 6, C4p.iJ. ad\>erfic. Sctiijrer, in Toetic, Ub. I . capit, 4. 
Qongor. Sole(i,z.>er(, Ci6,di'Xf \ 
O quanta al peregrino el Amebeo 
Alterno cantodulcefue liíbnjar 
'ohre los qttAles\er¡o$ Sef Ucanif rConfirman lo tnifmo Ttlltce*, 
Coronel en fus Comentarios , quienes Jíjr!*i¿t#a¡/jírd4 ¡y con~ 
eptfiofamente Don ^dgaftin^ 
La peníion, C:ntia , del faeno encregam la naturaleza, 
fin que del coman alivio participalTe la imaginación, 
que con varias reprefencaclones heredó , para nueuo 
lartyrio, la potcílad de los rentidos : reprefentomela cie-
k imaginación aquel tan decantado ceitamen , que efcriuio 
fl Poeta de Venus en el quinto libro de fus tranaformacio-
les ,quandoIas Hijas de Pierio deCauaron-cn armoniofa 
[entienda á las Muías , iguales en numero , y en armoniaj 
bien las Piérides desiguales^en la íoberuia. Confideraua 
[l monte confagradoá Phebo adornado hermoíamente de 
¡andidas Ninfas, que para teíligos del vencimiento, auian 
ido convocadas} vnas , feliz parto de las ondas; otras, 
luaue emulación dedis flores. Los dos opaeftos Coroseí la-
ran con los bien templados inílrumcntos en lo mas eminen-
le de la cumbre , coronadas las Piérides de verdes, y fron-
lofos laureles j como las Muías de creípas , y pintadas pla-
tas: prefidialesel Padre de la Luz ,cuya Deidad vno,y otro 
'oro invocatonpara principio de la dulce conúenda en c£-
[e Canto.. 
O 
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Coto primero de KMu¡*s* 
i .O facro Apolo, infundeme aoraj 
Bien, que en mi pecho se que no cabe 
El dulce acento de tu fuauc 
'Lyra canora. 
Ccrof *£unio de Tten des* 
i , O Apolo lacro, hai que Hipocrenc 
Oy á mi acento,la eípumoía plata 
Que de eíle efcollo dulce defata, 
Dulce íe enfrene, 
i . Oy al acento menosíonoro 
Vozes mfunde,tan celeíliales, 
Quefer merezca de fus criílales 
Cifaecanoro. 
i . Hax^queel Parnafo glorias blafonci 
Permiie.que falga mi voz vitorioía} 
Y que mis fienes la defdeñoía 
Daphne corone, 
i . Oye las glorías de aquella Inhumana 
Deidad que celebras por peregrina, 
Hermoí'aíiempre, fiempre diuina. 
Siempre tyrana. 
5. Oye las glorias de aquella , que amada 
De mas de vn afedo, ha íido íin duda. 
Por bella, y efquiua, Palasdefnuda, 
Venus armada. 
Igualmente dexaion turbada mi atención la fuauidad 
de las vozes y lanouedaddel aflumptoj pues por las fe-I 
fíales de lahcrciioCura ,y del rigor , conoci, fer Cintia cl[ 
digno íugeto del certamen pero añadiéndome nueuas ad-
miraciones ,cauíafon fufpeníion al viento los -acordes Co-
ros con eí>.adulce deprecación áCupido. 
Coro i . V.én ,6 Cupido , vén, ven^ 6 Cupido^ 
Vén,.6Cupido,vén, y masque armadJ 
De 
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De las (aetas fiemprc venenofas3 
Vén de purpureas refas, 
Vende candidos Jilios coronado; 
Depon ya los rigores, 
Sufpende los ardores, 
Que la ancorcha fulmina poderoía; 
Mireíe alguna vez tu aljaua ocióla, 
el arco fuípendidoj 
VGn,o Cupido,ven,vén, ó Cupido. 
Cor0 i .Vén, 6 Cupido, y no fañuda fiera 
Tire- rugiente el carro luminofo, 
Enfrenefe tu bra^p generoíoi 
Elaue de tu madre lifongera 
Bátalas alas librej 
Sin cjue tu dieftra vibre1 
El mas dorado harpon , el mas fuave$-
Defcanfe alguna vez del dolor grave 
Nueílro pecho encendidoj 
Vén, 6 Cupida,vcn, vén, ó Cupido,-
i ;Vén ,oCupido ,y las azules plumas-
Ligero entrega al ayre vagaro íoj . 
Afsiíle, pues, 6 hermofo 
Nieto de las Efpumas^ 
A las glorias de aquella> 
Mas, que tu madre, bella: 
Dexa de Chipre el íoberano lQiperio¡! 
Y por los verdes boíques de Pierio, 
Dexa á Papho, y Egnido; 
Ven, 6 Cupido, vén, vén, ó Cupido. 
2.Vén56Cupido, y déla lince vifta, 
Defate el Lidio Dios el lazo de or03 
A l vno,y otro Coro, 
Con ojos libres,tu Deidad aísiíhj 
Oye, maí no embidiofo de £ws gloria^ 
De 
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De Cintla las victorias, 
Aquél milagro cfcjuivojComo hcrmófoí 
Pues en lo rigurofo 
Emula tuya ha íidoj 
Vén, 6 CupldojVen^véníO Cupido. 
^ Apenas el alado Dios dexo de ínfeílarlos ayres Conli 
venencias faetas.afsii^iendo íu Deidad á las glorias de Cii 
tía, como quien tanto participaua dellas,tjuando templan! 
las canoras iyras , quiíb provar la primer P.ieride íer mayj 
la crueldad de Cintia, que la hermoíura j como la primi 
Muía aííegurar, que fu belleza excedia á fu rigor: entram 
pufieron por teíligo, y Oráculo, que refpondieíTe á fus inte 
tos, la Ninfa Eco , como tan experimentada en beldad, y 
deídenes. 
j \A*t[* i . Eco hermoía,ííiel teíligo 
Oy de mis dichas íerásj 
Sigue-mi voz, y veras, 
Que la v i sor ia ^coníigo. 
Tieriae i . Hermoía Ninfa,«en quien tengo 
Oy cifrada mi verdad, 
Venga.pues, oy tu Deidad 
A la voz que te prevengo. 
J?^.Vengo. 
i.DeGincia jdi, no es la huella 
El Aííro mas lurainofo? ^ 
> Ell a de todo lo hermoío 
Afrenta no haíido bella? 
É c c Ella. 
2.Suhermofura defdoro 
Cintia con fer deídeñoía; 
Nocspoís ible íer hermofa, 
Si ingrataíe condeno, 
JPrr.No. I»Be-
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1. Belliísima NImpha,di, 
Que importa el rigor en ella? 
No-es for^oío fer mas bella, 
Si fe haze impoféible afsit 
EcoSu. 
2. Luego íin. duda hallarás 
Mayor gloriaren fu defden; 
Porque fiempre es mas el bien, 
Que no fe gpxa jamás.. 
J?¿y>.Mas. 
1. Con la condición fe vera, 
No era grandeimpropriedad, 
L a que pudo fer Deidad, 
Acreditarfc.de fiera?. 
J?f<?.Era;. 
2. Luego ya Cintias defpues 
Que con rigores incita. 
Es fiera , y defacredita 
Toda la beldad que ves? 
Eco, Es. 
Indccifa quedóla-Ninfa Eco en negarfeientrambas ra-
mesj pero por ver las opueílas Nin-fas , íi podian mas las 
oprias voxes, que lasopueílas, y refpueftas; agcnas, cal-
ironcn repetida-armonía los elementos yantando afsi: 
j l f .Tus rayos folos, Cintia, en nueua esfera 
Afrentafon déla Celeíle Antorchaj 
Pues íi abraían como rayos, 
Como luxes enamoran. 
T/er lJf . Quanta lo bello acredita, 
Tanto lo ingrato defdora, 
Porque fe contradice en vn fugeto 
El fer a vn tiempo ficraj ferjhermofa? 
^í«/<f.Tan debida es en todo fu hermofura; 
Y con tan 4ulce$ lazos aprifiona. 
Que 
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Quejfueradefus cadena?, 
Es la libertad odioía. 
Tieríd'\T2in. injurto es fu dominio, 
Su priíion tan rigurofa, 
Que para contrapefo de fus penas, 
Aun no bailan de Amor todas las glorias, 
^ A / ^ . N O fuera tanta^no, fu lozanía. 
N i aplauío pareciera de la Aurora, 
A no defenderíe eíquiua 
Conlas eí'pinas de rofa. 
Titride. Que importad cOTe rigor 
Saben caíligar las horasj 
Y el no dexar gomarle fu belfexi 
Caíligan en lo poco que fe goza. 
Edificarfe pudiera Troya con el menos fuaué acento; y, 
crecerlos Tebanos muros íegunda vet, j pero no permitió 
Apolo,que profíguicííen las Ninfas ^n averiguar los ri-
gores de Cintia, fino que falo refirleflen fus perfecciones, 
dando el merecido laurel al Coro, que mejor las fupieííc 
dibuxar: tas Ninfas, fin quedar vencidas, ni vidoriofas en 
la empecada comíenda, engolfandoíe en el mar de las per-
fecciones de Cintia , alternadamente interrumpieron afsL 
^^T^/^.Quando París íeuero 
Dio el premio ala mas bella, 
EUa., ella 
Lo mereció primero^ 
No lo niega ninguno, 
Paris, Venus, Palas, luno; 
y/mVív.JLas vanas oblaciones^ 
Que á Venus ofrecieron, 
Fueron, fueron 
Sin ver fus perfecciones; 
Pues tuvieron,por raras. 
Templos, votos,cuito;*, aras.! 
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j M * f ¿ 1. Su diuina hermofur a. 
Que á la mayar excede, 
Puede, puede. 
Si oftentarla procura, 
Vencer en (us primores 
Luz.es, rayos, nicues, florea 
Ttrride i . Si i 1 a mejor excede 
Su bddad ,le acriíola 
Sola, ío la} 
Vencer íu incendio puede. 
Viendo á fus pies deshechas 
Arco, aiiaua,plumas, flechas. 
Nunca pareció b4Ílante explicación de la beldad de Cm-
a porquclas düslaíciuas Deidades de Madrc.y Hijo fiem-
rcfueion mas . que emulación,deípT€cio<le fu hennofura, 
:di'ni j Venus fu Imperio, y ^m^rfus harpanes * anees cí 
'endadoDiosconfeísoíer dego, por auer yífloítis ojos} 
;ndo trofeo Tegundo deíusiu2.es,y selofa afrenta de la deí-
:ñoía Pfiquei. Viendo, pues, que la mayor explicación de 
imla feria ella miíma,mandó Amor , queliruiendo lasly-
isdc pinceles, englonoía emulaciondibuxaílén áCintia, k 
uvo imperio empezaron las Nímphasel retrato de Cintia, 
idiendoie primerolicentia i fu beldad para tanto arrojo,en 
tas bien fentidas canciones. 
j j u f * i . O y . N i m p h a í q u c m i pledro 
Dibuxar determina 
T u copia peregrina. 
Aliente tu belleza 
Su vanoairevimicnto. 
Sin fegundo efearnaiento; 
Pues íi á tu Sol los rayos 
Examinar procura, 
Peligrará en el mar de tu hermofura. 
T/rn^t i . Infundale colore?, 
B O 
i8 Jíanas Pocfías Púphmias¡ 
O Cíntla, oy á tni mana 
T u aliento fober-anoj 
Mas quien podra copia-tc^ 
Aunqueféaenfu i i i tenío. 
Pincel el penfamiento?; 
M al cabrá en el fenúdo * 
T u belleza fuauc,;. 
Si en la imaginación; apenas cabe. 
& Apenas dieron fin ácñe .v l t imo acenco,quando Vrani^ 
yia íegundaPícride empezaron acoplar íu cabello,cuyo ncl 
gro color haze dichofas las dñieblas ^ y quiere, que las obí[ 
ouíidades íean dcldoro deJas iuzcs.. 
t Tl/f-r/^  i i En el cabello de Cintia,, 
Qoícn mira fuspndas bella s,., 
Sin alvedrio, lá vida 
En: cada madexa , dexa. 
Qjjien avrá, que.no.fe rinda, . 
Quando en tempefíades crefpas 
Tanto.golfo\de azavache, 
A maiac refuelca, fuelta? ^ 
TieriJe i . En piélagos tan diuinos 
Todas las.almas fe anegan;, 
Pero ea riefgps tan hermoíos, , 
Lo que defalienta, alienta,. 
I&rdapfe. á tanta Ixcrmofuca i 
Del Sol las dcradas.hebras,, 
Aun á pefar del colar. 
Si fon meaos bellas ellas* 
Proíiguicronla diuina pmxura Caliopejy iá tercera Pié-
ride i íieodo fu glonofo afl^mpto las ce345, frente,. y peíte' 
ñas , caütaranafsi: 
j.-Lasborraícasdetupcló * 
T u frente bella. 
Con diuina calma calaxa. 
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Con tui íerena ferena. 
T i e r i d t 3. Déla Aurora no fupongo 
Gon tu Belleza, 
Quanta perla ilufira, Üuftra, 
Y vna , y otra trenca trenca, 
^ ^ « / 4 Los dos bellifsimos arcoá 
De cus dos cejas 
Condíuinas armas armas, 
Con hermoías mucnras mueftras. 
^iV/Ve* Laspeftanas de cus ojos 
Son la defenfa. 
Porque íi con llamas llamas. 
En ellas mil {fechas flechas. 
Con temor llegaron las íiguientes NImphas HoS ojo^ 
\ Ciniia en cuy os rayos aprende el d ia l luzrr, y en cuyas 
|ñas primero nacc«lSol ,qocen el blando lecho deefpuma, 
le 1c previene el marj que mucho, íixeme de fu hermofura, 
lele vfurpe el imperio de dar vi Ja al Orbe? Aíjsi los pinta^ 
>n las Ninfas. 
J ^ u U 4.Qj1ien ve tus bellos ojos, 
Hermoía Gincia, diic. 
Que folo en aqueíle lance 
Qurficra el Amor íerlince. 
J>iVr/¿/.4, Afrentando los Aílro^1 
De mejor lux fe viílen \ 
Porque en los dos can conformes 
Tanta hermofura confirmes^ 
iTMtf, AbreviandoIosCielos, 
Sus luzca les repites. 
Si de tanto ardor te vales. 
Los ra^ os del Sol ion viles, 
T h r i c ? . Qu.ien mirare tusojos^ 
Mal podrá refilliiíe, 
Si dulce ponzoña bebe. 
t i , VkrÍAs Poefias Poftlmmxsy 
Y can el veneno vlue. 
t [ En cadanueua perfección de Cinüa hallaban nueua di! 
tultad para íudefcripcíon los opueílos Coros 3 y.aísi TaliaJ 
la quinta Pieride, con mas rexelos^ue primores,pintaroBl 
períeña nariz en.eAos quebrados: 
j j t t j a $t Viendo , que tu boca hermofa; 
Alientos de clauel dá^ 
Superior,, 
Por ver íl es clavel ,0 rofa,. 
Siempre tu nariz eílá' 
A l olor.. 
TieriJe 5. Los humos de la azucena, 
Que has imitado, piefurao,. 
En tusmatizes,. 
Porque en tu beldad. íerenai 
Y a fete ka fubidoel humo 
Alas.narizesi. 
¿Mnfa El Amori.Cintlaj difpufo^ 
T a l medio en beldad. tan rara,. 
SinTemedioj; 
Y en medio her mofo 1 a pufo, t 
Solo por.darlea tu cara. 
Vnbuenroediow. 
7?ltriie\& belkza de fus bienes,, 
Ciñtia, entu nariz quedo. 
Satisfecha^: 
Nada que pedirla tiene?, 
Pue¿ hecha, al fia, te la dio,, 
Y derecha 
$\ Profiguiér.on lasfucersivas Nmfis, pintando los diuinoí 
xolores de.Gintla , afrenta de las mas encendidas granas , y| 
embidia; de. las mas candidas.azucenas,cuyos colores,aun-
que.opucüosi, tanídultemente fe vnen en- íu roílro ,que ha-
zen. hermoíaiia. emulación.. Ua^aron las Nimpiias indig-
v y nos 
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>s fus números para tanto aíTurapto; y afsi fe valieron de 
|s ágenos, gloflando eílos: 
EtAn ¿e Ju ro(¡fo hermefo 
Los no imitables colores 
7)e re fus , y de j6%mi*tes 
^Ad^eftid^ts con f u fiónos* 
rxMfí(a 6 De Cintia con los colores 
£1 Abril no gaíla floresj 
Mas no es mucho eftar medrofo. 
Si el clauel mas vergon^ofo, 
Y el ja^min de mas aííeo. 
Trofeo 
Eran de fu toflto hermffo, 
Tieride ¿í.En lu roílro ei Amor Ciego 
L a nieue mezclo, y el fuegoj 
Mas con díulnos primores, 
Los yelos , y los ardores 
Eftán en éldefpreciados. 
Imitados 
Los no imitahles colotes '* 
]j4u],Con tan rara perfeccioné 
No admiten comparación, 
NI aun de Venus los 3ardines¿ 
Que Amor a diveríos 6ncs 
Formo otros nuevos vergeleí 
De claveles, 
Dr fofas ¡y de iayminet, 
Tlerid, En fin, fus colores varioá 
Se aunan, aunque contrarios. 
Para nuevas perfecciones; 
Pues con diuinas acciones, 
Guerrashermofas fe admiran; 
Y íe miran 
^Aa^crtidas cohfuñones, 
B 3 Siguic^ 
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% SiguterGnEuterpe,y la fcptimaPieride el dlébmcn mifmo 
juagando, para delinear la boca de Cintía , poco pincel auj 
mayor armonía j pero Imaginando', ^ue las etnpreflas granl 
des baila el intentarlas, para tener gloria, aun con no conj 
feguirlas, gloílaron cílos números: 
^ í a l imU* las colores 
3)e fu hottfíempre tAté 
Ld pufpnta yaunquepretende 
Tontrf'ecomoytnttgrana¿ % • 
'jMttfa 7. Si quiero pintar fiel 
De tu boca los ardores 
Con primores,, 
Cintia hermofa, mi pincel 
^J^fal imita los colotes* 
j> ieride 7. Para tanto atreuimientoi 
Ningún aliento baliara* 
Goía es clara. 
Si no me anima el aliento 
(De tu bocaffempre rar** 
'jMuf. La purpura fingulari. 1 
Por imitarla , fe entiendev 
Mas laofendej; 
Que no la puede imitar 
L<t purpura , aunque pretende* 
p/Vf/V. t a grana mas encendida,. 
Con tu boca íoberana,, 
Nada gana, 
Por que la haraí, de corrida, 
Tenerfc como 'buagrana. 
C Siguí6fe la deícripcion del cuello hermofo de Cíntía,afre-
ta de loscriftales.} pues e í los , «adrBtjrando fu blancura, mas 
procuran imitar fus candores, <]ue competirlos i afei io^ fe 
buxaron las Ninfas: 
JtfuJ* SXredito de tu kermofiir* 
De D. Agufiin deSalafary Torres* í j 
Es,Cincia,en belleza tanca 
T u garganta, 
Blanca ,lifa-, terfa , pura. 
TUride 8. Sin valcrlc lo luftrof o, 
Se afrenta el jazmín mas bello 
En tu cuello 
Blanco, lleno ^ulce^hermoío. 
[M**!* Quando fu candoroñenta 
'Tugargantajno fe ignora. 
Que á la Aurora 
Vence,rinde,admira, afrenta.1 
Tieride De tu beldad íatisfecho 
E l Ciego Lince fe admira, 
Quando mira 
V o z , aliento, cuello, pecKoV 
Siguiofc la vi tima perfección de Cintia, que fueron fui 
linas manos, en cuyos albores pudiera mejor amanecer el 
i,que en las blancas roías de la Aurora; aísi fedibuxaron: 
J & u f é j * Amor, Cintia , ya fiel 
£t en tu mano, cobarde 
Arde, y quiere, <juc tu yelo 
Su fuego le abrafe. 
TierUe 9. Aquel, que tu mano admira^ 
Mira diuinos criftales. 
T a l e s , que puede la nieuCjj 
De verlos elarfe. 
^ « / . E n jazmines no repara^ 
Para vencerlos fragrantés^ 
Antes pudiera tu man© 
Blancura preñarles. 
Tierid.Sl tu mano, Cintia bella; 
Ella candores reparte. 
Parte nicue con el Alva¡ 
Que a mago la traes, 
6¿k No 
^4 V¿#'t<4s Poefias Pc/íhumaf 
[^ No permitió Apolo., que en t anto pkí^go de hcrmofurl 
condenalie mas perfecciones elentendimiento,-porque tanl 
to arrojo mas merecía caftigo ,que premio: exagero iadull 
^pr-a de los alternos Coros} y al dar al mas digno el merel 
cído laurel, difperte , hallando, ya cobrado en mi , que cu: 
perfecciones, Cint ia , aun foñadas, ion verdaderas.. 
o ^ c i o x E s c r i ñ o BL ^AVTO^ 
(tenJo Trefielenté de ^yicadem**, 
BOlaua el penfamiento generóla A la Región de.luzes ambiciofo. 
En alas del deíeo, 
(Ofeiizc Muféo) 
Del Sol olio la ardiente Monarquía,; 
Sin advertir lu. barbara oíadia, 
Que de atrevidas plunus 
Eícármientos. obferuan las efpumas:' 
Mas al dichofo duela 
T a n generof amenté ayudo el Ciclo^ 
Que de mi dicha. arguyo,; 
C^e fue nai atreuímieftto impulfo fuyo¿ 
E l Alcázar dd Sol: pifaua ofado, 
Que dejíamifmo dueño iluminado, 
Quantozafiro el efplendor doraua, 
Tantosrayosen el mukiplicauaj 
Pues.dudofas las lu2.es íuperiores. 
Los reflejos paííaron por ardores. 
El Pórtico.luciente, 
Cuna rolada del feliz.Orlente, 
De vn ingrato laurel fe coronaua, 
D e quien pendiente eüaua, 
A pelar de la Njmpha defdeñoía. 
Ella Inícrif cion glocioía:: 
9mi 
De £>. Aguftin desalabar j Torres. 
Coronad las dodasfienes' 
De las ramasdeídeñoías» 
Que íoberanos ingenios 
De impofsibles fe coronan. 
Entre atrevido, y ciego, 
Sin refervarme marlpofa , al fuego 
Dulcemente encendido^ 
No recele caftigos de atreuido. 
Porque eamifolamente íer podía. 
Mérito taofladia. 
Examine "la doda arquítedura 
Del Templo, cuya graue compoílura 
Excedió la materia en cada parte, 
Y á la materia prodigiofo el arte: 
Las columnas del Templo íoberano. 
L a Deidad de Vulcano 
D o f t í adornó de Imágenes fíeles, 
De cuyos facros prouldos pinceles 
Laminas íuyas ,en lugar de lino, 
lafpc parlero fue , bronce ladino. 
El Tiempo figurado. 
L.is.lamina^s primeras contenían, 
Que. defiglos armado. 
L a Mageñad anciana.componían. 
Eepetidas auroras, 
Caducos dias, v veloces horas. 
En quatro Eftancias breuos 
Eñauan las del año figuradas. 
Con tan viuos relieves, 
Q^e las mintióla propriedad pintadas^ 
Porque en tanta deñreza. 
E l arte fe fingió naturaleza. 
En la Eftancia primera 
Suauanente color* 
M 
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E l Imperio de Flora 
L a Ycrdc.Primavera, 
En cuyas viuas flores 
Aun eílauan mentidos los coloreí; 
E l Eílio penoío, 
De eípigas coronado. 
Mide el ardiente prado, 
Robuílo, y pere^oío, 
Dando al cuerpo defnudo 
Mas primor el pincel,quanto masr^da^ 
Entre frutos opimos 
Baco fe vio, imitado 
De O t o ñ o , laureado 
De fértiles mimos , 
Quedando al Sol tributo; 
Las flores del Abril le baelvcnfrüto^ 
Las perezofas canas 
Moííró en lafeca frente' 
E l Invierno inclemente. 
Cuyas fienes ancianas 
Ciñó de efe archa leue, 
Deelada efpuma,y de ráada nicuc; 
En otros quatro tnarmores iguales 
Luego los Elementos fe feguian; 
Mas dibuxados con pinceles tales. 
Que aun los efedos^udo íi tenían; 
Mas la viíla ( que mas lo ex aminaua 
Sola) no lo dudaua; 
Con realidades á afirmar fe atreve, 
Qt¿e era la Tierra graue, el Ayie leue? 
Y que el arte mintió con valentía, 
Que el Mar fe hinchaua, y qucla i lama ardían 
JLa Tierra de varios frutos 
Se coronaua, y de gores, 
m 
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M a s c ó n tales primores, 
Q^e ni aun íus mifmos brutos eran Brutos. 
E l Agua, ignorando'arenas. 
De monílruos fe vio opricnidaj 
Y aun con beldad fingida, 
Ríefgo pintado fueron las Syrenas,! 
Las dulces aucs rompían 
Del A y re lia hermoía calma, 
Fingidas con tal alma, 
Que vozésdauan,aunque no fe oían,1 
En la Llama impecuofa 
De la elemental Eíphera, 
L a Salamandra era 
De fu incendio perpetua Maripoía* 
• En lo demás Vulcano copio folo 
Los tropheo&de Apolo j 
En vrra parte, intrépido fe mira 
Muerto Phaeton cnlos cri-ftales puros^ 
En otra, a l íondc lafuauelyra, 
Crecen de Troy a los fatales muros: 
Allí el Arcadio Dios ronco retira, 
Vencido cnTmolo,los alvogues duroSf 
Y aqui Phiton, con vna,5y otra herida* 
Por muchas bocas exhaló vna vida* 
peípues el Dios Herrero, 
Con doda mano, y con pincel fcuero^ 
E n tablas, no de admiración agenas¿ 
Dulcemente copio del Sol las penas^ 
A Daphne lamentaua, 
A cuyas dulces quexas, L 
E l vndoíb Peneo' 
Lagrima fiie pequen su 
De 1 icinto ¡nfelize 
JE-xjglicaron fug pc^al 
z.8 VafiasPoefias Vofchumas 
En el papeí fucinto 
De mal formadas letras. 
Mentidos !os ardores 
De la Deidad fuprema. 
Pifa del Rey Admeto 
Las yadichoíasfelvas. 
T a n víuo fe moílraua 
En las laminas dicílras. 
Que aun en el bronce cílauan 
Retratadas lasquexas. 
En la mitad del Templo prodígiofo 
V n Trono fe erigió Mageñuofo, 
De ocho hermoías Deidades coronado. 
De fu lu'i felizmente iluminadoi 
A las Nimphas enmedio prefidia 
El Padre grauc de la luz del dia) 
Y ellas multiplicándole arreboles, 
El Trono ardía en corfuíion de Soles, 
Las Nimphas, fino mienten las feñaies. 
Las Artes eran liempre Liberales, , 
LaDoCla Af iro ló la , 
La Sabia Geometria, 
La Aritmética Graue, 
La Mufica fuaue, 
La Pintura Eminente, 
La Rcihorica Dulce ,y Eloqucntc,' 
La Gramática \ y Lógica Gloriofas, 
Que ambas artificiof as 
Eníeñauan, con próvidos preceptos, 
Vna las vozes, otra los conceptos. 
Y o , que tanta hermofura examinaua 
Entre las ocho Nimphas, procuraua 
Saber, qual fueííc la Feliz Poefia-, 
Mas atendiendo a la ignorancia mia. 
Con 
De D* Arufiin deSaU^sry Torres. 
Con tan dodas rabones 
Alentaron mis ciegas íufpcnfíones 
Las Artes Ceieftiales, 
Y a Generofas»fi anees Liberales. 
En*noíotras, 6 loveft vegturofo, 
Dixeron , el bofqucxo ves herraofo 
De la Deidad, qwe tu paísion procura, 
Noíbtras componemos fu hermofura, 
L a perfección le damos áiu s p ar t es, 
Porque:ellaíbla es la Arte de las Artes*, 
Y porque ceííe en todo tu porfía, 
Oye elrcirato,en finjde la Poefia. 
La^Pintura empego al punto 
Su - cabella íober ano,, 
Que: era entre claros, y íbmbras, 
N i bien fombratni bien claro. 
Bbfquexó luego la frente, 
Y . aunquedieftra fuctemplando 
Colores para pintarla. 
Se queden eílavefc en blanco.. 
Con x ien to llcg,o<iíu i roítro 
Dc.buentemple-, mas hallaron 
Sus pincelcs^que tenian 
Go lores •de auergon^ados. 
Siguió la^Aftroiogia á la Pintura} 
Y examinando el Cielo á fu hermofura, 
Pinto fus niñas bellas*, -, 
Pero para peíar tales Ellrellas, 
Conociendo tan alta marauiila, 
A l Amor le pidió íu baileftilla^ 
Sin admitir graduación, 
V i o , cjue cníus o}os fe hallauan 1 
I>os títrellas, y. que efíauan 
Con clSgi de opoíkion¿ 
J a n 
j o VUr tas Poefias PoJ{hHm#s 
T a n bellos influxos fon 
Los que cieñe íu hermofura, 
Que aunque por grados procura 
Subir ci Sol a íu Eiphera, 
Es impofsible, aunque quiera 
Veríc el Sol en tanta altura. 
En dos arcos extiecnados, 
Que la Aiitmetica vio, 
£íía cuenca la ajuíló 
De quebrados. 
Cada ceja hermoía apuefta 
A multiplicar en luma 
Bellezas, masa iapluma 
Mucho reí la. 
Luego la Geometría 
Su nariz delineo con valentía, 
Y compafiando la diíhncía hermoraj! 
^ e t i ó a compás la regla artificiofa. 
Lañaría, qucel centro toca 
De la frente, por perfeéia. 
Caminando línea tecla, 
Vino a hallar.cl punto en boca.' 
La Gramática luego lefeguia, 
Que laboca pintodcla PoeGa; 
Y ai dibuxarla con colores viuof 
En jiimbrcs, y aíjetiuos» 
Tanto á la Poefia la prouoca, 
QJC al (in echava veruos por la baca^ 
Dulce ^fuauejhermofa, vfana 
£s íu boca, porque es 
R u b í , clauel, coral, gran a* 
Y aun á todo (o que vés 
Vence, rinde,admira, gana; 
La Muíica armonioía 
Que 
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Que vna lyrapulfaua íonorofa, 
Para admirar-con v n ó , y otro accmo, 
S^ i garganta tomo por inftrume mo. 
Vencer pudo fu garganta, 
Con dulcura, y con candor, 
A i A Iva muy de gorgeo, 
Y muy de re mi-fá-fol. 
Quiebros ha^h, y requiebros 
A fu blancura, y fu vo^j 
Que vna teríá, y otra dulce. 
Vási'por elmifmo tenor, 
lámás Cupo el canto llano5 
Contrapunto con primor 
Supo echar á la belkza. 
Porque alli fe cía u ful o. -
Ua Logtca,SutU en peníamiento,". 
£ílc brcue • argumento > 
A fu talle le pufo con cuidado^ 
Como el talle, delgado. 
£1 cuerpo es derecho, 
Lia cintura angoíta; N 
Luego tiene Jtalle 
De íer hermofa.. 
Ua Rcthorica Gíaver y Eloquenté ' 
A fu mano , en acciones eminente^ 
Criftal, que á los criílaies afrcntaua3 
Aísi la dibuxaua: 
Vn Sinedoche , con arte 
Oy á fu mano acomodor 
Pues quela beldad comparte, 
Es la parte por el todo, 
Porque lo es todo efta parte. 
La Poeíia deípues. 
Con ingenio íoberanoj 
Aulenj 
Varws Poefas Pofthtímas 
Auiendoladado raano, 
Se dio a fi miftnaeílos pies. 
E l píe que mueae, 
No Gn cuidado, 
Es,aunque breuc. 
Muy ajutVado. 
Bfta jdixcron, eÜacs la Pocíia, 
Las Dodas Nimphaft cerréprefurcáa# 
Y íu retrato hermoío 
Conduce á la feliz Academia, 
Y i los Ingenios della íviberanos, 
( Que elogios oías que humanos 
Han merecido en nuellras atenciones) 
tilas juilas rcpke.aciamacione$ 
Atendsd, pues, á ios íagradosCoios , 
Dodlos Cífncs canoros. 
Con alabanzas íuyas os arguyo. 
La voz es mi i , y el aricnxo.csíuyo* 
La Geomc ir i a del Conde 
l^uftre dixoalLnftantc, 
Que las lineas de k> Moble 
Tuvieron centro en íuíangre, 
Y á ti también, gran Fernando, 
De continuo he de alabattej 
Pues de aqucíla linea.en ü 
Son infinitas las paites. 
La Rethorica cioquentc, 
( O gran Don Pedro Vclaiqucz) 
Buícavahipcrvoles tuyos, 
Y fue el mayor el no hallarle. 
A Don Gerónimo cupo 
La A ílrologia, que (abe, 
Que fus generofas prenda! 
Son del Qei* , poi amafies. 
La 
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L a Aritmética de Pcñt 
DIxo, que el numero grande 
De la fama pudo fólo 
Su nombre multiplicarle. 
X a Lógica dko anfiofa: 
lufto.cs ,^u€ á Gueuáf a álate, 
Fuesen el Arbol de Apolo 
Es predicamento aparte 
A ti, grande Don luan Veles; 
• La Muíica, al elogiarte, 
En lugar de pulfar cuerdas,1 
PuUaua dificultades. 
Be Don lofcph Trexo dixo, 
Queeníusverfos ,y difeant^ 
Sola la Mufica hallo 
Vo^es agudas, y grauej. 
J>e t i , ingeaiofo Aulles, 
Dixo á tus gracias notables. 
Que aunque en numero ion muchaf. 
Que todas fon fingularcs. 
fLa Gramática eloglaua 
A Don Alonfo, pues agí! 
A EUcon por Muía Muías 
| Í | Subió, finque declinaflc. 
Para copiar á Don Pedro 
Muñoz, los pinceles graucs 
Cogió la pintura, y no 
Pudo jamás imitarle. 
I n mi, ni partes halUron, 
N i arte ingeniofo, que darme; 
Que con tan grandes Ingenios, 
N i yo tengo arte, ñiparte. 
(o?©) O í ) (o?o) 
c soi 
*X)M Lftif de Gongsr** 
FN'El blanco Cífne la progenie íiermofi' 
lluminauaelSolconrayosdeorojj 
t a Imáglft. tamlnoía' 
Dcxando opaca del fingido Tóro^ 
Quando del lecho de usuada cfpwm a L 
Segunda dé las ondas Cyterea,, 
De aljofares bañada, 
Si no de qaanta perla coronada i 
Concha parió Ertcreaj 
Se levanto la Aurora; , 
Por cuya luz primera, 
Tanca la íaludoturba canora^. 
Mu fie a jdlgov, pluma 
De pintada armonía,, 
Quanta huyo déla nuera luz del diá t 
Multitud lumifíoía i 
De la mas tachonada ardiente Efphec aa: 
Y muda , pero hermofa? 
Solemnizo fus rayos quanta roía^. 
Y a blanca, ya teñida • 
Del ¡blando pie de aquella ' 
' Sol enlós mondes, y en el Cielo Eñrc^áJ, 
Gonmuciro deíengañv) encona vida^. 
Nunca íesunda vez íu nedar bebe*. 
Huyendo, torpe mue\ie. 
El hijode Acheronte, 
Emulo,dela Diofa del Lethco, . 
Las qu^ Ceres le dio confuías alas? 
Borrando el Oí i zontc, -
Con la nocturna tropa de lás aües/ 
Que imitando, ÍÍJIO excediendo á Palaa/, 
" ~ H o l o -
• 
Holocapítos negaron áLiéo , 
Infeftando los Zefiros fuaues, 
Topo en la luz , y Lince en los horrores. 
El numero cego íus reípbndores, 
Y la noíturnafuma 
Noche fegunda fue de negra pluma: 
IDeí lren^pues , el Alvala melena^ 
Cuyoíacro roclo 
í n peria vio cuajado. 
No en concha nacarada, 
En hoja íi de nácar congelada, 
Et tortuoíoie Ehri^ia íacro rio,' 
O cl.a varíen to de cnííal vndofo; 
En quien el cornucopia derramado 
Del domeñado Toro, 
( Que de las íiempre celebradas lidcí( 
Odaua fue de Alcides) 
En íus margenes mira mas copíoío; 
Pero qu8 mucho, fi peníil de Flora 
Le venero la Aurora? 
Pues los jardines déla fruta de oro; 
De carta hermofa Nimpha, íi ya fiera^ 
Dorado cftorvoa la veloz carreraj 
Y por cuyo v alor fe vio afrentada 
De lupiter la cfpofa, 
Gloria mayor de la purpurea Dlofa^ 
Bien, que en Troya vengada} 
Tantos no vieron paUdosNarcifo^ 
N i en losboíques Elifes 
Tanta purpurea flor regó el Lc^heoi 
Como perfil Sabeo 
En fus riberas el Meandro baña,' 
Que coronado de flexible caña, 
( Deidad, que fu^itiua fue algún día) 
v C ¿ Lc^ 
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Levanto la cabera fiemprc víidoía-, 
Al ípnorocóncertto , a la armonía 
De las aucs de Apolo, 
Que haziendo fu ribera facro nidd,. 
Gon vno, y otro aceino. 
Pretenden en el verde mauíeolo 
De la grama frondofa, 
L a muerte íuauizar con el oído; 
Si no es, que al exhalar la dulce" vida#, 
L a quexa con las rozes diuettida, 
Muíieapareció loquees lamento;. 
Tantos, pues, enfordecenfu ribera* 
Que la mas linee viíla mal pudieran 
Tantas candidas plumas-
Apenas diñingairdcíus cf pumas* 
B e fus v ó i c s Apol© faludaáo, 
Yaclcrií lalino piclagodexaua, 
Mas encendido, quamo mas bañado; 
Y al cfpcjo del rio coníiátatia 
Narcifofu hermofurá, 
Dorando del criftalla plata pura, 
Bebiendólesel nedar á las ñores, 
Retocando con rayos los colores, 
Quemaldiftintos bofquexo la Aufora^ 
Si bien, opueílo al Firmafnento aora, 
Gonlaaes fiemfre bellas, 
Quantas flores pinto, borraua Eílrellas } 
Klas qué le importa amaneccral dia, 
Quandodetpierta cl S e l , el Sol dormía? 
Gianes digo , qUcen la orilla vmbrofa, 
A las peníiones entrego de humana 
Su; diüina liermcíura. 
Donde vna hiedra, fi Ufciua,hermofa. 
Los bracos de vnavid go^a profana, 
De J}*Agufi¡n de Saladar y Torres* y/ 
Y la vid los de vn álamo procura^ 
Y cnfeñando piedad los duros troncas, 
A los alhagos broncos 
Del Lince Dios, y la lafciua DIofa; 
Con recíprocos laios, 
Alcidcs concedió fus verdes Bragos. 
L a devü ( aunque amena,reíiAencia 
Penetro la violencia 
De tantos fobcranos refplandore# 
fues ai dorar las flores, 
A la Deidad» aunque dormida, kertnofa* 
¡También el Sol la examin^por rofaz / 
P e fus rayos herida, 
L a Niropha defpertd, pero corrida 
I)e los que el Sol la dio dulces enojos, 
Hi'io quedar, «aufandolc dcfmayos, 
También al Sol herido de fus rayos* 
Vengada , pues ,ila Njmpha,íe levanta, 
Y el margen piso apenas 
•Peí padre criftallno. 
Dando fu pie diuin© 
Mas fiares a fus ondas , que vio arénaSj 
Quando detuvo íu ligera planta 
Herido vn jauali, maáferoi tanto. 
Que aunque bañado de coral inmundo] 
Sufto de Venus pudoíei fegundo, 
Y íegundo terror del Enmanto, 
Del Planeta zelofo, 
O del monfíruo temido de \ríí lco¿ 
El Hercules procura vidoriofo^ 
O el v; ncido otra ve i Garlón Sabco,' 
pero el cuidado la atajó, y el íuílp 
V n Adonis róbuílo, 
y n Aicidei hermoío. 
VarUs Poefías Tojlhtimas* 
Que dando fin al animal cerdoíb. 
Segunda vet en el mancha el alero,. 
Hada que de la Luna el parto fiero. 
Por vna , y.otra herida» 
Embuelta en fangre, derramo la vidas 
Mas ay, que de Cupido, 
( El quefiie vencedor) fe vScencido; 
Mira elIovenlaNmipha,y abrafado» 
En los que rayos fu beldad fulmina». 
Segunda vez mirarla determina, 
Sin advertiría riefgo en fu cuidado; 
Quien, pues, 6 Dios aladoj 
Quien,pues, o Rapaz ciego. 
Puede aduertir las armas que preuienes ? 
Si para introducir alalma fuego. 
De los ojos te valcs,que no tienes. 
L a Nlmpha advierte al lovea cariñofa^ 
No menos cuidadofa3 
Y reciprocamente 
E l mí ira o efe 61 o déla viíla fieme; 
Señor Dnque úeVeréga49%^¡m$r4nt(tyi^dtl4nt4JojM4yor 
de las lHdi4s , 7)uque de U y Conde de Gehet 5 con / * 
BxcelentiftimtfenoK &oñs Tere[4 jA4rm4 de x A y d * 
F o n f w y fáX4rdoihi'y4 de ¡os Excelentiftirnos 
feñoret Covdet de %^4ya¿4, 
R O M A N C E E N D E C A S Y L A V O . 
T \ £ > q á e aprefuras la dorada pluma? 
^ Que Región bufea el dilatado buclo? 
A qué conduces tantos efplendores, 
SaerstUama Deidad^y Dio* Incendio? 
De D. AguBin de Sala^arj T^orres. j j 
Que nueua hermofa tropa de Cupidos 
Sigue tus alas? Y en pintados cercos. 
Animado cíquadron de Maripofas 
Corona á tornos el fagrado fuego? 
Que Guirnaldas cfparcés.quc confufo 
Con Flores, con pftrellas, duda el viento^ 
Si acafobrillan lu^esios Claveles? 
Si acaío exhalan ámbar los Luceros? 
Que lluvia de lazmínes, y de Rofas 
E l Ayre ha^e penfiH Tanto, que elfuelo 
Admira como cftr años fus matices, 
Viendo al Abri l , que muda de elemento? 
Adonde armaAelas doradas flechas 
De tan fuaue dolor, dulce veneno. 
Que anhela el coraron jpor fer herido, 
Y ya es folicitud, lo que antesuaiedo? 
Qu8 fe hicieron las vendas, que antes eran 
De la purpurea vlfta impedimento? 
E l la2.o quitas,y los 0)0$ abres? 
Sin duda el tiro dixe grande acierto, 
Gomo no te acompáñan los rencores. 
Los defdenes, las iras, los defprccios? 
No eres Amor vulgar, pues que las ícñai 
Defmientes, que te fingen los defeos. 
Es verdad, pues la Pa^, y la luílicia. 
Abracadas en nudos tan eílrcchos 
T e figuen, que pudiera equivocarfe 
L a verde Oliva con el blanco Atero; 
Adonde van el Genio , y la Concordia? 
Y como , en vefc de los tenaces yerrol 
De tus cadenas, llevas vfurpadas 
Antorchas, y coyundas a Hymenco? 
Aísi , con voics de jazmín, y roía, 
A l hijo Dios le preguntaua Venus; 
C 4 Suf: 
4Q Varus Poefus Pofíhumas: 
SufpcndiofeelAmor, y fufpcndioicL, ; 
El inviolable curio de los Cicíog.. 
Oye, ie dize, y al romper el nácar. 
- Calmofc el mar, y ferenofe el viento^ 
Oye, que lo que intento referirte, 
De toda vna Deidad pide el íUenciOi . 
Ser Divino dudaron las mortales, 
Pues tal vei,por; tyrano,y por íangríento^ 
Siendo Deidadjaun no lo pareció, 
Oy folo foy Deidad, y lo parezco» 
Eílos altos trofeos, eñas vendas Í 
Coyundas fon de dos Invidos Cuello^, 
Por quien dilataraiu ef pació el Orbe, 
Su vozla Bama, y tu Beldad fu ImperloJ 
Oy las glorias de Cueuas, y Colones,, 
De Ayalas, de Paxardos, y ToledoS; 
No cabiendo en los términos del Mundo," 
Haíie Amor,que fe.eílrcchen en dos pecko^^ 
Aguila lovenv las divinas iuzes: 
De,ISíinfa Sol examinaua atento;; 
Mirólo Amoty con quc.los tres logramos^. 
El plumas, ella rayos, y yo premios*. 
loven tan generofo, que pudiera1 
Defde Ipspaííosde fu ¿dadpriraerosj. 
Dar ley ala experiencia, que ios añoSs 
Solo de la ignorancia fon Maeílros. , 
Mas, (jue todos, felice, la prudencia 
Le.jdebio a la raxon, pero no al tiemppj-;, 
Mas, quetodoSjfelize, porque folo 
A l deidichadoerieñael eícijrmientov. 
lin verde Abril de loven Primavera 
Se vnieron el Valor con el Ingenio, 
Las fatigas de Marte templo Apolo,, 
Sleícanío déla pluma era eí afceio. 
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En e l Marjen la Tierra dio íu eípada 
Gloriofas feñas de heredado esfuerzo; • 
^ .Y á lídiarfe en el Fuego, y en el Ayrcf 
No le bailaran, no,dos Elementos 
No conocifte a aquel, que Nuevos Mundo^'. 
Nuevos Mares holló? cuyo denuedo. 
Cuyo valor . 6 nunca viíío aííombrol 
No cupo en el humano peníamienm? 
Pues aun de eflc ha excedido los blafones: 
Quexe admiras?No es triunfo mas excclfdj 
Que dar vn Nuevo Munido á los mortales/. 
Dar áiu E/llrpe Real vn Nuevo Cielo? 
Eues Nuevo Cielo adquiere en la Diuina» 
- Feliz Eípoía , qüe con dos Luzeros 
Excédela iuzieme, la infinita 
Brillante multitud del Firmamento; 
Aquella/cuy as lazos. No profigas, 
( Venus le dize á Amor ) que de tan bella» 
Prodigio, íi ay embidia en lo diuino3 
Por vanidadiaerobidia te conñeOo,. 
Antes que ellanacíeííe; á mihermoíura^ 
Dio el Mundo el primer culto,el piimer Templof, 
Antes que ella nacieííe y no me baila 
Aun elfer antes, para fér primero. 
JjOque ay de los mortales a ios Diofes, 
A mi me excede ( o fóberano exceflbl); 
Si á mi rae reverencian los humanos, 
Siendo Deidad,fus Aras reuerencio. 
Aun tu Deidad, Amor, fe vé excedida 
De íu hermofura, puescon mas Imperi^' , 
Es íu beldad incendio de los Diofes, 
Y tuíoio-eres Dios de los incendios. 
[Hanalca perfección, taina belleza 
, SolQ^alio epojícignen lo diívreto, 
4^ iZtfias Paefias PoflhumAs 
Pues la iguala, fin duda íu hermofurA 
Debió de dibuxar íu entendimiento. 
Quieres.que la encarezca? Pues fu Eípofo, 
Siendo el mayor, mas digno, j para ferio. 
Aun huvo menefter, que la Fortuna 
La mano dieffe á fu merecimiento. 
Que aguardas? fi te efperan tantas gloriai. 
Bate las alas, aprefura el bucle, 
Corea veloz el Ayre,que alque efpcra 
Tan alca dicha, aun lo veloz no es preílo. 
¡Ve, mientras yo , feguida de Lucina, 
Fecunda afsiíloi los dorados techoí, 
Y anticipoá los términos del día 
El defeado, el candido Luzero. 
Dixo, fy en alas del Amor bolando. 
De la Fama.los dos la ,voz figuierox^. 
Que pafsó de los términos del Orbe, 
Y la inmor talidad oyó los eco í. 
T R ^ - D V C l o m S D E r ^ z j o s T O E T ^ é S L ^ T l H o S 
T R A D V C C I O N I. 
Es de Falcon, y empieza afsi: 
l^ilma Venus ptegnanst cum idm prope pdrttn édeflet* 
Confuluit Tareas , quidparitar* foteA 
Tigrtmait Lacheps.j SilicemClotho ) ^Atropos Ignemv 
Ne refponfaforent irrita ntttus csímor* 
VEnus cercana al parto prodigiofo. Adulterio de Marte, 
A las Hermanasconfulto con arte 
Del Abernoefpantofo; 
Lacheíls dixo, que va a tigre fien 
El 
• 
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E l parto cruel feria; 
Que vn duro pedernal produciría, 
GlotopronoíHcódura ,yíeuera} 
Atropos inclemente 
Dixo» quevn rayo ardiente. 
Mas duro, que el deloue ardbr diuii«>j 
Y porque nofaltaflc en el deftino 
£1 ignorado modo,. 
Nacio,al'finvel Amor, que lo fue todo* 
T R A D V C G I O N I I . 
£1 de Sana^aro, y empieza afsli 
On quan variaí querellan, 
^ O Leívia, me caftiga el Amor fiero! -f 
Ama mi pecho, y del ardor feuero. 
Sudan mis ojos liquidas centellas) 
V n Nilo foy de lagrimas , en tanto 
Que vn Etna liento , qu« refpiro ciego: -
O llanto, apagaran continuo fuego! ^ 
O fucgo,extingue tan contiiiuo llanto! • 
T R A D V C C 1 0 N I I I . 
Es de Dccio Auíonio ,y áitcí ' 
• M / , o •- • -
Tone dreum Teamy ZJH* 
T|VEpon el Arco,ApoIo, 
^ Dexalas flechas leues, 
No de ti huye la Nimpha, 
Siaotu* armas-teme. 
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T R A D V C C I O N I V . 
Es de vn diAíco Griego, que traducido por Auíonío en 
Latía»^mpieüa: 
tíoc , quod ¿mare toeant + eye, 
p S t o que llaman , amar. 
Mezcla, 6 defata, 6 Araor^ 
O no abrafes á ninguno, 
O en la llama abraía i doá, 
T R A D V C C I O N VV ^ 
Es de Gerónimo A n^crlano, y empieza afsli 
H Abla Celia, y Cupido Habla:tamhien,atentoa fus accIon«J| 
Mira Celia , abrafando corazones; 
Mira el Amor, hiriendo prdumido; 
Celia duerme, y al íucco 
Amor £c entrega con igualempenof 
Sola eílá Celia , atenea á fu cuidado-, 
Solo fe mira el Dios enamorado; 
Celia fe rie, riefe el Dios Ciego j 
Si Celia aplaude, aplaude el Amor lucgo| 
Celia canta, y Amor artificioJfo 
También canta ingenioíb,} 
Celia llora , y 81 lloraj 
Pulía Celia la citara íonora; 
Sonoro pulía Amor dulce inftrumentoj 
Sale Celia, A mor fale, al blando vientól 
Entregando la^ alasj^  
?§5 
Por imitatíüs galas, 
Las acciones de Gdia Amor imitaj 
Y fcguir folicita; 
Sus rayos celeíHalesr * 
Solo no fon iguales; 
Quien, Cielos, lo creyera? 
En que.es blando el Anaor,y Celia fiers^ 
T R A D V C C I O N V I . 
Esde Anacrcont^ ,tradu?ro]a Claudio MInois de Griego^ 
al Latino en vna Odaj y repitió el miímo-concepto el Grie-
go Theocriio , que tomo Akiator y empieza aísi: 
¡silheotis d i m metía fégft v petcufsit ^morem 
FUraccm mala ^sipes , t2*ftímmis fpicu¡4 /tgftifr 
1*4$****' 
•pNtre purpureas roías efeondídáj 
* ^ Pequeña abexa, al Dios de los Amores, 
Que de ftórprefumia entre las flores, 
L a tierna mano le pico atreuida, 
.Tiernas lagrimas vierteel Rapaz Cíego^, 
¡Ybolandoi Hrkina fin fofiíiego: 
A y madre ( dize ) hermofa! 
V n a pequeña fierpe pon^oñofa, 
V n a vitiora alada, « 
Aunque pequeña, oííada,-
Me ha quitado la vida; 
Mas Citherea , al deícubrlr la herida^ 
Le refpondé rifiaeñ^; 
Si vna abexa, Ctipido, tan p^uefia 
E l dolor te ha cauíado , que refiere^. 
Contó ferá el dolor en lós que hieres? 
T & A -
4 6 Varias Votfias Fofihtmas 
T R A D V G C I O N V I L 
Es de vn Epigrama de Dedo Auíbnio, que crapíc^a tísi; 
\s4fm<*tam T * l lás VeneremLñcedemon ebifem ; 
yifttriudicifim ficinedmfts ait. 
M Ir6 Palas armada En las Aras de Athenasá Encina; 
Yálapaleí lra ofada 
Segunda vez llamarla determina» 
Por mas que Paris fea 
El redo luez de la feliz pelea: 
Pero Venus hermoía: 
.Que me prouocas, dize, feelícofa^ 
>i§ .De tu injuria olvidada. 
Si en vencerte no ay dudaj 
Si te rindo defnuda, 
pue hará, Minerua, mi Deidad armada? 
T R A D V C C I O N YXLL 
Eá del Epigrama de Mathario Griego, cmplcia fu traducioB 
Latina por Eícaligero. 
LegefAt áurcolo 7)orisde crine eapiíítim^ 
E t illo paltnas'binxH ^trafque njihi\ JEíí 
jf^ iy/ equldem primo nodos mihi JOoricíis illof^ 
yijf is erétfacilis fohere pojje Uhor. 
D E los dorados rizos foberanoS Doris corto vn cabello, 
Y con ademan bello, 
Ligo aJjhagueña mis dkkofas manos; 
Relmfi 
De D i Aguñm dtSddlar^Q-trM 
Rcime , porque fácil parecía 
Romper los leues la^os, que ponía 
Doris diurna á mi amorofa penai 
Pero deípues Jioré prlíiones duras; 
Pues al querer romper las ligaduras. 
Blando cabello fue, dura cadena. 
m A D V C C I O N I X . 
E^ s de Gerónimo Angcrlano.'-
Meháti^irtQf * matremque f m q u a n h á t : 4t 'ipfé* 
Ifftm dppelht tsimor tmtt/em* -
A L a tafciua DIofa 
Bufcaua Amor llorofoj 
Pero ^ mirando á Celia prodigiofa;-
Engañado el rapaz, del roftro hermofo,v 
Madre la llama j y Celia en fus enojos^. 
Con bellos dulces , aunque ayrados, ojoSf: 
No foy tu madre ( dize) Niño alado y 
gorriofe Amor felizmente engañado, -
T R A D V C C I O N X . . 
tiídcvn Epígrama-de Pentadioa Narcííoj'quc empieza a í á ^ 
&ic eflillcy [ctis nimiam qfii credldit 
JSUrctf(44, y>e7o Mgn#s amere puer* -
C Stees Narcifohermoío,-
El engañado en el criílal vndofo, 
Joven digno de Amor? mas ya mudado^ 
.48 Fkrtás Foeftas FojlétimaSt 
'Míralo en breue flor veíllr el pradoj 
Y que las hondas en fu infaufta muerte 
¿I^ e dan ya vida, file dieron muerte, 
T R A D V C C ; I O N X I . 
^«del vltimo diílico dela Rofa de Aufonio, y empicia: 
CotHge Virgo rofas, c^C 
COge , Virgen herraoía. La que al Alva brotó purpurea rofaf 
Mientras la dulce edad loxanadura> 
Y advierte ,.que ñor vjue la kermofurít 
T R A D V C C I O N X I I . . 
Es de Alciato, y crapleiaafsl: 
AL rayo ardiente alado Alado Dios vendado 
Deshizo ayrado ,y ciego, 
Moílrando, que es mas fuerte Amori<juc clfucgoí 
T R A D V C C I Q N X I I I . 
Is^de Mileagro, y en el Latino fuena: 
QVé miro! En eíla piedra dibuxado Amor? Es que olvidando coragones; 
H a i c , que el Carro rijan los Leones, 
Su 
iet 
UBI 
Ve D. Agtijlin de Sala!(ary Torres* ^ 
Su rabiofo eorage domeñado; 
Con tluro t^eotc íu crueldad corríg» 
La dicíhra mano /y la Cnicílra rige 
Las riendas poderofas; 
No pueden fer las ícnas mas hcnnóíaíf 
Pero teme al rapa^ , y fu« traicione^. 
Porque , fi afsi'íugeta corazones 
De monílruos inhumanos, 
Como íerá el rigor en los humanos? 
T R A D V C C r€*N X I V . 
Es de Angelo Policiano,' 
Wdtctfuf Ttqétdis'i XPc: 
N Xasondas (e vía 
Narcifo enamorado, 
Y deípreciando de otros él culdadoy 
En proprio amor ardí a j 
Apagada la \ \XL del cuerpo'hermofo; 
En flor le llora el prado deleytofo: 
O jóvenes , huidle aquéfta fuente. 
Su faifa no miréis dulce corriente, 
Adondenecio en ^ n confufo AbifmoV 
Quien no fe conoció,le amo a fi mifmo. 
T R A D V C C I O N X V . 
e tres Endecafilauos Griegos, que traduxo Claudio Mijiois /y^ 
;mpiezanafsi: 
Jfteded fiétfté e l ¡ , 'o*c. 
Vaga Progne, Eílatua es deMedea 
En laque nidificascuidadoía; 
La que fue con Yus hijos rigurofa. 
Quieres que con los tuyos no lo íea? 
5 o J*&K?móísTóefias Tojthumúu 
* ¿A ftaren D í o f a A¿ lo¿ Sidoniosm 
S O N E T O. 
f í e n t e , aguarda Rey j ha! Quien te guia J 
A tan.torpe maldad? Suelte la mano 
La vidima infeliz 4 qué ardor villano . ^ Lu 
T e conduce a ran ciega aleuofia? ^ 
iTy adoras á Aflaren? T u aquefTa impía -
Barbara Efíatua del Sidonio vano? 
Qué es efío, luílo Rey?. Digo, Tyrano?"' 
Donde eflaia'fatal íabiduría?,; 
Si esqueel Amor gouierna tus accione^, ^ * 
Como los oio'S cierras al encanto? fU¡ 
Como el íaber no vence al ardimiento? \ 
Mas ay , y quanto pueden las pafsiones! 
Pues en cu entendimicntOv tiendo tanto, 4 
Vence tu voluntad tu vntendimleñto. , . 
¿4 L O S T>OS ; É S T ^ E j t f o S D E ^ ¿VL O % 
TAborrecimiento, tutes , y dcfpftes^  ^e go^ar^ 
tomona Thtmar* , 
S O N E T O , . 
O Quan poflrado Amon , 6 quan rendido > Lkiraiernabeidad bárbaro adora! . 
Teme, líente, fuípira, calla, y llora:.. 
Llora? Yáertáía.amor encarecido. 
Gíxxa á Thamar , y en odio convertido 
ívlira fu am^r : ha vil pafsion traidora! ; 
Lo qué ayer te abraso , te yela aora? 
\ I l n preíb es lo adorado ,aborrecido? 
Peí 
Ve tyAgufiiride SdafyryTomsl j i 
Dtfear,y coníeguir tales afeólos, 
Y tan contrarios caufan ^ue fe muda 
Todo vn Dios con tan leve circunílancia? 
Mas quien duda tan íubitos efedos* 
El amor noes eftremos? Pues quien duda 
(^ ue del odio al amor no aya diñancia? 
Ücheo de l i s glorias de >lirafahm , cftan-de (aú í ino en 
Bahylouia por Nahuco : es i m i u c h n 
del Cántico'. 
jpcr flumina Babylonis, i l lk fedimus, 8¿ fleuimüs; 
cum rccordaremurSiojnu 
S O N E T O . 
SObre los rios,fobre fas arenas De Babylonia, el oprimido Hebreo 
Lloraua trifle, Jamentauareo 
Tus memorias, Sion, no íus cadena^ 
Graue dolor! Sinlaílima á íus penas. 
Cantar le manda el bárbaro Caldco: 
Mas como irán á Dios (vano defeo) 
Sus cánticos en tierras tan agenas? 
A los fauces los miferos dirigen 
Los órganos, y en vozes repetida^ 
A Paleüina claman dulcemente: 
leruíalem, ó quanto nos afligen 
Tus memorias! Que en dichas yá perdidas^ 
-Solo el pallado bien esmal preíentc. 
D 
| i ¿ p ^ r / ^ í Foeftas Fojlhumasy 
tíéUánciúfe á )>» mtfmo tiempo el Exce¡enfif/ím^fen'or^7).Frtad 
fcrnánde^Mtié^Mett*, deffaes Jé tdft repetios >icfon4s ,M 
Cpnfejo Je MftaJo::el Bxcelensifsimo fenor 7>on Jielchot at\ 
CHeudGeuetdl de U xMmtd* M Jtfdt. Occetno: y t i 
M^ceUfítifsimo fenót 7)on Béltdfa 
Virrey d e í p e r á . , 
S O N : E T O , , 
[57fe es eílo? El Orbc.cn vnp , y otro Hermano» 
LE1 Iqplter de Efpaña ha diuídido? 
Del Primero, á la vayna reducido. 
E l atero de Marte hereda laño? ? 
Qp^a en Europa el Lauro fobe r ano 
Su nombre j por aqiercosrepetido? 
En tanto que, de abetos oprimido,, 
D a al.Segundo el Tridente elpeccano?! 
E l i f ^ a en-las Amcricas Regipnes • 
E l íTcrcero al Monarca fin fegundoj; 
Pues füJe^tad:no mi^a.de Emisferlo. 
Garlos > fi por premiará tres Campeonesj, 
Tefoe precifo diuidir. el Mundo, 
Q i e eípacio .ferá.limite jl tu I m p e r é 
U n parecidos en ropro, y ficciones , que no fe difimgaUni, mntitü 
<By»'Aditfr igio , y j l . M a r ¡os érrojó ¿ U or i lU 
éhr*fados*. 
V é dómíftió:; ad<piir¡á:i Conílélacióneíl,, 
Allá en la.fixa lux del Firmamento? • 
Qu8 puedan» de va Iniluxo, en vn aliento * 
Maccf, y rcípiraj Cora^oacg! f 
De D . Ag($}ndeSda%aryTorref. i i 
Repitiofc vna vida en dos acciones, 
Y de dos vo^es fé forraom aliento. 
De dos almas fue folo vnmouimient©. 
Pues también fe imitaron las paísiones» 
De ver prodigio igual, el mar ayrado 
A rno anego, pero los dosmurleroiif 
Y vnidos á 1 aplaya los conduxoi 
Como diciendo al Cielo el Ponto el ado: 
Y o vno anegué, fi entrambos fenecieron^ 
Diuidafe laculpa con tuinfluxo. * 
de la Hept, 
S O N E T O M O H A l ; 
1p Stc excraplo ífcllz d« la hcrmoTuraí 
" Que en purpúreos ardores refplandece. 
Sí á dar admiraciones amanece, 
A no dar cícarmieiitos £e aprefura; 
No miden los eípacios fu ventura. 
Pues quando breue exhalación florece,; 
De aplaufos de la viíla fe enriquece, 
Y de injurias del tiempo fcaflegura.; 
Para qué mas edad? íi no mejora 
L a pompa, que en fragranté incendio Brilla^ 
Y á cada inftante contrapone vn daño. 
Sobrada eternidad es vna hora, 
Para fer en la muerte marauilla,^ 
Y no fer en la vida deíengaño. 
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S O N E T O F V N E B R E , 
C Stc. que a breuc marmor redacido, 
^ Lagrimasíoiic¡ta,ri no horrores} 
Si a duración atiende , (la cfplcndores» 
Fue Cometa irelox , fue Sol lucidoj 
Tributo a fatal golpe dio debido. 
Porque dexaffe en fúnebres rigores, 
Entre acciones humanas fupmorest 
Su valor de diuiao dcfmcnttdoc 
Quexas déla virtud tiene la vida» 
Pues caufa fue íu perfección terrpransi 
De evitarle mas a ñ o s , por ocioff s. 
O Pyra, á Noble Fénix conílniHa! 
Pues Sol te mira en cumbre íoberana, 
Pefmicntan ya íus hechos generofos; 
4 influjo de fu efirelU^ 
S O N E T O . 
TAmbiea yerran los Aftros, Celia mía* Pues con Ímpetu juílo, aunque violento. 
Para tu indignación, y mi tormento, 
Defpertaron tu hermoía tyrania» 
En fce de la fuptema fimpatía, 
Que turbo con íu fuerza mi efearmicnto, 
Efíe , que. te parece atrevimiento, 
Influxo fue primero, que ofadia, 
Y n a Eñrella te inclina ázia mis males, 
Otra me perfuade eíla locura, 
Y ambas fe alumbran con tus Iwaes bellas, 
"Templa, pues, los rigores CeleíHalcsj 
O enmiéndame, fi puede tu hermoAira 
Corregir el ícercto i las EArclia^ 
DeD.Afufim deSdaXary Torres. 5 j 
S O N E T O . 
T Luminados del color del Cielo, 
Los parpados hermoíos de VBOS ojos. 
Raudales de Zafir , que fin enojos» 
Los íentidos anegan por confueloj 
Piratas ion del S o l , que fia deívelo 
Las Iu2.cs roban i fus rayos roxos, 
Qiic validos blafonan por defpojos. 
Sombra á íus luxes, y a fus rayos yeto. 
Del alma mas efquiuá las potencias 
El fitio a7.ul en cercos, y claofura 
> Sitiadas rinde, fin acción violenta; 
Que es impofslble en tancas influencias 
RcfiíVir al imán de íu hcrmoíura 
Por centro de la vida > que la alienta. 
Jfut fin quitarle ¡é "bidé, le d¿ muerte* 
S O N E T O . 
Dldofc entrega del infiel Troyano A l hierro aleue , á la enemiga eípada; 
De Leandro la empreífa malograda, 
Grauc le fue ícpulcro el Occcano; 
De Cephalo la díeílra amiga mano 
A Pocris dio la muerte acelerada; 
Y de luno Semelcs engañada. 
Muere al rayo de loue íoberano; 
Muere Narciío amante de íl mtíme^ 
PIramo de fu Tisbe al fin violento, 
Y Piedra al duro laxo íuípendida. 
Todos neccísltaron en íu abifmo 
y De herida, de delor, y de inílrumcnto; 
Y o íolo,Marcia, muero con la vuja. 
D 4 ^ Cfaz 
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1*4 lleno ta ¿tención ^no en que efíaaa üíntad4 l * ruiHA 
de Troya. 
S O N E T O . 
f ^ I n t í a , que miras? El engaño Griego^ 
Que atreuida mintió barbara manb!^ 
Qué luego te lléaaíTe lo ihhumanol. 
Que la ruínate mciínaíTe luego! 
Mejoreeflragos cí'vendado Ciego,, 
Auméntale violencias al tyrano^. 
. Y de tu vifla» aPrayo foberano 
Arda el Afsia otra.vc^ en mejor faego|. 
Mas (i de ver incendiós íolo tratar 
Y engaños, Gintia herraofa, tu defpcchoa, 
No mires, no , dé Troya los defpojos^ 
Buelvc á mi fec idónde verás , ingrata,, 
Las cenizas i c^ ae aun arden en mi pecko; 
Los engaños, que aun viuen en tus ojos; 
i*&NCiy4%£r& L I A 1 J A T O S S I M L X V ^ A T ) D E StALjA, 
'D¿ la efclduítttd Je >n ^4mor tihio^ . 
S O N E T O. 
,Már, fin las penfíones del amarf, 
Eftáreládojindexar de arderj 
Querer, por la coílumbre del querer; 
Inútil el cuidado en olvidar; 
Por íbtahabituacíón, perfeuerar,. 
Amor naturaleza llega á íerj 
Que fácil, Filis, es de padecer! 
Mas q^ü Impoísible^Filis, de acabar! ! 
Por violenta la fíecha en elfubir, 
£s la v iclenci'a en defeender mayor,1 
Mira el rayo apagaríe fin luzir^ 
De IX Aguíí 'm de Saladar y Torres* 
Luego fi ardor violento es folo ardor, 
Que lia perfeuerar hade morir, 
Amor remifo.ferá et erno Amor, 
J 7 
O\os de NMCtfa.-iis imittciou de y>ft E&igrámé de 
Gaific olim Codum. 
S O L E T O . 
| ^ O n vano ardor, con apetito ciego 
Lidiauan, por la eterna Monarquía^ 
Los Dioíes íoberanos, que aun ardía 
La ambición CÍIel Reyno del Sofslego, 
Empuño el libre Dios el tirio Griego, 
Ei azero fatal Marte eígrimia, 
Y el fobei ano lupiter mouii < 
En cada rayo la Región del Fueg^.'-
Entrelosfoberanos batallones, 
Luego que el arco el Ciego Dios preumoa.. 
A fu dieílra la gloría fue precifa. 
H a terrible poder de fus harpones!' 
V cncio el Amor todo el poder divino^ 
Pero ai h mor los ojos de Narciía. 
F X ^ M ^ N T F , S O n ¿ i M V O y ^ t * E % t* 
'Pama era mufrtA, h*llb de^ierto^ue eflafif 
eajerma, 
S O N E T O . 
COñaua , a y dúlceCintia , que te víá^ 
Mefordiré , que ciego tefóñaua; 
Pues fieclypfe en tus d/os contemplatía^ 
Mieato., Edigo, que tu luz. tenia. 
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Soñetc muerta , y como no podía ^ 
AMV\ en fueños viuir, íl te admíraua 
Imagen muerta^l fueño que en raí obraua, 
De la muerte otra imagen me fingía. 
Refucite del íueño pauoroío, 
Y hallé, que enferma eflauas: no es tan fiera 
La pena cruel, que en mi dolor fe funda: 
Que en misdeídichas vengo á (cr dichoio, 
Pues teniendo prefentc la primera. 
No pudo darme muerte la fegunda. 
VJSE J % ! B I T % I 0 DE TSirErj T%AKSF0\* 
mación para pencercon ella al Amor* 
S O N E T O . 
t OS Campos de A genor t neuado Toro¿ 
^ Por Europa , pacia enamorado 
El mayor Dios , el ííempre venerado. 
Grave efplendor delíoberano Coro. 
E l Caiflro Je oyó Ciínc canoro. 
En blanca pluma Amordifsimulado, 
Y hallando la Deidad nucuo cuidado. 
Los ayres corono con plumas de oro. 
Y a es Fauno,ya es Paík>r,yaEnrella errante, 
Y ni fus fraudes venceníus ardores. 
N i la llama fe vé menos remifa. 
Ha! Dexa los engaños, gran Tonante, 
Si quieres al Amor matar de amores. 
Transfórmate en ios ojos de Beliía. 
ría 
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\AVIENVQ C A I D O E L J ^ T O ^ A L O S 
f ies de Vna Dama, 
S O N E T O . 
DVlcifsírao veneno de Cupido, Bellifsima ocafion de mi cuidado, 
£1 vetme á tu diurno pie poftrado, 
No precipicio, adoración ha (¡do. 
De cus hermofas iras compelido. 
Caí fclizemenie fulmiaadoi 
Nunca íc vio mi amor mas le vaneado, 
Qup quando fe miro á tus pies caído. 
A Faetón ha imitado mi ofadia, 
Si bien, mas venturofo fue mi buelo; 
Y entre mas foberanos arreboles: 
Puesíi á é l , quando rigió el Carro del dit; 
V n S o i le derribo de todo el Cielo, 
A mi fue todo el Cielo con dos Soles. 
APX % E T % A r o D E CINTIJy J N T E S 
de auerU Vifto* 
S O N E T O . 
Optado tu efplendor llegué á mirará 
Adelantando, Cintia, el padecer} 
Y no pudiendo , por fingida, arder, 
Aun fingida la luz, pudo abrafar. 
Imaginada te llegue i mirar, 
No imaginando nunca merecen 
Como idolatrará quien llega a ver 
Lo que adoro, deíolo imaginará 
T^dael alma ic mi fe enageno. 
Y a ti, fin alma, el alma te ofrecí. 
Sin alvedrio mi pafgion quedo; 
6o Varias PceJIas Pofthumas 
Y a í s i , e n amarte nunca teofendi, 
Puefloquc.fin mi mi fmo te a rae yo; 
Y tan atento, que era a ti fin ti. 
J F N J V J M A V E V I E D E M A S U D J* 
mente crecido. 
S O N E T O. 
Tienes vn pie, Marica, que á medlrfcf1 Tuviera cien mil pies, es fin traffuato^ 
Pues quererle contar punto por punto, 
Es cuento largo, y no puede deziríc: 
En el ib lo , fi bien llega á medirfe, 
jjá¿y vn Apoílolado todo juntoj 
Es tan grande, en efedo, que barruntáj 
Que debnte del Rey puede cubriríc: 
Espuntcfo tu pie , no como quiera. 
El es vn pie disforme e^s vn pie fiero; 
Y el es vn pie, cjuc faca el pie del platoj^ 
y.en fin. él es vn pie de tal m.anera> 
Que todo lo que digo , y exagero, 
No es, Marica,tu pie, ni aun fu zapato; 
rJ r N J DAMA* QVE SIENDO V l E j A t E N U 
mas Galanes > pe quandefue mo$j%yft de^jat yue 
tenia algo de bruja» 
S O N E T O, 
"pOR los hechizos de tus ojos , quancta 
* Eras, Niíe , muchacha , te querianj 
Mas ya vieja, no fon los que folian, 
Ot ío s4^f l>qyee ( la$ e^ercicando. 
De D . Aguftin de Sala{fry Torres- 6K 
Los que te cftauan^ quando niña, amando, 
A los encamos que en tu roftr o - vían, 
Bolando^ diieh todos, que venían^ 
Y aoradixen, que los traes bolando. 
No eran muchos, & Niíéíiosique antes. ^ 
A tu beldad pagauan fiel eC^otej 
Másaora fon«, raasr y mas guantes. -
Ofuer^a del diabólico > almodrote!! 
Yá, Nife , no me admiran tus amante^,'. 
Si.ticnes eliamor dé-boteen bote. -
UGSW £ ¿ ' n j s r m j : Q¿É EL. M W » a 
T m U de fus amor o fos cuidados y . y l a j u j t a : 
caufa áefucmpafshn» -
S: O N - E . T O . 
las del Sol las luxcs bellas • 
Del crefpp Mar en el vndofo yela; < 
Argos del Mundat<iefvelado el Cielo,. 
Abrió por ojos multitud de Eílrellas» . 
Dél ronco Mar fe oyeron las querellas,, 
Que huelve .el eco en repetido anhelo; Í 
Y e lZéf iroj con proaidddeívelo, 
Défpprtaua las flores con fus haellas,;, 
Atm en el caos de lai iochéobfcura 
No foflegaron plantas, ni animalcs,\ 
Dé las fatigas del proll>Q d ía , . 
Gintia, mira elppder de tu hermofura^. 
Que condolidos todos de mis maleSj¡, 
Todos veláuan i pero, yo dormía.. 
m 
{6L Verlas Foefias Pójlhamasy 
0 J MiVUSr%AS D E m AMO% CON W N M ^ ¡ 
/Prometiendo Vtia meua ¿ y ftngular 
. ^  • fineza* 
> S O N E T O . 
; C l A LaPvegionadcndeelS©Ino llega 
& Me fuefles colocado , Dueño mío; 
Dohde fe ycla^el Mar, y cuaxa el Rip, 
Y ni vno corre, ni otro fe nauéga:' 
SI te huyeíTes, mi Bien, á la Noftega» 
En los rigores dellavierno írio, 
* O adonde en el ardiente, y feco. Eílio 
Golfo de rayos ia Etiopia anegaj 
Si en el Africa eíleril , *y arenoía, 
viuoras ardientes habitada. 
T e vitíle entre fus áfpides mas fieraj 
[Tal es de Amor la fuerza poderoía. 
Que íi á eílas partes fueras trasladada, 
, Lleve el DiaWo mi vida, fi allá fuera. 
E M E N D O V n j D j t Á A M A T A % i \ 
A rigores,* el fe refíjle^ h¿liando poca comodidad 
en morir fe» 
S O N E T O. 
TAntes fígores, d i , con vn cuitado, Porque el Diablo te ha dado buena cara? 
Que no me quieres? Confequencia es clara 
Deque yino es lohermofo deígraciado, 
•T^n dolorido eíloy, tan apurado, 
Viendo tanta impiedad, crueldad tan rara. 
Que, dedefcfperado, me ahorcára.i 
Sifuerajuüo, y no fuera pecado. 
B e 
• DeD. Agujlm de Saladar y Tomí. 6y 
De oy mas, ingrata, trato coníolarme# 
Y de tus finrázones no afíigirme, 
Sin querer que mi vida íexoncluyai 
Pues fi tu profiguieres en matarmCí 
^Yo también he de dar en no morirme, 
Y veremos quien iale con laíuya. 
noTicu X>E s r s G%AC¡JS> V J ^ J QVE 
ddUs infiéran las de fu D¿Jn¡a, 
S O N E T O . 
CT De alguna f abernaen los tapizes 7 
0 Vifteis alCidvfih cal^a, 6 pedorrera; 
Si al.Moro Abindarraez de Antequera,1 > 
Sin maridtá, ttrrbame, ni terlices: 
Sí vifteís á Catón ( con mas ñ a m e s ) 
Colgado de vn figón en la cfpetcra; 
Vi íkis , Cintia, la efigie veidadera 
De mi cara , colores, y matizes: 
Dbmás defto, íoy tonto \ n tanto quanto^ 1 
Y tan puerco, que puedo íer Poetan 
Y ay , con todo eí lo , quien por mi fe'muerefv -
, De iníullOjá nadiequierojíin íer Santoj 
Siendo yo tal,ju2gad como difereta. 
Que tal debe de íer la que me quiere, 
J U J N T F y JHIENDO GASTJDO MVCHO 
con }>na Dama* L ¡idíoelpremio de J u amor, y ella • 
leemhib a confcjjar. 
S O N E T O. 
IAmas he quebrantadoiuramento ' Dequant^hermoialulia, héf>rometidoj¡ ; 
Y en vueftra gracia debo auer viui io, 
Según Uley de dar, á lo qu^ fiemo: 
Coa 
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«Con palábra,'Coiióbra, 6 penfamlento, 
_ lamás me acuerdo aueros óFcniiJo; 
E l daros folotní pecado há; fído, 
Y deííe tengo el arrcpencimicnto. 
X c i ^ . de qué cjuéreiiqueiae.coníieffe? 
Porque íi es el delito ^ de. quereros, 
M andarme confcflar es efcufado: 
'Pues quando yo tan gran pecador'fueffc, 
Por vcíHdos, por joyas, por.dincros, 
Vos me facais eLáima de pecado, 
D I T I N E . A L . A M O \ X V N m O & f E . 
, Experimentado ya de Jw éfeElou 
S O N E T . O . 
T \ E 1 fuenocn elíilcncio foííegado. 
En can dulce quiIetud,Cinna4yaiiaf 
Que te.afl'egurojque temer podía 
Mucho mas á vna pulga, que a vn cuidado 
^Dcño embidiofo el Ciego Dios álgido. 
Midió del Ayre la Rjegion ^vacia} 
Y dixo.que era grande picardía 
E l dormir yo, y eílar él def velado. 
Eílo dizlendo . armado de veneno 
V n harpon me embebió por la tetilla. 
Llegando al alma £u dolor tirano: 
Del temor, dcfperté, y hálleme buenoj 
Que eílo de Amor no es mas, quc péfadilla. 
Que en defpertando vn liombre^íe halla fano. 
c o i 
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S O N E T D . 
RO S A Del prado, Eftrelia nacarada, Aftro que el roifmo prado ha producido, 
A los íoplosdclZe^ro encendido^/ 
Que no pierde la Rofa por fopíaday 
Rcyna del Soto del Abril jurada, 
Como elpurpurco dize Real veí l i^) , 
De tantoTyrio múrice reñido, 
Que.cílo quiere dczif, que es Colorsida: 
Mueres ahajada, y viues prefumida, 
Que aunque de preíuncion pecalahAmofa, 
También de ahajada muchas vcic/pcca: 
é o p i a de lateldad miro en tu vida, 
Sale frefea al nacer, y es freíca Roía,, 
Viene feca á morir, y es Rofaícca^ 
Ingrata aponiéndola por exemplo ¡a reciprodé 
cofrtffwndenCia de los Gatot* 
S O N E T O . 
MIra,Cinu3,«l poder de aquel Dio» ficroí Que aun háíla al miímo Cielo guerra mueuCf 
Con duras armas, y con huelo leve. 
Tardo al fanar,pero al herir ligero: 
Adviene mas, que de íu ardor fcuero. 
No fojo el homhre fu ponzoña bebe; 
Mas entre crefpa efcarcha, y rizanicuCí 
Enamora los Gatos por Enero: 
Mira la Miza, como 1 fongera, 
. Del Mizo atiendel lé^naullosgratog. 
Obedeciendo á Amor fin pataratas. 
66 VmAs PoeJUs Pofibumas* 
MatCruel! Ha tyrana! Ha Cintla fiera!' 
Yo no digo. que aprenda s de los Gatof, 
Pero aprende, fiquiera, delai Gata?, 
futdc ténto dtlpietUi, 
¿ 0 1 » t í (¡fe 
lVnto a Tfta duljcerfúcnte, que fonora 
* Su armonía formaua de criilalet» 
La Mermoía cauía de mis fieros males 
Durmiendo eAaua al de (per car la Aurora;: 
Mai como Ginda duerme, no colora 
ElGicjb Ibibarcones Oi-icntalcs, . 
Los ríos no apreíuraji fus raudales, 
Ni el prado de clauelcs viílc Floraj; 
No fe oyó de las auciia armonio 
Ni alentaron las Auras lifongerat,. 
Las roías, que íu efpiricu cfpcrauan:. 
W%% luego,al dcfpcrcar la Ninfa mía, 
Quedaron flores, aue$, fuentes, fieras 
Pe la miíraa manera que íc eAaua», 
\ j ) l S C V K K E E L A V T O ^ E N E L 
leatrodelaVtdahumanay defde queamanecehajia 
\aucanochete>porUs quatfo Efiacionet del dta, m 
dvidandolafiera Ingratitud defut amada 
Marica y a quien ofrece 
q/íe Tratado. 
ESTACION PRIMERA D E L A A V R O R A * 
S Y L V A I . 
EL Aira hcímofa, y fría, Que bien puede ícr fría, y ícr Kermoía, 
Cama muger cafera, y hazendofa. 
Con la primera lux del claro día 
Se leuanto , aliñando paralelos, 
Barriendo nubes, y fregando Cielof; 
Salla coa las crenchas deAren^adat, 
£1 jaque defcotnpuefto, 
Y echada por los ombrof ta vaíquiña^ 
Solo TU zarcillo puedo» 
Que porque el Sol, que viene, no la rma« 
Y regarle el íalon del Mundo prefto, 
Dexo prendido el otro en U almohada^ 
La Taya arremangada, 
Y el manteo de buelca foto baxo; 
Dcxando clcílropajo. 
Que del Ciclo labo los azulejos; " ^ 
Por dar al Orbe luics, y reflexos; 
Tomo la regadera, M 
Y defaguando vna tinaja entera. 
Que cftauaferenada de la nocjbty 
Del Cielo en lo; defvane^ 
E t E l 
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En quc^tuvo en remojo tulipanes, 
Y vna jarra GO n rolas, y alhelíes,. 
En los £ aq u iz atnies, 
A ntcs que. el Sol. fu s rayós defabf oché, 
( Si los rayos del Sol tienen, corchetes). 
Rego las plantas^y roció las.flo/es; 
Y lalpicando algunos rutfeñorcs, 
A entonar empezaron mil motetes. 
Con fonora armonía, 
Ma s nada de la le.tra fe entendía* 
Matizoidc colores los regazos. 
De las altas montanasi 
Y peynando de fombras tas marañas^ 
Dexo caer los Uranos, 
Luego apretó ioipuñoa á menudoq 
Y dió mil ^igerczos^ 
Otros t an tos hoíJczoí,, 
Y en vno, y otro remato cftornudo|t 
Que con la niadrogaaa,, 
Salió la Aurora vn poco, acataír ada¿ 
^ordade plácalas efpumai canas 
De los ríos vndoíos, 
Y de l<ií ra?bibs charcos cenagofoi 
Oyó callar las ranas, 
Cantaron los fílgueros, 
Y callaron los grillos, 
Con los paxaros trilles, y agoreros, 
Verbi grada, lechuzas, y cuclillos. 
Los montes, y la $ lamparas dexaron, 
Y álashoniascabernas íe baxaron. 
Yacmpezauan las vozes ^ y bullicios/ 
D é los viles mecánicos oficios. 
Si no en valor, en el trabajo igualcif 
Y el de los oficiales 
A I 
De D . Agvfiln deSaW^ary Torres * 
A l canto de los paxaros ayuda; 
Pues cada qual canoro la laluda. 
Con blanda ve i , que al Zefiro regala, 
Con la dulce canción de lili lala, 
O con la que en cíHló keroyeo admira. 
Cuyo concepto acaba en tararira: 
Como el titiritero, 
Que defpues de tener el teátroHobfcuras, 
íEnrcña al auditorio las figuras, 
'Poniendo en el tablero 
Las efeondidas lu^csí 
Arremedando al Cielo íes capuitS 
L a clara luí: déldia, 
Xas figuras del Mundo defcuBria: 
L a comparacioncilta tiene gala, 
Y aunque lo diga yo, no ha cílaáo ímalau 
En las cafas abiertas 
JEftauan las ventanas,y las puertas, 
Y apagados vélones,y candiles> 
Y ya los Alguaciles, 
Y la canalla vil de Porqueroncs 
L a ronda defpedian; 
Y es, porque y a también fe recogían 
Amantes, y ladrones: 
Entonces fe eícondieron las Eílrellas 
. Debaxo délos montes, y los cerros. 
Sin oflar, de la Aurora á las centellas. 
Maullar los gatos, ni ladrar los perros: 
Y al callar ellos , con canoro pico, 
A l matutino alvor cantaua el gallo, 
A l compás del relincho del cauallo,' 
Y al acorde rebuzno del borrico. 
Cuya mufica, fiendole importuna, 
HÍJLO apear del coche á Doña L u n a / 
£ 3 En 
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E n qac íc paffeo la noche entera, 
Y mandóle meter en ta cochera, 
Con fer tiempo de rio; 
B l Alva, pues .mirandoya vacio» 
V n o , y otro: Orí^ontej 
Y que Pyroisvy £ conten 
Dos cauallbs del Sol Napolitanos!^ 
Venían aJbollandb con las manos> 
Del fodegado Mar.la tería platas 
Cada qual.confu manta de eícarlata; , 
Bolo con alas de , y roía\ 
A dorar otros valles, y otras cumbre^ 
Siguiendo de la noche tenebroía, 
Las apagadas lumferes,. 
Por aquellos fenderos, . 
Que le ivanenícñando-los LuzcroSi1. 
Iva llorando» y íolaa 
A deípercar fu llanto,y fu trabajo> 
A Los que,píes con pies, y boca a baxo^. 
Del Mundo habitan la otra media bola^ 
Que Antipodaíellama:. 
Entonces yo faltando de la camai; 
Queduermen poco loscnamoradoSi 
Afligidos de pulgas, y cuidados. 
Salía á gozar del di a,, 
Que como el Conde Claros con amorcSJ, 
Repcfarnopodia}. » 
Cai^andome.efcarplncs^ y calcetas,' 
51 es que hielen traerlos los Poetas, 
Acabe en la golilla, y el íonfibrero,, 
Y compelido de vn dolor íeuero, , 
hlc íaii^por aquellos andurriales', 
Y dexandome atrás los arrabales,, 
[Yía oue me v i .en eLcampo a Ciclo abiertos. 
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Mouido de vn amante defeonciérto, 
Fui por el prado» chamelote, o rafo. 
Diciendo mil amantes deíadnos, 
Qucnodixo mas tierno Garcilaíbi 
Por qüi , y por que, dezia, 
( O dulcíísimo biea delalmamia) 
Cuyos ojos diulnos, 
Quiüás, tiene cerrados 
Blduice, blando , y apacible fuenó; 
Porque aun encino mires mis cuidados* 
Por que, y porqne conmigo zahareño 
Siempre el hermofo ceño 
jbía de efíar dexrav&s con mi fortuna? 
Si es que en pena taatrifle, c importuna; 
Ver mi muerte defeas, 
Pleguc a Dios, qtieanees ciegues, que tal vcaiS^ 
Dime, bella liomicida,, 
Lkue el Diablo tu vida,1 
Es delito adorarte? 
N o queriaBelerma aDurandartc? 
Dulcinea no amavaü Don Qmxete^ 
Y la Reyna Ginebra á Langarote? 
Y aunque no los iguale en biiarria,; 
Angélica la Bella no moría 
Por vn Alarbe, como fue Medoro? 
N o í o y Chriñiano yo, y ü c r a Moro? 
L a mifma Dioía Venus no íeguia 
A íu Cojo marido. 
Aunque de ollin teñido? 
Pues dime aora por cierto,' 
Era mejor ícrCojo, qjae íer Tuertol 
Pafife, no íe andaua defalada 
De Vacada en vacada 
.Tras vn Toro mohíno? 
E ¿ Jera 
7ic Varks Poejlas Pofihuma^ 
SjeiSlmejotyn.Toro, que vn Cochino? 
Semiramls^ fi llegas á mirallp, 
Di^cjue quifo á vn Cauallo: 
Pues di, ,por que me das tanta raoleáia?. 
No fereyo mejor, beília por beflia? 
gujeres > como Areiufa defdeñoía,; 
Que por.huir á.Alfco,.. 
( Que Al-feo huyes también,- pueí me, aborreccji 
Vertexnüdáda^cu fuente prefuroía?; 
Y lo que antes en carnes, mi defeo . 
Bufque defpuesen pezes?. 
Pero tus efqiiivezcs, 
Como á Anaxarte, enxoca kan de mudarte;. 
Mas ay cari-raída, 
Queaun fin eftar.en nada convertida. 
Eres mucho mas roca, que Anaxarte!. 
Pero tu, hijo de Marte, 
Amor cruel, y íieroj 
Enfin , de yn Dios Guerrero l 
Engendrado,y nacido^ 
P j r a nociuos fines,, 
Püra danos, eílragos, y temores; 
Entre el tintirintín jdc los clarines 
lY.entredi tantabalán de los.tamborc*: • 
A .tiidigo, Cupido,. 
He Mageftad tyrana, y abfoluta,. 
Hijo de Venus, y de íus maldades, 
Que la veleta fue de las Deidades,, 
Y en fin, hijo de puta: 
Por qué, dime, l e d i í t e i j Mariquilla 
Tan grande preeminencia en mi^alvedrioj 
Que no le quiera fuyo , y no fea mío? 
Dime, mocofo, fuera marauilla, 
Que me mirara - va poco cariñoft? i 
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Conmigo folo quieres íer injiaílo? 
Noíabes t u q u e no ay muger hermofa, 
Que no tenga mal güilo?' 
Pues íi de mi fe huvicra enamorado, 
Que peor gufto pudiera auer haliado?-
Y f i iadeícarada: 
Pucra, como mugcr, intercííada, 
( Que no lo es íu .belleza ) 
Quien, como yo,Ic hadado mas riquezai 
Pintando fus cabellos, y fu mano, 
N ó íabes tu, tyrano, 
Que ya fueíTc de gracia, ú de juílicia,. 
Mis "^ erfos liberales Í 
A'Milán apuraroa los crií lalci , . 
Y el aiavachcagotea Galicia? 
Tanto, que por la dulce mi enemiga.,^  
Nlde vno, ni otro fe hallará vna higa, 
XdeípreCiando aqueftas buxerias,. 
No fueron tantas mis galantcrias. 
Que ofrecí alu belleza por^defppjos 
Dos carbunclos, pintándola losojos?' 
Siendo afsi.que de piedra tan precióla,. 
Sola vna tiene el Turco , por gran cofa* 
Que perlas en fus dientes? 
Y.qué rubíes no gafle en íu boca? 
Mas ay, que yo foy bobo, y ella es loca; 
Pues con lo que ella me hadefpcrdiciado^> 
Püdleraeílar oy día muy fobrado. 
Aquí líegaua , quando « 
V i , quedándome el Sol en la mollera, 
E l difcuríeie me iva calentandoj, 
Pues ya Fcbo mediaua fu carrera, • 
>A quien llamo Cénit la Aílrologia, > 
X l o a do^ojs llamamos Mediodía. 
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£ S L a Eílacion ardiente. En que es muy necefí ario,jr conveniente^ 
Que eferiuan los Pocca^, 
Y el dodo-pledro tomen j 
Que en fin, algo han de hafcer, ya «jue no í o ñ s g 
Si bien, dirán, que falen imperfetas 
Las clauíulas íonoras| 
Y aqueílo lo colijo 
DequeGongoradix©^ / 
Que el efcriuiaoi las purpureasTiora^ 
Que es roía el A l va, \y roíicler ei Día, 
De queié infiere, q-ue tal vez comiat 
Recogianíeya los ríegadores 
Debaxo delas íbmbra-smas vezina^ 
Dexando ocioíasliojLes, y dediles,. 
Y huyendo los ardores, 
Haiiaii délos arboles cocinas. 
Con prevención de botas,y barriíes,' 
Cuyo dulce licor templo fu anhelo, • 
Y aliuio íu trabajoj 
Mirando el triíle jarro boca a baxo, 
Micnt-rasicl que le chupa mira al Ciclo: 
Y a con rápido buelo 
L a rama de los fauzespretendía 
L a turba de calandrias, y filgueros, 
Y al fondo chapuzando i van ios pezes: 
En vez de dulces paxaros, fe ola 
L a muílca canora de morteros^ 
t>e V.Ágtifiin deSalatyry Torres. 7 | 
Y la fuaucfolfa de alrairci.es: 
E l viento que otras ve^es, 
Con el ruido.en lafelva pone grima,' 
Y hazje , quecl roble mas robuÜo cruja> 
Y que el abeto mas valiente gimaj 
Metido en la Cartuja, 
T a l filendo eniosbofques obferuaua. 
Que aun fimiendo abraíarfc , no foplaua, 
yenmedio deílo, el peleador de caña 
Con que paciencia eílrañá! 
Con que pachorra que fe eíU en la orilla 
A Ver qu8 pege pilla!. 
O gana de comer, áloquemueues!' 
Que quando al trirtcel SoMe cftáabrafando^ 
Subiendo eflá y baxando» 
•Sus plomos graues, y fus corchos leves. 
QuHindo veríoáGongora4ehe hurtado!1 
Pon Dios^quc v opeíqué,y el no ha pcfcadosr. 
Bueno es-cogec aquello que fe acuerda. 
í n fin, d pobre ceníu caña , y cuerda 
luega iUtra, yj aflojaj 
Halla que del caIor,y la congoja^ 
En veidel pciczilloj, 
Vieneapeícar el triüe.vn tabardillo^. 
}La caníada chicharra. 
De piiarra en pizarra: 
O lo que puede vn duro coníonantei 
No dexa al caminante, 
Co n mu fie a moleíla* 
En la arboledadefeaníar la fieílaj, 
N i ala muía caníada. 
Que de algún ironcoatada>: 
ladeando eíU, y penfando íu trabajo^, 
filiando al íuelo fiamp^ re boca abaxo,, 
y 6 IFarías Tcejlas Fofthumás 
'Que deüa propriedad hazc eícrutinio 
En lo que eferiue de animales Plinio. 
'Yalmicauan del hombre la fortuna, 
Boheandocn el hogar los aíTadores, 
Trágico teatro-de ia-mucna polla} 
Y en los aparadorei 
Los choques de cucharas,^ de platoí 
- Auifauan los pages,^ losgatos, 
Para fer combidados de la olla, 
O íolo los relicues: ^ 
O qué guerras no lenes 
Se travaron tal ve2 en los mironcj! 
Pues quantos-moxicones 
A vn page avrá coíhdo 
Sobre quitar el plato que le guña? 
Que íolo en cílo fuue con cuidado: 
Si bien la guerra es jufta 
Con aqueUquc á quitarfclcarrcrnetc, 
Aunque aya algún chichón de alguh ¿acheté; 
Que es íentencia, de pocos mal íeguida, 
Que no fe ha de reñir por la comidaj 
Los miímos animales 
.Nos dán doólrinas tales. 
Si vemos de la colera cí exceffó. 
Entre perros de cafa, por el huello, 
Dandoíeformidablcs dentelladas, 
Y ios gatos atroces vñaradas: 
Con qué penfion, 6 yida, te mantienes! 
Y a , eHfin»por las fártenes. 
Donde algo fefreia, 
Preguntaoa el vezim)>fi UoTia? 
Yfuelcrefpondid©, 
Que el freir al Uouer es parecido. 
- Marchitos lo | colore? 
De 
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De las pintadas florcr, 
Y dobladas las hojas de las hiedras,. 
* Defcubricron las piedras. 
Que viftiercm lozanas} 
Y ya las ambiciones Cortcfanas 
Dexavan reuerentes íumiísiones: 
Dé los que en diferentes preteníionci 
Bebencl ayre en eíperan^as vanas. 
Del'AUFÍLpopular Camaleones, 
CeíTáujLla lifonya íiempre grata. 
A l necio poderoíoj: 
Bolviendoel precendienterpobre á pata¿ 
Canfado, y calurofo. 
Por viuir en la. cola de. la Villa,, 
Bufe ando alguna orilla. 
Que 1c haga íombra, huyendo las: Plazuela^ 
Dando al Diablo la capa, y la golilla: 
Mas donde, o pluma, remontada, buelasi 
Y te eíUs dcfvelandoi 
Quandotodos roncando, 
iY en apacible íoíTegadoíucñOfl, 
Darmiendoeftán lalicílaj, 
5ofsiega vn poco en tu pafsióamoleíla: 
Pero no puede fer , ¿jue el dulce dueño. 
De mi caníada vida 
Tyrana me combida 
A que aísiftasi fu mcía mentalmcntéjj. 
Y íüs acciones todas pinte, y cuente» 
Qué loco es quien afirma 
Que las Damas no comen ! 
Aquefle exemplo tomen 
Dclagolofa cauía de.mi pena* 
; Porque no folo comc,pero cena* 
J a ¿tyrana, te miroi 
VmAsPoeJ!as PofihumMt 
Que quando DO te debo, ni Tn í uípíro» 
Das tu diurno aliento 
A l viento, ingrata ( 6 quien bebiera el viento!) 
Soplando el caldo, porque cíU caliente, 
Yfoplando, yforbiendo junta«cntc: 
Quien fuera la cfcudilla! 
Masdexárasde afsilla. 
Por no tocarme con tustnanox belíaf, 
Y fe enfriaran las íopas^fin comeUas« 
Apenas toca el pan con los criflalcs, 
Quando, aunque lea mor eno^  
Pe mijo, ü de centeno. 
Se hazcn la s rebanadas candeales; 
Y í¡ vndedoktaca, 
Amaíí ado con leche Ta i la boca: 
Idas como ni cuidadojni amor íientc^ 
Come bonica menee. 
Tanto, que el plato menos regalado.' 
No íolo queda limpio, mas fregado. 
Síes dúlcelo que comees tan diícreta. 
Que iamas íc limpio en laferuilleta» 
Luego los dedos al elauel aplica, v 
Como laque fe pica 
Con alfiler, 6 aguja, 
Y la (angre te chupa, (¡a fer bruja: ^ 
O Amor» fe te quitaran mil pcíareli 
Sí la vieras lamerfe los pulgares, 
Compueílo hechizo de jazmín, y roft; 
Que es el vltimo ertremo de go loía; 
Con perlas mafca, y con corales bebe. 
Pues fus dientes fon nieue, 
Y fus labios fon aícuas, 
Y ella eAá mas contenta ,que mií Pafcuaí 
Dcíabcr, quceníurifa 
Ea 
en fuego. 6 níeuc es la prifion prcciía. 
Pizcn IÜS hombres labios, 
QuecoiBo Gemprc bebe con fus labíoí. 
La vez que con la fed, Amor, la brindas^ 
Bebe fiempre con guindas^ 
Y aun mi afedo repara», 
Quefu garganta es tan terfa , y ciara, 
Qwc Ib que bebe ( raro difparate!) 
5c irasluze, al paflar por el gaznate. 
Como el Sol, <juando paila por YidricraJ 
No hiziera mas, fi de Venccia fuera. 
l a fin, comen9 y beben las hermoías,, 
Aor a que de cofas 
Pudiera yo dczir de Cupldilio! 
Pero agiiardá>que tengo vn gran cuidado^ 
Qiic Ka cogido el palillo i 
. Y alparrido rübi le ha trasladado:. 
A y. q\ie me la ha befado! 
Levan t are los gritos á lo $ Cielos, 
Que quién ama, de YM palo tiene zelos: 
Ha fortuna cruel, que talconfientes! 
Qilc nonacíeíTe vn hombre mondadientes!: 
Diré cofas atrozes; 
Pero aoracs precifó no dar vozes. 
Quería dexado la meta def ompucíla¿ 
Y creo-, cjuclfe va a dormir la;lif (la; 
Y es cierto, pues fe eílrega las leganaf 
De lasnegraspeílañas',; 
Q|ic.tienen losqvie adoran . 
Gjos, que de légañas íe enamoran»-
Yae í lá dormida, y el Amor alfertaj; ^ 
Y como duerme la boquillá abierta,'. 
El leclio queditodó, y lá alinohadá» 
Del fra^raatexcíucilo íahumadai 
8o Varias Totfias Pofibumas 
( Aqucfta votr, r^ruello, en los dormidos. 
Es la fraííc mas culta de ronquidos:) 
Porque no la fatiguen los calores, 
Mil alados Amores, 
Con ricas flechas, y carcages ricos. 
De las alas le forman abanicos, 
Batiendo aprefuradas 
Las plum as -ro a ci i ada s,> 
Para haberla mas-viento: 
Pero advertid^ que loco atrcuímlcntol 
Aun el oírlo eípanta! 
Que vna moíca le va por la garganta, 
Y como moíca en leche fe ha quedado, 
Y aun pleníb , que la moíca la ha picada 
Buela, picara, huela) 
c Si fueras abexucla, 
"Que te cng^Tiárala azucena hcrmofa¿ 
JNo fuera grande cofai 
O íalamandra ardiente, _ • , : i 
Que 4 fus rayos llegaras reuerente, 
Para viuir en fuego masdiuinoj 
O maripowf*l,a quien for§6 el deíllnoj 
Que en luzes viua,y que de llamas niucra¡V 
Que a vofotras Marica lo íuftiera, 
Y hiiicra dello gala: , , 
Pero á vna mofe a? V aya enhoramah. 
Mas perdonarla quiero. 
Que en caía fe crio de vn alojero, 
Y eíla moíca venia 
De vna paíleleria, 
Y no es julio con ellas fer crueles. 
Pues Marica fe muere por pafteles: 
Ved con la gracia que la picadura 
De la moíca le raíca con blandura, 
C o i 
Con lasañaspladoías, y crueles. 
Aliviando lo tniímo que maltrataj 
Y en campañas de placa! 
Arando cinco fuicos de clauelei: 
A y amanees fieles! 
Sifus vnas hermofas 
Señas dexan en fi tan íaílíraofaS, 
Y ello es folo rafeando, no os engañen* 
Colegidlo que harán quando os arañen. 
"Eño dei!:ia,quando ya atrafado, 
Por huir el perjuicio 
P e í Sol, me fui ázia vneá pa^€dones,, 
Que el tiempo fu enemigo ha dcYoradO; 
Y el que antes era Dórico edificio, 
Oy hafta los cimientos íon terro»cs: 
O qüc de admiraciones 
Caufas, vcloi cdad,enlas que huellas! 
Pues fabrica, a quien fueron la» EftrelIatS, 
Con vagos tornafoles., 
Sus trémulos faroles} 
Aoraíuílcntajdefu mal teíligoSÍ 
En vez de chapitelei, cabrahigo^ 
(Ylos que Gomponian 
Arte íones , molduras^ dlbuxoíi 
Roxos cícaramujos, 
Y zarcas guarneciapj 
Siendo los quartos baxoí,: 
Que antes pulieron laminas, y efpcjo^; 
Camarín de vencejos, 
Y alcoba aun no capaz páralos grajo?: 
£ l falon que adornauan losmatizcs. 
Del Cay roen las alfombras, y terlize^ 
Alhaja tal tenia, 
Que aun poniendo la mano en las narízc^ 
JMi olerle^ ni mirarle confentia: 
g i Varías Poefias Pojihumas: 
Por íxs rotas rendijas, 
Entre matas cfpeías. 
Entran íalámanquefas,. 
Y falcn lagartijas,, 
N i aun la ruina quedo de! edificioj 
Buen veríó de Lücano!' 
Que yo no he de mentir, que foy Chriíllano* 
Enfin, perdiera el iuizio,, 
Si' acafó le tuviera, 
IVlirando, quan ligera \ 
Corre la edad, y el tiempo, que prefume : 
iDecojo, y rcngOttodo loconfumej, 
Y hablando con mi afedo. ledeíiia:: 
Ay dulciísimo biea del alma mía!: 
Si5 na torre,* que al Ciclo fe avecilla,, 
iCefolvieron los años en reina,-
Con íer de cal \ y canto íu eítruétura; 
Siendo dé mantequilla cu herraofura^. 
De colegir íe dexa,, 
Que al fin,al fin,has de llégar á vieja? 
Quien ignoro el poder de las edades? 
No duran penis, durarán beldades?: 
fenece la. belleza,, 
Pero íracaba, en el pincel crapiezar. 
Y el buril peregrino, 
Y á retratada en marmol, 6 ya en lino;, 
Pero también fe acaba lá hermofura. 
En eí latua, 6 pintura, , 
Porque vna * a l í in , fe borra, «tra fe quicBraf 
L a beldad íolo dura y que celebra • 
E l Ingenio» que él folo fe haeximido > 
De las leyes del tiempo \ y del olvido j 
Coaque camis rudos verfos celebrada-
J i i bdldad, duraifpriuilegiada,. 
Sin1 
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Sin que olvido,ni tiempo laconíuma, 
Y en fin, cter«a viuiri en mi pluma: 
Hermófuras perfetas. 
Mirad lo que debéis á los Poetas; 
Y advertid, que es mQy gran vcilaqueria 
Embiarlos noramala cadadia, . 
SSTACION T E R C E R A D E L A T A R D E . 
S Y L V A ra. 
Asdexandoavna pfne dlgrcfsiones, 
A l tierapo<jue dexc los paredonesi 
Mayor fembra caía 
D é l o s cercanos montes alos valles: 
O Mufa, que te halles 
Alpunto tan a mano 
La hermofa imitación del Mantuano 
i n la Egloga primera! 
Y a el Sol ^prefura«a íu carrera 
En íu coche dorado. 
Todo 4efabrochadot 
Limpiando ^con^vnliento los íudorcl, 
Que'íus mi fmos ardores 
En el ardiente'fíeíla le han .caufado; 
Mas que mucho? fi en monte, vaUe,y fierra. 
E l jugo déla tierra 
Su fed hacorífumido, 
Qu.c aora eñe íudandolo bebido. 
E l látigo íonaua 
Con chafquidos ve ló le s . 
Porque tirando c02.es 
F L Eto» 
§ 4 ^ Fkms Poe/tas Fofthumaú.. 
Eton, ca(i la lánzale quebraua, . 
Y era, qiae Icpicaxia 
V n taba no enla coíay 
Tírala rienda, el látigoenjrbola ) 
E l Dió5,por foffegar h orgullo ficroj'; 
Que como es dé las Stienciaís PrefidcntCi', 
E^ s v n Dios t an pruden te,:, 
QLIC a íi nrifma fe lifue de cocHcro-, 
Porque difcc , que esrasno&indecenGÍa; 
Que fufrir de yn cochero la iníolcncUéL 
^cílaíücrte camiña,., 
Roxo como vn granare,* 
A2.ia donde fe # i a el chocolate, 
O aquellos Ingredientes, por lo meno&% 
Q i^e componen tan dulce golofinaj 
,Y al ver los Cicloa claros, y íercnos;: 
Bl calor fé minoraj : 
T la purpurea tarde boladora, 
Mo^a rolliza, mas de buena t r a ^ , 
Con alas de criílal iva llamando, 
A los que fatigando > 
E l bofoue, figuen la ligera cata, 
Trepando riícosi y venciendocerroá^, 
Que dsfpucs de tratarle como perros^, 
Auiéndó madrugado, J 
Rendido, y dcípeado. 
Atañido de cardos jy xargalci,^ 
Y cn ios dürosxaTales 
! f 1 veflí d d h x h o a r ap os, 
/ D ize , que no ay «áyor divenimienro 
Y viene muy contento • 
De que heridos fe fueron dos galapos, 
Yxiexaron las plumas las perdices, 
C3^ e fon como entre D í m ^ l a | Bcatrizet; ; 
f)eTX Aguíím de Saladar y <Tbmsl t j 
Y eíle nombre al refrán le fu« importante, 
Para que le cayera enconíonante j 
Que es cierto, que ii fueran las gallinas; 
Que quedaran mejor las Catahnasj ' 
Si bien, en eífo de bolaterial. 
Me acuerdo, que dezia 
V n grande CortefaROy 
Quede todas las aues »el marrano^ 
Pero aora mi ingenio no celebre 
A l calador, que corre trásla Iiebr¿; 
Fatigando al rocín , y ál trifíc galgo; 
Que corriendo,;ya fuelta la trahilla, 
Porque quiere comeríe haíla la filk; 
Le quieren dar con algo; 
Y deílo elmalexeroplo el Munsb Tcrm?i; 
Quc vno trabaje, para que otrocoma^ 
No pintare enlavcafcaiosexceíToí 
Del jaualijacofado de fabuefles, 
Y al tiempo quc el dogo masieaque3fa; 
Le dize íus'íccretos a la oreja: 
jSi por quitarle el robo, 
Defcrivo el calador, que íigue al loboi; 
Que cal vez fe k éícapa, aunque le hiere: 
Mas quien cogerle quiere, 
Suele , íi con prudencia íegouíerna; 
Dcxar el boíque, y Iríc á la taberna^ 
jTampocoi cclebrar el tiempo obliga 
A l ca2ador mañero, # 
Con la aílucia vulgar de rcd,6 liga; 
Teniendo en ella al paxaro triguero; 
O el perdigón cafero. 
Que vno, y otro , con cantes aleuofoí 
Llaman á los que corren prcíuroíos 
Por c lvkmo ligero^ 
U 
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Pero bolvíendo adonde fue llamada. 
E l aue fimple, cae en la celada} 
Mirad, y la malicia donde Hega, 
Qiie aun el aue al amigo fe la pega.. 
Mas confonora lyrajMufa mia. 
De la Real Cetrería^ 
Haz genero (ó alarde,. 
Pues quela-ves pintada con lá tarde: : 
Ya el buho prcuenido» 
En el llano tenia.el alconero, 
Y el paxaro agorero.-
Ofiecia á las cuervas por defpojos; 
El oro de, fus ojos,-, 
Queeíte metal de fuerte las inclina, 
Que á fu efplendóc fe arrojan. p reíurofas,, 
Tenaces, y protervas^ 
Y ay.en elMündo ín^aid id de cuervas , 
Gón eíl:a propriedad. de codiciofas:, 
Péro apenas alrlefg9 fe avecina» 
L a negra vanda^ y al peligro buela, 
Quando defenl azando la pihuela, 
Y quitando.al alcoael capirote,. 
A Ja que.va zorrera la dá. vn botcj, 
Pero ellaide; fus vfias íerefvala,. 
Y como flecha, por el ayre fubej . 
Mas el grifanioalcon el viento efcala;, 
-Y. aUandara formando, de. vna nube, 
X a remontado, ya cogiendo puntas>. 
Tanto remoma el altanero buelo^ 
Que aunque.lacuerva fe fubietie.al Cielo^, 
AUáfuera á hufcarla, , 
Gon dcíeo deherirla, y alcan^ arlá¿ 
Haziendo en las EAreiías efearceos. 
Que fiempre budan unto lo^ dcíeosj 
^ Pero 
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Peeo ella vábo lando , y él figuíendo, 
Y como en vno, y otro el fiibir crecej 
Por Dios, que ya ninguno no parece, 
Y que los cazadores van corriendo, 
Dmendo:T6,10,10. Bien hemos quedado. 
Todos fe han ido, y efío íe ha acabado: 
Admicama Marica el buen defeo, 
Pues no puedo pintarlo que no veoj 
Demás de que.me llaman los paílorcSf 
jCantandofus amores. 
No como allá los pinta Garcilaío, 
Que los haze canta r a cada .paflb 
Mejor que Miniílrilcsj 
Sus cabras conduciendo á los rediles 
Vienen, porque no -dora 
Y a Febo la campanaj 
Pero de la cabana 
Salia lrecibirlesla paíloraj 
Y q«e no era la Nirapka, ccrüíicoí 
Nieuecl pecho , y armiños el pellico: 
Pues folo era íu aliño 
p e íayal vnc:orpiño, 
Y Us maTios, ^ucno eran de manteca. 
Los mechoncspelauan de vna ruecas 
De buriel el manteo, y hecho andrajos, 
Con dos dedos de coílra en los zancajos: 
Que fea tan defdichado, que no tope 
Los paitares de Lope 
En fu Arcadia fingida! 
Bien sé los que deferiuc Sana^aro, 
Porque era en ellos elingeaio raro: 
Pues dezian concetos. 
Componiendo fonetos, 
Y haiienuo lyras,ritmas, y canciones 
F 4 íjlus 
S8 ¡ farias Poefias Pófilminat; 
Machlfsimo mejor, qi>c requefone^. 
Ya . ceíTáuan del todo las tarcas-
Del que avienta^ y que trillay 
Yes , porque ven, que en la cercana Vi l&i 
Humeauau las altas chimeneas;.' 
Ei fabió agricultor dexo el arado,. 
Gon q«eauia arañado * 
De la tierra la faü en el barbechó/. 
Y reduela á fu pagizo lecho * 
Los bueyes, que con paflós de pauanaj 
Con tarda huella pifan la favána,!, 
Aun no de la coyuüda diuídidos>-. 
Si bien^dcl dulce íon.yán diuertidog,' 
Que el juego forma en el íonamc hierroí-
A quién la erudición ilama , cencerro, 
^lmifmo tiempo fuenaen*otra parte,-. 
No el bélico clárifli que excita á Marte| 
Sino de Midcllin torcida trompa^., 
Qiie há^e que el ayre rompa, 
Colr voi masvturbulenta , que no clara^. 
Quien co^du^e cieupuercos la piara . 
Al.caliente chiquero; : 
AquíiiMariGav quiero 
Sacar moralída4,por-qu£Íeriá i 
Muy poísible, feñora. 
Que á fu cxemplo me quieras aígun día'^, 
Aunque es tán infeliz cal íuerte aoraj -
Pues qucJuclcUevarfe ( eLdoilo nota) ) 
E l mas ruin puerco la mejor bellota.-
Jvjas voyme'ála.Ciudad, y dexo el valle, , 
Pues por ia fcarde paila por, la calle J, * 
E l amante mozuelo, , „ 
Coa^ponicndo elcabclío;, y lagolilla,'^ 
M^tuec.o, que campana,;, 
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Y ya faca el pañuelo, 
Porque con fu almohadilla 
H a n í l o . qus-cAá^CIori en la teman a|-
Ella, qae con mas gana, 
Que de ha^er deshilados, tiene intentar» 
De ver fifaqueVlo p|ira ea cafamiento, • 
Alta la celoíia, . 
Ha7.send¿ oíkntacion de fu Belleza j; i 
Y fac a m tanto quan to 1 a <f abe g a', 
ConTrtlí* tos, fingiendo que efeupia/, 
Porque en elcaío reparo fu tia, • 
El amante, que en atemos repara, 
VátK'lviendo^á cára,N 
Como el que huye del toro el ñero embáté^» 
Si bien, con'paflá tardo, y meíurado, 
Y ella vé $ que en la efqmna fe ha páradoj * 
Alargan Jo.ocho dedos derga^nate» . 
Y empinándola viíía para vellaj 
Pero como es heKnofa,y es doncella^ 
Eft* Clori diuina, i 
Manoservla? labor,pjó ála efquiíiav• 
^las dime, Amor.f-ué hará aora Mariquilla? 
Porque ella rara vexen ia alaíohadilla 
St aplica á hazcriiatienda, 1 
Porque ocupa k car4e en la merienda?; í 
Aora me la pinta 
Con fu palillo en cinta,' ' 
Pórqucen eíla labor es mucha Cofa * 
Lo que ella es de hazendoíaj 
v Quarenta vezesdexará la medía, i 
Coiso íe ofrezca leer vna Comedia* 
Eá lo que es muy auílcra^ 
Es,en que nunca ha (ido ventanera; f 
Goa- u i prudencia mide fus acciones ' 
9 o VatiasFoefiéS Pofihumas 
Su Deidad íoberana, 
Que jamás la verán á la ventanaj 
Pero eílá todo el día en los balcones; 
" Y allí los corazones, 
Con el cordel de llantos, y de ^uexas, 
Dexas, Amor,,ahorcados de fus rexas; 
Y el mió deídichado, 
Como el mas apretado, 
Ahorcandofc, por ver fu hermófa c sferaj 
Cen vn palmo de lengua cílá de fuera. 
AUi quando fe aíToaia, 
Y por templar fu vifta, el freíco tomai 
Oye el ruido de afeílos infinitos, 
Que andan por el cálor,íComo moíc|ultos(il 
Y jamás los ahuyentan'íu» CBOJOS, 
Por mas que enciendan pólvora fuso jo^; 
Aqueja noticillafue -impextante, 
Y tiene nogedad, pallo adelante. 
T Si algunave^; me mira de repente, 
Abiafanda (u cí»llecon mis quexM, 
Y folo que me véala fuplico. 
Luego arruga la frente, 
JBnarquea las cejas, 
Y retuerce el hocicoj 
Y aun eja eflo no para, 
Pues bolviendo la cara 
A^ia otra parte,pone el abanico 
De íuerte,que no pueda^i aun miralla, 
Porquefu lu^no gofce fin pantalla; 
Pero dequeligero me lamento? 
Si ha íido tanto íu aborrecimiento, 
Que el dia que me vé mas aliñado. 
Con vafeas me ha mirado; 
O caías iníelizes! 
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Yefcupiendo, la mano en lasnarii^Si 
Mas y a fe pufo el Sol en el Poniente, 
Siendo vrna vn mome a fu eíplendor luciente. 
Y a en luco el Mundo la tiniebla eípefa; 
Y mi dolor no ceíía: 
O dura infatigable fuerce impía! 
Pues no muere mi pena, y mucre el dia. 
ESTACION:QVARTA^ D E . L A NOCHE. 
SYXVA'^ r i t o 
EStauanya los clarosGri¿onteí, Que es donde foló nueílra-viíla ilegal 
Y por donde parece que fe pega • 
E l Cielo con los montes, 
Con luz efcaía , alcaducacel dia, 
Cómo vela, queardia* 
Con tibia luz-, que porque alumbra poco,1. 
Quieren limpiarla el mocoj i 
Y en lugar de acidarla, 
Suelén defpavilarla. 
Apretando de modo, 
Que queda obfeuro todo; i 
Pues»por no fer con manos muy ligeras^-
Cortan luz , y pauilolas tixeras. 
Aísi de aquel crepufeulo luzience. 
Que dexa el Sol al tiempo que fe pone,^ 
Se apago de repente-
L a tibiaclaridad^y la acezada 
Faz eníeño la noehi tenebroía, 
Negra bozal, y herrada, 
Pue^; 
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Pues madre de dciicos, fedicioía 
Ampara los infulcos > y traicioncíj 
Y aunque traxo encendidos los velones,1 
Gon c antidad bailante de mecheros; 
No obíhme,con fu manto de vaycw 
Obfcurece la luz del Firmamenio, 
Y , hazc, que todo fe dií l ingai.tiento; 
Salió con tanta geta 
]La Luna, devanando cfcaías kizea 
Bn el ovillo a^ ml del primer Polo,' 
Cortando al Grbc fúnebres capuzetf. 
Por la muerte del Sol»que era fu hermanpj 
Llamado Don Apoi«, 
Vn Dios tal vez díuino', y tal humano* 
Que en confufo£. borrones^como Eíbrellaf; 
rAqÜi ^cf-
só el Au-
tor jypor 
llenar las 
Eitaciones 
^ue faca á 
luz fus o 
fe1?!; Xloraua, en vezdelagrtmbs, centellas. 
& c E 
Las hallará el curiólo, fi las mira, 
O por vn telefeopio, o vn longomira: 
Porque afirman que.eLcucrpo es -habiiablcij 
Con juizio loco, y tema irrefragable, 
JDemocrito, Anaxagoras, Lucia^Qj. 
AngcloPolicianc», 
Pydiagoras , con todos fus íequazcíj 
Pues Lunáticos juran perttnazes, 
Que alia ay brutoSjGíudades,montes,rIoí| 
Pluguiera á Dios,íi es cierto,fueran míos 
JLos monteSjnos, brutos,y Ciudades, 
Que también güilo yo de nouedadesj 
Pues feráfrefeo el quartodc Verano, 
Y 6 ay coche en la Luna tan á m ano, 
Y rio tan á pie, tendré en Eílio 
En eíle nuevo Mundo mes de rio: 
O ciega en muchos vana /^ítrologiaí 
O ambiciofa novel PlüWophia! 
Q 
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O Colones profundos! 
No os bañan dos,y codiciáis tresMundos?: 
Eníin , dexando á vn lado lo habnabíc,* 
Pues na cfíamas en tiempo d¿ argumecto^» 
Sallo, digo', viñicndo íenuinientos 
L a Luna, como fiemprc, Yariablej o 
Viudo el Ayre, del'negro horror pafarado^ 
Corta ei'prolrjo luto defgrcñado; 
Y en el liento capaz de íu hermefura,-
No coleta el pincel, quede^figuraj 
No pimajino borraj y los objetos 
Eílan, como confuíos, imperfetos: 
E l luzido efqúadron de ancoreras Breuer5 
Milita, aunque medrofo.en fu vandera^ 
Contremulos, fi ágenos cíplcndores, 
Y en el aníia fatal de íu car rera, 
iC^aiiíladas luzes brilladoras 
Dán menos lúzimientós, que temblores^ > 
Fucs al túmulo aísiden luíftuoías-, 
Ardiendo en.parafifmosmasviílofas', > 
Que con el ícntimiento íe mejoran, 
Pareciendo mcjorvqnando^nas lloran: ; 
O bellezas , llorad, íereismepres, 
Y en las nodurnastriües /blanGa^hora^. 
Dexai los rcfplandoreis'-
Dexad el foiimín. y no cíle encaiíto,^ 
Queelafeytemejoresel del llanto. 
Triunfa la ceínrídad de ia h^rmefufa, 
Gibante abulta el miedo la eñatura,' i 
Siendo en larealidadfolo Pigoaeai 
Temida confuíion pinta idea, 
Buícada claridad borra la fombra/ 
Rífpira el viento anfiolo// áduílado, 
r^iaconílanciaj'dMaj: íe vce altera do* -
Varlús Poefas Pvfthumss 
Los arboles no alhagan, qut palpitan; 
Solo impacientes nieblas refucitar; 
Y en fu caliginoía obicuracama 
Duernae la noche fria, 
Y defpicrta al dlluculo del día. 
Que es proprio de quien ama 
Dormir fin quc le vean. 
Aunque al revés las.Damas fck) crcaa.' 
^ buho, y la lechuza 
Rondan, aquel bufcando -pervdefpojo.S 
Los paxaros contrarios de fus ojos, 
Y aquellala fimienic dc.vnajilcuza; 
E l murcielagojnquictojió vjcrpcrtilio 
Es ya de la tiniebla torpe filio: 
O aloque obliga á vn hombre vn confoBantel 
Latín dixe? Pallemos .adelante, 
Que es chanflón ^que .de noche paílaa ,bulto# 
Y podrá dlículpaíle qualquier culto, 
Que vn Latín no es delito deciosgraucj. 
E^fin, como dezia, en icpetídQS 
Lamentos, reícnaua con gemidos 
La infame turba de nodurnas.aueg. 
Gimiendo triíles. Tengan,que yo temo. 
Que aqui he de trasladar el Polifcmo, 
Y Gongora fue vn hombre tan honrado, 
Que del nadie creerá ,que me lo ha hurtad*: 
Eño llaman losDojólos en la HUlorla, 
Bfcriuir de memoria 
El que tiene infclízjentcndimicnto: 
Mas como iva diciendo de mi cuento: . 
. Vén eíla obfeuridad? eíla congoja? 
£fte no diílinguir tantos objetos? 
Eíle bazer pardos gatos, y íu^etos? 
Y e ík fer todo crudo de la hoja? 
Pues 
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Pues nadá deílo a ral me diera pena, 
Si íaliera eíta noche Luna llena. 
No íalío, y aísi á obfeuras quedó todo, 
Boíuiendo a porfiar las-tofcas ranas 
En las eípumas canas, 
O las negras efpumas cenagofas, 
Y en vn tono cantaron dos rail cofas: 
Pues cierto ss , que por ellas nos dirían. 
Que cantan mal aquellos que porfían. 
Oyeroníe cantores mas nouelés 
£n capillas dé varro aprifionados, 
O en la cfcuela del campo fugiciuos. 
Que corao fiempre eAán defenconadoSt 
Parece confufion decafcaueles, 
Y es muíica de grillos defíempladaV 
Cuyo gufto cs^ de niños", y de viejas» 
Para aturdir del Mundo las Orejas. -
Defpues fe oyó otra muíica aperreada. 
Solo para defvelos inventada, 
Qiie componen'con maullos, y ladridoí: 
De caníados horrifonos ahullidos, 
Lbs gatos, y los perros gemídoresj 
Y no es para alabar á fus íenoxes, • 
Que no es bien alabarlos,. 
Quando gaílán el tiempo en íuñentarlosi -
Siendo alhajas inútiles, y odiólas;. 
Que no faben feruir para otras cofas. 
Sino es para inquietar a los vezinos, 
Y a los mas defeuidádos paíTagerosv -
Bien ayan los Glgueros,. 
Bien ayair los domeílicos pollinos, • 
Que aquellos melodias dan al viento, 
Y cílos ílruende carga,y aun de afsiento.1 -
X a en las calles fe fuelcan los Leonesr 
Aí íuí lani ' 
parias Poe/tas Pofthufmts 
AíTvjftando lagence, y Usnamesj 
Y todas las Gallegas fregatrices, 
Con ventanas, ocupan canelones, 
Donde enJaciertas vozes te.merofaá 
Arrojan vna s cofa^j 
Y ofrecen otras ,.c3uc fu vos-, defrolentenV 
Aunqiíe,fin fer Gallegas^tocjr. mienten^ 
Quando fe hallan .alli de,tnaaó amiadsi, 
L a vieja. alFrebokd.a 
Y a íe pone la paila , y ya la fea 
Euíca afeytes, por donde no lo ícaR 
O menos lo parezca 4 la mañana; 
Pero quando njaneja edad temprana.; 
Y oíli limpia de aquellos gatuperios. 
Si ai Mundo no p a w e tnas .hermofaj 
Par iera lo miírnQj íi otra cofa; 
Pues ílcrnprc cxpueftja efia á los vituperio^ 
Aunque de los pies.fe yute i lacabega. 
Que el vnto en qualquierfea desfigura: 
Y «o ay mayor belleza 
Que quince años^ü Con conliermofura^ 
lYa los amantes fe arman de paciencia, 
Eñocjues y broqueles, 
Y por las calles yán con cafcavélcí?; 
Para haxcr remerofa vna pendencia; 
Y aunque en toda la noche no los Tfen,1 
Se alegran de faber,qiieel ruido íientcn^ 
Para que vnos a otros fe amedrenten, 
Haíla llegar al fuio deftinado. 
Donde frió vno, y otro enamorado. 
Triunfa del Ciego DIo.Sjíi triunfar puede,1 
Y vence á la hcrmoíura, 
Si ella es boba, 6 el güilo al Amor cede.; 
^.qnque ay otro^ j ^ue rondan por locura. 
feeD* Agtífimde SalaX^r y Torre si 
y efUs las mcnosfon perjudiciales} 
Pues licuando catarros, y fercnos, 
Menos ofenden, porque engañan menos 
Las incautas, las débiles tnugercs: 
O nocturno Amor loco! Qué masquicres, 
Quando Ciego te nombras? 
Llámente ya hijo , y padre de las fombras.,' 
Pues apadrinando and AS ceguedades; 
Pime, qiiantos amando obfcuridades, 
"Be noche han desfrutado fu dcíeo? 
Quanios engaños iinge vn torpe cmpled? 
• Quien avrá que los fume? 
Quka de tan Aritmético prefume? 
Nadie avrájfrno es yo, pues yo lo digo,' 
Porque de muchos caíosfuireíligoj v 
Y aíTeguroj'qiTe mas qye vna alcahueta. 
Mas que vn eípefo monte, y vn Poeta, 
Mas que vn fagatt folicito tercero, 
Masque vna falíedad, masque vn fombrcroV 
4Y mucho mas que vn manto,y mas q vn coefa¿| 
H a cubierto la capa déla noche, 
ipeeras de los amantes defeuidados, 
5La ronda fe formaua de Alguaciles,; 
y Porqucrones viles, 
Con mas vñas, que el Sol en el Enerdí 
Que como ay en campaña enamorados* 
( y no todos amamos fin dinero ) 
Con referuas de garras preucnidos, 
Van en bisfea de eíloques, y coletoS¿ 
y también de metales prohibidos, 
Verbi gratia,Qoblones, 
Plata, y cobre también,que inadvertldoi \ 
Los quificron díxar en los calgones. 
Para cebo de gatos, y ladrones: 
o cea 
* 
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Con que buelven á caía con dinero, 
Quedando muy contento vn majadero 
D - redimir la carecí , y la efpada, 
El coleto, y broquel en dos mil reales; \ 
Sin faber , que los cales 
La lleuan íiempre. armada • 
Del civil Interes, y la codicia,' 
Que en eílo folo fundan fu jufticía,1. 
Por ferá lo que atienden, 
Pues no puedeafaciaríe en lo que prenden^ 
Sino es en lo que agarran 
A los triíles incautos inocentes, 
G á ios mas advertidos delinquentes. 
Dándoles libertad, que es lo que piden 
Pbrqueíon como Médicos, que comen 
Gon el enfermo mas, que- con el muerto,*, 
Y afsi es fuerza que^tomen,., 
Quando masiecomiden,, 
E l dinero prefente;qtfc es el cierto, 
Que allá en la carcelic vían otros gatos!,. 
A quienes niegan eílebeneficio, , 
Porque fon vnos de otros tan ingratos. 
Como, aquellos que fon de vn miímo oficio;. 
Más donde voy con pie defacertado?! 
Conla dura cadena Iiempre errado: 
Ay Marica! Ay mi dueño! A y mis amores!: 
Como pafloda noche toda en flores?. 
Olvidando tus vñas, y t us manos, 
Siendo las mas agudas, y mas prontas. 
Que las de todo vn gremio de EfcriuanoS3; 
Pues eftas fon muy tontas, 
. Y.las tuyas tan largas, y diferetas, 
Que^u-dieras preftarlasá Poetas, 
lakiefcriuir íus coplas:% (i fe pierden, 
. Qu e 
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Qije es cebo con q ue engordan tos conceptosj 
Porque aunque nunca comen, liempre muerden, 
Por hambre , 6 por embidiar 
Puesfaciarfc en lo agcno nofaílidia» 
Qué harás, hermofa fiera. 
Toda la noche ent era, 
Si no pienfas en mi, y en tus r/gores? 
Iuzgas,que es güilo, di, el morir de amorres? 
Abre los ojos ya, pues has cenado; 
Cierra la boca ya. pues que eñás hartaj 
Confidera efte nuevo enamorado, 
Que de tu ingratitud nunca íe aparta; 
Y ha dado en adorarte por locura. 
Porque vi5tu crueldad, y tu hermóíura 
Retratada en las coplas de vn amigo) 
Y fiquiera e íl a nochc hazme te fl igo 
De tus ojos herraoíos de repente. 
Vételos íepultar en fu Occidente, 
Occeano donde bañas tus dos Soles, 
Aunque falgasdefpues con arreboles, 
Que tambiénlohazee l Sol , quando fe oculta 
En la purpurea Tarde, y a la Aurora 
Con eílas miímas Ceñas' la mejora. 
No te acueíles,tyrana,fin mirarme, 
Bnfayate vna vez en requebrarme; 
Mira, que íi me quieres, 
V n dia te haré Rofa, otro Diana,1 
Otro Sol , y Deidad en la pínturaj 
Y har é , que los que te amen, 
Dona Marica de Eíladon te llamen,' 
En la Noche, el Cénit, Tarde , y ManariaJ 
Con que af si excederás a las mugeres. 
Mas que por tu beldad, por mi locura; 
Y íerá tu hermóíura 
zoo VarUs Votfas PójihmnáSi > 
LapniTiera del Orbe celebrada, 
Viuirá de ti el hombre enamorado. 
Como en cafa ce eíles fiempre encerrada^ 
Y como mis amantes veríos íean 
Los mayores efl arte , y en conecto, 
Muchos avrá en el Mundo que lo crean; 
Como han creído la Laura del Petrarca,. 
Por el dulce pincel que la ha pintado; 
üílate, Niña , en cafa^ y no te vean, 
Provemos-j mi >4arica, eíle fecreto; 
Alma mia, hax folo eno,que oy te digo; 
Mira que es bueno vn; Poeta para amigo^. 
<D mi bien! O mi amor! O aílorabro mío! 
O arbitro general de mi al vedrio! 
O veneno s que brindasiquando ofendes! 
O fuego > que mi elado pecho enciendes! # 
Obafilifco injuüo, y alhagueño! 
O mi Efphinge! O Syrena! O hermoTo dueñol-! 
G mi vida, excepción de las mugeres! . 
Maldita íeami vida, (i aquefto eres. 
¡Y'a te acucílas, tyrana, y no me miras? 
T e he dicho ya mi amor,y no fufpirasl' • 
O quien copiar pudiera tu luz bella . 
Ao r a que deí al i ñ as los- vcfú dos! 
Mas'temo.Ia4nquieiud de misfentido^;, 
Con las feueridades de mi nílrellai 
Y oíTa'rdeícomponer á vna doncella, 
Que etptül reputación fiempre ha viuido^ . 
Jis vn a do negado á mis pinceles, 
Y vn ¿SÍO prohibido 
£n qujen fíente vnas añilas tan crueles,' 
Como bs que yo íiento en mi memoria; 
Y oy negar quiero al Mundo deíla gloria, , 
(¿Me es fuerza , que te pííue muy perfeta, 
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Si hadefalir la copia parecida^ 
Y e s acción indifereta) 
Que en el retrato ponga yo la vida, 
Y al mirar tu Deidad, todos te adoren," 
T por foio matarme, te enamoren, 
Aumentando mis aníias, y deíveios* 
Con el veneno agudo de los zelos, 
Ckic a eíle rieígo fe expone aquel que ama,1 
Y andar quiere capinturas con íu dama^ 
Maá que es eík>, Marica? T e defnudas 
Sin Sumiller de Cuerpo, y fin vna alma? 
Masque telieuc ludas, 
Con vn palmo de lengua, y vna palma, 
l^ies has dado en defcir.que eres doncella| 
Y la palma, y eíTotro es para ella: 
Si tan fócate acuellas,dueño in grato, 
Gomo quieres,tque Poetas te enamoren? 
Donde eílán las doncellas ad honorem. 
Que no llegan ati, ni-a tu zapato? 
Y donde eíla la clima 
De las dueñas, que afsiílc a las Dcidade^ 
Y a conozco, cruel, tus falíedades, • 
Pues faera de la erifmay 
Sin duda,eres doncella de ti mirmaj' 
Y lo pruebas muy bien ,que á las doncelíaí 
No lasdeínuda nadie vfino es ellas. 
Quien pudiera acabar de deíhudarte! 
Aunqueyo no merczGÓ defeai^arte; > 
Y obrara vn grande error,pues nadie ducaj 
Que al hombre la muger es quien defnuda -^
Quanda mas dá en quererla, 
Y dá, por-dár afsii enaborrecerla^ 
Mas ay!que fi yo entrara de repente,1-
AünqujsnoeíUsvezina de la fuente, 
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Fuera vn A ¿león fegundc^y masproteruo; 
Y fin cííe peligrojfoy tu fieruoj 
Y juzgo,que al mirarme tuhermofura, 
Por caita, por turbada, 6 por figura. 
Me negaras tus blancos miembros bellos. 
Tomando la ocafien por los cabellosj 
Ye l fu í ío con rigor vano intentara 
Cop las faldas cubrir tu hermofa cara. 
!Ay de mi! que corrifíe la cortina, 
O apagaííe el candil,que en ti cslo mifrao; 
Donde en vltimó infauílo paraíifmo 
Se extinguió tu-modernaluz diuina: 
Que hará ya vn alved'rio:defvelado. 
Viendo dormir al Sol á pierna íuclta? 
Y que hará el alma miá malembuelta. 
Si al Amor ve acoílar bien empañado? 
Ay jMancajrepitOiquc hara vn triílc. 
Que de caiiginoíoi horror fe vifíc? 
Mas infeliz, que el buho, y el cuclilloj 
Mas gem|dor,que el grillo, 
Y los paxaros triíles agoreros; 
Que efíos ion de las íombras precurfores,1 
Y en las tinieblas viuen confülados, 
Como yo en tusluíhofos cíplendores, 
A expenías de quien cuento mis cuidado?. 
Ves» Marica, las rondas? Los Leones? 
Los fuflos^ que pinte en obícuridades? 
Los intrépidos fieros efquadroncs, 
Que arma la fantaíia, y finge el miedo? 
Todos con realidades. 
Todos vencerlos puedo. 
Solo eñandome en cafa foííegado. 
De vna thea, ó velón acompañadoí 
Y afsi deílerrare la? íombra^frias, 
Sin 
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Sin temer las humanas vaterias. 
Mas para-ti no ay lu i .no ay fuga, o medio, 
Pues nadie para Amor hallo remedio} 
Solo tu darle puedes apacible, 
Para haberme triunfar deílc impofsiblc: 
L a Eftacion déla Aurora no la liento, 
Porque en mi corto lecho eAoy dormidoj 
La Eftacion del Cénit, ñ o l a hefenrido, 
Porque en mi efeafa mefa eíloy de a (siento; 
La Eílacion de la Tarde me remedia, 
Pucs como i y me diuierto en la comedlaj 
L a Efíacionde laNocheesquicn me mata, 
Porque duermo , en aufencia de ^na ingrata; 
Y afsi paflb ,.con pena, ó alegría, 
Por las quatro tftaciones todo el Dia. 
Sacude-eííos dormidos^ 
Ojos,que me defpiertan^con ronquidos. 
Pues dedia me bailan para enojos, 
Ve^que meces y arrullas ambos-ojos: 
Dulcifsimo peligro de mi vida, • 
Norte condicional de mis tormentas, 
Poísible eSjque mis aníias no las Tientas, 
Abriendo tantas bocas vnaherida? 
Pofsiblees,que á fu ruido no deípiertes, 
Y que vna alma confientas tan dormida? 
Si eres mi alma, porque no te diviertes? 
Alma mia ,-maldita íeami alma. 
Pues me dexa en vn crefpo Mar en calma; 
Sofsieguenfe las ráfagas, Marica, 
Pcyna al falado monílruo foííegada 
Ri^as guedexas verdes eípumcíasf 
Y dexatu cabera, ü re pica, 
Con la rubia madexa enmarañada, 
§ue:no fe han 4e rafear aqucíTag cofag 
& 4, Lasr 
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Las doncellas caferas,y haízendofasj 
¡Y mas, quando vn amante defvelado. 
Por foñar que te quiere, cíH defpierto,f 
Que no le falta mas que el eílar muerto,' 
Para verfe difunto, y enterrado: 
Enfrena el tempeíluofo Mar ayrado, 
5ulque fereno yo fa:,gplfo incierto, 
Y torne en los principios feli^puertoí 
Mira, que ya no guflo de morirme} 
Miraíquc aunque tu quieras, no he de aho garmel 
Mira,que me hallo bien con no jnatarmcj 
Y mirajque de nada he de pudriríae> 
Y íi no mi ras eílo bien mirado, 
Miraráfme)iyrana^confoladp, 
JLlcnp eílaua el teatro déla vidj»,1 
Come el amago dulce déla muerte^ 
pn el íueno, que poílra á mi homicida| 
Y a todos los mortales de vna fuerte, 7 
Quando efeafos aivores fe admirauan^ 
Que en las foberuias cambres tramontaaallj 
Y eran ferias del candido Lucero, 
Que nuncio es defeado , y menfagero 
De Ja Aíva blanca, y la purpurea Auror^ 
¿Y como la vna ric, y l^otra llora. 
Atendiendo á mi amante defvarip, 
Aumentaron la rifa, y el rocíoj 
Tanto puede de Amor el dolor, tantój 
Pues llego á coníeguir fu rifa, y llanto^ 
Que yo convaleciera adredemente 
De todos mis dolores de repente. 
(?o?o?o?) 
Tldk 
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lio k 7>*má pues las tuyas fon rofadas, 
¿Ujfe >» retratófuyo, y e l fe y lassiias amarillas. 
\l€tm^id y tnclfiyendo en 
c i . el Áe l a m i f m ¿ 
R E D O N D I L L A S . 
Tus o jos me han Igualado^ 
con las faetas ,quc tiras, 
pues tu atrauefiando, miras, 
y yo m iro a travéil advt. 
£n tu boca, porque mates, 
perlas enfartas íe ven, 
N dosRetratos muibuenol yo enfarto perlas tafn5ien,, 
aora, Cintia, verás, pero enfarto difpames. 
e eres linda, por lo masj Tremiendo de ai o molef í i^ 
e íoy íeo^por lo menos. en tu manef Celeílial, 
Primero tu roñro admira, traes vaa higa de criÜal, 
ira pintarme fiel, 
íes mucho,pues eres él 
Ipejo cu que yo me miro; 
T u belleza delicada, 
m intrépida ofadia 
ipiefco , porqwe la mía 
vnacofa acabada. 
Tu cabera en bellos r%oá» 
joa el color mas eílraño, 
[ipdo tienes caílañ o, 
yo tengo el pelo erizos.' 
Tu frente blanca,y íerena 
rucre todas fcfeñalaj 
)ero que la mia es mala 
ligOjy fobrceflb, morena.' 
yo vna de la gran bcíFiau 
Con cintura delicada, 
fe ajuílaá todo tu talle, 
al mío no ay qtie tocallc, 
porqueélno fe ajuíla 4 nadaj 
pie pulido, y galante 
tiene de breue barruntos^ 
pero mas de fíete puntos 
le he de echar el pie adelanté 
Solo en eíTo áítu retrato 
\ ta opoficion no huyof 
porque cien pies comoel tuy^ 
IQS meteré en vn zapato. 
E l aíTeo en tu hermofura 
IñCentiuo es deldefeo, 
Yo no dudo, que eshermota yo cambien tengo mi afTe* J 
tu nariz , por aguileña, 
porgraciofa, por pequeña; 
1 mas la mia es mucha cofa. 
Las mías, y tus mejillas 
pero callo,queesvaííura. 
Páralos defeaníos, y oc ío í 
alia dentro en lo demás, 
tu cus negocios tendrás, 
y yo tengo mis negocios 
T a 
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porque pueden denunciar 
áquieji corta contra pelo. 
T e juro,que es cofa eñraál 
lo queen tus ojos dWulgoj 
)pues como cíUn con repulgj 
t y í 'bna jMondonga, qitv lUmo no íc les vé la peílaña-
Sajlre a Letrado ¡ y e l U * Si tienes cuñada .ofuegro, 
retrata con los términos * fin duda,que íi eílosles coca 
10(5 
Y a eftáspíntada.tal qual, 
mas afsi me dé Dios vida, 
que eres bella,y entendida, 
pero yo hermofo anlmaL . 
mas adtquaios. 
R E D O N D I L L A S . ' . 
Eii Saflrc, fiendo Letrado 
veílir tu nariz, y boca, 
porq fiempre.andan qc ncgn 
En tu garganta defmaya 
mi cxercicio, y con razón, 
y es, porque en ella el jabón 
ov tu lengua me dibuja^ , fiempre ha íabidohazer ray 
y aunquexs oScio de aguja, 
no por eíío raelie picado, . 
Solo por no.ílefmcntic t 
tu didamen engañbfo, , 
líábel, íeráfor^oíb 
cLcortarte de veftir, . 
Gy en fertu S-aAre anhela \ 
mldefeo interefladoj ; 
^cro,nItía,tcn cuidado, 
porque.me ha de íbbrar lela. 
Pero no me has de obligar 
á^ue viíla'tu cabera,», 
pues fi es el pelo la pieza; \. 
11Q tengo de que cortar. 
QGe gala al vio no íaque J 
tu(frenie,.es juílíporfia, 
pqrque.vn jaque la veília, 
y yala ha faltado el jaque, 
Oe cejas mi defvelo 
s i^ ic j ia atreuido a cortar, 
A l mirar tu talle,abíorta 
inípafsion,toma áfu cargo, 
porque no peca de largo, 
veílirlc de felpa corta. 
Conozca, que con traba 
tus manos he de adornar, 
porque aunque faben habli 
tienen lengua de .eflropajo. 
Como nocs^defeomedidj 
tu atencIon,nohe-vifto elpiíj 
aunque en veílirle bien sé, 
que para él no avrá medida. 
Perdona,que mi cuidado 
obrar mejor no ha podido; 
pero bien sé,que el veílido, 
líabel ^ te eílá pintado. 
§§ §§ §§ §§ §§ 
§§ §§ §§ §§, 
§§ §?. 
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El íer vltima la añma 
íarna , fe puede inferir 
< de ver, que viene áíerulc 
íiempre de poüre la fruta. 
Antes de hábre^nadie niega; 
• cofa alguna auerpodria, 
que eíla daen^ue fe cria, 
ijjumfto Tocofoque fe dio a l 
\¿44iteten ^AcaderntA^ 
y fe explica en Us 
mifmif 
R E D O N D I L L A S . 
kValfue antes, defender, 
-(oy por áflunto me ha dado)-pero la íarna fe pega, 
fama en vn Licenciado, Y en la niñez eAe afán 
la gana de comer. 
Cierto,mé I legal enojar 
aflunto , y no empezara, 
el refrán no aflegurára 
del comer,y el ralear. 
ífue cierto en el Licenciado, 
• pues que nunca ía cuidado 
. llegó al pe á ene pan. 
De razones vn efíxstnbre 
^ t raxcra, y por breuedad. 
Ambas partes de experiencia prueba aqui fu antigüedad, 
os arguyeneoías nuevas, cI Rei q rábio^fue de habré.: 
mbas tienen buenas pruebas, .Y íi eíla razón no encarna, 
ambas prueban depaciencia. • dizen Atitoresf)aflantes, 
Si es q á la farna me aíTomo, • que la hambre de Eíludianceá 
pregunto,'Ti esprimera? esmasvicja,quela íarna. 
q el hambre nu nca hizicra, 
eípondieraal punto:Ycomo. Tocóle en fuerte a "bva ^Dam^ 
' Y fi al hambre de Eíludiates, 
jualfuc antes? pregunto yoj 
:orao nunca los comió, 
ce(ponde,q íu hambre es antes. 
Dize la farna íeuera, 
juádo á rafcatíe haze inñacia: 
ielíugeto de fuílancia 
|yo foy materia prhriera. 
Y pueílacn igual remana 
|lafenrencia,qucda ar/ibigua. 
l'» Capón,y en nemhre f » y o 
eferiyio el lAmtor efie 
R O M A N G E ; 
'TJErmoíiísima Bernarda; 
^ -* mucho Tiento en eftc cafo,1 
quando publicarlo puedox 
no poder cacarearlo. 
Feliz ha íido mi fuerte, 
eílo no podéis negarlo, 
y al h?mbrejpor mas antigua, pues no me podéis dczir 
Die inclino de buena gana. en ñíis baíbaf lo contra/io; 
Tarf 
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T a n vfano eíloy, feñoraí h Excelenfifstma [emi 
cuc por mi todo eíle año 
B'an dé tener los Capones 
mas (obrvia,c|ue los Patíos,. 
Cada día que amanezca* 
fcre , al mtiar vueílros rayo^ 
canoro nuncio del Sol, 
con licencia de los GaUos„, 
En vueñras luzes.feñora^, 
felizctncnte me abrafor, 
y ningún animal es j 
ii}e)or5que yodara afladb*. 
T a n fínojfcñorajoy, 
q áun al Amor miímo igualo, 
pues no ignorais,como pintan 
á.Cupido desbarbado. . 
No podéis negar por c¡crto>\ os aclamo^ 
«que tenéis galante garvo^ , que no Ion partos derecho .^ 
¿frjarcjtfffa de Cadereytd^ 
¡ i en do ir rey na de 
Jtfexico.. 
CQpJtS'de f ie quthtáhl 
IT Oy, pues, aquefTe abauift 
con q os cuelgo humildeméi 
fin-donayrej > < 
que le admitaisips füplico, 
porque cnefeóto esprefente 
de buen a y re. 
Señora,en verfos malhedo 
para que algo puedan íer. 
p i^es de la llauc Capona s 
ÍQIO yo íoy en Palacio^ . 
Eííos lazos os embio, 
^ no iadiílolubles, ni cañóse m 
ppues en mi no pueden fec 
I de matrimonio los lazos*. 
Y cntin, propicia admitid 
e^os mafceícncos raíaos, 
1 /» !» con pluma mía,que toaa? 
por quererfe parecer 
á fu amo.'í. 
Y o apueilo,feñora,qu& 
conocéis, como diícret*. 
ya mi intento; 
y eílo bien claro íe vej 
que puede dar va Pocca,1 
lino viento? 
Mas ya que mi afedo cobíí 
iroJi^n de.feríiempre de ganíó. ^y.<:on vucílraedad,igualea-
intereíícs, 
tened mil años de íobraj 
con tanque os falten cabalcS 
íi ueve meíes. 
Ello mi Muía os implora, 
mii"ád,qiieel§ü2o ferá 
•f • mi. 
jdnosvn aitio, feñóra, 
Irqu^ atodos nosvendrá • 
10 nacliov 
Qnedc el Orbe íatlsfecho, 
darnos vn íuceííor 
|Nueva Eípaña: 
kiesque timas ha hecho,: 
;a al Duque mi fe-ñor -
la hazaña: 
[Del Cielo üs ;o á entender," 
que el orden íe trabuque 
inílantc,-
|c aquí nos ha de nacer 
iNiño, que ha de íer Duque, 
ndo Infante» 
¡Gozad los años glbrlofds, 
js el logro os examinan 
ledad^ s, 
lid mñ fiólos díchofos. 
DEZIMAS; 
pLdarte ladefpedida 
" en quatro Dezimas net^Sj 
es la ley de los Poetas, 
y efU es ley Je la Par tida! 
bien í¿be el Cielo , mi vida, 
cue- quando el irme -prevefigo, 
todo el penfamiento ten^q 
en íi me vengo, o me voyj 
ya me vengo,yamecíloy, 
y en aqueüo voy , y vengo.* 
En efe do ,eílo ha-de íer, 
y aunque con mil anGas lucho, 
me he de í-r, que ríen dó muchos • 
donde no te pueda ver: 
Gileta. que íe ha dehazer? 
h ano lo he íentido, y hartó 
qea los tiempos dominan • lloro elquede t: me aparto^ 
y'en tanta calamidad^ 
por dejarte la mitad, 
cfl2 rtdo en te'ro, me pa rro; 
Mas, n'ruV .^ue íepas quiero^ 
que i ^ más te olvidaré) 
y aunque me aparte.ícre 
iuyo,pai ti do, y entero: • 
la vez, quceílo coniíderoV 
me a.)níumo, me aniquilo, 
y mudando amor dé eftila, 
con vna^  y con otra quexa, 
lloro madexa á madexa, 
porqes muy poco hilo Ih i lo ; 
Deidades. 
i^uid,pues, los anos qtie, 
(ora, al Fénix le dio 
Hos-Rubíoj 
nuld mas que Noe, 
:r, que aqucAe viuio J 
diluvio, 
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No es póíslble irme ta lexos, pues fe dlículpa , dhiendo, 
y dcxarte, Giía hcrmofa, 
porqué áüilcjue ércs ta fabrófa, 
tienes malifsimos dexos: 
yo eflare fin los refiexos 
de tus ojos? yo eílare 
fin mirar lo que adoré? 
yo eflaré fin tu miraH 
no, GiIeta,no he de eílar, 
y pues no he de eílar, me iré. 
4 
quando vna maldad fe vé, 
que ta i , que vino, que fue, 
yendo, tornando,y bolvien¿ 
Rjtnltiendo A ^ A m í ^ 
papel deJu V a m * , 
D E Z I M A S . 
- C Celia,amígo,aqueI prñ 
^ ^«rf T a m * , que teniendo prodigio q admira el mund 
dos Galanes diflanies^ (tn faltar como foy vueílro íegundo, 
0Íninguno , fra^y y>enia donde me quiío haier íu tercero: 
a¡s i [Han entrambos, y aísj, obedecerla quiero, ' 
porque ella me lo mando, 
D E Z I M A S . porque debo haberlo yo, 
porq es fauor que he cílinij| 
Filis la que eftaua acá, ya fe fue otra yc2.de aquí, 
que anda de aqui para alli. 
por acá ,y por acullá: 
Amor^dime^quien ferá? 
li es íu mudanza? mas no, 
que por firme , aunque llego, 
dizque fe fue de caminoj 
mas diiás.que fue, y que vino, 
y que torno, y que bolvio. 
Por vn Galán que allá tiene, 
fe fue, y por otro llego, 
fin da r íele mas por lo 
que yá que por lo que viene: 
con entrambos íe entretiene, 
«ñas ya fu difinio entiendo. 
porque foy vueílro criado 
y porque fi, y porque no. 
Y aísi, alcahuete fiel, 
(que ferio fuyo es fauor ) 
en la Comedia de Amor, 
xepreícmo efle papel: 
demás de lo que vá en él,' 
dize vueflro dueño bello, 
que pues llega á merecelloj 
que la queráis fin deldéni 
anfi, y me dixo también 
eífo,y eííotro, y aquello. 
^ ( o ? o ) ^ 
•Á 
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Galán m o p , for >/» 
Yiejo* 
D E Z 1 M A S . 
O puedo huir tu afición, 
por mas q dellame apartoj 
to lo digo con harto 
brde mi coraron: 
lemc, que es compaíslonj; 
tu mudanza Implaj 
[rueldad, tu tyrania 
lida tpe-quitaíal verte, 
mudarte eres mi muerte^ 
no eres ya vida mía. 
^ r tu mañoío artificio, 
sererte mcprouoco; 
)ienfo bolvermeloco, 
para perder el iuizior 
enfin te fuiíte,en perjuicio 
ú Amor ; dulce homicida? 
J en fin te tengo perdida? 
|ndo aqueño confidero, 
:íla Ve2.no me muero, 
ic de morirme en mi vida. -
)i, por íü dinero , ya 
fuiítecon mí enemigo, 
[te ha de valer conmigo, 
[o con él te valdrá: 
(en tu mudanza creerá? 
I faifa! ha ingrata! ha tyrana! 
desleal! ha inhumana*! 
femcmidal ha cruel!. 
como te has hecho infiel, 
Inés? pues no eras Chriñiana? 
Dime, de qué es tu defdén, 
teniendo y o la ra2.on? 
dime, porqué es la traición? 
por qué eres mi mal-, mi bien? 
porqué defprecias á quien 
íiempre tendiáo hallarás? 
trásque aü queriendote,y trás 
que aun mirando tu rigor, 
te quife á mas , y mejor, 
te fuiíle á mejor, y a mas? 
Dizque^izes^ue me quieres? 
que te crea BercebCi, 
porque eres maldita tu_ 
entre todas las mujeres: 
eres vna ingrata, y eres 
vna muger fin afsiento, 
fin razón , fin fundamento,1 
vna infame, vna auarienta, 
vna cruel , vna efiema, 
vna? mas eres deciento. 
Ay memorias oluidadas! 
ay tormentos! ay dolores! 
ay verdades,que en- amores 
íiempre fuiñeis defgraciadas! 
fi ya no eftán olvidadas 
lasque de mi amor tuvieres, 
por quié íoy,y por quien eres, 
que rae mires qual eíloy, 
oyesvtodo teme doy, 
Inés, mira fi¿me quieres. 
CP):CO)CO)} 
112. Vmas Foeflas PoflhHmds 
D E Z I M A . 
"rsEilfme, Gomo, procuTa 
^ íylarfifa mi voluntad, 
y que adora mi Dtídad: 
ay malograda hermoíura! 
TiO í«y de condicion dura, 
ni es tanta mi rebeldía, 
que no fe ablande algan díaj 
y aísi la diréis, que venga 
a Marcia, a Marica, á Mcng^, 
a Amariiií, 6 á María. 
Tídto >fü 'D4w¿ di tsiuior, 
que gUjJát* de retente 
efie fie, 
'Ligrintás que no%vuleto?(» 
. P E Z Í M A . 
T ^ E vn amante cnrerneddo 
•^ruegoSjq no hanabladado, 
tcrn£2as, que no han vencido, 
{ufniros, que no han obrado, 
Iagrimás)que;no^an podido: 
folo en mi trifte fe vieron 
ruegos, que no enternecieron, 
terneras, que no importaron^ 
fuípiros, que no ablandaron, 
¡agrlmas yue fio f u ú t e r m ^ 
Coplas i cuyo árie \ y <h 
intento decUran las prlhtú 
fiUfiasl 
C O P L A L* 
1>miando £ ffi 2>ém*:'fe*$ 
diye'ün fattofj 
Ms fea, negra,y horrible 
»í/ enemiga fiempre horríi 
vora fero^z;; que eípantij 
da ma , con car a de dueñaj 
C O P L A Í I . 
Tintándo la herwofd , Id 
y n disfduor* 
[ M o f l i ó fu beldad la Aurofl 
tren ^as deíatando, y luegd 
í(?mo vio á Daphne,coriiíla 
na ció luz, y murió yelo^ 
. C O P L A 111, 
f i n t á l a fea , y la pftorícül 
¿j-itonta, puerca, vellaca^ 
r^/gna de que la aborreican] 
Vi vaz , zahareña, faifa, 
na da hermofa, y toda fea^  
De T>. Agutt 'm de Saladar y Torreé i J 
\41tti t'na 7)4fM4 conocer * l 
\tor,y (thltniolo e l»U mhtó 
fufetftto efcfito 
€* e fie 
R O M A N C E . 
Irmoía Diuina Anarda, 
cuyo efplcndor fobcrano 
al Amor fiecha aflecha, 
ecia al Soi rayo á rayo, 
¡cregar plumas al fuego 
:ndc nal bue\o oiado, 
laad-nretidas, harán 
idad el fracaío» 
iaguer, que para eícriuiroSt 
Vi& co mo y o , qu a udo 
[aiiue eñaua el Cid, 
loícde pocos añoí. 
c£ müclioique díxxiuC mata 
|pcnte vueílro garuó, 
»mo (ois tan ayroía, 
[do os miran todo paímol. 
[an xefplandores íois toda, 
afrenta del ampo 
Auroras.que en *o$ 
íílacl ingenioclaro, 
>d Sol de Melgar la aufeocía, 
ian dicho,cj os ha agrauiadoj 
|Áíolo aufenciasdel Sol 
:cicra el Cielo agrauios. 
vos, yeCías á mis íeñorai, 
Irobloelíelveuato, 
[entre algunos bafiUícoá, 
ibiadonaucho^ milagros^ 
Y o sc^ue me dcfcals, 
(perdonad lo conrrado,) 
ypor dircutpa leed 
la Copla demas-abaxo. 
Si es m adre de los difcretoS 
Ja defcon'ianga, es ihno, 
quela conaan^i es 
madie de los mentecaf os. 
Empicho, y vá de pintura; 
y colgad entre otrot quadros 
eíle retablo de duelos^ 
por duelo duelos recablo?; 
^Soy,pintando mi eAacura, 
fegun mi cuerpo, y mis años, 
VIJ tanto quanxo crecido, 
y menguado vn tanto quanto^ 
Mi.cuerpo primeramente 
xs como de mÍTamafío, 
y parado he de pintarme, 
por cílar pintiparado. 
A l temple os he depíncaí 
mi roftro, que al dibuxarlo, 
no-íolo eg bdlaco al temple^ 
pero es al oleo Bellaca. 
Algo-caftaño es el pelo; 
fentredefrmo, y pobládof 
muy bellaca es mi cabera, 
mas peores fon los cafeos. 
Mí frcnte es tal como tnla^ 
mis ce)as fon vaos diablos; 
veis, que fon mala^ las cejas? 
$i. Pues ojo mas abaxo. 
Mi^o)os ( ay ojos raios!) 
con fer vezinos entrambos. 
rr 
n^nra fe han podido ve^, ' Sobtc todOjmrhcrmbfura. I 
dci'f'n de ^nJar cpconcrados. ; fuera del mimdo el cnca^tp-|;J 
Y aunque áiBÍ$;oJos las niñas^ á no auer^addoefquivoV* 
los fuelcn dtxar ca blanco, -
/on Us'niñas de misojo^: 
.Ay ojos tan reqacbiados?- ^ r 
En la mitad de mi roílro 
mis narizes a lo largo^ 
roeeíllln íicm^re^hazicnd^ cara, 
por r^^c.(byí(defGarada, 
M í boca, calle mi boca, 
y pafTando á mis ra p ftachoí,. 
Í ellos no valen vn pito» , 
mi barba no Irnportaíyn clauo.. 
M is palabras ; y mi boca i 
dexo^ppr nahazer al cafo;: 
pues nuncaiiaa valido nada,; 
m mis labias, ni^ mis iabips. : 
con mi pun tita de ingr ato; 
Efte es,beHirsima Anarda, 
mí-vci dadei'd Bret^a'o; 
harto aáhc dkho, lecJlo; 
hareo os he dicho, miradlo.' 
defe a irai s con ocerme, 
ved ló<que aucis deíeado; 
yxnmcndaddc aqiii addiaatc 
tener deícos tan malos. 
Más bol viendo a lainu 
feñora, de confolaros; 
bien ,quc aliuto en pena t aníi; ] 
lera cl^ mayor? clho; fcallatk. 
Míraot i Vos-, por coníi 
pero nov fe&bra, tantov 
Por m is manosynoiiGaiCi fido ? que-pclígrcts* de vos miíma 
^ mlvida mgniUrgoj - Narcifo ¿ c n o s cnlpado-
no fo|i,bucnas,pcEO fon - \ Bólved a tanta hermoíatt 
^ ña, y carnerdc^mí^ bracos. \ Í qurpádeccelmifmo daña# I 
I d i r ^ ^ a ^ ^ c ^ ^ c f d a ^ q u ^ cuidado;naier loío, 
y difcírxcn bien delgado, : hazer menor c} Cuidado, 
mas yo-ejjojadocon^Uas,, Miradla Diuina Antandra» 
los masdias ípac;lá^íil^o. • : vueñro fecundo jnilagroj 
Mt pic:bien pucdo alabark,: que4íkcha§ de eíTa Hermán 
quctdetfiifdrtienc callos, no a,y;qtMenji.Oíinneraraíract 
fabc ,(que nQ «8 bjacno,y fabe 
donde le aprieta el zapato.. 
A mi natural mi afleo 
lia^efía r ece r.cojitr ari o, 
pues íoy cordero ca lo dócil, 
pero ílgrc en lo manchado. 
Vedija Diuina Bélifa, 
cuyos logr os-So l es c 1 ar os 
hazea ias obícuiidades 
anteponerfe 4 ios rayos. 
Y xnA«tor(fi bicn mcacu 
dixo ^hablando.cn eÜ^caío: 
De D ^ A ^ m JeSafa^a^y Torre/. r i j 
[in negras, como cndrhm, 
•s,<jue matan mirando, 
kdved á U hcrmofaAntandra, 
Icuyo di vino prado 
pordnan tos Abriles, 
matizan los Mayot. 
¿cjuítla Auxora morena, 
r.cjuicn Quedaron en bl^ ntfo 
|mofcjaetas, y pór quien 
[jazmines fe arrimaron. 
<QÍ ad- Ub.cl la Am ar i l i l , 
• xqaíen el Amortywino, 
los paíTos de fu V5z, 
•a muerte á caüa paíTo. 
qoié nicuaclCicio^AuTOmj 
•ien, con tan nuevo encanto, 
nada ay en ella frío, 
cftar íícmpre-ne^an'do. 
IVcdl fu hermana ^iuina, 
e al Amor 1c quitó el arcoj 
fun las alas, fues po r eü a 
xa, que anda deíaiado. 
Bolved.cnfin, á la hermofa 
[anediía , á cuyos ampos 
kd6 el criñal como vn yelo, 
[como vna pieqra el marmol, 
Y fi tanto hermofo Ciclo 
bañare i pefar tanto, 
icivo i dezirjque os pongaií 
el pecho mi Retrato. 
§§ §S §§ §§ §5 
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t^f cierté 7>4m* p u r g w * * 7'* 1 en 
otras ia úauan W y * en el di* 
ejuefefurgo, 
\ e d o n i l J U s de f i e qu d f t á ó . 
' \ J Vfaponte pedorreras, 
fí es que pr odiga me íoplaí; 
vpara eícriuirvnas Coplas 
pafíaderas. 
Para laNinfa mas bella 
oy efcriuoenconduíion, 
todos losconccptos ion 
-para ella. 
Rerpondorpucs.'cn juizio 
afutróbaingeniofa, 
•queha fido muy prouechofa, 
y de ícrulció. 
A Venus fus adiuinos 
dos palomas la copiaron i 
pero á Ifabella pintaron 
con palominos. 
Qmero contar en rigoí 
vn fuceíTo no común, 
que le fucedio con vn 
íuíeruidor. 
£ftc tal es de Ifabel 
tan querido Gn enojos» 
que ella , y las demás, losojoí 
Yonenencl. 
Esdc todas las Deidades 
el feruidor el non plus, 
con el comunican fus 
ncccfsidades. 
^ i Ka-; 
'l:í6 Vkrvas Foefías PGfíhuwas 
Tfabvl no.pudo mas; 
y aísi fue con ¿J vn di a 
á vn negocio que traía 
muy de atrás. 
Viofc la Nina apurada* • 
porque ta fuerte inconfiante: 
por detris,y ppx delante. 
la hi^o cerrada*. 
Y. contó los elementos 
tienen fós diuinas fraguan, 
empezóáfoltax las agua?,, 
y los vientos. 
Y como fe remonto 
a-guil arentre fus amantes^ 5 
algunas plumas bolacees 
dizque-Col i6w 
A i ruido, que fanaua; 
lis demás Ninfas llegaron^ 
y por el olor Cacaron 
4© que pAilaoatf. 
Amantesfíos mas icalcíf 
^uc os ardéis en viuasliaoia^, 
mirad.^ue tienen las damas -
arraí?aies.. 
No crear en peregrinad; 
bellezas, qae es finrazon^ ¡ 
pues déla Camai?* f#ji. 
las meniiiAS». 
S^ed.que Soles, y EílrelI&S ¡ 
fáelcan fuípiíos fia cuentoj 
auBc^íí cño es coía de Tiento 
j ^ r a c i U ^ . 
C^ie aurq eAin muy faúsfecKas s 
¿ g ^ í e en íu beldad.xepa*! \ 
íábed, que todas dííparau, 
y no íiecba5. 
Todas tienen mil pnraDrc 
fi el labrar íeJes antoja^ 
porque hazen dc ícdaikxa 
íüs labor,cs* 
EAas, que todo lo cncií 
corche tes de Sat^nis., 
bien se y o, que fuellan mas, 
^ue noprenden.. 
De Antonia, y Clara i 
dlzcn Jos que amantes peí 
<juc fon Cielos, porque^trífisij 
cada día.. 
Pelgnac'u, y Luifajq ben 
foja en cuerpo^ en lemblanis 
por detrás, y por delante 
fon ayroías, 
Bern arda, y Te reía ,^€3; 
de íus penas el Amor, 
que íl fuípiran ^ ;no ei p.or 
fu chínaenea.. 
Y íolamente Beatri% 
tan bello milagro cíconde; 
que no huele mal poridon^ 
la peí diz. 
líAo les dlxo di Cereta' 
líabelj y ellas con arte 
cajiarofi^perque fue en pan? 
muy íecraa . 
( o ) ? ( o ) 
r T 
De D. Agtiftm de Saladar y Torres. 
otras* 
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R O M A N C E . 
[ivas, yo vengo a qucxarrnc, 
u^c ya las hieruas me canfau,. 
|s dcíde que tuve bubas, 
Mialmas me matan: 
tivala Salazara, 
s del Carpió de. Amor es la 
Bernarda. -
'aifelvas, vluo olvidado 
ma belleza tyrana, 
lien le canta vn capón, 
[ quien'vn gallo le canta, 
Viuala Salazara, 5cc. 
)e beldades Catalinas 
;ha dañado la abundancia; 
inteel réfran, pues que diíCr 
¡lo que abunda, no daña, 
y iuaUS alazar aj&c^ 
Vna fe inclina á la guerra, 
y otra, de efqulua preciada, 
í ide Amor la pican flechas, 
ella fola rafea rabias. 
V i^ua laSala^ara, &c.-
No me acufe de grofero 
ea mi afedo Doñá luana, 
porque ya sE,qutle pica 
deídeque tuvo la íarna. 
Viua la Saladar a ^ c . 
Perdónenme deTerefa, 
fie ndomi año ^ las gracias, 
porque aunq csdemi inftrum6tq 
la prima, no he de tocarla., 
Viua la Sal arara, &c. 
En^n, viua fu herraofurai 
del miírao Amor adorada, 
toqtrc ál arma fu belleza, 
y laquerayere, cayga: 
Viua la Salatara, 
;qnc del Carpió de Aaor Cjg Ig 
Bcraartla, 
i 
r i ' S Varias Foejias Pojífmmas • 
'AMOS F E L I P E S J n O S V E L J ^ E I N j N f E S T i 
Señjra "Dma H á f iatiá de dulírin* 
R O M A N C E E N D E C A S Y L AVO,' -
f7\Ivina i^ürora Aíemana,-
* ^ A quien tributa rcflexoS 
El Sol dcfdc que nace, 
QucaunelSoles vaíTallodc tu Imperio^ 
A. cuyos diuinos rayos s 
E l Orbe es corto emisferlo^. 
Pues para tus aplauíbs. 
De la vo2 de dos Mundos forma el cco*> 
Cuya lux en ambos Polos s 
Aun halla limitecftreche^ . 
Pues nace , y muere el dia ' 
Debaxo del.domink> de tu Cetros. 
Péliz Aura , que de Carlos s 
A l Sol, que anranece bello, , 
Le aumentas al dominio, 
Quedomine^ambien cnk)s afeólo 
€Xf crezca, y de fus ridloriaí ; 
Los adquíridois trofeos. .> 
A Templos de fu Fama* 
La Fama le dedique muchos Templos, 
Aguila al Lcon -vnida, 
Vfean la Tierra^ y el Viento, 
Que es corto todo et.Orbe 
Igualmente a fu greña, y á íu buelo^ 
Iguales en Mar, y Tierra 
Sean fus triunfos, compitiejido > 
Stís Flores, fus Efpuraa» 
J^gumexo fcii&4c fus progrcíloír 
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Y aun para fus glorias, nunca 
Bailarán dos elementos, 
. A lidiarfe en el Ayre, 
Y á batallar fus hucíles en el! Fuego." 
C S T R I V I L L O . 
C^Retca en Bracos del h Iva Nucílro Sol nuevo, 
Que ambos cíplcndores 
Serán eternos. 
Si numeran los años per los defeos. 
h s fefb^iá Codas cid Ilxce-
ítifsimo fenor Don L u i s B n -
¿ u t ^ de Cahrtr* yhijo ftgundo 
[/ BxccUntifsimo [cnot ^ i h m -
hite deCaflUU 9 co»Jd Exce/en-
\sima jfenora Dónd Terefd E n r i -
W deyela[co9bi/4primogeHlté 
de lof E x c d e n t i j s i w s 
ifeaortt jMtrquefe^ 
R O M A N C E ; 
O Ignorauá yo, feñor 
D.Luis Enri^uciiquc preño 
icuentro con yucftro aplaufo, 
íes con vueílro nóbre encuctro! 
No ignorauá yo, <]ue aquefle 
lorioíoaffumptOj era empeño 
le mas gencrofo acorde 
lorado canoro pledro. 
No ignorauá, que en feAíuo 
epitalamio, iHyajcnco 
íe debe ílanrar, fin que 
i otra vox rcfponda el ecoj 
Mi obligación era, vnic 
t\ bello de Gracias terno, 
alaPax, ala luílícia, 
¿ ila Concordia, y al GenioJ 
Que adminiftraííe las thcaíj 
no aquel Vendado , ni Ciego 
vulgar Amor, hijo infame 
vde»los ojos ,y eldefeo. 
E l Amorí i generof^ 
'hijo del conocimiento, , 
cuyo grande triunfo fue! 
no menor, que vueftro pccSoj 
Invoque otro la fineza 
de Talafo, quando el bella 
Sabino robo le dio 
tantas dichas, como rlcfgo^ 
¿ inte otra pluma los íuauc| 
dulces cantos Amebeos, 
y á que vna dos almas llame 
deícado Luzero. 
H 4 Pef, 
i i o Varias PoefUs Pofihumasr 
Defcriua otro del Sabino; no. tenéi s honra, fi n< 
los Fefcenninos feíkíjos^ 
yrde.venáas,y de flores, 
corone el dorado Templo. 
Enxambrc de Cupidillos 
pinte otra VOT;, que del viento > 
en fragrantéjluvia nieuen 
de jazmiíl cljcafío lecho. 
Sea huelo enotrapluma,. 
lo que en mí £uera^ defpeño,, 
quando á oíadjas de cera 
ay de mares eícarmientog., 
Y afsijGn^rtc, ni aliño 
mi aíc6lo os irabla, aunque creo, 
que s í mas de galáyquando! 
.•va fin aliño el afedo. 
Enhorabuena, íeñor 
B o n Luis EnriqueZ > yabuelvo. 
ánombraros, porque afsi 
abreuio.cncarsGimientos. . 
Enhorabuena por vos 
el mundo fe.enmiende^ueflo 
queoy en vos íedán las manos i 
fprtunaTy raereciraíento. 
Nadk os penfaradíchofo,, 
ppi.que era razonel ferio:. 
Deidad a la Fortuna 
k\ro€QplQ íus priuilegiosi' 
Queréis vcr,quan feliz fois? 
puesaun lo heredado, fiendo 
. tai^grande, con lo adquirido > 
•fi^fiene pendiente el' pley to» 
Tanto ío í s porvuellraíaegrCi 
£ $ 5 * 0 por vosv y por cílo¿ ; 
Tenis con vueOros Abuelos; 
O feliz Imitación 
de tanto gloriofo «cxcclfo 
AnteceíTor, que a la fama 
ocuparon tantos Templos! 
Nacer mas que todos, es 
¡grande acafo; pero luego 
merecer fer lo qae ha üdo, 
CL juftificar al Cielo.. 
Quien, fino vos, conCgui 
defde. los años priraeroa 
íerprudente, fin edadj 
y fiadefengaños,cuerdo? 
De ver,que en vos esinuíj) 
abforto, ociofo^ íufpenfo 
cftaua con fu experiencia 
mano íobre mano el tiempo. 
Y a vueílro Valor le fuera 
el mundo limite eílrecho, 
fi á las violencias de Marte 
remora no fuera Venus. 
Aquella Deidad: aquí 
con. reuerente refpeto 
la pluma inclinada, eferiuc 
de rodillas eí!os verfos. 
Aquella Dcidad: mascoi 
ábofquexarla me atreuo, 
quandoíolo en no encontrarííi| 
hallo el encarecimiento? 
A mas de quesera inútil 
á los humanos esfuerzos 
copiarla.que lo diuino 
mirarlo, no c§ comprehendei» 
DeD. Agtífiin de S a l ^ r y Torres. 
Sinvcncerís, fe compucn íe dilaten las edades 
herraofo con io diícicco; 
fin ventaja, íc «mulaa 
voXes,y los efpejos. 
A tener vox fu beldad, 
icbien pintara íu ingenio! 
le bien íahcrmoíura, áíer 
ísible fu en rendimiento! 
Que mucho, íi fu Deidad 
otra nació, y lo peifcdo 
lenlas dos vno íoloj 
la en el numero aumento? 
De .un no viíto prodigio j 
ilijo,por que quifieroa 
(r vnicos eabclie^a, 
loca numero los Cielos;. 
EnBn, cediendo íus Aras 
jndidos Cupido, y Venus, 
iTcmplos de.Madrcry Hija 
[eron Hijo,y Madre TcmploSo. 
Pues enhorabuena tanta ^ 
(licidad logréis i Ccndo > 
dichofo lazo,aun mas v 
lauc, pormas eílrccho. 
Vueíira fucefsion repita 1 
lempre los elogios vueüros, 
|ueíerán vueilrasfus glorias, , 
>ues le dais vos el cxemplo. 
Inmorul íca laEílirpe 
tanto gloriofo Regio 
intecelíor, igual fea 
il numero á fus trofeos» -
De vos, y devueflra Efpofa, 
íalinjpor íigUg eteinos. ¿ 
glorias, amor, vnion, fucefsion, 
metros. 
I s i l "ExceUntifsimo Jtnot jM4r~ 
ques de U Pétente , dándole U 
enhorabuena de Auerhuelto de 
U Embaxada de 
Francia* 
R O M A N C E . 
"I Nfignehonor de losTebes; 
••cuyo nombre, ycwyaspredas,* 
en los términos del dia, 
como no caben,fe eítrechan. 
De vueflra mano fedize, 
que es de Marte, y de Minerua; 
y que en la Hipada , y la Oliua 
es con j,uílo nombre dieftra. 
El equivoco ^íeñor, 
fe deslizo de la-lénguaj 
la primera vez jque se« 
quales mi mano derecha; 
Perdón, y digo, vos folo 
tuviüeis en paz,y en guerra 
valiente la diferecion, 
la valentía diícreta. 
Aunque en cíío vucñra cfpada 
dizque falio de larcglaj 
que matar á quien trataua, 
fue mucho, no fiendo necia. 
Masqué mucho? íi vos íoio 
fabeij la$ ciencias enteras, 
que 
I l L Varids Toefias Pofthumds] 
que no os hizo Dios Teatino, 
para íaber ciencias medias. 
Tefligos fon quantas veicg, 
con talares de eloquencia, 
entre PoJiticos Argos 
fuiíleis Efpañol Gameta. 
A i l i fi fe yho poürada 
toda la Tiberipcdiaj 
y allí fe huyo , de corrida, 
la malicia Machiabela. 
Huya}pues, viendo, q«c vos, 
conChriñian? prouidencia, 
probareis, en confegnirla, 
ía inmartalidad/juc<l niega. 
Y íobre todo,tenéis 
mas largas las experiencias, 
que tiiviercn iasnariz&s 
los Cete Sabios deGiecia. 
.Bien^que deíde tiernos arñ s^ 
conCguio vucílra prudejicia 
aprehender, con la rüZon, 
todo lo queci tieinpo enfeña. 
Que Galán q etais cntonceí»! 
áíganlp quantas bellezas, 
con yelo,cn-ia Villa abrafanj 
con fi^go,en.Palacio yelan. 
Aquellas cnígmas,digo, 
que en la fuperior Esfera 
ellas méímas fe proponen; 
íedefeifranellas meímas. 
Donde en penas Ce confia, 
fin dar aiiuio.ála-qucxa, 
haziendo íoio vna voz 
La confianza diícreu. 
Adonde es culpa el Amor; 
y donde quieren que fea, 
por fer tan feliz la culpar 
mayor delito la enmienda.' 
Masaora á Coplas quínze, 
viendo eAoyá V.Excelencij, 
quedize: Quien eres tu, 
6 tu , quien quiera que feas? 
De donde, di, meconocc$!| 
quien te dio noticias ciertas 
de rai?que aunque faltan muc 
no te han mentidos lias fefías.] 
Pero yo, que os hceícuchí 
con debida reuerencia 
en la Copl a que fe íigue 
os he de dar la refpueíla. 
Sabed, queíoy vnílngenió; 
que ixve he criado enlaGueva,| 
que de continuo ha tenido 
\ n a Sierpe, y vn Poeta, 
La R«ma,eníiii,aqucliK6í 
todo plumas, todo orejas, 
que todo lo anda, y efeucha 
con propriedades de duenaj 
Mcdioeí le retrato vueür^ 
á poder de.v ueAras prendas, 
pues la que entodos retecá, 
íolamenteen vos bofquexa. 
No! impor ta, íeñor, no verfí 
para amaros,, q al que encue^ 
tangenerofa noticia, 
es ocioía la prefencia. 
:Bíen alsi, como á remotas 
'ciadas Regionas yertas 
D* Agujan de 
Norte ,*U¿ga el aplaufo 
Sol,aunque el Sol no llega. 
iDemasde que mi-gran Dueño, 
ppa de la Fama vueftra, 
tan íonora, que iguala 
larmoma á fu fineza, 
pllenten quancas amiílades • 
Klantuano eclebía, 
hque entre dFidus Acates» 
fea el Pius Eneas. 
Pallóla eüreGha arfiiíkd > 
los dos hucuos de- L c d a ^ 
|ique eftrellados aora 
Gemíais íe mueftran. 
puenasdos Coplas! Poreíta-" 
puede ningún Poeta < 
riuifi íinelíudiar-
[eologia en luán de Mcn^; 
fentin,reñor, yo fibiendo, 
^ ha llegado V . Excelencia ^ 
libre ya de vn mal Francés, 
íin azogue, y fin dieta. 
Eíle Romance or efermo 
en forma de enhorabuena, 
arriefgandüfe la pluma,' 
fifi eícarmientos de cera.' 
Mas yo haré jíi es.q'eüos raígoi 
os merecen por Mecenas, 
que fi fue de vn Ganfo ado r n ^ 
vanidad de vn Gifnc fea. 
Y que con mayor aííunto; 
empleada en glorias vueftraí; 
prudente, os embidie Vlifes, 
valiente, aqüiles 05 ceda. -
Y viuid mas/que aquel Ave,1 
que allá en la Arabia defícrta 
quinientos años refpira, 
mas , 6 menos hora y me^aj -
(o) . ( o ) ( o ) 
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£ 1 bello origen de ¡ t a amcrofas ctdcticié* t y qaeftt adoraúa NÍK¡Á 
el¡acto Ñamen , de quien tecihe el a^u npte^y Uinfpirjcion, 
pmt celebrar fu mildgrof4 
hetmofara, 
x^ft tr'ítts ^n^e w l h í t o í i é s fcriháni ^imofesK 
l'nde meat ben 'ut mullis in ore liherl 
Non hocCallíOpe, non hoe m'htci intái^ípolJo} 
Ingenium nobif ipfá fne l l * fecit. 
T R A D V C C I O N . 
SI Bufcais de donde eferitro Tantos amorofos vcrfo5, 
Y de donde he trasladado 
El dulce volumen tierno. 
No es Caiiope, ni Apolo 
Quien da armonía a mi picaro i 
L a mifma beldad, que pudo 
Daimc aflumpto, me dio ingenio,' 
e o N r o C ^ i V N ^ J S J l ^ t N T B L ^ i S N I N f J \ 
y Deidades de J A ares, y Seluas + d que compadecidas, y g o l f a s tjti 
chen ty éptataian con fu tormento dúlce la impia 9 w*cl\ 
y peregriné hel/eira de l a nueud Deidad 
de \ Marfifa. 
* * R O M A N C E . 
T T A de los profundos Mares? Oye, fagrado Nerco; 
reíponded gibaros Diofes, efeucha, candida Doris; 
que a vn crííleJSo íe le niegan á vn amante: haxjüanto Ilcaaí 
íoberanas atenciones, ya de méritos n^ i$ vozc?.' 
9é\ 
D e L h Jgttjlln de Salalia ' y Torres. 
¡js.es eño, ÍDf/at^s Deidades? en piélagos de axauach; 
10 fácil no r erp^nde 
^e4id,por donde llempre 
HlVinguís de los hombres? 
vías ya , y a los rubios Coros 
andidas Nimphas rompen 
Inettadas altas cumbres 
[anco voluble monte, 
a me atendéis? O jpládoíaá 
vsejBíS >mil vezes nobles 
Is del Mar! Qaanco os deben 
'bien naeidas piLSiones! 
degad, u niere a la nic i^e 
curoíaraence cortcj 
|vQl$tZe?,quí al que eípexa 
fon tardos los velozes. 
kbed, o Ninfas: ay Cielos] 
:n para eternos doíc^resr, i 
eterno mal .tuviera 
nas^piícaclones^ • 
ibcdjpue s J agrad a i ^ itíJpbii^ 
jcavueílcíi.eipuma fe efeoada 
[ua Dcidadj4e quien libre» 
no:íe .v:e;?^ nrIo& ;DÍofcs.. 
vna benaoíura fiera»- -
fifeeri todo rigores., 
iiircla? Si. Marñíaj 
[olo dixo fu nombre,.'. 
iacar quiero fu hsrmofuraj 
|n:que a tancas pftífcccionts3 
>uul ieu4 láflum*7 
Umina ebeta el bronce. 
no ay alma.que no zozobre. 
En fusceias el Amor 
aleuofas armas poiac, 
áreoslas juzgan los ojos; 
el .alma las íien te harpone?.' 
Su yiíU <ü íuz al Cielo, 
vida al Mar,fer a las flores, 
muerte al Amor, canto aleanci 
el ira.perio.de íus Soles. 
xArdor, y.nieve fu roílrc* -
mezcla dulce en ius colores: 
vnica beldad , tu fola 
vnir puedes lo dlícordc; 
Si las Derlas de íu rifa i. 
no diera a dulces alvores;, 
al Al va falta ra el día, 
eterna fuera la noche. 
Tan encendidos fus labios -
en dos claaeles defco?e, 
q^ je en lo íangdento, parece 
que G los abre, los rompe. 
En lo ayrofo de íu talle 
vine el Ja mor prefo , donde • 
la cárcel eílinia,,aun fíendo 
tan eílrecins lasprifiones. 
Sudluina mano oculta 
mcueeii templados ardorcíf 
tyrano AmDrjCpmo mezclas 
engaños, y perfecciones? 
Efre aílombrc de los Cielo^ 
£ftiafrema d^ lés ^mobles 
i'Jádo hermofa^quado humana adoro, y fue mí álvedno 
ne^raj tren <¡2& dtf^ oge^ eí menor de íus blaícpe?. 
Pero 
Pero fabcd.que á mi afcdo Hcriáo,hcridomíl Vetes, 
tan ingrata corrcfponde, 
que a íu rigaf fiera ofenden 
haílalas adoraciones. 
O cruel como los ?4arcs! 
pucs.dei n aufrago á hs y 02c s, 
fi refponde en ia tormenta, 
folo con iras refponde. 
O mas,cjue el rayo inhumana! 
pues ceQan con fus ardores 
golpe, y eílrago; y en ti 
paíía el efírago de golpe. 
Mas qué me quexo? Ay de mí! 
que pues piadofa no oye, 
pues inhumana dcfprecia, 
íinduda,queíc.conoce. 
T a n diuinaraente hiere, 
quealhagaconios harpones} 
donde fon las iras dulces, 
como ferán los fauores? 
Guardaos (o Ninfas)guardao» 
de efta admiración del Orbe, 
por quien oy vueftros criílales 
en rora^csillamas corren. 
Y o la adore , yo la vi; 
dexadmC folo , que gozc 
de fus rigores^ i l á yifta 
de fus ojos ay rigores. 
á vucílí p.Reyno íalobrc 
ofrezco la vida, que ante j 
me quitaron fus priíioncs. 
Y a muero de dcfpxeeiado, 
ya de amante muero , donde 
¡os paramos de la Aurora 
nueua Aurora recoBoccn. 
Pedidleioloá ¡Víarfiía, 
que ya que muero, no borre 
mi muerte fu olvido, y viua 
íolo en fus indignaciones. 
D.eridlcquc no es delito, 
qce vna aloaainfeia no logr 
el premio«quCidebc á tantas 
amantes adoraciones, 
Pc2idlc,q el ai alma:ay( 
permita>quc amante poftrc 
al blanca pie, cuyas huellas 
cilampa en los corazones. 
Ai si vri trifle íe quexatta, 
mouioícel Mar 4 fus voxcr, 
mouiofe el Ciclo;y la ctuía 
de fu dolor quedo inmouil, 
O dura beldad, noirríte; 
las venganzas de los Dióící, 
que tal impiedad merece 
fangrientas execucioncí. 
De D . d§4{lmMc$d&^ fTvrrkí* ivt* 
\fn.<h fdcado Us*ffA¿*s en V* Boel ve,y .de tus ptBrfecc¡oiies 
de Comedí t , í h r o del fu fio al dulce hermofo milagro, 
v i V o i * j i i : l c b o r 4 2 : ¿ p * t H ^rí^nértosiruldofas armas> 
\4 de U feñor* Emperafr i^ verás mas íangríentocílrago. 
• No/pvics^emas^ppr^uc amaga 
el a^erojque es tyrano 
proceder, caufar ruihas, 
y llorar foló^ie amagos. 
Laméntate de lo hermofo, 
<jiic para vn mortal fracaío, 
no ay harpon,como lo bello; 
nla'zcro, como lo ingrato. 
Contra el a^ero ay dfefenfas. 
Contra lo hermofo es- envanoj 
ha quanto mas vence Venus 
j?ifueíía, quc Mkte ayf ado! 
No lloren pues,!! espiedadi 
y G esaemor,hfat reparo 
y cuyo 4fjítmpt9 éfcf}»i¿ 
Don *s4gH(lia 
elle 
R O M A N C E . 
Ve es cfto, Clntia? Sufpendc 
Lie los dos hermbfotÁílroj 
Jntelhs de criftal, 
|s en forma de llanto. -1 
u te rebelas de Magic 
ero fulminado2. 
|e temer los ar.eros, 
labe cfgrimir los rayos'p 
a á fangr icn cas lides, C¡ n t ía^ en que menos mi ta HU iendo 
elTemetal tcmpladoj 
fes fon, de que aun herido 
|frc, fe quexa en vano. 
prquS lloras? Ma^íi fucíEc r 
p tu pecho snoílraraos» 
pculta, entre lo dluino,. 
i^asíeñasde hivnaano?-
que eflas lagrimas fon ^ 
jas í que pronunciar 00, 
idas deí coraron; 
ffedos del cuidado. > 
esta temor,que la imicrtc' 
1 en lo mortal eníaypf; 
Iquc, oCintia, no prcuicníi 
NSojoscíTe daño2. 
laetpada, <j«e tu llorando. 
Q^h muchos fi fondeí fuego 
tus lagrimas, y ha mezclado 
en fu color, y fu efedo 
Amor belieza,y engaño? 
Enjuga ta llanto, C íistía; 
porque en tús temores hallo 
vn rigor, como clemencia» 
vna piedad,como agrario. 
o? o 
^etritto mué efcfittió áí TXm*. 
R O M A N C E; 
OYganmc ana los fordos ekollos; Mueuanfc lasinmouiles fclvas* 
Parenfedc ios Mares las ¡ras, 
Filida i al copiar tu belleza. 
Piélago tu diiiino cabello. 
Suél ta lo ,y verás, que íe anegan 
Icaros los mas altos cUfcos, 
Naufragos.en las ondas mas bellas^  
Diáfano de tu roílro cl.cfpacio, 
Fértiles dos Abriles-oüenta, 
Candidos los ja^rames fevencei^,' 
Purpura á Us roías enfenan. 
Tímido el Amor en tus o^os. 
Rápido , filas alasarricíga,' 
Aguila fe prefumedichoíai 
Candida cuaripofaic quemat' 
Vidima íe recelan tus labios, 
J>¡ganlo los que fuau^s obílc mas 
Ambares, que ignoraron las 6ore«¿ 
Nácares,que dudaron Jas peilas. 
Paramo es tu cuello cfpacioío. 
Termino donde acaban , y empiCLt» 
Cfrculos de dos pomos de nieuc, 
Ovalos de dos medias Efpheras. 
Rígidos no los Alpes imitan 
Candidas de tus manos lasíeñas, 
Frodígas dais candores al Alva> 
^Diáfanas los criñales deíprecian* 
[TermiDo es to pie de lo bello, 
Sincopa de tu rara teUcxa! 
Bel). AgvjlmdtSdaX^ry^w^ 
Xlaufula, que á dos puntos reduces. 
Atomos, que tu Sol los alienta. 
12;^ 
futo en ecos de J^MIe^a Je pero aunque a muene convida, 
vida d i con ca Ja alien to. 
Su garganta esde criüaí, 
talj-que coaipite á íu pecho, 
! hecho a engaño9jporqencucnct§ 
catre la mcu&el incendio. 
Su mano ál ctiílál connence; 
vence ai jattmin mas compueílo^ 
cílo es cierto, y q^ien k) admirai 
; mira nieueyy ¿ente'fuego, 
•Si ía hermófo cuerpo entallo^ 
; hallo * qucies juílo, y derecho^ 
hecho para que cl-donayrc 
ayre aprenda de fu cuerpo; 
-Lo demás,que tiencociilto^ 
culto mayor lo contemplo, 
templo, en que el Amor preparé 
ara aíacriñeios ciegos. 
Tocns, 
R O M A N G E . 
Intar vji bello Retrato • 
]trato, y ferán loa aciertos 
[tos, fi Pocris reparte 
LC de fus rayos: bellos, 
a fu rcílro , fin dcfmayof 
o^ viílc '¿e. refrefeo 
[co pcnfil, que vergel 
imor hizo de Yenus. 
Lquel.que fuTrentc admira, 
k a peíar del cabello, 
[o eiplcndor, que declara 
ra beldad en fu Cielo, 
Lun á pefar de la llama. 
Amor fus ojos belioSj 
)s matan, y fiel 
|u¡ere morir primero, 
'orno fu beldad excede,1 
|c Amor fus armas preílo; 
es verdad,pues cobarde 
|e en diuínos incendios, 
n^ fu belleza deípues 
Unariz, íinxcmcdio, 
diohermoío , que jamií 
is no puede íer, ni menos^ 
|£n íu boca, aunque cruel^ 
itM^lCv fin cipero i 
rJ{ett4t4 a y»* Ttamá eñ 
SEGVIDILLAS^ 
T ) O r Memoria las feña^ 
de Beatriz oygan, 
la voluntad fe guarde 
de la memoria. 
Es fu negro cabello 
del A l va injuria, 
vna noche dd luvicf no¿ 
larga, y obfeura. 
T } 0 
Negroel jaque dluldc 
coma Setiembre Iguala i 
noches,y días. ;. 
Son fus dos negros ojeá j 
dósCupidillos,^ 
con que jien vez de dos niñas! 
ij^ne dos nipos.: 
Si^vcr^deíde íus ojog J 
fü :boC.a.pa(ran, > 
es» huyendo del fuego, , 
<iar.cn lasbraías. . 
Sujnariiiíe exagera i 
ipB^no alabar íc, c 
porque no la hallo coía x 
cíyca, ni grande, , 
Varias Foefías Pojlbumas 
T r a n fp a r e ntc es fu pecho, j 
mas lo que encubre 
mucho es, que JIO fe fepa, 
pues fe trasluce, TÍ 
Malijcioíos, fin duda, , 
fu t í l lcj i i laron, 
porqueros malíciofoí 
hilan delgado. 
Con malicia íus manog 
m^tanaJrcdej ; 
y:avrá.Gmple,quc alabe 
íuSiCandidazcs.o 
Surplc ;;ni percibirle 
puediíeLdiícúrío, 
dificultad, <jueeÜriua 
íoio.en.vn punto. 
Í ¿ ^ i N & 4 ^ & LOS 
de f i l j 9y i elU t Id mato. cntr* laájnaaos* . 
l ^ Y - R A S.S, 
pvOnde el pintado huelo; T 
Importuna, y,amantc Maripofa, , 
Encamina.túpantelo? ? 
Quej(i,csieJuli áia.vlfta hermofa, \ 
Tas:proplós ri efgos a ra as, 
Adora.ejxcíplandtír, y huyelas l lamar •. 
^ ^ ^ n itcicpodiices, s, 
CicgaffeA'morjpcrojqu^Amor nocs chgo? 
Y amantcdéiasjuzes , 
AlvfúegOíanhclas vfiniemcrel fuego: > 
Más^ay, que Amor deftina i 
fuxulnadtfpteclaá fu ruina! 4! 
r - ^ Abatí 
De 'D.AgHftin de SdafyryToms. 
Abata cu cuidado 
• £1 re petidó buelo, fí no infieres. 
Que Amor acreditado, 
Que en rayoí^iua^ í l i d c rayos mueres, 
Y en llama mas hermofa 
Fénix pretenda feria Máripofa. 
I Mas Filis indignada, 
Dé la Efphcradcl Sol te precipita, -
. Y con la m a n o r a d a , 
Que mueras entre nieue folicita, 
\ Dcxa á fu fin violento, 
\ Filis, que muera Amor «n íuderacnto? 
1 Termitan tusTenb)o« 
L a elección d^e iamuerte por cohflíelo: 
* Abrafenla tus ojos; 
Y no a tuvmanos^entorpczcact buelo \ 
Pues fue fu muerte impía 
D e no morir üondeaoorirqueria, 
N y a^cn,pues fus dífpojoí, 
O caminante^enefla pyra breucf 
Arrojos de vnos ojov. 
Y de vnasmanos fulminada nicucj^ 
Huye, pues, de Amor CiegOi 
4 N ¡ íeguro en la nieue, m ca el fuegoí 
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E N D E C H A S ' E N D E C AS Y L A V A S , 
A Leue defengaño. 
Enemigoíangriento 
Dequantos infelices 
Reverencian de Amo* Aras, y Templo: 
1 A D u l o í 
¿fariás Poefias Fofihurnah 
Doler agradcíidoi 
Et^Hoígo dclbs pscibsi . • 
Muerte dc Jaefpcranca, J 
Sieflxprc.alAmor, y á la Fortuna epueild^. 
Remedio eres inudl,! , 
Siruate ^p^dc cxempilaj;5 
Si, me quitas la vida, • f ' 
Para quando.mc guardas el remedio?'< 
'Aáonde eíUn 1 a s curas» 1, 
Que cuenta -ol5 vulgo ciego?-
Quien ha viílo curaríe c 
D e l coraron la5 aaíiascoíi veneno? I 
Momentos ion las dichas,, t 
Y tu, enemigo fiero » ^ 
De las humanas gloríate . 
l^i aun quieresr<jue fe go^en por moínicntos, 
Tyrano,poriqué alteras ^ 
Mi tranquilo íbísiego? ? 
Del íueño me defpiertasr, 
Porqu&bisncs deAmor fiempre íon fueñoj . 
jQüe preílo que Uegafte! -1 
Quérmayor-^ruebaeípero ; 
De que tu no eres dicha?-
Porque Ifer dicha,^ noilegáras preíló.1 
Isb ereícarmiento jufto 
Es^Jtíi mal efedo; , 
Pué.s masjcezeí tCvfiruea ; 
IÁ% defeípéracionés, que efcarmieatoíw Í . 
SileLpcníamicnto forma « 
Pciarcsj .y confúclos, 
Cruel aporqué me qul.taá 
Ser dichoio el in^aníe quelo picnfo? 
Situando maídicholo ^ 
[Tejiii.tu ayxad© ceño, - , 
De D*Agiiíiin de Saladar j Torres. i j j 
Porque quícrcSjCjuc fea 
felicidad el golpe que rebeló? 
Quanta mas, que al engaño, 
A tus crueldades debo? 
Que el me echo la cadena; 
Pero tu me auifeíle/que cftoy preío 
üfili^ibcra tu auifo, 
SI al medrarme los yerros. 
Me enfenáras la íiídüílria 
Ve poder deíatarloíi 6rompclI©fj 
VPcrpiolo me. acuerdas, 
(^uc es duro el cautiueflo, 
Impóíisible <:Lrcfcai:c, | ^ 
Tyrana la pnfion , Injuílo el duendo 
iDcxafte el dueño injuílo 
Con mayores t^ fnef^ oz, 
puc-íiempré lo'impoísibíé 
ilñade mas violencia a Io | dcfeoS^ 
Mas bella la dexafíc, 
Y bufeas mi remedio? 
Dar fy€|jgaal cDei»rgo¿ 
t s defenderj 6 adelantar el rícígo! 
Penfaíle, que ofendido 
He de qucrcrlamcnot? 
Quien hallo faciHenda 
Dcidc el amor al abortccImicntoJ 
Si tos zelos villanos 
Es el mayor tormento; 
Que ícracldcícngaño? 
Que es golpe del amago de tof icclolí 
y W bello prodigio; 
Y fin eluda el mas belIoR 
Pues no íolo ofendido» 
Per o defengañado lo con ficílb; 
13 4 Va~¡ás- Poefias PojlhumaS) . 
Viudas áuracldres • 
Del dolcm qr.c pad^/^o; 
Pues íicmr re ha fido ( h: fcra 1)n 
Dil a rada l a ca ad. d e L íe n t i tü ien i o 9; . 
Y fi acafo ignorareB -
Como fon íiiis torniento??, . 
Mírate á ti. T e has. vir o2 | 
Eues.mira lo que lioro, en lo qué pierdor. -
E N D E C H A S , . E N D E C A S I t A V A S . ; . 
EElit hérmofo Sauce,-Honordel prado fértil, V 
Quefugitiuas'ondas, . 
Si; fíempre tehuyen,,te retratan, fíempre.1. 
Narcifo de las fclvas, . 
. Qiicalcrirtal de las fuentes -
Eníayas cu hermoíura, 
Peinando el .Aura tu melena verde; 
Gloriofo mas ,rque quantos 
Duros troncos guarnecen 
Las galas.de.los prados, 
Que.viÜia.May», y deínudó Dhúcnibreo.. 
Düeño'de.mi fortuna, \. 
Pucsiragillramakdebii,! 
Por. tlhíLÍido en Anarda 
Arhlusxdcmis males, y mis bienes.-
jQüaicsialfeliz planta. 
Que. iluftradaicTieíTe, * 
Sino eres taiCife íus labios 
Ilcl purpureo eíplendor dedo? claueles? 
Ca-: 
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Callen quantos abetos 
El húmido Tridente 
Sulcaron dcNepcuno, 
Habiendo de hombres laRegion de pesies. 
No del cavado pino 
Laempreíía fe celebre. 
Deque fupo fu induílria 
Del Sol la eñancia^dcmdc nace 6 muefc. 
Pues tuen Tn defperdicio, 
Qiie dio tu rama , vences 
Quanto ambiciofoleño 
Del indotnable ü^ár pisó lafrentc, 
; Bufquc ambiciofo^robli 
Los ceíoroStdeGriente, 
Que tu hallarás rubíes, 
Con quien el Sól apenasTcfplaiidcce. 
T u encontrañemas tyciks 
Perlas, > quelas queiuelc 
f Cuaxaríkl2\lva el llanto, 
Quando fedientos nácares 1c beben.1 
Sulcar piélagos de agua 
Los trancos mas^valicntes, 
EmpreflaTuc gloriofa, 
Pero del tuego amedrcntadoi fíemprc; 
Mas tu del fuego íulcas 
Los golfos mas ardientes 
Solo en dos breues afcuas. 
No menoscncendidas^or mas breues^  
Celebranfe altas ñaues, 
Porque, al viento obedientes. 
Se tupo de íus velas, 
Que las opueftasZonas inquirieflkn. 
Mas cedan á tu gloria, 
PUCÍ en labios, y dientes 
i 4 yni& 
i j é ^ Verlas PoeJUs PofthtmAs 
V m o c d í U U y fuego 
La Zona Elada, conia Zona Ardiente. 
Tw fin sarcias,-ni .vclaíy 
Qaáüdo del kbio pendesj 
Surco en rifa de nácar, . 
Wm Eterna el Alva ves donde amanee©:. 
Que clima ay tan pernoto? , 
Que nq te reprefeníc-x: 
De Anardalaliermofura^' 
Si es , <juc al Ciclo la Ticrra,copiar puede. 
Mira en fus negrar tren^ 
Hermofo el Occidente^, 
L a Etiopia ea íus ojos». 
? Los Alpes en fus manos, y en fu frente^ 
QOc linea mas perfe6ta, i. 
Si fu nariz aduiertcs, . 
Diuidirpudo e l Cíelo? ' 
Pues el Cielo diuide propríamente^* 
Del Keyno déla. Aurora. ; 
£n paramosde nieue, * 
Piélago es fu garganta,' ? 
Siempre arrieígado, mas fereno íiempré; 
Pues taritas dicíias logras,, 
Tu.S.ramas reuerencien . 
Las mas iluAresflancas, 
Y el Sauce fea laurel de los laureles;, 
No impetuoíos JÍOSL ^ 
Lípumofos te cerquen, . 
Humiides íi u bañeri, 
Y. en iabiós dccriílal m plantas belén,, 
Hámilde ya el Fauojiia, 
Con blando íóplo débil,. , 
Laifrondofa melena 
OmiTiío írze, 6 ái^i^gueno encreípc* 
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Y quandoíus alientos. 
T e alhagucn ó te templen, 
Mueuetc áfus fulpíroí, 
No imites mis íuí*jirctf,qHC Obi mucucá; 
Y fi otra v c i dichoío 
En Aáarda te vieres, > 
Dirásaíubeí leza, * 
G^mo eres tronco, y que aum loj troníos ficnteu; 
qHt roftdéva a ioint>s¡*lu\i U q u i ü U Vida entre U é n t á t 
I ; Y R A S i : 
fuego de tus ojos 
Abraíarít intemo Tria Maripo^ 1' 
Pero dándote enojos. 
Por pecar de amorófa, 
Muriaal impulfode tu maB^hcrmcfa*r 
Solicitar íu l ama, 
Inftinto fue* no culpa, ni ofadiaj 
Que como la luz ama¿ 
Y en tusólos la via, 
Se abalando á gozarla Con porfia2 ? 
D¿xáras5que muriera, 
Y en cila fe abrafara ^ pucsbaftantjer : 
Pena á fu empeno f ú e r J • 
Pagar en vn. mítanie 
A manos de íu accio» culpas de amante; 
I n tus manovla vida -
Perdió , en cafligo deftt cmprcffa offadaj 
Y fue deícomedicht -» 
Lapcna acelerada^ ' 
Jucs w w o 4 yn (iempo ciada,j abraíada^ 
i j8: Varias Foefias Pofthumas 
Y a eña acción fue feuera 
Aduertencia atusojos, 
Que (i ellos en fu esfera 
Dán.la nuierte tyranos, 
En la íuya también ladán tus manos. 
Mas ay ( 6 Maripoíaj 
xMuere infeiiZjpucsinfelifc nacifte, 
Y defeanía glorkjía,, 
Que aunqueá Fili enojaílc, 
No al:rencas,di€hasen fu enojo hallaftc. 
T B R J i r ^ v n tyi J / N C O ^ J Z O N * 4 
que¡ujpire9 forfet elle el tras tfict^ femedh 
en fu dolor* 
E S T R I V I L L O . 
COra^on , ejue en prifionde icfpedos Capt-iuo te miras, 
Yaque el lazo de tanta cadena 
T e oprime , y fatiga, 
Sufpira, deícanía, alienta^reípira.' 
C O P L A S . 
'pvE que le firue á tu incendio 
* ^ El llanto que íolicita, 
Si el agua llamas enciende, 
Sobre no apagar cenizas? 
• En el ayre hallarás tu remedio, 
Si bien lo examinasj 
Pues es paíío á la esfejra del fuego. 
Que amante acaricia, 
Suípira, defeanía,alienta, refpirai 
Que 
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Que mudas flechera s voies 
T u íoísiego tyranizan, . 
Que la mal curada llaga 
Con dulce crueldad aviua? 
Pero cobra alentado las alas,1 
Que vn tiempo batías, 
Que es morir del remedio, bufcarlc 
En lacobardiaj « 
Sufpira , defeanfa , alienta rcfpira. 
Que van amen te engañado 
Viutftc, íi prefumias. 
Que le ves defeuidos borran 
Los cuidados de vna vida? 
Pero ya el defengaño te mueílra^ 
Quan mal fe:acredita, 
Deslazir apa enteliíbnja. 
Verdad conociiaí -
Sufpira, defeanfa, alienta, refplra." 
Pena que al íueño 1c rinde. 
Muy poco tiene de tina; 
Pues quien íe entregi al. fofsíego,^ , 
Su dolor deíacredita: • m 
Rompe ya, coraron, el cuidado 
Que te martyriza, 
Qije no es bien, que al partido de infaufta^ ; 
Tus anfias fe rindan j 
Süípira, defcaiiía,,aHeata,.refpira. -
C l i e n t A a f# Csrdfon a que 
expiiqfíf el d. far ¿jaele. 
Varias Vocfias Tojlhumas 
Y íi en callar profíguicrcí, 
padece oculto el ardor, 
paraejuc mas prcílo acabeí 
R O M A N C E . 
Oraron cobarde trno, 
explica mas cu dplpr, 
que BO es razón, que ie oculccs, 
fi le íicntcs con razón. 
De qufe te firuc el filencio, 
fino alluias el dolor? 
y quando el premio re falca, 
de que e] Glcncio firuió? 
L a opinión es fofpechofa, 
y deítxunwye el ardor j 
Kionglvelo coraron. 
E S T R I V I L L O . 
i Y o íolo tri í lc , de mi mal 
tentó, 
de efpe randas vluo, y de cfpetj 
s me muero. 
pura vo4uniadexpucíÍi| 
pues tarde encuentra el remedio pueíla á tus rayos fiel 
cí que la herida pcul^o. 
SifS,qu.ete obliga el jeípeto, 
^nucres íln pbiigacionj 
cueeique no escapaz de aliulo, 
l^s muy dueño de íu voz. 
QiTÍen publica iu dolencia^ 
fuelebailar fu compaísion} 
y escaro el que há coníeguUo, 
^ue le den ,íi no nidio. 
W ' A v ^ z e s í u c l e h q u e x a 
cxplicarfecn ocafionj 
y á vezes íuele el callad* 
padecer, pprqxe calló. 
Qwexate, en6n,no m*íogrc« 
con vna acción,otra acción^ 
fea el exterior deícanío 
de tu tofi^o interior. 
el retrato efeucha atenta. 
T u cabera con decoro 
oro de la Arabia encierra, 
cierra en los íueltos cabello! 
bellos rizos tu belleza. 
luí loct , que á la nieue afkü 
frc;ntcKfqucá la nieue opucíUj 
• pucAa paraíu dcfprccio, 
precio la añade ícrena. 
En tus ardientes enojos» 
ojos , que vencen empreflaí* 
prefas tienen en fus calmas 
alma^que rinden íut flechas. 
Lanariz esdecrlíUl, 
. i d , que en íu cara, por be|Íi# 
ella en proporción de vida 
> yldd di aUoüro pericia. 
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'ttbocarvcncc alclaucl. Porque fegun fe íabe 
sirañdolo, concierta 
na lid, y ía. color 
|r % lusiabiosfcu ia. ' 
'u mano al criftal exccds^. 
le áíu candor refueha, 
(ta nieuejíia^ieiKia faluai; • 
[a, que fu pecho nieua." 
.a cintura en red injuila \ 
[a viue cacaree! preía, . 
lia üdo^treta tuya, 
M Amor d¿ fu5 cadenaíé' 
Juando al Amor defanimas^* 
jraas el pie, que eníeña -
|a,<|ue dá á conocer, 
[cond pis tuscmpreíTas. . 
-oque,nunca merecí, 
culta Muía aprendiera, 
Ira al álin^ deíempeño, 
beño exv que A mo r íc arr¡efga'^ 
la ¡igm 
Íic#cionAc les colores, 
S E G V 1 D I L L A S , -
Verana hermofura^ 
Cuyos, tuxeros 
lo han fido imitados 
fvucitro'efpejo, 
Ciexto^Coro de Ninfas, 
ícnlos.cAflroSi 
por la cuenta viuca- -
[üeílroírayü^r-. 
délas EsfcraSi 
el Sel parte fullüXcsi 
con las EílrcUas. 
V n Coro.cn fin,:de Gracias; 
pues oy es cierto 
conocer,que las Gracias.: 
firuen a Venus. 
Oy mudando de eJ(lilo>,» 
contra Palacio, -
fe dexan los chapines^ > 
por los zapatos.-
Con colores dií l intoí^ 
fu Amor componen, 
que oy^  Amor»aunquc Gíego^0' 
juiga colores» 
Es el azul, y blanco; ' 
fee, con firmezaj 
que no tienen los zeloS 3 
colort^anbcllai 
Dominio fignificai> 
color p^i^oyv • 
y aun Amor, porque en 
tiene dominio. • 
Es el coloree fuego 
llaima, y fírmeta, • 
que es ineendio en la fraguaL 
de'cicrta^Herrera. 
Sigivaíe el verde al fuego^ s • 
que es pena alegre., 
para que entre lo roxo 
buíquen Jo verde^ * 
Esencarnado y blancoi » 
ty i\i»fo kplo htllQjf g i 
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y en vos, el que era triunfo, 
fcrá trofeo. 
El verdegalíeñala 
dolor amando, 
con que no ay mas remedio, 
cjuehazerle lazos. 
Es rendimiento firme 
lacinia blanca; 
mucho es,que vna colonia 
retrate vna alma. 
Poder,asBor ,y honra 
es el dorado, 
y todo en vueílros rizos 
puede alcanzarlo. 
Mas aunque rodos digan 
dichas, y premios, 
al color que os agrada 
icio me atengo» 
Varas Foefias FvjlhHmas 
qucdelomi ímo que muero,' 
quiere Amor,que refucite. 
O aladoDioslquien creyera,! 
qne con tan nueuos ardides, 
en donde tengo la pena, 
eldefcanfo íolidte? 
t Dexa , que figa las lufces 
deefíe^Ciclode Amarilis; 
masay! que no ayviíla ciega; 
, donde ay penfamientos linces, I 
Ay qué terrible es numal! 
pues mi dolor no permite, 
que, por •impdsible,Ueguc 
. al eílado de djficil. 
Y íi acaíajmerccicxcn 
en ti Las penas de vn tríílc^ 
6 la muerte me temedic, 
, 6 la efpcran^a me anime. 
Haz, q ci mirar fiéprc hercao 
uexafe V/» ^ A m 4 n U ^ t f4Ícce^ . de mi tierna dulce Esfinge, 
(tn eJp€r**fA ¿e rtmedie . aunque mi dolor íe aumente, 
en fu delor, . que íu rigor le mitigue. 
R O M A N C E . 
•pvE qüc íiruc.el lufrimícnto, 
^ tyrano Amor, de que íirue? 
íi es iinpofsible mi mal,' 
Icomo mi males pofsible? 
Hexiílcrae con los ojos, 
á quien tu miímo- te rindes; 
pues lolo para prenderme, 
íe valieron deícriibres. 
Mas aunque muero á fus rayos, 
viuo con mirarlos firme. 
7)ani4 ejtte rflancícft 
, nsndoyh d¡o ¿i)** Galán >>/* yth 
,-. de peynepor fauor* 
R O M A N C E . 
^ ^ J O Con{ultes,no repitaííl 
Diuina heimofa Caíandiil 
elle cnilal, que peligras 
v de tu miíma confianza. 
No de tus diuinos ojoí 
pruebe»iás hüS ilranai, 
pof:| 
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Mué xun tu no eflls fegura, 
tic ti no ce guardas, 
[o, ainintc^i tu bellexa, 
afsi peligro .Marcifo, 
menos hsrfaoía caufa. 
lparca el criíHlyque aleuc, 
luínate traslada,: • 
[priasfortunaste dhc, > 
^cnasdifdichas calla. 
Jorc|uc ea cus dluiaos ojos, 
indorusla-ics retrati, 
• copía.^l eípícndor, . 
ixaiOCultaJa llaín\? 5 
Por q ic de los dulces rayoss 
r^o incendio dé las alm is, 
íize foío que ^ l inaS r a n; 
[ote dizeí q ic ab - ifaa? 
Porque de Jas tcmpellades 5 
izauashs, q-ie djfaca -
llago y n d o í o t u p d o * 
üfefp aiie r.n J ík -borra fe a j 
Y no es mucho, pues tus dieces 
fon nieue, y tus labios afcuasi 
y con aucr fuego, y níeue, 
la nieué, y el fuego abrafan. 
Porque, quandoel criílal pintJl 
que tal vez la mano blanca 
del pelólos negros rayos, 
los encoge, ó los dilataj 
No'pinta en tren^as/y manos, 
edmo á vn mifmo tiempo clAlva 
mira amanecer 1 a noche, ' 
y a no é h ec ex l a man ana? 
Porque,quando de tus ojos 
ve tu tez iluminada} 
y es, que íl incendio de dos SoIcí¿ 
aun fuera morena el Aluaj ; 
I n juftame rite infiel 
el cfpcjo te declara ! 
las peí facciones que 'obftentas^ 
n o l os eftragos qie caufas' 
?duy bienrpuSiera.auiíarte¿ 
q-ie tü^elleza.tyrana ! 
lo te dize, q i » l a i \s v n i i í mata qúárido mira, y es 
Fonhiavcl dele i i i > hallm c nus cfueliq.iandó no mata, s 
lír^io^tos oe-ií» niencos, l Y.no,quj te dé el réflexp^ " 
lunltc/.a'a^las ilmas? • áe tüsiluzeí^foberanas 
>iosc;ípia el roxo nácar, , difculpas'deier ingrat a#'. 
lecn 'Vdno imita la rofa, , Ello aGaiandra dezia 
Irofa riía^iei Alu ÍÍ vn áfetlo/quando vfana," 
N > dize-queelpecho duda, ^ a fi miímaíe oponía,.! 
pe aljófar, y entre grana, 
[pronuncias por-claueles, 
1 por ja z m í n ^ haUasI 
porque a fi fe rctrataua.: • 
Y v i e ndo, que e fita n hermofo 
^lar eimiíero naufraga^. ¡ 
de 
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de vn vagel, que pcynó el Ciclo, íc exprimían de Cupido 
le dio vna pequeña cabla. i o í mas ardientes concepto^: 
Sátira es íu mano , porque 
K j t u t o de^na 7)4m4í, co*}*puc¡ld níeuc^cníeña * oculta fuego^  
áe darlos metros* alhagando la calor, 
y laílimando el efe¿to. 
R O M A N C E , Calzado, nunca la orche 
, mir-o iguales mouimientos, 
ERa todala hermofura hxznz comedia era el pie, 
compuerta de Tarros metras, y no de yulgares Zuecos. fi es la beldad armonía, 
quien duda hermofo el concento? 
De indeterminado aílumpto 
era poema el cabelle; 
y por eííb, defírengado 
le-eíparcu en veríos fueltos. 
Dos ondas^eran 'fus cejas, 
donde en la tyrade f ebo 
u dieran íeruirde aSTumpto, 
endo arcos de fu inílrumento. , 
L a nariz, poema heroyco, 
o felizesprogreíTos 
Baila la boca,y alli-
^nc luyo lo mas perfedo.1 
Eglcxgasíusdos mexillas, 
jurifdiCG'iondel tiempo 
nfeñauan enfu» campos, 
ya con roías, ya con ydos* - x 
En los Soles de fus ojo^ 
Icaro, y Ehaeton murieron^ 
y en ellos reprefentaua 
la tragedia del fuceflu, 
Elegía era fu boca, \ 
en cuyo nácar riíucñq 
Dixo , y batiéndo las plumij 
delas aiáis el Ingenio, 
como eran fuy as: no pudo 
íeguirlas mi penfamknco^ 
r%yim<tHtccontf^€f4nféis ¿ t fm 
los fúHQtCS defa 
R O M A N C E : 
AL U te aguardo» Marica; en el Sotillo del Pueblo 
la mañana de San luán, 
6 la noche de San Pedro. 
No íe tarde tu hermofura 
lo mifmo, que mis defeos, 
que el peníámiento te buícaj 
y es veloz el penfamiento. 
Mira, que eílá la efperaP^ 
diziendoie alíufrimiento, 
que quien de efperan^as viity 
icAá en la tardanza muerto. 
No la dilación publique 
,la ingratitud de tu pecho; 
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quien cfpcra ldhcrm-*fo, 
mas vclo^no es preílo, 
[ra no acufe á cna a>o$, 
)ii,4oh dulces mgcfíloj, 
relojes en el daño, 
t ardo sen el remedí a, 
E N D E C H A D 
¡rúas venenofas, 
;de aqueílos valles 
pis J05 montes, 
Istaislos ayrcs, 
)fot rasque alevc^ 
luraíuauc 
fais las floreé 
)Bclciscl aípid.' 
lo engañéis la íelva^j 
jueya Amorfabc, 
>ílcntais jazmines,; 
itaís azares, 
le hicruas con íiorcí 
|aspcopricdadesr T 
[uí (on hermofas; 
Ton mudables. 
>ls del prado eílrellaíj 
Ciclóle hazc 
'nde vueftro hombre 
;luíerablante. 
cnels, fiendo eftrclla^ 
lcumraxiedadcs, 
pues fi al mal ibis fixas, 
lois al bien errantes. 
Culpa es de íu dueño/ 
porque ficrapre nace n 
de inconílancc Cielo 
Artrosinconílantes-
O Amor, por íi acaf(j 
al Cielo bolares, 
6 á enemiga fcl va 
las plumas abates; 
NoáiosAftrosfuBas; 
ni á las roías baxes; 
no Eílrellas, y flores^ 
como a mí,te e^ gafie^ *• 
^aehallaris cnCelia^ 
-que es quien las aplaude, 
ía cura difícil, 
y la herida fácil; 
Chri e& el pie» 
R O M A N C E ; 
C l n duda el lazo de naca^ 
^ ^ue prifion hermoía es 
del breue bello jazmín, 
que fe adora, y no fe vecí 
Venda de Amor fue primer^ 
porque el Dios quifo poner, 
lo que fue adorno a tus ojoi; 
, por tropkeo de tus piei. 
Priíion fue de vna azuecnap 
que^por pequeñaj tal vez 
K que! 
\ 
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qre.la regiílra la vjíla,, 
aun m s^ es dudar,que ver. 
Mil vezes dtchoío el lazo,, 
quefcliT: pudo efconder 
quanto íe niega á vn defeo, 
quahto fc.ocuha á vna fee,. 
4 S i e res e mb i di a del C. i el o;, 
qukn dudas hermofa Tfabelj, 
que de tu^pturno el nácar, 
cilrell a, en carnada fue? 
Con apariencia de roía,, 
liruió á tu pie,por íaber, 
que.codasjás flores viuen-. 
I^al con cad a de tu pie.. 
Preguntafelo á tushuelIaSj, 
pues en cada eflampa ves, 
muchas almas anhelar, 
in.uchos afed:os.arder¿, 
firqeftn efper4»f4 de' 
f t u e r » . 
ROMANCE;, 
'Dbl« dulce de.atnor, 
en los fuyos introduce 
luz.que íe,acredita ciego. 
WoiáTif^en tu hermofurj, 
íabe qué'el maspuroTeraplo 
Aras erige,a tu Altar, 
bien colocado en mi pecho., 
El fácriíício es.vn alma, 
la vidima vn rendimiento, 
y hülocauflo vna efperan^, 
JGn que lo fepa el dcfeo. 
Adorado.dueñb Ingratej 
Bien merecejurtó premio 
el que por indigno mezcla 
la.adoración , con el miedoúj 
Ttegantofclé t l ^ u t o r h 
rtftciaquenuta entre el quwt 
e l . 4 m a t , y reffcnB 
en efie 
R O M A N C E . 
/t Mar, y querer, AnarJa; 
- ^ í u e n a n . ázia vn mifnio afc 
y al examinar las yozes, 
Sol del prado,- Flor del Cielo, s fe oyen diííonar los ecos. 
Flquien Cieíor Flor, y Sol! 
"Veneran S vn .mifmo tiempo;. 
^n tu hermoíúra compiteai 
Já beldad con et ingenio,, 
yviguaímente entrambos pueden , 
fcfloscencidos, venciendo.. 
Ateor dcfea cobarde • 
ytx tus oj^s, pero al verlos,, 
E l querer,^ no es deíear? 
la voz lo dize,pucs necio 
digo , quc.quiero , exprcíarf 
la codicia de que quiero. 
Luego el querer, es feruif 
azia la ambición del premio* 
fingiendo vnaadoracioa, 
y oculundo va lacrilegío» . 
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y vi, luego los ojos 
[na lo que yicron» 
icil devn fentidd 
llapucrta á va defeo? 
rilafc6lo! o cobarde! 
m arabicíofo anhelo 
lalia ia cíperan^a 
iíTos del rendimiento, 
larda pafsion villana, 
era de los ciegas 
|acrosjpues adoras 
ia , y atrcuimiento. 
pe gcBerofo! qué noble 
[ario es Amor! Que atctito 
ilos rigores fe halla 
dcmcrcccrloE! 
[mar lo hermofo, es acción 
)ca al conocimiento, 
luide razón mucho 
pero alumbra ciego. 
jruc á lo perfedo amar, 
:onocer!lo;pcrfecto: 
[aya la voluntad, 
jarecc entendimiento; 
jencroío el Amor, tiene 
al amar por ob)eto, 
[odicia á los fauores, 
[ emor á lo s defprccioi.' 
t» íolo penar confia 
[or, finfaber/quc ay premiqj 
helando al merecer, 
fida d merecimiento. 
^narda,{i es el querer 
a^r^  y amar lo perfefte^ 
no tiene mas fin, que amar, 
yo te amo, mas no te quiero. ' 
^uexafé^Hta imante Je la Jrtgrdz 
fitud ¿e JjtDdma* 
E N D E C H A S . 
T 
Bfcrltiíolas tonld *ga&cz¿út l* 
'Yrana'Ninfa hermofa» 
oye en ecos humildes 
de mal templados traíles 
-eílos acentostriftes, 
S i de ingr a ta te precias,' 
rayos tu^viña vibre, 
y en mi pecho conforme 
tanto rigor confirme. 
Si el pechp me penetras, 
•folo mi Amorte pide, 
• que el coraron que pades, 
con blanda huella pí(es, 
. En el Mar de tus Iras, 
no intento reíiílirmc, 
aunque pudierafertc 
mi renditnicato fyrte; 
Defde q«e vi tus ojoS,' 
tne erifeñaíle á rendi rmej * 
b nunca en eñe lance 
fuera el Amor tan lince! 
Fílapaírion ardicntfc 
y a íolo me permite, 
que duros yerros Ubre; 
ele que no falga libre. 
\ 
En los arcos de tus ojos, 
que al Cicio herttiofos afrci 
por no dar vida mirando, 
iaIir¿,qiTe encarcelan, celan 
T u nariz, breue , y Hen 
mete paz éntrela guerra 
de la nieue, y de la granj, 
y lo que, re media, media, 
En tus vlíloías mexillas, 
e^ claueles, y a?urenas, 
á pefar de confundirlas, 
•vnibncs conciercas cierta?; 
T a boca roba las vidas, 
jpurpurca. hermofa , y pecjy 
y los ambare? mas puros, 
quando.deíaiienta, alieBal 
El cuello blanco, y brii: 
al candor, del. A l va.afrentij] 
y co n fieíTan las A u r o ras, 
que fon. menos bellas ellas. 
T u mano al Giiíial deípí 
triunfe de la níenc crefpa, 
y tus dedos los. ctiÜales, 
porque fe con vendan, vcD^  
T u cintura peregrina, 
de eilar tan jufta fe quexa, 
pero ya eíU en tu donayrc 
^ávíuir cílrecha hecha. 
A tupíanta mi eíperaíi^ 
íc mira, Marica pueíW. 
pues mi libertad dichofa; 
* lashermoías rizas trencas folamente huella ella, 
d la mucrte , riacafo en iuies, Lo demás de mi tormento 
Y yienco tus vigores, 
xvo me atreua á pedirte, 
ni qneío cruel aplaques, 
ni que el remedio apliques^ 
N i aunJa, muerte trie quierei, 
y ef:3porqucel infelize, 
aunque ponzoña bebe,, 
con.el veneno vlue. 
Aun.no llego á deber 
^ue en mal tan infufribie^ 
de nr i llanto los mares 
con blandos ojos mireg;. 
A prende de eílas floreé;, 
que aun fin alma fe rinden, 
al Ci.rgo Di o s , y. bafte 
loqueen fus lazos vine.' 
Mira aquella/abexuclaji, 
ia quien-x^ mor permite,, 
que.en nc£tarrs fe labe,, 
que los cíauelcs libe. 
Solo^de ti las almas: 
Fcngan^a ai^Cielopidcnji, 
:n íantoqueno afloxes; 
las axmas con qye.afliges* 
nout¿*cL déteos. . 
J l V O ) M . A N G % 
l Aiíea, d¿ tucabelló> 
/ 
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ros tñ todo aque'ío, ^veacafé 'Un ^ m ^ u t í de arte f# 
'Í>amdHO avería pfftnitiffe a f* 
>///<*, figrtjíndo en Hde i * 
metáfora del Gir*fo!A 
uaricntaencierra, cierra. 
\(r¡e ti ^trtor ,qu€ (>t*t*fe 
ka de 7>4m4 , y e l lo 
txecHtó en e(fe 
R O M A N O E . 
tu al lento,y de tus laSiosi, 
qué bien Imita el Abril 
rdores del clauol, 
mbarcé del lazmín! 
tus dos hojas de nacaí 
|iiaeldiafeUz3 
la noche llorar; 
1 mañana el reír. 
)c tus labios hi rtoAtror 
tplcndor carreefi, 1 en venenar las fieclial 
tan íangiicfito matit. 
troció, que alas florei 
^ael Auraftitil, 
en aromas le bebe ,^ 
que la? huno de ti. 
Jorque el colbr de IUS labios 
¡puedeel Cielo íuplirj 
icrc trocar con las rofafi 
roxo por lo turquí. 
Inuliz y o,que por verlos; 
laida, cfpe.o morirj 
fento.qiie quien ve tus labios, 
inmueno. no esinfeli^ 
C o ) í o ) 
R O M A N C E , 
A Los alhagos de Clicic. 
q ingrato el Sol correfpoddí 
^ue de Amor, é ingratitud, 
«aun nd íc libran las Diofe?.' 
Que amante procara clia^j 
guando el amanece al Orbe» 
a coila de fus dcfprccios, 
¿ozar de ías rcípiandoresl 
Aguila en fus mouimieíitoí^ 
tan í^ual con cí Dios corre, 
^ae en diferentes esferal 
Clicie, y el Sol fon dos Soícíf.1 
Muere clSot, y Clicie mucrcj 
quando le oculta la noche-
como fentiran las almas, 
guando aísi fientcn las flores/ 
Dichofa tu, flor amante, 
que con tu dueño conforme, 
quando acabaron fus iuxes^ 
fenecieron tus ardores. 
$oio ayde raí, porque mí amor 
difpone, 
que del Sol , que veneran mis 
atenciones, 
jii aun para defpreciarme ^ fiuf 
rayos goie, 
t i 
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}{cirAU labcUczj J t >nA Dama* ¿spriHonas, encarcelas 
raachas perlas! dos coralej 
R O M A N C E . . 
^TAÍgamcCcl ia , quepinto ^ 
IU hermoÍLrraviüdonayrCy. 
de U Aurora, de ias flores, . 
fus luzeros, fuscfmahes. 
Válgate Venus pac cara, 
que purpureoS íquc fragrantcSr ^  
cjwc confundes, que conciertas i 
los clauclcs! los azares! 
Válgate el Aura por peípf, 
que luitr-oío,; quc brUlantej 
que fe encogc^fódilataji 
íi fe trenca! fi feefparcel 
Válgate el A l va por frente; 
^ue a lá;Áurora,qiicJi IQS A l^c fc tdás.eoioreí, preñas nicuc,-con candores, con crlflalés; k Vaígate el Cielo por cejaír í Jtedias Lunasj Arcos graucsj , 
í i es la Luna, fi es el Iris 1 
de Etiopia? de azauaché? ' 
Válgate el Sol, ;y que niña^ ¡ 
t a n ifMi en resl.taa cobardes! ! 
P^que Xe cfpjiaexií íe recíran, porqwtifbanr porque maten; 
Valga te Amo r por n a riz» 
qtí^bien raedia&^qucHeApartea - h f Como lioro vn cuidado 
los claveles, los jazmines, ác tan dudof(> dolor, 
^aq^re-íobre¡ fin quefalte! que es menos, que defengaí^ 
Válgate el rubí por boca, j mas que imigtnacioal 
I ^uc avarientos > que íuaues ] A y como lloro, ^cc. 
Válgate el jazmín por ni 
que teadorr es , qué te eímat 
con eícarchas! con incendlí 
porque yelen porque alna!ei 
Válgate por punto el pie, 
pues pó\ breuepues por agi|( 
fi íe bufca,N aunquejfe mi.e, 
ts perderle, no es hallat le. 
Válgate, enfiri, por proái! 
^uc eres firme, eres mudili 
el arbitro , la fortuna 
de jo s bienes, éc las makí. 
, ^ • ' . . >,; 
Un cruel dvlor. 
I S T R I V I 1 L O . 
Y comoJlóro de araorí 
efeuchéaí atienda» 
aquellos queíaben, 
c©mo es fu dolor, . 
COPLAS; 
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comoficnco el agraulo 
¡ucll|ardicnte pafsion, 
10 ho3e llamarla zelos, 
icncinfamcla vo^! 
comólloroi &c. 
Ay como lloro vn^ngáño, 
q'ocquanio búfeando voy 
la razón para culparle, 
culpo el hallarla razoní 
A y cerno; i l oro^c . 
'.XtASB V H J X j í í ^ K T B mp L ^ A I N S T A B I L I D A D 
de fo cA*nn 
R O M A N C E EISÍDEC\SYLAVO; 
SVgcten, Amor, las oiícUí Oy mis fufpiros ardientes. 
Conozcan de turllatnas. 
Que es fuegOi que del agua no fe vence; 
Quien fio de tus firmezas? 
Quando tus mudanzas fuelen 
Hazer nieüe el incendio, 
Introduciendo incendios en la nícue.* 
Soberuio es el Mar, & inftable, 
Inílable, y íobervlo eresj 
Pcrraitcme quexarme 
A la imagenj que mas fe te parece.' 
f E S T R l V I L L O , 
i \ i r A S quS amante no fuera 
felize fíempre, 
Si durara» fus males, 
Lo que f«s bienes? 
Siafer mudable mis dichis 
Quiere el Cielo , que te enícnen; 
Porque inmortal firmeza 
De mis penas, tyrano Dios^no aprendes? 
_K4 Pei: 
fcjat Vas/ás PoefíasPoflhumas, 
Pcldad con alaS » y fiechai 
T e fingen.por que fe vbíTe,. 
Que bolaado herir (ab^s, 
Y que fabes bolar adonde hieren. 
Solo ca mi flechasv, y plumas 
Lograi a vn»tiempo crueles. 
Porque grauc>. y ligaroj 
E l dolor dure * y el aliuib buelc¿;. 
Mas que amante so fuera, 
'Tfrffen Jé el ^ftfor, qtte es mah 
le oeulte,. 
ESTRIVÍLLO; 
•VOdos callan: de atentos: fu 
amar>, 
yo le publico,, 
para fer.mas atcnto.que todQS|; 
Bues es; menos fino 
el que puede callarlo» 
iq^ e d que íabe.dezir ípo. 
COPLAS*. 
C l ; Üa^eíáíDcicIadel ruegd¿. 
^ yomi aloracion publico,, 
que harainuiilícl íilcnclo 
laDeídad ,y el facriñeio*. 
Vattídadle dé raí bendaí 
aaii harten mas diuifta|} 
q\iela indignidáideí bláncoj 
nuncaesdefayrc del tiro. 
Los tropheosde lo herme 
Tos numeran los rendidos; 
con quc.vn tropheo levíurpi 
quien noxlade.íerlo indicioj.] 
Si adoro fin cfperar,. 
porque no ha de íer bien qüí^  
amor, que todo es aplauíoj 
faltaado loque es delito? 
Si yo aípirara al remedio, I 
füera en el quexarme indigDfljj 
mas yo íolo á lahermofura, 
no á la piedad,facrifico.. 
Eíkjvlarcia , es el amor,, 
que no ofende repetido, 
pues no pifa la cíperanqa 
los vmbrales del aliuio. 
Todos callan, <3cc.. 
§§ §§ §§ % m 
s§ S Í § § §§ 
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]o. ti Excehtt'jflmo faiof Pero fi en vucüro pecho 
tienen fu abono, 
yeutiffima fenorá ^Vaquefa 
Yfof* V« lá^p de dUmavtes 
\<f*e Htm** del *r4p tto %,ef~ 
trisio el ,y4 utof en fa* 
nombre c(J4s 
SEGVIDlLLASi-
|lla ecnbidía del Cielo^ 
i fe permite, 
)adiezcan embidUi 
íinpoísibles. 
croes tal la bel!exa¿;, 
|oyo5 anima, 
ita vez íola ha íido-
ilaembiJiai 
)iie no ay pie^ en las Damas 
wi) porciextoi 
con vu^ílro zapato• -
troíaberioi. 
con mi edo. os conSeífoi, 
|o áU ofenaí 
Kueivücílro zapato 
Jofgnoao quan en vano» 
[tena os.bulca, 
ts pies buíco ea el golfo, 
'ihcrmofur a, 
lazo de diamantes \ 
losprelenta 
licuor, que es mas fino^ . 
^ufiimfiza^. 
tendrán en vncíli© ingenio 
mejor el fondo. 
También osdoy loslwos 
para el cabello», 
porque se, que los r a y o j / 
os cauían miedo. 
Y afsh no ha fido ocloía 
la diligencia 
de prender con las lazos 
las rubias trencas. 
Si el dueño preguntareis 
de tal preíentc; 
creed, que quien dá lazos 
eAá en las Redes.. 
Porque es imán tan firmd: 
de vucñro Norte, 
que es Giraíol con alm^ 
de vuefíros Soles.. 
Tinto* a l ^4mor doitntio en h 
hfafos de Tpq u es, y prett ientlm 
&olé dejpier í f : 
R O M A N C E ; 
G Namorado de fefiqueíi 
baxa Amor a les vergeleíí.-
que las carr.pañasdel ayre 
fabrican, y deívanecejiy 
tn los bracos de la Ninfa^ 
dormidojel^rdor íuípende,, 
que eíbndo fauorecido, 
iKxesmucl>0? que í c cUirojícííev. 
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B S T R I V I L O . 
T T E n t c , PfiqMes^efpcfa, 
noledefpienes; 
pues qucdcícanía el M :ndo, 
porque Amor duerme: 
teme , tyrana » ícmc, 
jque fi tu le defpicrtas, 
81 ce def vele. 
Enere las fombrasoculto. 
Amor íu beldad defmlentc, 
porque es tyrarso volcan, 
que fin alumbrai;enciende. 
Verle Pfiq'-ies folicita, 
mas en vano lo pretende, 
quenadie fuera infeliz, 
íi el Araordcxára ver fe. 
Tente r;Píiqucs,efpcra ,&c , pues quando cus armas.midej) 
Tente, Pfiques, efpera, 
no le defpi€rtesr6cc. 
Encarece los tf ittnfo t Jet 
Cal ¿ero* de UBjr té , 
Myfq n el prodigio deTéhas') 
¿gue forfAr fapo j j rendif 
£ n él ±4frica al Lcottf 
Tea CaliiioMia.aLMfpiu, 
Q V I N T I L L A S . 
Tulamoroías lides, 
^ b i é , Ámorílasfuer^asproel 
De los floridos penfiles 
le imagina aípid.alcucj 
y lo que de Amor prdume, 
^dizeverdad^y miente. 
L Con luz, y pimal/mtenta 
mirarle, y darle U iiiuertej 
luz,y puñalTOJÍ cus ojos, 
qué mas mararle^que verle? 
Tente,Pfiques.efpera.&C. 
Llega la luz, y al mirarle, 
3cl odio en piedad fe buelve, 
ique quien con Amoríc enoji , 
íus mifmas ar mas le ofenden, 
Deípicrta, y huye Cupido, 
y Pilques lamenta, al verle, 
que quando la dexa Amor, 
es íolo quando le cieñe. 
portrado íe rinde Alcidcs, 
^ s é q u e t prodigio di Tchas, 
No ay quien pueda refiftir 
á cu poder fingular, 
porque tu dieííra al. herir, 
íolo puede blaíonar, 
¿i^ue fotffrfitpo^ y rendir* 
Ninguabruco coraron 
, 1 cus harpones íe entibia^ 
pues tienes en íugecioa 
. al Banliíco en ULibia, 
JEn el^sifricaa}L*ott, 
Y a es de tu Imperto feuc» 
xTaílaílo Alcides,€níin, 
por mas que íügccc fiero 
en el Abifrao al «¿cruero, 
r en C4lidoní4 a l ¿¡fuu 
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Su^ítpída corfiente\ ¿(hhiUndo ¡o* incendies de ffts tndétt, 
can fado* de / * miUgrofé Beldad, que habita * 
[uscr i fíales* 
D" 
E N D E C H A S E N D E C A S I L A Y A S . 
^Eten, deten lasond/ í . 
No al Mar precipitadas 
Corran > fagrado Tajo, . 
En ve^ dcefpumas, criílallnas llamaj; 
No eá losíaloofes Reynoi 
La rízsivndoía plata 
Iritroduzgactinccndíbí -
Que apaga el fuego q^ ua ndo enciende el 
Komuden de elemento ' 
Las húmidas campañas j \ 
Y alf. puítaríc el día, 
Se encienda, guando juzga que fe apagad 
Efcílos íobérano? 
De beldad ínhiimana," 
Q11 e m a t a qu an do na i r a; 
Y e> mucho mascruel,<juando no mata, • 
He^rmofa , y en tend ida « 
Solo en ella fe halla > 
Alma dt lo1 perfedo. 
La perfección, que csf©la délas alma^, • 
Deidad tán impofsible, % 
Que en el que la idolatra; 
Nunca íupo el afe^o • 
E l tugar oéoAá habita la cfpcjían^a» -
[Tan dülcemen 11 hiere,1 
Que aun la herida no baila ; 
A hazer jufta la quexa, 
Fues paiece, que obliga. guando agrauia2 
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ESTRIVÍLLO. 
/ ^ E f l c n , Amor, las ñechas, 
rompe la aljava, 
qu€ donde cftán fus ojos, 
íobran tus arajasí 
aprehende de fus iras, 
y harás tu crueldad, Amor, bien 
qitiíhi 
pues ida fu bcllexa 
fabe lograr la kerida,Gnla.quexa. 
P*0 taimante ¿¡ttexofo , ylcndo 
dormir.a fu V w a * * cofa 
de ja, defodo* 
B N X> E C H A S . , 
A Ora que lanoclie 
^ enere pálidas niebla^ 
fa!e borrando íombras, 
loara pintar eíbellas. 
I Aora que dei ay re 
las quietudes ferenas, 
ni las efpuinas raucuen,' 
$ í las ondas inquietan» 
Aora que el üíencio, 
poüeyendo la tierra,, 
embarca de las olas 
la criíUlina lengua, 
Aora,qae ya el ÍUeñoa 
no íolo de las fieras*, 
mas también iasfatigaa 
de ios humanos teajpia.; 
(o) (o) (o) ' 
E S T R I V I L L O . 
ROmped, fufpiros, la quietud íerenaj 
pues folo (aben 
de inquietud mis qucxaS. 
Aora, alcueCintía, 
que ingratamente fiera 
hA2.es , que tusados Soles, 
porque yo vele, duerman, 
Aora que defeanfaa 
las armas con quecnícñaá 
á que vibre Cupido 
las venenofas flechas. 
Aora,que no atienden 
tus oidos mis penas.', 
que pues no has de curaríai» 
no importa el no faberlas. 
.Romped fufpiroSí&c. 
^ ta Bxcelfntifsimé ¡ fictél 
ejuef t de ^iyfrijttcrqtie, «i 
fon de anerfe q * ttado /1 
que trahi . 
R O M A N C E,' 
Cielos, que Fénix rcnaff| de nueuo color veíli^ 
pero no admiréis, queelff 
de nuevo color fe villa. 
Y a las cenicientas plural 
depone en pompa luz ida, 
que aora obílema los iacc^ 
fi ance^ vi Alo las cenizas 
lo es la Fénix fabuloía1, íi diftantes de la v i l l a , 
Id Arabia folemniza; 
eUmbarjV en el fuego 
[e la cuna, y la pyra. 
.anueua Fénix es lulla, 
fu hermofura eterniza 
l ámbar de íualicnto,, 
Ifuegcrdc fu villa; 
ijaluzientc del Soí, 
los batejplumas vibraj 
s luics con que buela, 
las alas con que brilla» 
rCjhda laU oy de fiorei 
m lias ñores da vidaj 
[slasque abraían fus ojos, 
flanco pie rcíucita.. 
tnella las perfecciones-
puLm , y no fe erabidian, 
clh en íi ráifma fe oponcr 
[ade igualarle 10 miíma.. 
h fritneraftí ¡Uá\ ¿fueh l %p et 
nu efirv fe n or ,. en co mr a n ia dCJ 
{*• nuefíra[ehora Votíit-
fu mAclre*. 
no delcoracon diñantes; 
Oy es, para mas confosl > 
de fus vaÜallos leales, 
la primera vez que lazen, 
la íegunda vez , que nacen.' 
Y a del alborozo íuenan 
las vozes, que al vientoeíparcej 
y pues al Cielo caminan, 1 
es por llagar donde par ten ¡ 
L a Reyna nueflra íeñora, 
conquanta hermofura hazc 
del llanto, y del regocijo 
dulce, y tierno marídageí 
No el Alva, quando mas bcllx 
flores, y fuentes la aplauden,, 
á-reir, y llorar perlas 
con.canta belleza fale.. 
Í£fiCTA$¿, 
ESTR1V1LO. 
R O M A N O E . r ^ V i é e s Amor?quiencsAmor? 
tbrici'^j que oy amanece^ es vn leal traidor, 
mañana haziendo la tarde,, vn firme inconííantc,, 
jCu'¡ los Segundo el Sol. vn niño gigante, 
h la Aurora de fu Madre. vn bien íin íoísiego^, 
Aunque han eílado baila aora con ojos vn ciego,, 
i íoberañoj z e l a ^ . . y^vn íwaue i e ior^ 
• £íi 
D1 
fi íus Ceñas ignoras, Cafandra, 
cAas ion, 
C O P L A S , 
alvina hermoía Cafandra, 
pues ignoraSjque esAmorj 
y es fol® ignorarlo tu, 
porque lo padezca ya. 
Sabe, que Amor es vnciego, 
que para herirme traider, 
como le faltan fus ojos, 
de los tuyos íc valió. 
Es yn tyrano , que alone 
el caftigopre virtió, 
pues delinquiendo los ojos, 
apriíiona el cora^ofl. 
Varias Poefías Pofihumas^  
Es vna paísion, que el ferfj 
fe ha<le fundar en razón, 
porque íín entendimiento, 
la voluntad es error. 
Es vn afedo cobarde, 
que entre eíperan^a,y rigor, 
tiene vifos de delito, 
y efedos de adoración. 
Y onfin, Amor es cnigmj, 
que nadie le deícifro,. 
no tenerle es necedad, 
y callarle diícrecionj 
íi fus feñas ignoras, Catai 
citas ion. 
Como h dem ueffran f»s fcñaf* 
R O M A N C E E N D E C A S Y L A V O . 
'pvE vn enigma el afán gencrofo 
En vna hermofura propone Vna fec. 
Que no es todo aquello,que ha (ido lo fflaS,1 
Pprque cs mucho mas, que ío que aocs. 
No es el Sol,pues íi elfelo tremola. 
Dorando del arte la inquieta altiyci:, 
T a n eternosje kizieran los dias, 
Que al Sol le efcuíara el afán del nacer; 
No csPrimavera, porque antcslas flores 
Procuran, en vano , mitar de fu tet 
A^uel ámbar, que efpira eljazmin. 
Con los aromas, que cxala clclauel. 
No es Cupido , porque antes Cupido, 
A l ver excedido íu incendio fiel, 
por-
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Porque mas no 1c \icran fus ojos. 
Se quiío quedar fin la dicha del ver. 
No es la Aurora, porque antes la Aurora, 
A i ver en fus labios mejor roíicler, 
Aun los Cielos padecen embidia; 
Y es íola lacmbidia bienquiíla efíavez. 
\ w tíEK*Mo*rjí,A S E vincrLU E n 
U ultima ferfecchn , ha de tener Us facciónete como 
efíáti en efie %etrato,Jen<*Í4Hc¡0fe coa l ^ H ^ ^ i 
Perfaleu, 
ROMANCE:. 
DBIdad SABE aL fol narclía,1 laC Ando lo B E L L O á plaza, 
á L As luzes: F R E N T E á frente; 
D E INdígnACIon Apagarlas. 
Y D E CLAKAndoSE. h A Z E 
quelArSe á las S O B E R A N A S 
DEidades , y X L M E N nEZias , 
de enOjOS de no igualarla. 
L A s flechas N ARcIfa aguZa; 
y al efgrimirlasCOlSI G R A C I A ; 
DbfpiJiendoLAs fV ALiENco, ' 
efC Vdos dEL Amor paíTa,. 
L A TEmc clalua , y conZeDE 
BER peNAR, y arDer al Alua; 
y DE L V i % Y Sol 1A eSphErA 
L A inVOCA crtreUa DE N A C A f ó . 
diMANO Su luz DE eTEREaS 
Auroras S V A V E S , Y B L A N C A ^ 
|>ero PIERdeN l AS auroras 
P E JLA opoficion SER vaNAs. 
Zelos 
16o Vartás Toefias Pojlhumas 
Zclos tiene f I N v c n T V R A 
amor D E la bella ingr^c a, 
y ellA NAda de Remedio 
D A á amor, aunque pene, y arda/ 
cí dios C O N SVS TRiílHS quexas 
apOYOS bufea en fu ai)aua, 
por fi á E L B L A N C O D E l harpon 
le aüentAN T A N DuRAs anfias. 
1 0 p £ M A S , que O C V I T O zela 
n3rcifa,Y Q V E SE R E C A T A , 
D E Q V A L Q V I H R A T O M O fe hatc 
vn ciclo, Y Q V A L Q V I E R ' A B A S T A . 
Vifl lngue hs dús afccfvs con" 
tr(trios de ¿mor , y 
AhotrecimieniOi 
E S T R I V T L L O . 
A Narda QÍuina, íi quieres faber 
• .que en mi es amar, 
entí aborrecer» 
óyeme, 
y íabrás Jo que e& 
C O P L A S . 
" C N mi es amor rn Volcan, 
que alevemente cruel, 
no me acaba de abraíar, 
p«rquc no cetíe de arder^ 
Y en ti elaborredcmemo 
esotro Volcan también, 
pues es fuego lo que ocultai 
y níeue l o q u é í e v é : 
«Efío en raí es amar, 
y í m i aborrecer. 
En mi amor es vn Cuida 
-que lyranameme infiel 
me ha introducido el cegar 
por el eftodiodel ver. 
Y en ti el aborrecimiento 
vn natural deídén, 
<5ue aun no debe a tu cuidad 
averiguar (i lo es. 
Ello en mi es amar,&c. 
Es en mi amor víi defvcloi 
tan firiameme cortes, 
<jUe ocupado del íeruir, 
leohidadel pretender, 
Y en ú el aborrepimícjito 
vna Ucimuia aUiitCZi 
D c D . Agujlin de Saladar y Torres. 
ücfprcciaelfacrificio v 
Aras delafcc: 
lo en mi es araar. 
ti aborrecer, 
té él vJmor cen Vi fij , opueílo 
' Uopinion de los que d'i^n 
gate es ciego* 
Ü T l J L L x s i L T Z J C t A * 
E S T R I V I L L C X 
Ompc, Amor, la venía; 
porque es improprio, 
verdad, que eres ciega, 
vano cftorBoj 
|s no ere? ciego, 
[s tu viña acieditaa 
Icos aciertos. 
C O P L A S , 
eres ciego. Amor , tu vlíía 
no ciña el lazo penofo, 
no ve menos el ciego, 
Irquc le ^venden el roftro. 
Mas pues nadie amo fin rer^ 
itarte ciego es Improprioj 
[os ticneAmor fin duda, 
íes caufan amor los ojos. 
Ciega fingen á laembidia, 
lego también el cnojoj 
ues no fe pin te Amor ciego, 
(epinia ciego el odio. 
Del coraron en el blanco 
ningún harpon fale ocioíoj 
íi cli acierto te confieflo, 
mal la ceguedad te noto. 
MasjLifi, crcejque es cngañoj[ 
eldefeo licenciofo 
es el vendado A mor ciegor 
pero no el AmorJierojco, 
^ t i ( x á f é \ n ^Aménte hs rigo~t 
res de fu Dama .¿ poniendo por 
exeniplo l * feliciddd de ¡a mtripo* 
f t f ^ e ¡ t muere en la Ihmáj 
ihpfd el Portr 
* d e i i i 1 : 
U C M A N C E . 
lega, pues no vec fu riefgOg 
la llama buíca enemiga % g 
maripoía, que fu muerte 
por defeanío folicica. 
Felicidad es,no leuc; 
el defacarfe en cenizas*, 
que quien muere en lo que adorfi 
cobra en Amor nucua vida. 
Qvc. ingrata la luz! que alcucj 
paga en rigor fus ca riciasl 
que cruel, tantos alhagoS 
paga con tantas ruinasl 
Perono; Liíi la lux 
mas)que cruel, es benignaj 
no es poco bien á quien ama* 
quitarle, Lili,la vida, 
h I A 
I ¿ L Varias Poefias 
\A lot f c l i ^ s i m o í arios de h 
%¿y»a nuefíf* íeñora Tlonajtf** 
rUtta de ^ ,4a¡Iria, 
R O M A N C E , 
Aue, que en vez de pUima¿ 
^-* doradas centellas vibra, 
porque las luzes que bate, 
ion las plumas con que brilla. 
Aquella, que es de dos OxbcS 
diuino ignorado, enignaa, 
pues íbla ella fe propone, 
y ella (ola fe deícifra. 
El A Iva de entrambos Mares, 
pues fu Imperio predomina 
deíde donde el Sol fe apaga 
adonde íe enciende eldia, (doí». 
T a n Rey na de entrambos M u -
que fus rayos no.iluminan 
lo que en f u Corona falta^, 
por faltar en la noticia.. 
Oy en fus felizes anoi 
del Cielo la edad imita, 
^ el Sol los figlos.que dora», 
fie los viue, loa domina^ 
E S T R I V I L L O , 
LA Rey na de las Auci felice viua, 
que al lupiier de Efpaña 
luzes miniftra} 
que fin duda tus años 
ferán eternos, 
fi e» los Reyes fe cuentan 
por los aciertos, 
7)ifaffe, déffdo wtermfiw 
y>4fias fAttgés €H el 
L Y R A 
f A Noche tenebrofa, 
^ Que en f o robras fe dilata, 
Y con luzes de plata. 
No acierta á fer hermofa, 
Madre de la pereza, 
Eneldefcanío olvídala triílí 
E l triílc enamorado, 
- Que aufente de fu gloria, 
Teme que la memoria 
Su fineza ha olvidado. 
Aunque en anfias tropl( 
En el defeanío olvida la tiií 
E l páxarillo amante. 
Que de vn ingrato olvido 
HaU¿ en ageno nido 
Las íeñas de inconílantc, 
Aunque á gemir empieza, 
En eld^fcanCo olvida la triílcí 
La fiera, que aunque calla 
Silvcílres regocijos, 
Quando pierde los hijos, 
Solo bramidos halla, 
Rendida íu fiereza, 
En el deícanfo olvida la trifl 
E l prefo, que aherrojado» 
Klira arpefar del güilo, 
Agujiin deSaUXffy Torres. i í j 
o»libertad d fufto, q aunque el remedio es pediilos, 
yo no me atrcuo al rcmcdio> 
Quien íon aquellos peligros; 
fin ella el cuidado, 
)uando horrores voíleza, 
íldeícanío olvida la trilleza. 
viuda tortolilU, 
)uc foledades llora, 
^fpenandó al Aurora 
lu amorofa mancilla, 
raque ñola fiereza, 
íl deícanfoolvida la vIAeza, 
ÜifiniciQn de los tcloí* 
E S T R I V I L L O . 
Vicnfon aquellos, 
Que es dtlico el pedirlos, 
iMasnocl tenerlos^ 
)uicres íabcrlo? 
lAlpides Ion acules, 
¡Que no íoft zelos. 
C O P L A S . 
jVfen fon aquellof villanos 
baíhrdos hijos de Venus, 
ie como necios mal ician, 
Itemen como diícrctos* 
Quien fon aquellos temoreg, 
ic dudoíamentc el pecho, 
[or ver í¡ ion ciertos muere, 
«Hiere al ver,que ion ciertos? 
Dime,enfin)Marcia,quicn fon 
los cobardé&^czelos. 
en quien el mas fino a í cdo , 
ni peligra , ni confia 
en tre con^anga, y ricfgo? 
Quien fon aquellos peí ares; 
que con repetido anhelo, 
(e pallan al coraron, 
fin íalir deí penfamicn to? 
Quien ion aquellas fofpechaí^ 
que paíTandofe á tormentos» 
del dueño dexan quexaríe, 
pero no quexarfe al dueñe? 
Salgadera duda, Marciaj 
y puc? que mi mal acento 
con el íilencio pregunta, 
refpondele a mi uleacio: 
Aípidcs,&c. 
fiorctem el pecho, 
R O M A N C E . 
P Lores en el pecho oíknta 
^ la belleza de Beatriz: 
quien vio con flores la nieuc? 
quien vio con nicuc el Abril? 
£n la eíphcra de fu pecho 
fupo brilUr, y luzir 
roxo Luzero el elauel, 
candida Eílrella i 1 jazmín; 
Nunca miráronlas ñorcl 
en el diamas feliz 
L x fne* 
i £4 Varias Pos/ías PojUmmat * 
iDejar-Sól amanecer} Brillar purpura le vi: 
rEejor Aurora reir. 
De íü boca, y de fus manoá; 
el roxo, y bello aaati ¿ 
al jazmín dio iiiucha>nleue¿, 
al chuel poco carmin. 
loy a le fornian al pecho», 
-ü-íc puc Je prefumir,. 
que aya diamante con hojas», 
y con fragrancias rubí.. 
Nt> hagas dic'hofa vna ñorj 
Beatriz^ y vna alma infeliz, 
que no ha de merecer mas 
quien menos puede feniir.. 
Es Rubi l 
No^que fue fu luz masbelfa, 
EsEftrelia? 
No,que es ambares fu olor; 
Será flor? 
E&i es Hor, ai Rubí , ni Eñrc 
Padeces error. 
Porque todo lo es: 
Rubí con fragrancia^ 
Eürella con ho)a$, 
Qon luze« ClaueU. 
E S T R I V I L L C X . s 
C G P L A S . 
IT en piélagos de azauadcj 
efparcir rayos le ven, 
fin doda en inílable noche. 
Iifío ledíxe.y ayrada ?¡ rcfúeltai la mas fixa Eftrclla fue. > 
las ftóresdcshopjdizjédome aísi,, Piedra es brillante, q c íb 
q es capaz de morir á íus manos i macha roca en fu altiuez} 
'Sun lo cj -haüdoJncapaz dc viiar.. y piedra , en que fe retrata. 
la firmeza de mi fcev. 
p4l0' eUtcL. 
E S T R I V I L L O ^ 
p . N í el pelo diurno de Clori ; 
* ^ Scocuka vn enigma, , 
Qu&ad<>ro<fieif. 
B^fcííralói Amor,^ 
IlaaJ.e.c(conic^fifl el:". 
Giauel:es>pucs roxo imiti 
los eímaltes de fú tez; 
los ambares de ía alienta, 
de fu: boca el roíicler. 
Ljucgo todo lo es» 
Rubí con fragrancias,, 
£íl:rclla con ho^ as^  
con luzes Clauel. 
lílrella cs, puesíl en íupcl' 
la noche alumbra tal vez, 
en fus ojos, de dos Soles 
anuncia ci amanecer. , „ 
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ubi es, pues fi al Sol 1c debe ^na Dáma > ¿quien fe perdió 
ir, cfplendor, y fer, 
;r,color, yeípbndor 
icjores rayos -es. 
|laucles,pucs el Amor, 
ilufírar fu vergel, 
[oduce ennucua Aurora, 
ila Aurora embidia es. 
[uego todo, &c. 
aguja,que en lineas de oro 
\* U Mley* áe >»* T>¿má nauego rutóbosde Ofir: 
¿e lpe l s ;y hxlUndoU 
el t ^ u H r ^ f eU emh'ú 
co» efíd 
D E Z I M A . 
"t^Velva íu Norte á fcgulr, 
^ conreuerente decoro. 
en lo cofteif» 
de[l4 
D E Z I M A . 
Ojos, cejas , camella 
iegros, corúas, dilatado, 
Ja, breue, y neuado 
pente , nanz, y cuello, 
icas roanos apecho bello, 
[mcxillas fuego , y nieue, 
|d¡entcs vnyelo aileue. 
Incendio en tus labios fue, 
lecho el calle , y el pie 
Icomo el xctrato, breye» 
$$ §§ §§ SS %% 
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5§ 
mal pudie ra reiiíllr 
k atrácelo n , que la arropcllaí 
fiendo vuéñra mano bella, 
por tocarla fu ítnan íolo, 
quieto Yueílro Cielo Polo, 
Fixo todo ci Sol Eílrella. 
^Affítvieél ¿Autof U líelidd ¿t 
TirfeyCtiyéfonofémttfic* competí* 
c*n fu hermoforét* 
P E Z I M A ; 
11 Los cfluinos acentoí; 
" que vot, y lyca acordaro» 
'del Tracio Orpheo, ccíTaroa 
del Abiímo los lamentos: 
mas a los dulces concento^ 
de Tirfe fuera notoria 
al Orbe mayor vitoria, 
pues con V02, con beldad rara, 
íi Tirfe entonces caneara, 
el Inñecno fuera gloria. 
x L 3 Tf#ei 
íwefpondencía f iiedc fer 
perfccÍQ, 
I 1 E Z I M A 5 - . 
y fi la corrcfpondencia 
hiciera la voluntad, 
uofucra^l Amor Deidad, 
paes no lo es la contingencia 
£1 amante , que procura 
fer en fo afcéto dichofo, 
tieneLambicion á lo hermoío;! 
na as no amor á la hermofuuj 
el queadora la lu^ pura 
vn cora^on^Q^ien loigaora^i, de.vna beldad rigurofat 
quandoel aínor no mejora 
lo fino en lo defgraciado^ : 
vn4impoífible adorado. 
es eí afecto mayorj 
que quien afpira al fauorr 
en lu p(aísion importuna^ 
idolaltftj 1 a for c un a» 
» o fácrifica al Amor., 
Sj de mi consetmientó > 
depende mi voluntad, 
me ha de pagar la beldada. 
• ^ . y o tenga entendimientol? 
V é .mas .agradecimiento . 
bu fea vn a amante pafsioa.' 
Reamar, y amar con raxon?' 
&£St>bligaci«n querer^ 
lo licrmoío,porquc hede ;haicr 
mérito la obiig-steion?/ 
EÍJatsBac coercípondido,. 
3i0.es perfedamente amarj 
que no íe.ha de equivocar 
laamsintc, y lo agradecido: 
ibmprecontigencía ha fido 
«l rigor, ola clemenvia^. 
coa pafsion mas generofa-
ama, ,Cloridefpreckdo, 
porque el íer.yo defgraciado,! 
no te quita el fer hermofa. 
El mayor bien qué fe alcaí 
ien:vnfoberano empleo, 
es, que nofepa el defeo 
donde habita la efperan^a: 
amarcondeíconíian^a-, 
es la paísion mas íegura, 
poi que el que necio procura 
en amor correfpondcncia, 
adora la conveniencia, 
defayrando la hermofura. 
En el no fer admitido 
acredito mi cuidado, 
luego de ler defpreciado^ 
debo eílar agradecido;; 
Clori ^rigoies tCj.pido, 
no clemencia á tu beldad 
que es fácil la volumad, 
q«e no olvidaen fu fineza, 
por cultos de. la belleza 
¿»§ Templos de la piedad. 
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l O R COMPADECIDO D E L DOLO& 
de am¿wte cora fox > procura fie de la 
ingrata hellefy,amjorigor 
padece. 
S O N E T O . 
NO Es mió elcora^onjporqufe os Ic he dado¿ Nivueftroaporqacflolcaueis querido.» 
A mi no ha de Solver, guc aborrecido 
Tengo qtianto de vos esdeípreciado: 
Pues darle a otra, que a vos, tanefeufado 
Es ya ,quanco devo f^er admitido; 
Ni en mi, ni en vos^ ni en otra es acogido&i 
Adonde alverga el corajon cuitado* 
Amor, que ni por fuerza , ni por ruego 
Pudohazer con el vueílro, que le quierát¡ 
pue de altiuo defpreciafusdeípojos; 
Porque fiemo tan fiel no fe le muera, 
En el ayre le cria a\ íutil fuego. 
Chucos hurta á vos de los diurnos ojos? 
i 0 ) S 
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K E Z E L A V N A M A N T E L L E G A R A 
un Retrato de fu Dama y al acardarfe de fu en 
ingratitud*. 
S: O. K E T ¿ I 
L Qne. en mantesdeerpumás ínmérgi 
Le da d piclago. tumba, criftalina, 
Es el'mayor tormeneo, de íu ruina 
La. memoria., iel puerco apetecido*. 
Llórai aherrojado, el infeliz que ha fido 
Horror.del.cruclanfluxo , cjuele_ inclina, 
Siendo quien alíollozo le deftina 
La. libertad' amada , que ha perdido* 
SI en • p^iíipn y y, en tormentar los.defm^yos 
CreccnalpaflTodel dolor terrible, 
Acordándole. ekbicA cL mal prefent 
Jslo^  qniero^CopiaJietmofa,ycr; tus rayos, 
Pues para hazerj que mi doiorfe aumente, 
Me. acuerdas la, beldad, coa lo impoísible. 
FABV 
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A B V L A 
D E 
A D a N I S . Y V E N V S , 
™$WEDICALA A i L A ! B X C E L E N T Í S S I M A 
Señora: DuqHtfa de Albur^Herque^ 
R O M I A N C 
'ANto el Caladorhcrmoíoj . 
De Marte rival al duro* 
[ntc.fufpipando el alma:! 
IÜS labios amatumos.. 
'u de Ciieva alClaroTronco^, 
til en RamosiHerculcos,. 
|r»^ucJuxpilogo oílema; 
de codaMtributos.. 
lermjíiísiraa Duquefa, 
iurbadoviVlar fluduo, 
Igameícr de tu Norte 
leruantc.Palinuro... 
libre, el baxei de cfcollo^. 
f¿lic2.pu3rto-.furtoa. 
rUrá fonoros Euros, 
latrocinas: miaíTuítipto» 
"al vez paxadllo hutnilde,, 
kfpcdde Laurel Auguílo,, 
|nta, de violentos rayos, 
r íu iamunídái, íegurof 
Y o , corgencrofo e^cmplal¿. 
L a . mifma acción efeduo, 
Y a tu íombra-Auguíla canto,; 
Libre l los rayos del vulgo. 
Ciñen mi rtos fel v a v c r de. 
Cuidadadc.Flora, en cuyos 
Eímahes admira: el Cielo . ¿ 
fu beldad vn dibuxo.. 
Preíenca hermoíácxcpciüncfjj 
( Merceddel'tiémpacaduco) I 
Acandorcs deliNouiembre, 
A palideces de lülio.. 
Fragrancias^ la visgen rofai 
AÍ'Aura efpirante expufo, 
Yaprorrmnpién^o rubíes 
L a cfmeralda del capul lo.' 
EtimprudenteNárcifo, 
( Del Cieitxdecreto jmlo ) 
Yaze transformado en flor; 
Como belleza ün ffvtto». 
Cofl 
: 
Con nodínagas Efírcllas 
Corona fu cñn inculto 
Eí trboljtrailaclo verde 
De los Egypcibs fepulcros* 
Honores crece la palma, 
fA los militares triunfos, 
A reyterados coníorcioS 
Excmplo íu caílotuto. 
Xa tórtola alterna endecliaj 
"En íincopados arrullos, 
Y a eligiendo ramo feco, 
yalibandoirrjílal turbio.' 
Dorada oprimiendo vaíTa 
En marmol de Paroefculco^ 
Deíperdicia agrefte Fauno 
Los teforos deNeptuno, 
Y heredero de íu plata. 
Dilat a claro difeurfo, 
Maldiciente con las piedras, 
trauieCTo con los juncoa. 
afíaua Venus á Gnido 
er defacarfu cult©^ 
De la thurifera Arabia 
Oílentaciones en humo. 
Y viendo la verde Tempc^ 
Donde impelida del rudo 
Invierno, tiene en íu fitio 
L a Primauera refugio. 
E l carro dexa, á ia íelva 
Cl^uelcs creció purpúreos 
Su marfil, en breue engarte 
De cinco argentados puntos. 
E.ueia el Niño dulce abexa 
A lairoía^que produ^Q 
P 
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Rigor Eíliuo en íti roílro; 
vinculadas á liguftros. 
Y cayendo aguda flecha; 
^ Afsi Amor remata el güilo 
5\;ría de criílal aljaua 
Hallo en el pecho defnudo, 
Caíligáraal hijo Venus, 
Mas cometido el míiiho, 
Con remos íurco de plumt 
Mares de viento difuíof. 
Refono la felwa entonces 
De venatorios tumukos, 
Y voies infunden alma 
E n el valle mas profunda 
Y fale gallarda lovca, 
Vibrando venablo agudai, 
Claro cípejo, donde Febo 
Copiía fu bell© traíTumpto. 
Pululante el bo2o,adquW 
Refpeto de lier mofo bulto, 
Sacando en números de oro 
La fuma de quatro luílros* 
Oílcnta doble colee», 
Y de Ofir el metal rubí» 
No le permite fer ante. 
Entra las franjas oculto; 
Portátil de plumas momí 
Eraelfombrero, .8 ¡mporíumi 
Céf iro en blandos embates 
^olores dexa confufos. 
Nobai.e.tan rizas alai 
E l Auc Sola en el Mundo, 
Si fragranté encienda pyr* 
P ¿ laúdalo, y calambuco. 
>*oíb Bridón reprime, 
)n peregrino eílüdio 
|apielrnaturale2a 
tario fafpc traduxo,' 
galán, fi remendado,' 
[rtc rinde fu orgullo^ 
mdo al falto primero^ 
hampas el íegundo. 
eyci cado de la puelai > 
>sdorados icnpulfo^, 
>unt i la verde alfombra, 
ipto al giro, y leuc al curio»-
Ür igeel galope Adonis -
tie á 1 a Diofa Vertuno • 
^cdoícles Parthos, 
:ogc tapetes Turcos, 
tanta Deidad', el roílra • 
[odepauor venuílo, 
)8dcce á dosEílrellaá^ 
I amorofos izifíúxos. 
)c vn falto dexo elcaivalío, 
braia Diofajy mudo» 
|yílerios de Amor) exerec-
lecho rica de Tullo, 
fn la tierra i entonces Cielo, 
rtés la rodilla pufo; 
no el terfo alab iltro, 
irla iatenta el coturno.' 
-evanta ai Garlón Halia s 
la blanca mano^y pudo • 
calentura de Amor 
mifeílarlcla el pulfo 
^1 
Celagcs raíganáo el Alva, 
De horrores triunfa nodurnos. 
Afsi (k^aGypría Aurora, 
A losef^Biofcs puros, 
Deudor de acentos e^l lo ven' 
Djxopoco,y fimio mucho. 
Peynaua nubes vn olmo*, 
Y duplicándole nudos-
Vid laíciua, perfuade 
A gozar felizes hurtos." 
Su fombra eligen los doí^' 
Y transformados en vno. 
Los ya deleytes infantes» 
Crecieron á fer robuílos; 
La Di oía, por no Begarftí ' 
A los Celeftes con cutí osj-
Dichofas horas limita^. 
Reputadas por minutoSJ 
Nado los ayres el carro* 
Dorado enlazando yugo 
Candidas aues canor as. 
A ios fatales anunciof.*. 
A1 auíentarfe Accidalí i i I 
Repitiendo mal futuro, 
Las.de la infauíla corneja," 
Alterno endechas el buho^. 
Dwxo jafuaü la margen 5 
Dearroytielo vagabundo^ *> 
Que fer tilizandok'afías, 
Se erige fonoros muros. 
Y como en las conclu(ione$ 
Sbílentaias con vn bruto. 
-Memnoii la eftatua adquiere Es lengua aguda vn venablo, 
^ c ^ ^ f i ^ o b í c t t i j o s . OpjifQ Adopig 
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Masficndoal fulgido alero Cediendo al ícvero arado 
La piel defenfivo eícudo, 
Trueno le aílalca c f p ^ ^ í b . 
Rayo le fulmina eburno. 
Cayo, qual lacinco bello, 
Y en eliscleinente íurco, 
Inclina los «ojos muftios, 
Venus al^áy! retrocede, 
Yenfucefsiuo diluvio 
Debió el feermofocadaucr 
Mil perlas á d®s carbuncloj. 
<^> ^ V5>> '^í V7l V9> ^ V5>> V7i ^ VC^  ^ ^ < ^ ^ ^ ^ J ^ i ^ ' í J 
^ vte®* ¿ga»* nmfiti&ms v&w 
^> ^ v^ » ?^» & <¿ñ ¿ 0 * ^ ?^) * '¿Si-<¿r> & i / p i < & TáH «^» «^l 
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T \ E L Trac io Orphco canto el íacrlmofd 
* ^ Trágico fin, qucobróe l Amor impioj 
De Ca lapé , y Apolo hijo es glorioí 
Y afsien fu íacroNumen ©y conüo. 
Que con métrico ámpulfo íonoitiío 
Herirá el dcílemplado picaro mioj 
Pues pudo fu dulcifsimo inílrmnento 
Impoaer yugo 4 Mar^coyunda al Viento; 
togra^ 
I>tD* Agujlin de Saladar y Torres. 
jLograua en juventud florida Orpliea 
De libre edad h Primauera ociofa. 
Dando á (us años deleitable empleo 
L a lyra dulcemente numerofa: 
No al vinculo legal delHymcneo 
Afeólos cede, ni a la Cyprla DIofa¡ 
PUJS en tranquilo afc^o regalado, 
Su.muíica.cs fuamor, y fu cuidado. 
Ama íü vo i , que en dulce melodía 
De otro amor le divierte, y enagenaj 
£ i c n , que fu acorde voz*, con tyrania 
Toda'fierraofura libre áamar condena^ 
Y en cautelólas armas poíleia 
Propria defenía, conofenía agena: 
Siendo el íonoro canto > mientras pudoi, 
. Del Amor flecha,y a fu fiecha eícudo. 
Mas entre las beldades, que atropella». 
Dé inq»ieia llama caufador, y ellento,, 
Fue la excepción Euridice mas bella. 
Que impufo apremios aiu libre intcñtoi 
Ama vencido el que imperaua, y ella 
luTga felfcidádcl vencimiento: 
Ay quantas veí:cs adütó engañofa -
La dcídichajCon mafcara dichula! 
t i l la Ninfa gencil toda belleza 
Su Imperio oílenta, expltca fu teíor©;. 
Cielos cifra fu roílrp, íu cabera 
Vierte fobre losombros pluvias de oro:: 
AUi fu a i hago, .y virginal terneza 
Gozo prometen , y originan lloroy 
Allientre flores de viuaz lemblantc 
El veneno fatal guAo el amaDiCi 
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A Euridlcc, ya Numen de hermofura, 
Cintia, y Venus, beldades inferiores. 
Podran kurao a la lu'z. del Sol mas pura, 
Plebeyos Aílros ceden efplendoreij 
O á la roía, que el múrice purpura. 
Cetro olorof* las fiWcílres flores; 
Su dócil genio, fu pureit honefta 
Reciben calco de Mincrua, y Vefta, 
Emulo varonil kerraoío opueño 
Fue el loyen déla Ninfa generofa. 
Donde el mérito pudo contrapueílo 
Solicitar la vnien mas amorofa: 
V n pecho^y otro á dominar difpueíU, 
Emprendió la Yi^lorla prcíurofa; 
Klas a vn tiempo en amar no precedidos, 
Se hallaron yencedores, y vencidos, 
A indiílblubles vínculos eíhechos 
Y a reducen alternas aficiones; 
Y en la efpecie de dicha fatisfechos, 
Seconfíenten reciprocas prifionej-
Y a al verga vn coraron en ambos pechos, 
O bien vn alma en ambos corazones. 
Sin que otorgaíTen al conforcio diño 
Piedad las amenazas deldeíUno. 
Cautelar pudo al aduertido Efpof», 
( Mas al Amor laprouidcncia implica) 
De azahares el ocutfo tcmeiofo 
Que ya en fus bodas b. eve llanto indica: 
No afsiíle luno, no loqua2.,y ayíofo 
E l Dios Nupcial fu cereinonia ex; lica. 
De obfeura antorcha.Hcon dd» rden ciego. 
Arde en fu mano rd^uchundo el f-ego. 
De D. Agupn de SaU^ary Trnts. 
Pcípucs quando la dulce prevenida 
Hora no&urna al thalamoloí llama, 
Y á ocultoi regocijos encendida 
Luz grata admiten d Amante, y Dama: 
De cauta procedido, no aduertida, 
Subico incurío arrebató la llama; 
N i el dlfcurrlr contra el anuncio fiero, 
Halló evafien a defraemir fu agüero. 
Ai si temió en fu origen la mudanza 
£1 fiel confarcioque repugna el CIcloi 
Serenidad ínficU cuya bonanza 
Siempre aflaltaroaondas de rezclo: 
Nunca allí fe encero la confianza, 
Nunca tatal preualcció el confuclo; 
Bien, queignorauan Oglos aateriores 
T a n regalado cxemplo de amadores* 
O quantas veies c^fi la belleza 
De Euridice deferive en dulce canto, 
. Pudo en íuf ojot la interior trülcza 
De incierto ©rigen provocar el Uanto: 
Turba la voz fu liberal deftreza 
Embaraza a la Nimpha vn tierno efpant«ji 
Viendo del fon la repugnancia ingrata. 
Que empieza elogio, y llanto (e remata. 
O quantat vezes en Igual defvelo 
¿ o s vio la noche, y los hallo la Aurora; 
O ya durmiendo, el viuo de fconfuclo 
Perfeuero en el alma veladoraJ 
Sombras fabrica el eftupendo yelo. 
Trágico el fueño eninvaíion traidora, 
Dcfpiertan con temblor loscora<pnel. 
Sin repeler twbadas impreíslone?. 
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Sí CH diucrfion alegre el florecido 
Campo Ies preíla delcytable afsicnto, 
De auc ünieftra el lúgubre gemido 
Sugoio altera con infaufío acento: 
Vno,y otro en el animo ofendido 
Dolor concibe y íimulando aliento. 
De ÍÁI verdad,7 engaño daüan íeña^ 
Llorofa rifa, 6 lagrimas níueñas. 
Suípendkdoelrlgornoefpacio largo. 
Mayor, que los anuBcios,fue íu efetoj 
Precipito el reiclo en llanto amargo^ 
Ley preordinada deiatal decreto: 
A fierpe agrede ya cedido el cargo, 
Execuiiuo al íuperiorpreceto, 
L a Efpofa noble en trance inopinado 
Fue íangrienta liíonja al fiero hado. 
Baílardo incendio de Gargon lafcíuo, 
Mientras vagaua en placida^florefla, 
Quifo opugnar íacrilego el cíquiuo 
l u ñ o defden de Euridice modeíla: 
A l curfo la defenfa fugitiuo 
Ella encomienda generofa, y preíla, 
Y agrauios jusiga del aufente Orfeo, 
Que el pie no fe adelante a íu defeo. 
En fus hucíias reincide el torpe amante; 
. Dado á infano deley te en precipicioj 
Si bien le agrauia,timido,é inconfUntc¿ 
L a mifma ya ponderación del vicio: • 
Lexos precede al ofenfor diílamc 
La Ninfashuycndoaun fu remoto indicio; 
Fuera interualo a aílegurarlaeícafo 
^1 <juc diuide al Indo del Ocafo. 
jEg 
Ve D . Agujlin deSda^ary 1Tbrres. VJJ 
En quaiKp el miedo caíío, diligente 
A anteceder al viento la dedica, 
En circ«lo$ de lucida ferpiente, 
Que el prado oculta, el pie veloi implica: 
Hiere improuifo el vcnenoío diente 
L a ebúrnea tez , y fu candor rubrica. 
Leí al contagió'penetro en la herida 
Maña elvkimo centro déla vida, 
Mortal en breue el eficaz veneno 
A inmortal íueño á Euridicc traslada^ 
Florido ornato finge el campo ameno. 
La fangre entrelahierua matizada: 
Vierte infección al cfplendor fereno 
L a fierpe ,de íu triumpho aílegurada: 
O Alcides! O Titán! Flec-has, y harpone* 
Aqui expended, no en Hydí as,no en Phiw>ffCS¿ 
yengad ( o vos ) ta adultera ofadia 
Del Garqon torpe,co» igual tropheoí 
Agre flor demás impla áleuofía, 
Que Encelado, Minantes, y Tiphco: 
Cielos mas puros eñe prefumia 
Violentar, inflamado , qual Briarc6,, 
Obra es digna ( 6 Tonahtc ) á tu decoro^ 
Que en Etna leíepultcs, 6 Pcloro. 
Aísi defvanecio la Flor hermofa. 
Donde ya la beldad rey no lozana, 
Donde aprendieron la azucena , y roía 
Terfos defdencs de la nieue, y grana. 
En el conforte fiel la doloroía 
Ñueua excedió la tolerancia humana,' 
Le admira, que de Euridice la herida 
En el cedieffc parte de la vida. 
Varias Poijlas Fofthtímár 
Gomo fus ojos fíente cnagenados 
Del que interior adora dulce objete;. 
Que dio á fu fec folici eos c uidados, 
Y á inmortal llama deílino fu afeto: 
Su(pirot pierde al viento derramados, 
DIfluelvec» llantoet coragon inquieto^ 
Y maquinando ihutiícs engaños. 
Reparos bufea lirrcgarablcs daños, 
3ia dulce voz , cuyo aatioo acento 
Supo libre oílemar blandos errores; 
Y luego mas ceñida al inílruroento, 
Siguió preceptos, y; aumentó primores^ 
O y , concitada de amoroío aliento» 
Dcíírczasiutil iza fuperibresj,, 
Y mas deípierta el raro contrapunto) 
Del diuorcio fatal cLtierno aflunto» 
í&mca elección del mi ícm deflino. 
1 Pudo afsi modular fónoro labio, 
Que opuefto al nueuo cántico diuino^. 
No paáecieíTe numeróte agracio: 
E l concento de efphcras criílaliño», 
Que percibió ítátil ingenio fabio, 
Y admira el Pythagorico, estropheoi, 
Y. convencida emulación de Orpheo.. 
Jíi)o era noble ergenérofó A mame 
De la Mufa mayor, y .el Dios deDeló^, 
Que elfuror le duplican elegante, 
Con que el ingenio diuintza el buclo: 
E l Caíiálio licor tan abundante 
Le inunda, que fu labio enlabia al Cielo/ 
PTeícrivíendo á fu verfo en Elicona 
SSciapre ú Laure l , y la mayor Corona. 
DtD. Aguflm dt SsU\4ry Torres. 
X^ifte^as caata, que en el alma ofcndea, 
En mctres tan acordes, y fuaues, 
Que el buelo, y la carrera le íufpcndcn 
Condolidas las fieras, y tas auts: 
Buícan fu voz , y fu terneia aprenden 
Los troncos^ettos, los p£ñafcos_gcaues^ 
Laí corrientes, il métrico lenguage. 
Se impelen, con retrogrado viage 
Su inroenía a<fliuidad reconocida,' 
AfTurapto ya de prodigioío cfpanto^ 
Pues ios objetos fin íentido, o vida. 
Se animan al impuiío de fu canto: 
El lo ven, que íu indu'ftria reducida 
Tiene á inquiriT aliuio al cie^o UantoJ 
Contraíaaaguftía, qucíupa^ deñruyc,' 
C©nfpira internos, y anímoío arguye. 
S i el vigor ( d iré) de mi lengua pudo 
Rendir los brutoSjde inclemécia armado^ 
>E introducir en el peñaíco rudo 
Kacionales afeílos, y animados: 
Como, en virtud de mis alientos, dudo; 
( Aunque la fuerza impugne de loi hadosj 
Si el Rcyno Inquiero dcl EtcrnoLuto, 
Mover piedad en Radamanto, y Pluto| 
A tanto examen íu eficacia atreua 
Mi doloroío canto, y ruego tiernoí 
0 ize , y comete a la experiencia nuGU* 
E l revocar fu Euridice de Abernor 
Solo intentada la efvupcnda prueba^ 
A oíadospudo ferexen pío eternoj 
Y niega executada ( bien que en vanoj 
imitación el ardimiento humano, 
r T - M í £ A N T a 
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N La fragofa Tcnaro, que inunda . 
El taconico Pomo en fitio incierto^. 
Rudo taladro de canal profunda 
Rompe el terreno cauernofo^ y y erto'.: 
Intonfa breña, con horror circi nda 
Bi rafgado peñón , y eíconde abierto 
Goncauo tal , queá la Tartárea eílan^a'. 
Por las entrañas del Abyftno alcan^íu 
*I¡a.í) deijfo allí de, ruílica madexa 
Alfombra el fitio paue'lon neruoíó. 
Que aun lo exterior á la éípelunca dexa; 
De la eñoruada luz fíempre inuidiofo; 
IMi quando el Sol a {u Cénit fe ale xa,; 
AUi introduce raigo luminofo, 
Preíla á la noche Ja caverna vmbria 
Seguro lecho , al imperar del dia. 
©cfde que fabricó la vez primera 
Naturaleza el bofque , le aborrece^ 
No lematizade verdor, no altera; 
Su tofea rama, ni fus hojas crece: 
Quando repite Abril la Primauera, 
Y en vario cfmalte el prado reflorece^ 
AUi le niega fu dominio alterno, 
S^ffiprcxekafcio,?! eícahxoío Invierno. 
- ' Pe 
DeD.Aguíím de SaU^ar y Torres. 
De ciegas ondas lago poncoñi&io 
Bate en la peña, y riega &i bofeage, 
'Que al bafilifeo , y aípid vcnfcnofo 
Aun faera íu licor morta l breTa^e: 
Humos exkala, que en el viento cciofo, 
N o otorgan S las aves hofpedage; 
Y ellas buíca n , hti yendo el vapor ciego,' 
Antes arder en ia Región del Fuego, 
JSunca, por yerro de accidente , ca efla 
Palude , 5 rlfco , 6 íelua retegida. 
V i l pezc, toíca fiera, auc fund ía , 
Gruta, 6 cuevarecoge , árbol anida: 
E! den ib evaporar el Ayrc infera, 
Toda la eüancla es odio de la vida, 
Y en £u diftrko coa filenci» aduierte. 
Que fe origina el Reyno de la Muerte, 
Nunca en la breña la fegur tajante 
Violo de añ«ío tronco feca rama, 
N i píe mortal á orilla del vndantc 
Lago iesprimio jamás laeípeía lama: 
Prcuiene de eícanaieiito al caminante 
L a ya efparcidavox, q u c e l í k i o infama^ 
L e x o s í c f n l r a , y c « n cípanto,y miedo 
E l pie lo huye, y lo demueflra el dedo.; 
P c ñ a c r p e U n c a á l a eí ladón tremenda 
El fobrado fentir conduxo i Orfeo, 
Que aun el Amor fe admira de que empreada 
T a n defperada acción mortal defeo: 
Y a excluye el lago, y por obllqua fenda 
A l boíque arriba en aípero rodeo, 
Y a en los breñales> que la cueva ofufcanji 
Posible entrada íws alientogbwícan. 
^ M 5 Kieft 
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Riegos tropelía con auda^ícmblanre; 
Anhelandodefprccios de. la muerte; 
Que fi.con ellSi lucha Amorconílantc. 
Produce Amor adiuidad mas fpertc: 
Aun haíla alli la.vo^deltierno amante 
I-os peligros ofucflbs no díuiertc. 
Porque la cauía queiejmpele a tanto, 
Debe mas á.íuesfuerzo. que a fu canto.. 
Xa que penetra almargcn de Ja firoa,. 
Que es del Abyímacxotdio prlmitiuo;, 
A la Iyrafonante,elplc¿tro arrima, 
1C del Ayre.. elvapor tcmpl a nociuo: 
l i blando acento d^laiyoi.fe intimJii 
En las cnti añas del p4cnaícó;viuo¿, 
Qwe antes folo admitieron en fus buceo*,; 
I)ei taxtareo gemir afpcros ccoS». 
S l e d é fiel gran monte , que apetece 
Vezino el canto, y com© creípa goma¿. 
Que en lo bronco del árbol a parece, 
En cada rife© nueuo rifeo affoma:: 
Por el canal en torno inquieta crece : 
t a peña que a la voí. fe ablanda, y.domaj 
Y. tal fe.eílrccha en la cauerna el Tracio, . 
Que apenas .halla áíu camino eípacio, 
Xi..cnnxudcce/d¡canto, y la rudera i 
ExperimcntsLdcl taladro coruo, „ 
Que en jafp^s» ^pizarras la afpcreía 
Siempr e je opone eícrupulofo clloruo:; 
Y a v é del an te el S u eñ b 11 a. T r ifteza, / 
E l de pálida .tezjang^iido Morbo,, 
La Guerra atroz , las.Scilas y ChimcraS, -
Y.otras del Orco antecedentes fieras. 
Jodas 
• 
JDeD* Agujlinde SalafyrjTcrres. 
Toáts le erigen temerarias fafces, 
Afcdando terror íu inútil ira; 
Mas los ímpetus el vence minaxes. 
Con el menor aécnto áe íu lyra: 
Los cam|yói ya del Tártaro capares, 
£n fombra tintos reconoce, y mira 
A lufc Incierta^tjue de mufílos fuegos 
-De vil le opone á los horrores ciegos. 
Turbado Incendio/entrcborradoslcxofi 
Aborta infame luz caligíndía, 
Mal retratando ca hórridos eípejos 
La brutaíazde la Región vmbroía: 
Rige el paflol lostrcmulos reflexo* 
El louen,y la indómita éípantoCa 
Habitación j^ueirifaüílaieocurria; 
^Vcnccremprcndc, armado de armonía. 
Olas de vozlnundan el Erebo, 
Y en dckyte fc anega la trifícza, 
Triunfa él regalo en el concento nucuo, 
Y á íer glorioío lo iriferíial empieza: 
No tan placido triunfo Induce Febo, 
Quando a la noche vence fu belleza, 
.Y Filomela en cánticos íuaucs 
Cambia gemidos de nodurnas aucs, 
A l margen de Acheronte algofo rio 
Tiene la voz mil fombras elcuadars; 
En quien y a de la vida falto el brío, 
Y exilien aparentcs;y animadas; 
Todas atienden el vaxel tardío, 
Y á prcfcripio lugar íer colocadas; 
Marauillanfe, viendo al louen fuerte; 
Sin muerte» introducido con la muerte. 
M 4 Llega 
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Llega á Achercme , y en íuorilla efpcra. 
Las cuerdas corrigiendo , y coníultando} 
Vé la groflera rarca á la ribera 
Ópuefta conducir copiofo vando: 
Del inílrumento, y de la voz efmera 
Denueuo cntoBcc? el acento blando; 
Gime la cuerda, al rebatir del arco^ 
Y fu gemido es temor a del vareo, 
Reíono es la ribera tiempo cfc?fo 
El canto,quc humanar las piedras fuele; 
Quando atrás bueWe y obedece el vafo-
^las á la.Toz, que al remo que le impele; 
La conducida turba*al oueuo cafo. 
Se admira ,fe regalavíe conduele; 
Y Jas reprobas almas , con aliento. 
Se ju7gan reyocadas del tormento*. 
Solo el Piloto rígido concibe 
Furor, porque decrepito fu oída 
La fuauidad íonota mal percibe, 
Y e l v a x e l mira dífcurrir torcido: 
Was antes que la prora al puerto arribe^ 
Deinfolita obediencia apetecido, 
Sintió la voz, y con piadeío efpantO) 
También rindió luadmiración al cantor 
[Templa ía dura fax, delcuida el remo, 
Y ^ l raro monteo tácito íehumilla}. 
Llega la varea al procurado extremo,. 
"Y en el alga tenaz vnde la quilla: 
Entrael amante, yel lugar íupremo 
v Ocupa, en tanto que la aduejía orilla 
Repite el leño, obedeciendo leue 
Caloro Nauta,míe le r ige ,y x»ueuc> 
• > • Y * 
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Y a en lo terreno el Mu íleo imperiofo, 
Del vencido Acheronte fe dcíviaj 
E l vulgo íc difunde temerofo 
De cfpiritus,queel vifoconducía: 
Deftos parte íc oculta en bofquc vmbrofo^ 
Y pane áFlegeton tuerce la viaj 
A l Tuplícío mayor fe entregan vnos, 
Y a la mayor felicidad algunos. 
Oye vn vario lamento el Trace Noblcr 
Vé atraveflar el campo almas errantes* 
Y ¿portentos flamígeros inmoble, . 
L a vozdefpende en quexas elegantes: 
No ay en lobrega.felva duro roble, 
A los alhagoB arpero fonantcsf 
Y en quanto efpacio fu cadencia eíliendc.j 
Todalcaplaude, y deíu labio pende^ 
yiole de lexos el YO??.*. Ceruero, 
Y de tres vozes intento- ladridos, 
H aña que el dulce fon llego ligera 
A informar de regalo fus íentidosi 
O quanto fe agradece el mon^ruo íicrc| 
Tener entonces tríplices oidos!. 
Pues aun quificra por etpacio largo," 
Se acrecentaran á los ojos de Argo.j 
La fonora embriaguez luego fepulta-
jM Can Trifauceen fóñolíento vanoí 
Que fuple, y vence fu eficacia oculta 
i-as confecciones de mclofo engaño;. 
I n latitudes defu cueva incult a 
Se relaxa, incapaz, de ageno daño, 
L a bcíliainútil, y concede abierta 
Del Reyno interno la difícil puerta. 
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Efía penetra, y íc adelanta el Tracío, 
( Cuyo amor, y valor igual compite ) 
Y el pie dirige al intimo Palacio, 
Que al deloue emulando, aluerga i DUc? 
Mira i la dieftra en dtlatado eípacio 
E l gremio Eliíeo , que feliz admite 
PoSeffores lieroycos, nobles almas, 
Que ornan fus frentes vhiidoras palmas. 
Bien preíume de Eurldice el amante, 
Que allí inmortal fu domicilio alcanza, 
Y alli le impéle con feruor confiante 
1 mpetu opueílo á la fagai templanza: 
Mas el pie reuocando Tigilame, 
Con el temor íufpende la efperanga; 
Teme , fi éntrelos limites amenos. 
Que atreuiendoícJl mas, confíguc mcnoi; 
yencer antes propone compáfsiuo, 
( Tanto en vigor de fola y o í emprende;) 
L a gran Deidad, de cuyo ctño eícjuiuo 
El infero gouierno vniíio pende: 
L a viíla encumbra al edificio áltluo, 
y á fu muralla, y puerta el paflb tiendej 
Qu ando admirado vc,y admira tierno 
.Ei mas bronco cfpedaculo de Aberno; 
" V i en íinleílro lugar el eípantoío 
Prefidio, y poffeísionesdel tormemoi; 
Donde es lago la tierra lacrimofo, 
y a los gemidos incapaz el viente: 
Mal confimio la lyra el arco ociofo,' 
N i íe negó la voz al inj^umento, 
Que ferenaron, dulcemcme vniáos. 
L a tcmpcAad horáíona de ahuliidos. 
mm 
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Allí la incjuiéta pcnaj y el íuplicio 
Reípiraron aliuío, aleóla mano 
Manía el flágello, y punición del vicio,' 
Y cupo en el dolor fcmblante vfano: 
Hambriento el buure,que.devoraITicio, 
Y a fubfíituye paz, Kaeípcd humano,, 
Y fe alimcntadcl caRoro acento. 
En .vez del paílb, que dexa f angriento.. 
Sififó ? que íü cargo Ha fenecido' 
í antas vczes.:, y nunca lefencre; 
Porque el pcf6¿ del ombro facudido,1 
Buelvc áfubir¿ ycí padecer recrece: 
Y a fe reclina al; rifeo detenido,, 
Y el qui imprimió dolor,defeanfo ofrece; , 
Operando en los dos tregua fonora 
t a dulce lyra¿ defu paz fiadora. 
Lajama , y frutos, que coa anfia ardiente; 
El.Auaro Opulento caíi toca,. 
No fe eleuan cntonces:deiufrente,, 
Ni Eridano fugaz.íedle:prouoca; 
D^l los puede gozar ^ pues-obedientc 
V i el agua, y árbol á fu mano-, y bocaj'. 
Mas neconñencc ,no , U voz de Orfeo 
£n quien goza íu canco otro deíeo.. 
ÍJI circulo voluble padecían 
El que fúe.de lunon amante ínfano;, 
Quando venció alrigor el armonía; 
Quietando almouilel gir ar Luciano:. 
Aísiel aípa rodante, que regia i 
Aípero marmol;, dtísipando el grano;, 
Pierde lá furia, y calina el mouimicnto ,^ 
Si .viene el Aura,y íe m ú a el Viento,. 
De 
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De fogoía raíl fuifurea vega 
Produce, en punición perfeucrante, 
Selva de llamas, que con llamas riega, 
Y eípigada de fuego mies flamante: 
Donde al rprmeaco mas inorra« entrega 
L a eternidad, fin tregua releBante, 
EfpintuSjpor fruto íeprobado. 
No en longitud de figlos fazonadoi 
Otros allí las llamas apetecen, 
Que en priíiones de nieuccongelada; 
Son ya(por la intenfion con que padecca) 
Partes también de la materia ciada: 
En algente eípeAaculo fe ofrecen; 
Como en la Bruma Scicica obftinada^ 
Mueílra el arroya en íusefearchas grueíTa^ 
. Guixai, y troncos, y hojaraícas prcffai, 
fueron al yelo torpe, y llama fiera 
Los acentos piadoíos aduerfarios; 
Su ardo^nociuoel fuego refrigera. 
El yelole diffuelre ( c&dos varios ) 
A h i con vna caufael varro,. y cera 
Siguen difeordes fines, y contrariosj 
Vna íc ablanda, y otro fccndurccc; 
Si á va tiempo el Sol ca ambqi rcíplaj^dc^ 
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^ T A Q i c en las penas domino Infernales 
* £í canoro milagro de la lyra, 
Bucluc el paílo el amante á los vmBraler 
De l alto^Icazar,que á Celefíe afpira:-
No vea fu eílrcmidad ojos mertalesj 
Y porcjAie no íc mira, mas fe admira) 
£1 menos arduo capitel deídena 
Venir fu origen de tcrreílre peña.-
^látcriatal explica laentercz^a 
Dclfrifo, y arcosa pilañra, y perna,;. 
Que es frágil femeji n á fu dureza 
El pórfido tena^el bronce eterno: 
Gon laquc oílcnia el muro fo^tale2a,, 
Aun el diamante^ el azero es t^crno,, 
Porque ale vofo el tiempo (afp«ra lim3t)' 
N i allí fe atreua, ni fu diente imprima. • 
Seueros miembros la labor comparte 
Defdc la cima,y tymbre al pauimento^ 
Donde atendió la auíleridad del arte 
Mas á lá duraciónjque al pulimento: 
De gran peña en la mas neruofa parte 
Se interna profundifsimo el cimiento^ 
Centros taladra, y lexos de íi miímo, 
Nttcuof Abyfmps bufea en el Abyírao; 
- -
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No fuccaufa la cxcclfa arqu i tesura 
De que en ella el ámame fe diuierta; 
Solo inquiere de toda íu eftruftura 
E l ancholimen de la Regia puerta: 
Pondera allí la habana, que procura, 
Y en íu relelo fe Bgura Incierta, 
Reprefentaiído al animo fufpenfo 
D e l vecino peligro el rieígo inmenfo.' 
Mas el varan Intrépido corrige 
Del fútil miedo el difeurrir (obradoJ] 
T por caudillo a la eíperan^a digc. 
Que alienta, y aflegura lo intentado: 
T a introducido al pórtico, dirige 
Laaudai c planta al centro retlradot 
Donde en folio inmortal reina imperíoí«i 
De Pxoícrpinadi robador, y cfpofo. 
L a vol redunda mas í onora , en tanto 
Que por elancho alvergue el paflo mucuc| 
Cede la guardia militar aicanto, 
Y íuípendida, los acentos bebe: 
Y a del que impera alReyno del Efpanté 
í-a fai defeubre, que a nairsr fe atreucj 
Y con el la conforte, aunque dichoíaf 
JEtcrnodlor» ala materna Dioía. 
Con derramada adoración íe Inclina 
A l Rey feroi, que armado de aíperciaj 
De inquietos ojos rígido fulmina 
Rayos de ira ,eclypíado$ en triñeza: 
Obfequio no menor á Proíerpina 
Rinde, y colige atento en fu bclkita; 
Que tacita concede ad ignorado 
Kuego. lo que 4calcga el Dio? turbado; 
2!VD« AgiijHn dtSdxXary Torres. 
No Icxos ve de Radamanto el Trono* 
Regio Miniñrcs que legal efe riue , 
Con fiel decretóla exclufion, 6 abona 
D é l a s alauSrqucel Báratro percibe: 
La cuas piaiofa V02., y dulce tono, 
Que jamás pudo, el loren apercibe, 
Auicndo yacon olorofoeledro> 
Exafperado lo tirant¿ al ple6lro¿ 
P.cfulta íüauidad de la afpereza; 
Que al delicado neruío el arco apllcaj, 
Quandopulfadocon veloz deííreza, 
De lacftudioía mano el arte explica; 
Gon mayor elegancia, y ligereza,. 
Los concentos armónicos duplica^ 
Luego la voz, quedeíatada al vientoj. 
Los preludios figuio del in^rumento,. 
Dimclo que lloro cantando Orfeo^ 
Y los efedos de ftj ruego ( o Mufa) 
Quando fu voz. íeguida del recreo^, 
Eue crvel: Palacio concauo difutá: 
Y dulce configuio mayor trofeo. 
Que acervo el duro roílro de Medufa*-
Pues fufpeníion , en piedra conuertidaj/, 
D i i l a s Deidades, y a las piedras vida», 
Numenrdel Orbe, y fus irnos (di7c) 
Q.K»^ozaa con gloriofomagiftcrio^. 
Por-feliz fuerte, ymerito fwlizrc,.. 
Igual con louc-eldluidido Imperio: 
Y o el mas de los humanos infelizc 
Dcfciendo á ti del Artico Emisfcrio: 
Sí eíloy viuo no ?5ej se que 1 a fwene 
JIíiUtOjRi vidaLalRcyno de k Muerte; ( 
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Masquandoviua muerto, 6 muera yíuo, 
Siendo eílos miembros mi fcpulcro humane^ 
N i aquí me induce prcíuncion de alcluo. 
N i curiofa ambición de eñudio arcano: 
N o , qual T h é í c o , ni Pirotoo lafciuo, 
T u afrenta quiero, confpirada en vanc^ 
N i como Alcide s, cumular cipero 
E l hurto á mis hazañas deiCeruero. 
Solo cobrar mi efpírítu procuro, 
, En Euridice bella vinculado, 
I n quien la muerte el efplcndor maspure 
Robo, antepuefía á la intención del hado: 
C^uexas de amante, no diamante rudo, 
V iíten mi pecho, á la conquisa armado^ 
E l ruego humilde , el íuplicc lamento 
Por mis per trechos bélicos prcícnto. 
.Ya en la terrena faz, que alegra el Cielo, 
Contra la aufencia prefumi induíbrioí© 
fingir aliuio leue, no coníuelo, 
01er a mis tormentos poderoío: 
Yclame ardiendo el S o l , ardo en el ycl« 
E l defeanfo me ignora, y el repofo*, 
Quanto los hombres juzgan luz,y día, 
Es á mis ojos tempeftad fombria, 
Aísiiaunquc vine de Región fercua 
A l negro centro, no diílingo ho rrorc^ 
Y fi juzgas mi oíFar digno de pena. 
Porque tus Reynos penetro inferiores^ 
Y a Amor por luderecho rae condena. 
No intimes ámi malnueuós rigores; 
Q j^e no me añadirá tu Abyfmo ciego, 
N i tormento mayori mayor fue^o. 
DeD. AguPindtSalafyry Tbrres. 
Mifero yo, que con la voz canfada 
A l Rey no del Dolor defcanfo ofrcicoj 
"Todos íu pena fienteñ mitigada, 
Y íolo la de cantos yo padezco: 
-De mi triíleza el gozo le traslada, 
Abundo de lo míímo que carezco} 
Canco al aliuio agen®, al proprio callo; 
Y lo que á cantos doy , en aadie hallo. 
T a l caufa fólicica mi cuidado, 
Que en lo amante íe abfuclve lo átremdó; 
Quanco mi acción teprouoco indignado. 
T e merece mi mal compadecido: 
Ni a exceiío debes referir (obrado 
El de amorofo impulfo procedido} 
Qoe íi culpas mi acción , y mis eílreraóS, 
En mi á los Diofes culpariVfupremos. 
Por fu Europa, verás al gran Tonantc 
En brutíis.pieles de animal eílranoj 
Cifnc defpues, quando de'Lcda amante. 
Para lafciuo ardid , candido engaño: 
T u mifmo , 0 Rey , fin exemplar diftantc, 
Ser puedes en mi abono defengaño, 
C^uand» excediedo esfuerzos de Mavorte, 
Fue triunfo tuyo tu feliz coníórtc^ 
Y o , Imitando tu amor, bufeo la mía, 
ISo impidas a tu emprelía femejan^as, 
A tideba íus glorias mi ofadia, 
Su poflefsion á ti mis efperan^as: 
Francos regrcíTós al abierto día 
Nos permite , ferán tus alabanza?? 
( Dando á la lyra eterniza do empleo) 
Vnico aüumpto, vníca voz de ürfeo . 
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No con deílgnlo te defraudo alcue 
La poíTefsion de Euridice.adquirida; 
Pido, que al Mundopor efjjaclo breuc/ 
Buelva a animar dos cuerpos vna TÍdai 
A todo plato en feudo £e te debe 
Toda viuien te eflencia producid^ 
"Solo ícrá efte aliuio de mi fuerte, 
Intermiíslon, no eílaruo de h muerte}. 
SI todá no, la parte mas amada-
Del alma que go^c , tu Reyno incluye^ 
Y la porción mas corta, abominada 
SoílengQ,en tanto que el dolor la excluyel 
' No muera va alma en partes defatadaj 
Efta admite ,5 aquella reílituyc}, 
Antesíere defpojo de tu Abyímo, 
Que en la tierra fepulcro.de mi^mirmo;. 
En.quanto afsi dilata el blando ruego,;, 
Toda afpereta de la faz deílierra 
A l bronco Numen j y penetra' 
A l coraron con la fonora guerra: 
Y a el Dios admite placido el fof siega¿, 
Y al turbado rigor la entrada cierra;. , 
Ya doaúnar cnius entrañas dexa 
La primera piedad de humana quexa*;. 
Ais i el bronce, que iniomito parece,, 
En el intenfo ardor de feca rama, 
D^pueüaíú dureza, íe enternece 
Al.ob£inaílo Iñcendio de la llama: 
Con.obediencia'S liquidas fe ofrece. 
Al arte, que io funde, y lo derrama, 
• Y el que cea excmplo de metales duros, . 
Ya es blanda imagen de liquores puro s, 
Co» 
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ConfemWante Proferpina liorofo 
Deíde el primer acento el capto ola, 
Sobrando al pecho femenil piadofo 
E l vigor de la acordemeíodia: 
A contraílar íu inexorable efpofo 
Lainterccfíora vox apercebiaj 
Mas no intercede , que en íu faz propicia 
Y a la piedad^queprecuraua, indicia, 
íEl Rey . juíVifkandoíu gouierno, 
Conf«ltiuo fe buelvc á Radamanto; 
Vé al rígido Miniílro.ctitonces tiernoí 
Que afeáa diísimulos contra el llama: 
Leyes, alfin,deroga de fu Aberno, 
Por conceder la íuplica del canto; 
Su efedo abrcuiaen diligente oficio. 
Duplicando el valor delbcneficku 
A l tropel de Miniílroj cirainílánte, 
Que le anticipan obediencia, ordena, 
Se reftituya Eqridice al amante, 
Y ambos defpues a la Región Serena: 
Manda apenas el Dios,quando delante 
El bello origen de íu gloria, y pena 
E l Trace míraj y dilatando el pecho. 
Auna fu gozoprcílaalvcrgue eftrcchoí 
Bien, que el íitio defecha venturofo 
De opulencias amenas Euridice; 
luzga el cobrarfe en el amante cfpoío; 
De fu felicidad cambio felice: 
O vinculo de Amor poco dichefol 
T u confidencia el Cielo contradice; 
Siempre fon tus inútiles contentos 
Prologo improprio á trágicos tgrnacxüoS 
1N z ?ícccp-
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Precepto fue Imperial , ímpueño en van©! 
( Penírcn ligera ) al fuceííor de Fcbo, 
" Ñ o a mirar.bwclva; con error liuianOi 
Laviftaá fu conforte, ni al Erebo, 
Hafla qoc afciendan at abierto llano,, 
A cuyas ÍÜTes, con aplaufo nucuo, 
Go7en alhagos,c¡ue jamás permita 
L a fcuera Región Rcyno dc.Diteo, 
Stguido^ues^de ja inocente bella-
£1 prodigiofo vencedorren tanto. 
Y a retrocede Ja triunfante huella, 
Y cfpanto crece al Rey no del Efpantoi: 
Feíliuo elegió, en vetide la querella, 
Confagraal Dio?, reconocido el ranto, . 
En hymnos dedicanJt al beneficio 
La gradtudjonoro í^criíicioo. 
acreditare! coraron no acierta^ 
( f-labitocs ya del pad.cer prolijo) 
La nueua.civla ^¡e recela incierta,, 
rsli alvergar en el alma.al regocijo: 
Afsi traniciende^ala Tenarea puerta^^ 
Siempreja villa con talante fixo, 
FirD^ada en los objetos anteriores. 
Sin revocarla i/uegos, ó clamorea.. 
<4auio.replicauellóbrego camino, 
Y el pie.vfurpa a las, inferas prifiojics,, 
Dondcjniniflca el: cántico diuino 
Penue^oíegatadasiufpenfiones: 
Y a .reduce diüancias, y vecino 
Se mira de las .Célicas .Regiones, 
Qiiando cldolof,poc acciiente fiero, 
i,ogi o en íu^eciao el golpe mas feuero.' 
£1 
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El Muíico infeliz reconocía, 
Efircmos ya déla íupernaentrada; 
Y í l defecto no. lafantafia 
Gofcaua el fin de la friunfal jornada: 
Rindiofe á recelar , íi le feguia 
Su prenda»del Abyimorevocada> 
^ O íi en los riícos de la ílmajacafo, 
Obliqua fcnda la retarda el paífo.' 
Turbo el rebelo acciones al íentido. 
Cegó prudencias al difcürío inquieto; 
T a l , quetraduxo la memoria oluido,' 
Que v iolo de Pluron el gran preceto: 
Buelve la viña ( ay del!) inaducrtidoí,1 
Y apenas mira el procurado objeto, 
Que anhelándolos ojos íu prefeacia. 
Siglos fulminan de liorofa auícncia. 
í-os centros bramau del Abyfrao ciego, 
.Bailas cumbres blandiendo titubantcSjj 
Crecen Volcanes, y bo mitán fuego 
Trémulas ya pirámides flamantes: 
De Furias, que aborrecen elfoísiego," 
Se oyen ladridos rimbombar tronantcsj 
I>enotanlos portentos, qac el Aberno 
Padece mifmo otro mayor Infierno. 
Sigue á los fuegos, trucnos,y tcmblorcí; 
Lóbrego nublo en apariencia ingrata, 
Que á los horrores implicando horrores» 
Por las fauzes del Orco fe dilata: 
' En íus humos embuelve boladores 
A Euridice, y bramando la arrebata, 
Como en turbado mar con furia oculta 
Irranue leño el Vracan fepulta* 
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pefvanece^CQjr ímpetu la Dama; 
Y cn cuantoJigue ja profunda vía. 
Con altas qucxas á la fuerte infama. 
Clamores arduos al A mante embia: 
Huye ai centrola^o^qucen vano clatnaj, 
Mas^y mas dcbíl cada vex fe oía, 
Oye el Trace ( 6 le-informa fudeíeo) 
Lánguido el nombre repetir de,Orfeo., 
'JSi tremendo cfpcftáculo ínfolente. 
L a (angre inquieta ppx las fibras huye; , 
i n vez de vida, elanlmo docente . 
EJado p afnao al pecho, fubñi tuyc: : 
Tanto abundMltentir,que ya no fícntc|; 
De ló templado Jo eficaz le. arguye, . 
Con fazfercna eskiádice lá.calma 
P e la borraíca, queZQ^obra e l alma¿. 
P^t ícguif» y aclamar fo fogítiüa, 
£1 píe intenta mouer, y lengua muda? , 
En el terreno,aquej temblando eílriua^, 
Eíla fu vo^ a la garganta anuda:: 
?Al fobreíalto, al fin, lapriraitiua : 
íuerg^ quebranta, y de íü muerte eaduda* , 
jTras las nieblas, fugazes, y veloces, 
p a í T o i d i t e t M n ^ p U vozc^.. 
Xfeí grattt dbídr i l á inclemencia fiera 
Se entrega^ y ^ rouocando en fi la ira, 
A un et tormento affeuerar quifiera, 
Quando abor de fii perdida fe mira:. m 
Rébuelvede Acheronte 4. la ribera, 
¥ rudos forma acentos a la lyra, . 
No obedeciendo en el turbado llanto 
cuerda alplcdiro, ni U Y ^ Í al canco. 
N i 
Ni cjuando recupere aliiel amante 
Su aítiuidadíonora , no oprimida. 
Será 4 cobrar íu Exirldice baftante, 
Segunda vez. al Baracro ofrecida: 
Dará fu labio, y cytara fonante 
Gozo al dolor ,4 los peñaícos vida} 
No üú po drá piadoío, n iobí l inado, 
Firmes decrccos reuocar del hado. . 
1 Huye Impa cíente «1 Rey no aberree i do: 
O quan diueifo de la vex primera! 
Quando, el triunfo aaiorofo coníegüIdo¡ 
Creyó oílentariea la Solar Esfera: 
El dolor, y tnflczarqucTcndido 
El m uftio cuello en opréfsion feuera, 
Sus triunfaleí dcípo^os'fueron antes. 
Y a indomicosleoprimen, y triunfaiues. 
*Dc aquel pecho al antiguo íeñorio 
Se reftituyen con rigor mas fiero; 
T a l í e condace del Tugar íombrio 
A l íuperior efplendido emisfero: 
No el cambio de lugares, no el défvio 
Mudanza fue del padecer primero; 
Ames continuación, no ¡nterrumpidaf 
De Infierno iguala y íombra aboriCwid^ 
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Sfi por fiebil, y funefla vía 
A l patrio alverguc rcduciríc pudd^ 
T a n hórrido la faz. íe lela 
So hlíloriá acema eaci afcdo mudo: 
Páccíones eleganics cosfondia. 
Suelto el cabello con deíorden rudo^ 
Donde eílragos'comete la trlüc za, 
Y pálida repugna ü u MieZcU. 
Maslamiii ia Fractáníal fé ocuítai', 
En el dolor >eEnbueUa inacilemo, 
Bella cídíle:, y del animo reíulta • 
En ella imprcÁb el inceríor tortaeníod: 
Afsi íu gcnxlleza rinde inculta • 
Ninfas natl .ipiadoío fentimientoi; 
Yeí la pie¡d.vi , y feinenil cuidado,, 
Que ^Injuevcí&nipaísiuo, logra acaado,7. 
Iticlinadasí^iquantas!) de piadoías. 
Viendo en Qrfeo el fuífgo mas confíame^, 
Procedeni'I'aáignadas , é invidlofas 
De la que mereció ai mayor amante: 
Y.todas con ofertas cariciosas. 
Que expllca^nuüo femenil fembiantc. 
Intentan coEÍeguir.f.afíuaipto • ciego) 
He jBuridkc^i^oriacf^ego áfueso . 
De D . Agtijim dt Saladar y Tb/res* 2.0} 
ISi oferta admite, ni caricia fíente, 
Qpe fus fentidos a la antigua gloría 
S lo dirige , y al dolor prefente, 
Embára^Q total de fu memoria: 
Todos objetos a fu bella aufente 
te reprefentan en amarga hiíloria; 
Y á toda parte, 6Célica, 6 Terrenai 
Que muetia íu diícurfo, halla fu pena,. 
íSu dulce llor» obíéruan repetido 
Las horas todas con api ¿ufo aientoj 
Veelé llorar ApoiojCosuencido, 
Que fue menor por Daphne fu laménto:;. 
Vee le laLu«a ,y al Garlón dormido 
Dexa¿ v f urpada del piaiofo acen t o j 
No ya-riíaeSaj en fu luiknte falva 
Lagrimas. nueuas.le-Lributael Alva:;". 
<Ionio eadefierta-rami canta ,y Hora; 
Por fus h'nuelos tiernas Filomela, 
Defpo jos de aflechan^a robadora, 
Mi-ntras del caro nido aufente buela?: 
Que en'adorada luz gime canoraj 
Qaaato en las fombras á fu llanto vela^ 
Companicndo en funeAa melodía 
Iguales quexas á la noche., y.día* 
Afsl lamenta el mífero fus males, 
Y á ú robado, pecho los viefpojosj 
Dando alas horas laííimasiguales,. 
Y a laluz, y la íombra iguales ojos: 
Su voz, páralos hombres > y anímale^, 
En dulzura conviertefus eno)osr 
A cuyo llanto, y muCcas trillexas 
Soalas piedras piedades, y terneza^. 
2.03L 
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A yermos campos el amante vn día 
Daua fu voz, y en mudarecompenfa. 
De oyentes copia el íitio ic ofrecía 
Silveílres, y bolatilesinraenfa: 
Víendojíjue á íus acentos preuenia 
El bruto vando admiración fuípenfa, 
renovadas vo^es, y conceros, 
La eíperan^a venció con los efetos. 
A i pecho aplica la admirada lyra, 
Que en ligero cendal de cuello pendej 
Alguna luego dé fus cuerdas mira. 
Si á la preciía confonanciaofende; 
Aurea elaue tenaz vn neruiocílira. 
Otro relaxa, y mefurado atiende 
El loven cada acento diuidido. 
Siendo al examcn.arbrtroei oído. 
y a que en la lyra en corregí jas VoZcá, 
Precurfora del canto, íe adelanta, 
Y en perezofos puntos , 6 velozes. 
Suena la firme, 6 remula garganta: 
Fieras vorazes, aípides atrozes 
Tierno mitiga , íonoroío encanta) 
Liega fu vt»2 en riícos, y ea^nantanaí 
A intundir vida$,áiiuinanitr «ntrañas. 
Del pecho arcaHo, que atnorófo achiuo 
Es de miferias trágicas, traslada 
Quexasal viento, que ala voz cautiuo 
Cambia fu foplo en Aura delicada: 
Lo que dizc el amante, ^Ingenio ahiuo 
Se niega referir, no en dilatada 
Copia íé incluye, ni en aliento nucuo, 
Acción apenas concedida á Fcbo. 
De 
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De los efeíVos folo íé prcfuma, 
Lo quecantarMelpomene reída} 
De fieras,pucs, laimmenfa. y varia fuma 
Tacitaocurrci la fonora efcuela: 
Flores del viento, cxcrcito de pluma, 
AlTrac io aplaude , y á fus ojos buehj 
Coro de Cifnes.que fu canto abona, 
Qual circuló de lylios > le corona. 
Dáda la efpaída á vn tronco deshojado. 
Con fácil ademan, con planta leve, 
ScrcRoci roílro, deberdad labrado. 
Donde venció al clauel pálida n ieue: 
L a voz, y aliento eíparce* organizado; 
T.eí lahio'apenas pronunciando mueve} , 
NI quanto mas el canto íe acelera, 
Yiciaíemblamc, ni facción alcerau . 
t a franca ayrofá dieílra en tanto oprime • 
Cuerdasi aunque dissjmlles ; a vnadas, 
Quelon á vezes , quandoelárco efgrimCJ;^  
De inquietud velociísima vlirajadasr 
Y quando el fon colérico reprime/ 
Le dá vn neruio fonanciás dilatadas; 
Los traíles pulte la íiriieílra, y íeila 
Con iropel-átinado, y limpia huella* 
t a vpa fe ajuílá á la concordc lyra, , 
Y lalyra á la voz atenta figue. 
Cuya cíludiofa refpondencia admira; 
Que en duplicado coro vn fin co níiguc: 
Bicni que á tiempos t \ árcofe retir* 
Quieto, y la voz íu entonación profiguc; , 
Sin que la cucrda,aüque padezca agrauio, , 
Ofcicaitarla crjadíqn.dei labio» 
Afsi 
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A fsl del verfola fútil cadencia 
Logra en el canto, que el ru mor violento 
No eíconde la palabra en la cadencia, 
N i filaua defrauda a fu lamento: 
Mas ya que articulada íin violencia, 
Ceíla la voz, fe acreue el inftrurocntoj 
Y libre, en quanto el Muíico reípira, 
A emulaciones de fu lengua afpira. 
Alto refuena entonces, porque anima 
La mano elarco, ydulcej y rjgurofay , 
La fibra mas fútil raiga , y laílima, 
E inquieta corre haíía la mas íieruofa: 
Es el pledro veloz, íonpra lima. 
Que con las cuerdas }uega, nunca ocíoía,' 
Porque también , negadas al fofsíego, 
Elias refpondan métricas al-)uego. 
Dominando S la lyra, emprende el tanto 
Claufula nueuacon fereno aliento, 
luego feesfuerca valido , y en tanto, 
^ Hinchedc voz, y de milagro el viento: 
Y a con celeridad íe eleua tanto. 
Que Imprime gozo al vi timo elemento; 
Y de las fugas altas, y ligeras, 
Sonoridad aprenden las Efpheras; 
Y a fe reforma á entonación mediana; 
Y en recatados puntos perezofos 
La garganta f«licita, y liuiana 
De aili acomete lances preíurofos: 
Y a en voz igual fufpenía íoberana, 
Solodcícriue rafgos lonoroíus; 
En lánguida cadencia, al fin, fe oculta* 
Y el dormido filencio lafepulta. 
De D* Agtijlm de Salaba/y Torres. 
Voz firme de repente rcfucha, 
Profpera.de galantes fuauidades, 
Noreítcradas , que jamás íe imita, 
Mas eterniza el canto nouedadcs: 
Sieadoen caudal, y galas infinita 
La variedad.ya ignora •ariedades; 
Yadeípojada íu riqueza, y copia,^ 
Se quexa el arte, que padece inopia. ^ 
De, palas fertilla invención recrea. 
Cauta Iv YoZ vde repetir íe abítienc 
Glofla anterior. huye de.fi i no emplea 
^ do, en,que algúnH agilidad no eílrenc:; 
Mil q tebros debilitavmil! falíea-
Puntos; talVez fe vibra , y.talfuflienc 
Su alíem.o-j ya íe arroja, ya íe aguarda, 
Y a en veloz fuga, ya en íonancia tarda; 
A'un quandó toda variacion .conceás -
f alcarle modos,y elegancia, nueua,, 
El portentofo A rcifice la excede,. 
Aun á la miíma nouedad renueuaí 
JM. arteexauíla^que á-fu iabio cede. 
De pr imorofas.diferencias ceba, 
Qualfjcntc, que derrama de íu abifmo 
Liquor perpetuo, y no repitc.el mifmo. 
^ a l e r c l canto,qae difunde Orfeo, 
Dulces mares^profiere fu garganta,' 
Donde nadan» bañadas en recreo. 
L a íicTi, elauc, el rifco.el mote,y planta:' : 
Reboían los alhagos al defeoj i 
L a inmenfidad de.brutos, mientras canta;, 
Trasladando á íu vozloscoraconcs, 
Lexoníagran pafmadagatenciü^eí. 
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No interrumpe rumor, í i luo, 6 bramido 
L a voz en el concurfo innumerable; 
Paree© Folo, que le prefta ©ido 
Mudoei filencio en yermo inhabicable: 
Nocon ala violenta es facudido 
El ayre inquieto, álafaí.oncílablc* 
Que las aues atentas, ío(legadas 
1-ibran elbuelo en pumasniueladas-
Xas fieras todas en el ocio grato; 
A l can imitan fiel, quando delante 
Siente Improuiía la perdii: íu olfato,' 
x *Y alli le fixa inmouil, y conAante: 
Las fierpes, y culebras íu recato 
Añaden al foísiego circunílant€| 
N i efeama arraftran.vacilamioinciuieta^ 
Ni de fus lenguas vibran las íaetas, 
iEn fitio llano , y de arboles cíTento, 
Su-canto-el lo ven comento piadofp, 
Y le fenece, no mudando afsiento. 
En alta felva, y íuelo peñaícoío: 
Porque figuieron el aá iuo acento 
Vezinas plantas con verdor -frondpfoi 
Y de cumbres incultas, no remotas^ 
Enteros ri ícos , y montañas rotas* ' 
yjeráSjpues, ocurrir de toda parte 
Los, arboles errantes deíparcidos; 
Como cíquadion folicito de-Marte," 
Y en el llano fixar íus pies toEcidos; 
vLa plebe mal diíHnta íe reparte 
En las humildes hojas efeondidos; 
(y los nobles pompoíos, y coirpueflo^ 
Del fuio eligenprrferidos putíios. 
El 
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El laurel, y la palma (6 preminencia 
Fuefle, o que el Trace de honrarlos guíla) 
Immedlatos ocupan fu prefencia, 
Y le coronan de fu ramaauguíla: 
Mas ambición afeéta, y diligencia 
La inquieta hiedra Í que tcnafc fe ajuña • 
A l pecho ju venil, y el cuello abraza, 
Trepa alas fienes, y íu frente enlaza. 
E l taray, y el enebro, al luminofo 
Progenitor del louen confagxados, 
Su canco admiran en concurlo honrofo^. 
De la-Dclphica cyihara olvidados: 
E l cypres melancólico al piadofo 
Lamento fe avezina, y los poblados 
Ramosdilátaadefde el tronco inhieíloi t 
Funebrcpoaapa ai. cántico funeflo* 
Aísi las plantas en conforcio mudo, 
Piadofas, quanto placidas, y ledaá1 
Honran la voz A grícola, que pudo 
Plantar ün mano boíques, y alamedasjf 
Y a el que ligios fue paramo defnudo,. 
Es. íelva reucftida de arboledas, 
Donde opondrá el Invierno , y el Eílio 
Sombra aUalor, y rcfiílencia al frio. 
Rífeos, y peñascon igual eñilo, 
Si bien ra as perezofo, el fon compe{e,;% 
Del fitio ameno al propagado aíylo 
Tardas caminan , qual á vezes íuele 
Moueríeflota, queen el Mar tranquild * 
Zephiro manfo con alhago impelej 
Pirma cada peño n el tofeo afsientoi 
5uieto,qual yeña^ y conao* viuo, atento,1 
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A oyentes de peñaíco en'brcue hko 
La vo2 poblar la ya frondoía tierra, 
Y al montaraz concurfo advenedizo, 
El llano fe erizó de crefpa fierra: 
Ay gran monte, que arranca mouedizo 
Su immenfo piejCjue cnelAbifmo entierra, 
Yconvayben grauoío , y alta frente, 
Se añade al circo formidable oyente, 
Acccleraua el curfo á fu camino 
Cerca dclfuio cl£ftrimon vndofo, 
Quando á la voz fufpcnfo, el crííhiino 
Ombro opufo al torrente impetüoío: 
Y a ftis aren as h afta elmar vezino 
A l ayrcíc regiftranluminofo, 
Y el Mar fe admira, que fu lecho enjuto 
Xc aya negado el liquido tributo. 
Siendo en litan opueftos los íujetos, 
Que en infinita copia el cant© avna. 
Y a en lo interior irnanlitres,y quietos. 
Es vno el coraron, la acciones vna, 
Al l i naturaleza fus precetbsj 
Rompe, no fe limita en ley algunaj 
Ondas,peñafcos,plantas. y animales. 
De voz conciben almas racionales. 
A pacíficos tigres, ylconcs 
Seguro fe avezina el corgo, y gamo? 
Hazen las aues miferas, y halcones 
Alcándara común de vn fol» ramo: 
No cautelan affaltos los dragones 
Delcone)uelo tímido al reclamo. 
Halla la liebre, con arrimo eftrecho, 
lunto ai galgo veloz guardado lecho. 
Indi-
2 > jéfpffiin deSala%¿r j Torres* 
Indiferente de los rífeos yertos 
Todo anima!, reduce los ícntidos 
Solo ala voz , con ánimos defpicrtos. 
Si bienios juégala atención dormido 
Alto el cuello, los parpadas abiertos 
Sunliza, afcclandocnlos oidosi 
Reprueban toda acción, todo defeo, 
Que ya ocuparon en dUlinto empleo. 
El <jue efparcio íonoridad mas pura» 
Vando lcue Repasaros camores. 
Y a de íi miímo tácito murmura, 
Deípreciando fas gárrulos clamores; 
Recientes galw obferuar procura 
.Del fcrúl cant», y elegir primores; 
Porque <ieípues al :£aludar la Aurort, 
Sc-cxplique en elegancia mas fonora, 
JLa quc en arrullos triíles, y gemidos, 
Muerto el conforte, en vano le laí\ima¿ 
Si no obíerua primores efeondidos, 
Dolientcsqucxas imitar eftima:. 
X a fiera, que con Íntimos bramidos,' 
El parto informe del hijuelo anima, 
Y a mvidia de U voz la f onorofa 
Fucrga ,a animar los bronces poderoía? 
£1 álamo gentil, qucpreíumia 
Ser mas grata la mufíca del viento; 
Quando templado Zephiro, ícntla 
Entre fus hojas dulce impedimento: 
Su engaño le corrige la armonía, 
Quefuperior de Zephiro al conecntoj 
Palla a vencer las mórbidas,7 ledas 
Voics,que exprimen lasCeleftes rueda»; 
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On fuerzas preferidas a inmortales , 
La muficaiiriperauaportemofa, 
Quando los ñlos íncuAÍatales 
Contra el amante ta traición furiofa:. 
Fortuna opuíoá memosj^uales. 
LadeCdicha mayor,tnasipQderofa-f; 
: Ella alcanzo fu triümphoLpretcndído,; 
Fue ea breuc lucha elinerico^vencido*-. 
Ejitre las Nitnphas, íque en afeólo ciego , 
Afpcro elloven, y rebeldejnflama. 
Er a el de Lifis mas afeólo , y fuego, 
Etna de amor, compendio deíu ilama: 
Bella infeliz , que el defpreciado jiiego . 
No rinde áplvidos , y deípreciosama. 
Siendo, ádefpechosdeldefden efquivp,. 
Siemprefequaz del fiempre fugitiuo.. 
JN9 aqucUa^e^laíoledad diílantc 
IVtuarlapudodtlafpedo amado, 
N i el deívelopermite de la amante 
Centro ocultci en Jos ojos del cuidado: 
Bien , que informadaá ,termino diílanie 
'Ser pudo dsl copiólo vulgo alado,. 
X d e ia íelva .jncognita que mira, f 
Señas de Orfeo/nnjperios de íu 1 yra. . 
DeD. AguflindeSétUl^ary Torres. 
Llega, y fu vifta al Mufico ofeníiua, 
Le indigna,y fuerza á enrnudecer el canto; 
Crueldad no fue, no fue arrogancia altiua 
En pecho tan cortes deíprecio tanto: 
El fer amante le reíc: «a , y priua 
De fer amante; y aborrece en tanto 
Iníklias contra Euridice, no acjuella 
Acción rendida de la Nimpha bella. 
De fu defprecio'Lifisadvertida. 
También tr aslada ceños al femblantcj 
Y fu arenga alterando prcuenida, 
Líccncioía ledízej bien, rque amante: 
O tu , de vtua» almas homicida, 
Y de 11 muerte idolatra ignorante, 
A los Diofes aduerfo /y a ti mifmo. 
Por adorar fantaímai del Abyímo. 
No Tolo adoras vnafombra aufente; 
Mas aüfente, con muerte duplicada, 
Donde ni ya tus fentimicntos fíente, 
N i fer puede por ellos reñaurada; 
Y la beldad fe ofende fiorecicntc. 
En aras a tu amor íacrificada; 
No mi beldad, que fi lo fue algún día, 
Ardi^ en tu fuego yj ya ceniia es fria; 
Vidlma inút i l , íacrificio vano 
A tu fiereza, que en el hondo Abcrno 
Defnudando tu fer del ícr humano, 
Vetlido buelvesdc inhumanolníierno: 
Mas íi tu pecho Infiei no es inhumano. 
Como referua en la memo ría eterno 
De Euridice ti amor, nunca oprimido? 
Debiera Lete introducir íu olvido. 
O L Sola 
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S^ ola fu llamaincluyes^y tormento, 
Y es la memoria fu tormento, y llama^. 
Que en fus entrañas bufean aHmcnto, 
Y en las de aquella,, que en cu ardor fe inflama; 
No víurpes, no., la voz al íartrumentó, 
Que fi tu CDO)O nwsofenfa* ama,, 
También ofende,-y mata^uando admiray 
L a cuerda .el pieíbr.o^el cántico j la lyrzu 
E^cs de Amor aflumpeo fonoroío, 
La voí. es flecha, quepenetray y claua^ 
Lalo la cuerda j arco arrooniofó 
A rco es de Amor, comí)lalyra aljaua:; 
T u fuauidad es aéló rigurofoj 
Faifa Syrena abona qwien ie alabaj 
No infjndasvidasen peoafeos vanos^, 
Slpriuas de yiuir pechos humanos* . 
ytb con arBItríós de rigor frifíéleV 
Das á laspiedras» vida, dás terneza,-
Por trasladar á ti ( cambios crueles ) ; 
Sudefpojada ruftica -dureza: 
Tyrano imán , que toda forma impélela 
Aque í iga tu (olida entereza; 
Kigido knátfi, que por infiinco 6ero, 
. Deda^o-y-iueSj. te alimenta azero,,. 
Afsí fe que xa Llíis-, alt'ernandó 
Y a el rigorv ya el afabl e v all allage, 
Siempreel>mopde fcurid4ce impugnando 
Sú iengu», y voz:: mas al olládo v lir age 
Se enciende el íki idolatra , juzgando 
íijipiá i a vo^ía^tilego-el lengu aje, 
^Huye de Lifís , huyeí^ íoapaciencia,-
Ccíi.eUu^xdo i ik i ic i^y con la aufencia. 
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y a entoaces trueca en amenaxa el ruego 
La Nimpha, en quien efpirA ia eíperan^aj 
Ira la rinde á íu dominio ciego, 
Excluyela del luyo la tcmplanga: 
Es ya furor fu amor, rabia fu fuego, 
1 raicion fu fee #fu gozo la vengan^aj 
V engan^a exclama, en fu rigor fe alienta» 
Aliuio atroz, felicidad fangriema. 
En Tracia l i a fazon'íc repetía 
£1 juego Baccanál, que de Rifeo / 
Las Nimphas, en travieíía compañia 
T ribut an hólorauftos 4 Lie o: 
Por cuya acción el memorable día. 
Si (aufío á Baco /fue fúnebre* Orfco í 
Y quien folemnizauaélíacro rito. 
Le permuto en íacrilego delito. 
En baylc inquietólas Bacantes fuenan, 
Queya furiófos, con diueifos pledros 
Cytaras pulfan, tympanos atruenan. 
Tirios vibrando, y florecidos cetros: 
Entre alvogucs, y pifaros, refuenan 
Hymnos al Dios en Ditirambos metrosj 
Mas de rumores tantos confundido, 
Si es vario el fon, es vnico el lonido. 
A l eílrepito bárbaro cercano 
1 lega anhelante Lifis, donde opone 
T a n firmes vozes al tumultoIníano, 
Que á (u atención los ánimos componef 
Del amante, qual ruñico inhumano, 
Quexas armadas de traición propone; 
Fc r í uadir pudo el cautelólo labio, 
l or agrauic común el proprio agrauío.' 
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E^ ra el infígnc Trace , era íu-gloria 
Noticia vníuerfal ,110 el precedente 
Cafo iafeHi de íu ainorofa hlftoria 
Ignora Nimpha, noel defdeti preícntei. 
En el deíden fe ofende fu taemo iaj 
Toda kernioCvíra ítmjdcfprecio fieatej, 
Afsi de tjfis al defi^ní® ciego ^ 
Hal ló dífpueíla. iatroduccion el f^ ego .^ 
Jios pechos, pue?.dercfquadron Baccante,, 
Del Dios, y fu licor y^eftimuiados* 
Percibieron, coaaíjpero Temblante^ 
De nueua infania eílimulos doblados:; 
Las Aras dcxan jy^Iaducrfo amante, 
Buelucnlos pies, de ílgereza armados? 
Y le aclaman , con bárbaro apcliido, . 
DcVcnus aducefarió ,y^de Cupido*. 
A i fítióllegan, cuya felva admirav. 
En el que dieron antes limpio llano^ 
De fu arboleda entonces fe retira 
A paflo lento el enemigo ,en vano: • 
Y a que fu rkígp.aduierte^al plcfíro,y lyrá 
Aplica dulce v o i , y d^da mano, , 
T aunque íufpcndc rápidas cípheras, 
I,pscora^9nes j io de hura«íñas fieras.. 
# , • • • 
3Lj2 acometjenoP.^n tropel violent©,-
foirmando/j-alicer le, chmorofo efpanto^ 
En.ronoas fe enfunde el •viento, 
Y en iu'adáridoie fepuka el can to; 
Vence el broncorum®r;y el tierno aceiate 
Bs íüío inutil voz,. © es íolo 11 antoi 
£ j e n , cjucccn el /por fúnebre dccoroi 
fioniiiiu m ueite el Ciíne mas ípnoro. 
P¿ D. dgufiln deSdaXary Torres* 
Qual íuclc, G a la luz del claro día 
Se acreue la nodurna aüe funefla. 
Que en caucrnofo CCÍG íe efcondia. 
Solo al íccrcro riíco m^nlficüa, 
Darle aUalto veloz jCon vfanía, 
Píuraóío vandoen agonal floreíla; 
Y por lograr traidoras afl'cchan^as, 
No auieiadoofeiifaa,comeLer venganzas; 
T a l bufca el femenil corcurío eílrecho 
A l amante, que en iretfítilos fufpiro^ 
Interrumpiendo el canto « es ya íu pecho 
Déílmkda fc'trál de aducrfos tiros: 
Fuergas íupie d colérico defpechoij 
11 ayre crtizanicn rodantes giros. 
Piedras, leños, y tirios Baccanales; 
Mas Baccanalcs no, fino Marciales^ 
E l tympano, la flauta, <|uc Bolando 
5e arroja , y todo mufico InílrumentOjl 
Armaesalli mortífera/trocando 
L a fuauidad en tan opuefto intento: 
Contra el loven fe impelen , profanaadoj 
Pluvia íonora el mas íonoroacemoj 
Su pecho bufcsin , y íu ofenfa emprenden^ 
( Prodigio nueuo!) pero no le ofenden. 
Que todo cuerpo , ora ligero, 6 grauc. 
De los violentos bracos impelido, 
Quando en el ayre el canto oycíuaue,1 
Quiebra el furor,íe eleuafufpcndidoi 
"Y íin que el huelo arrojadizo acabe, 
De la intentada acción arrepentido^ 
Cae á Jes pies del animado acento, 
y cnia ÍÍTpetrando á íu aleuoíb intento/ 
O 4 Jvlaaí 
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Mas ya la efquadra turbulenta, y ciega. 
Que el dulce (onco^fundcenf ús clamorcí,, 
A l graue iófolio fe ade'anta, y llega,. 
Por deber aíus dieftras los lígorts: 
Yaentoncesi i í ia .aiasNiiBphasruega; 
( Tarda piedad,! rntítícs fauores) 
Templen fus Iras» y ea la acción traidora 
Ser cómplice abomina » fien do autora^. 
Qquantas vezes la ofendida amante. 
Si el aíla, ó piedea arroja contra Orfeo,, 
T / á i e l incurío demudo el femblantc,, 
El gol pe reuocando.en f u defeo!: 
Su muerte aclama,\.y cn.el mifmo IníUntc 
Promuevé^afedos íi;áÍuer(aempleo, 
Luchando afsi contrae!oculto, y viuo, , 
Piadofo amor, dcípechayengatiuo, . 
.Y^ que progreílos tart atroces mira -
Eñ.ía oprefsion del inocen te amado,', 
Preualece el amor,: huye la ira, 
Só vida es ya-deíielódelcuidado: • 
Masía turba, que indómita confpira.5 
A í u rigor,'Cn parte executado, 
Menos fe abAiene , que lá tigre, o lobo,, 
Famélicos.ílelpaAo de íu robo.. 
Pi5o f us dieílras. í on ani m os fa ng ríen tos s 
Reiteraiaimpicdad brutas heridas, 
Dondeyalo&feliiuos inrtrumentos < 
Son en fus manos armas homicidas: : 
L a vidaienuc los vltlmos alientos 
tfpira el la;biovqu,einíp:ir6 mil vidasj ; 
T cl refonar^-Eurídicevícn vox clara, , 
P^e clalmíuqucíupecko deíampara,. 
D c D . Aguflin deSalafyr y Torres. 
O rencor femenil, que horrrible eníeñas 
A la crueldad incógnitas crueldades! 
Como no Téslosrobles »y las peñas, 
Y.allí aprendes ternezas, y piedades? 
£1 tronco, elriíco inteligentes íeñas 
A iu afpcrezadán de humanidades, 
Quando tu pecho, con rigor mas bronco. 
Les dá exemplares de pcñdíco, y tronco. 
L a facr ilega acción^ vengar pudiera 
£1 concuríb de brutos ; ya obligados. 
Si el extafis atónico no huyiera 
Vencido fus alientos relaxados: 
Yatodaf icr2td la íazonno es fiera, 
Antesrindertfus.cuellos inclinados 
A l yugodelpaftor, y a las amarras, , 
Y . a l duro lazo las tremendas garras. 
Y a que fiiacuerdo, de la voz cautiüo, , 
Los quietos animales reliauraron, • 
• No recobrando fu rigornatiuo, , 
La piedad aprendida conicruaron: 
Y-muerto vi. ndo aá que adoravan viuo," 
De dolor mas, que me furor, bramaron, 
Qual pueden , co tur en lacado agradecido^ 
Hulees cancos; con hórridos bramidos* 
Luc^o diíTueho el rapto de las aues," 
D.ellasfueron á vn tiempo remetidos 
Clamoresdedolor; bien .que íuaues, . 
Y aqviclla vez deLMufico apiendido-s:.; 
De lengua faltos lospenáfeos graues,, 
Emulando lamentos , y gemidosi 
Vozesdeígarran , y con labios kuecoS,'. 
[Tambiénprofieren lamentables ecos. 
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Los vientos, queferenos, y compueftos 
Tuvo la voz , ya al viento fe derraman, 
Y ea los penal eos áridos inhieílos, 
Rompiendo el foplo íivihntes braman: 
En fu encuentro ios arboles opucílos 
Fraguan rumor, y como pueden.clamaflj 
Ojos relleuan de prcñadas;gomas, 
Llantos v ertien lo en lagrimas de aromas; 
No íolo aquellos impíos coragonet 
De fupriGon al alma en que ha vluido 
Diuiden , mas en mínimas porciones 
Fue el cuerpode .fi miímodiuidído: 
Recibe las íañgrientas dlulfionc« 
La tierra, y con amor compadecido 
Ama el dertrozo, huyerdo las crueldades^ 
.Por darle en mas fepulcros mas piedades, 
Profp'ero admite la cabera, y lyra 
£1 Ebro lílmario en fu ribera amena^ 
Muerta la lengua > á Euridicc refpiraj. 
Rota la cuerda, á Euridicc refuena: 
Laminas de oro á íu funcíb py ra 
Conílruyecl Ebro deíu rica arena, 
Por cuy as prendas , fus criílales friosl 
Y a afpiran al Imperio de los xios, 
Pero las Mufas las troncadas partes 
luntan del cuerpo, obedeciendo á ApoloJ 
Quanto efparció la furia á varias partes^ 
Agrega la piedad á vn fi tio folo: 
Y como inteligentes de las artes, 
En opulento olvido de mauícolo, 
Túmulo erigen , que al ten cine aísiento 
Se-yíurpa^Jhabiudor de otro eiciuento, 
JLuegq 
DeD. Aguííin Jt SaU^ar y Torra. ptjf 
Luego fubliman a mayor altura' 
L a lyra rnílgnc , que en ímpolfo leue 
A l Ciclo honro , creció la lumbre purat 
Del Orbe o£buo, con efírellas nucue: 
A l cafto CoropoíTeísion fegura 
Pel hueuo íignocl Firmamento debe^  
Garad^r, que en eternos refplandores 
Coníasra anucue Muías nueue hoiKKes, 
Ib tanto el Dios, de cuyas Aras an tes 
Las Ni mphas vio \ con prouocado aliento 
Aurentarfe.rcbetdes y Baccantes, 
Y al facrilcgio proceder fangriento: 
Afeaos de ira preparo conílantes 
Sobrio, y íéucro mas.qge vinolento, 
Porque n-Jiraíle la traición coníigo 
Eh fu deluo el plazo del caíligo.. 
Apenas, paes, c( bárbaro trofeo 
ConGguieron lasfarías BaccanaleSr ^ 
(fijando aplicó venganzas Bafareo, J M 
B.en,qne a traición ta desigual no igualei;: 
Anteellugar. q^edel eterno Orfeo 
Deípues guardó cenizas inmoi tales, 
Fue homicida de Ninfas homicidas, 
Süs muenes propagando en.verdes vidaj^ 
Süs pics^l torpe error precipicadns, 
Y a con tenacidad prende la tierra; 
Y en cepas y raizes transformados. 
Para filveftre vida los entierra: 
Por iibeaa* íus paílos clloruados, 
Mueuc contra (1 miíraalnquieta guerra -
CadaNlinpha, y rehuye fu ernbar^o, 
Qi^al ^ueciila preía ea Íi¿a , 6 lazo. 
C^ant^-
n o Varias Poefias PoflhHmas 
Quanto forceja mas, fíente la planta 
Darfe al terreno con mayor firmeza; 
Y el pccho,cn que alvergo dureza tanta, 
Y a de roble oftentar nueua dureza: 
Levanta el bra^o, y ramo 1c levanta; 
Lafreíca tezya es árida corteza; 
Seguido al tronco fe prolonga el cuello. 
Y a es leño el roftro, y hojas el cabello. 
Cerca de la tjue obro el canoro llanto 
Las Nimphas iu arboleda formandenfa; 
Aísi dosboíques á Pomona efpanto 
Fueron ,y alTracchcnor, y iccompciíía; 
Vno, en memoria de íu duteccanto} 
E l otro, en fee de fu vengadaofenfa; 
£ l bofque humano cb 6 ruflicidades, 
Quandocl ruílico bcícjue humanidades^ 
Maselheroyco efpiritu de Orfeo 
Venganzas contra ofenfas no pretende. 
Que en alma ya feliz , grauedeteo, 
N i altera afeóto, ni paísion enciende: 
A las intimas ondas del Letheo 
L a vezfegunda, y vliima de/ciende. 
Los íitios reconoce de íu Abifmo, 
Donde es cambien reconocido el mlfmo; 
En los ElifeosRcynos coloca-do, 
A Euridice inveíliga cuidadofo, 
Quando lu viíla le atajo el cuidado; 
Y fue lu villa el colmo á fu repoío: 
Burlando ya déla invafion del hado^ 
En fus abramos fe interno gloriofo, 
Donde anteriores padecidos males,. 
Oy le fazonan gozo? inmortales. 
D e D . dgufitn dcS(da%Ary Tbtrts. zzi 
\TSZO m C i ^ J t f m ^ N T E J> B N G C F i n E H 
efias 
11 Y R A S; 
T | ¥ r a h o r n b l c , y funcílá,' 
Lug<il re habitación, gruta fombríá,1, 
Efíancia i cjuediipueAa 
Eñas á fér tnarmorca csféra fría 
Pe la muerte, cjuc intentas? 
Que qtiieres^que mis ciegos paíTo^ cuétaiSf 
Funeral aparato • 
De confifiorn*, caverna, 6 láberyntOj 
C uyo rumbólo ornato 
CóníiíTc^rHo-aparcnte: qué diílinto 
Es tu lóbrego feno, 
BHndan do-en copa re oro vil-vencnol! 
Piramide^o lentis. 
Globos- eBur/2 eo ? por rema tes t icnes^, 
En ti>.s vallas afrencas-1 
A l d iu fmocn íb! } masnocemvienen i 
EreíTo con-io interno, 
S en !o vn trate b^  íquexo del lnfíerno» . 
Y tu ( noche íombria) ^ 
• Que a dar en mi enemigo aísi me licúas,1 
O Cjue hor iiblc es lu ^uia!; 
Bien en tu lobreguez íer noche pruebasj i 
Y ye , que inadv«? ticW, 
En tr i luíla que cai^ no auia ca ído . . 
fyfo' ^^ e Cilo que me eípanta? 
Si es la pálida noche quien conduce -
La perturbada planta,-
y la ilgiubra, <¡^ induce o 
12.L Varias PaeJJas Pofthmtaf 
De efTa pyra funeíla: 
Ha, los enfayos que la muerte cueñaí 
Y a tus íombras roe ciegan, 
Madre de obícuridad, thcatro tní le , 
Tus Eílrellas me niegan 
El luztmicnto,quelos Aílros virtc; 
Y deshecho en defpojos. 
Por ti en eftc fcpulcro doy de ojor. 
En vn fepulcro frío, 
Infaufto zenotaphiode la muerte. 
Imán á mi defvio, 
Que turbado me t.raxo deHa fuerte 
A que á corta tan cara, 
Cayendo en eUmi muerte en él hall ara. 
Aqui hallo mi defeuido 
Muerte al caer , fi vida enlacaida, 
R ayo, que lo efeondido 
Del pecho taladro , íiendo a mi vida 
Enfreno en tal dcfmayo, 
Sepulcro, mucrte,pyra, tuftbajy rayo* 
Corto pla^o contentes. 
Atropos, parto de la noche horrible, 
? Pues parece , que fientes, 
Quegoze en la tormenta lo apacible. 
Siendo contra bonanzas del ceílino. 
Rayo, que mata enmedio del camino. 
Vna eftatua formaua 
Loco en la fantaíia de Nabucoj 
Mas oy fu pompa acaba, 
Quando no aiole.cido de caduco. 
E l triumpho en quien íe encierra 
La dura piedra á la inconftante tÍQrrji; 
Sima, pues, de eícarmiento 
£Ae recuerdo trágico al ulyjdo. 
D^D. Aguflln de Saladar y Torres. ) 
Y eíle funebre afsícnto 
Le valga á mi d.fcui ío auer caldo, 
Que íi á viuir no empiezo. 
Será caída, lo que fue tropiezo. 
En pálidos horrores 
El pecho naufragaua defengaños. 
Aumentando pauores 
Contra injurias de vn manque á tantos daños 
Rcftauracioa.fue noble, 
Aparandoalolvido el trato doble. 
Y o propriome aborrezco, 
A l ver cacllfnperiodelafombra. 
Que fooibr a lóla ofrezco 
De la pompa^que tuvej mas que affotnbrai 
5i foy de aqueftt fuerte: 
Ruina fatal ..áeípojo de la muerte*. 
QÜC es aquello que veo!: 
Pues COIHOen tal letargo no profigo? 
Acaíb I05 íilcncios de ¿Vlorpheo 
A l paífo di íiculto? No teii^o,, 
Sombra? Pero que digo* Aun ignoraua¿. 
Que no caia aquel que tropezaua. 
Eftá que miro^ con vaíauílres de oro, 
VUima pompa al Sol de aquefta vida,'. 
Que en fus vaíras íoÜienc..con decoro 
c L a gloria mas perdida,. 
Miáiícurfo a o aduierte, 
Que es fúnebre teatro de la muerte? 
Ofantaílicocurfo! 
O exhalada pauefa valbuci«ntc! 
<^ uc almasiutil difcurfo ) 
Anegas, y confundes , que valiente 
Vences con defengaños que recibo! 
Sí * M 4*? 4? 0io?l ignoro fi eftoy víuo; 
pe^am& 
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\ DcxamCjpues, affbmbro. 
Y a en 1 a campaña del íilencio tuya, 
P o r t u c í c b u o me nombro, 
Pues ya cadaucr, como tu me arguyo^ 
Del mundo me deCpído, 
Pues abforto, en quien eres iic caído. 
Z ¿ Don TféHcifcúdt h Tone, Inílrumcnto mas copiofo 
Cseélhro del Orde* de CtUtrdua, de tlores , y frueos fea 
en fu Libro de Ut Traducciones el que fabrico tu idea, 
de lu*n Cfren* y del, p-ara t u Coron a, 
texa guirnalda Belona,' 
D E J Z I M .A S. pues ciñe arnés A nuhw; 
GRan Torre , con el Autor á quien hazes inmorcal, 
la Traducción te hhLo igual, 
las adiciones mayor. 
uevo ingeniólo primor 
de inventar jy dilcurrirj 
pues configuc^ traducir 
con tanta adición felizc, 
no fololoque Ovcn-di-ze, 
mas lo que pudo dezk. 
^df Don Gdfpdf^igufíin de ¿ara, 
en fu Lihrodel* Comncopid 
D E Z 1 M A. 
r ^ O A o , fuaue, ingeniofo, 
^ confeguifte con primor 
Ter á Apolo lidiador, 
yer á Marcear moaiofo^ 
^Dtfnutre con nb^eddi-, U 
coMpttihilidad entre U dtfctá 
y U hermtfufd. 
ESTRÍVILLO. 
I ^ O Ay raí.ont queálol 
no íceonven^aj 
luego no ay hermofa, 
fin ícr di f creta: 
y fi el eatendimicnta 
por fi enamora; 
luego no ay diferett; 
fin íer hermofa. 
C O P L A S ; 
C L que de necia procura 
^ acreditar la beldad, 
c i confolaria iéaldai , 
POÍ def confiar iahermoíuí1. 
—m— 
De D< Agttftln S¿ 
iqae raion,o cordata, 
iavenciolabelleza? 
o^no ay hermofa, 
yitx diicreca. 
jloiiGgue la difcr ccioñ 
ilaherraoí-ura igual palma, 
¡esla perfeccion del alma 
1a de la perfección: 
lucs con igual razón 
Ide, hier-e > y apri íi on a, 
[gofio ay diícreca, 
Ifer hermofa. 
5orfi folacs la beldad 
Jfofiílico argumento, 
le pone el entendimiento^ 
Ir vencer la voluntad: 
lienhallo contrariedad 
i á tu muda elocuencia? 
|cgono ay hermofa, 
líerdiícreta. 
[Amor, en varios feniidoSf 
bpreuino á fus deípojos 
lícrccion páralos ojos, 
Ildad para ios oídos: 
pues de iguales rendidos 
wladifcrecion blaíona, 
lego no aydif creta, 
íer hermofa, 
Quando las almas zozobran 
h la belleza en el Mar, 
|omoauia de faltar 
alma a quien tantas fobran? 
todas las almas cobran 
ÚUCTO aliento en la beUe^a.} 
lai^ir j . Torres* 
LacgQ no ay hermofa 
Sin fer difereta. 
Yála queíVion no es duddfa, 
Pueílo que el ^ Amor decreta, 
Que es la hermoíura difereta, 
Y la diferecion hermofa: 
Con prueba tan generóla. 
Digafe con cuidencia: 
No ay razona que á lo bello 
No fe convenga, 
Luego no ay hermofa. 
Sin fer difereta. 
Y fi el entendimiento 
Por fi enamora. 
Luego no ay difereta. 
Sin fer hermofa. 
Terfudáe >« ^iménté á h heUtcí 
de Li( i 4 que témplelo emel def as 
rigores , poniéndola por exemph 
Id grat* correfpondenciít 
de las flores. 
R O M A N O E ; 
' I T E s , Lifi,eíía frefea rofa; 
^ Que la vio el Alúa veíU'c 
Fragrantés plumas de nácar, 
Aue de nieue , y carmín? 
Pues apenas á la Aurora 
Rompió lazos de rubí, 
Quando el ámbar le chuparon 
Los labiqsde aquel jazmin. 
Mira mezcladas las hojas 
De aquel Clauel carmefi, 
P . Coíi 
4 4 * 
Con las de aquella azucena,. 
Carta pompa del Abril . 
Aquella mofqueta,apenas 
Empe/o el botón á abrir, 
Quando la bebió el aliento 
Aquel neuado alhelí. 
Mira zeiofo vn narcifo 
De aquella abexa'feliz. 
Porque de la azul: violeta 
Pun^o el efplendor turquí. 
Varias Potflas Fojihü mas* 
Partores dertas montañaij 
Si ignoráis quien es Amor, 
Y el veneno apetecido 
No probafteis de fü harpon. 
Zagales, fi no ha llegado K e y u 
A vueííro pecho el dolor, 
De.cuya violenta llama 
£s le re pauefa el Sol. 
Mortales, í inofenti i 
Aquella dulce paísion 
Las flbres^Nironha te eníeñen^ DeliAmor, Tiendo animadoj 
A tener piedad, que enfin, 
Y a vés que íaben amar, 
Aun no íabiendo fentir.. 
Solo.ay. de mi! 
Que con mas fentido,. 
Soy mas infeliz.. 
Explica f^» amánte ¡o ardiente Je 
Ju amo fofa p afs ion*. 
£ S T R I V 1 L L O.. 
£"\Idí, oid mis íufpiros. 
Mirad, mirad mi dolor, 
Y el coraron os publique el fenu 
Tbiantej. 
Y os negaisi lo que fois: 
Bólued , bolued á mi pedí 
miradj mirad'mípaísioir, 
Puesapeteceel dolor por alii 
Pues por dcícáío apeteceeldo 
Retrato dé y na Vatn* « 
efavina.. 
SEGV1D1LLAS, 
retrato 
rene, COndicion , y i • Teman de li . 
Que ha de dar muerte átoüi 
Si le parece. 
Y penas del; alma os pronuncie; Quando libre el cabello 
la voz.. 
COPLAS; 
Oradores deílas felvasj 
Si no conocéis al'Dios, 
Que adquiere íolo en el alma; 
E t e n u l a adoración,. 
Ñ o l a obedece, 
Como á vn negro le tr ata, 
Pues que le prende. 
Quien íe abraía., y no íabe 
Donde hailarnieue,. 
Sepa donde ella viuc, 
C^ ue alli cüá enfrente 
itanai, 
or, 
pon. 
gado 
or, 
i 
i l 
ado, 
s: 
i. 
or ali 
ata, 
be 
DcD. Agufti* de Saladar y Torres. 
u8 ojos preciados 
an de valientes, 
ue al m¡rarrae,'en íus ojos 
raigo la muerce.. 
leyco á fus mexillas 
ayo, y Diziembrc 
onen, porque les Jiurta 
urpura, y nieue. 
enoja, y íus labios 
igores vierten, 
llá van los rubíes, 
losciaueles. 
Pcc^  i hipócrita fuego 
ui manos tiene, 
ues lus dulces candores 
lonyelo encienden, 
u talle íueílrechoj 
?rf «*f^y aunque ie quiere, 
áen apretarle tanto, 
Que le enflaquece, 
dos átomos bellos 
Sus dos pies breues, 
Pues fu Soi los anima, 
Quando los mueuc. 
C O P L A S . 
Stc dolor Impaciente, 
Que el^oraqon ha ocupado. 
T a n ardiente para elado. 
Como el^do para ardiente,-
Efte continuo accidente, 
Y eíletuaue dolor, 
Eftoes amor, 
Dexenme padecer fu dolor. 
Eíle veneno lechal. 
Que adormeciendo el furor. 
Apetece el mal myor , 
5olo porquees mayor mal; 
Elle bien,que el fer leal 
Confiñe en íer mal traidor, 
Eílo es amor, 3cc, 
Erte pefar ignorado. 
Que haze elección el capricho. 
Muy callado para dicho. 
Muy 4icho para caliadoj 
Eíle gozo imaginado, 
Y elle apacible furor, 
Eílo es amor , &c. 
Tribunal ,en q'jc Cupido 
Sentencia tan inclemente, 
n hálUio >» isimtnie en [* Que vá libre clddinqucnte. 
fajsioft, defea péáectr 
m4sfH dolor. 
E S T R 1 V I L L O . 
Sto es amor, 
1 Dexenme padecería rigor, 
Y tiene prefo al herido; 
Efte, que con el rendido 
OAentamasfu rigor, 
Efto es amor, 
Dexenme padecer fu dolor. 
P 2. 
ÍJLS VmasToefi as Poflhumatl 
$U[on4neío ^4mor - de poierojoy Mortales, Glencíoj 
promete rendir. ¡a efqtdftá 
beldad det Thetis. 
E S X R I V 1 L L O ; . 
ATen4^.j eícuchad, A mis clatríwlas. dulces^(if> 
Efcuchad, atended,. 
ErN P E C H A S j l N D E C A S Y L < A V AS; 
QueXi ondas, y fioreí 
Percificn-mis vozes, 
Luzeros^ yeífcreüas 
Repiten lós ecos> 
Atended, efeuchad^ 
Mortales, filencio. 
k - Mor foy i cuyos triunfos < 
Noj^noran Agua,y Fuego,', 
No. dudan; Ayre,vy Tierra, 
Pues délos quatrofoy quinto Elementóla, 
Yo , que aun en los. Ahiínios, , 
TuJ veZ:<;uc ios penetro, , 
Introduzgo en mis flechas > 
[j íQtro-ardor ignorado de fu incendió* . 
.Tjietis peidad del Agua, . 
Que, rebelde á mi imperíoí . 
* luzga.i que no ay dominio 
Deintroducirardoreacn.cl yeioj 
RendjráXu .hermoíüra i 
En bracos de Peleo > 
Lo humano á lo dIuino,\ 
Que en Amor no ay díílancia>q es eíli'emoSi. 
quemj auxilioiinvoca , 
Peleo, en didces ecosi . 
X fon de,mi fkidad j 
Las yidirnismejéresloil^fe^os*' , i 
•Yá^ue mi Deidad Ifema > 
Su afeduofo concento,. 
Pues l,as*trompas, y lyrag.i i^oms 33 0)? 
Explican con do* vozes vn concepto., 
De D* Agujlln de Saladar y Torres* z t y 
Quiero , quc repacl Orbe, 
Que no üemprcfangriento, 
Mas cjue tal vez piadofo 
Aísifte Amorfcomo Deidad,ail ruego; 
'Sentirá de mis iras 
Theiis el cruel veneno; 
Pues fiempre elreíiílirle 
L e pareció defenfa, fiendo riefgd^ 
y afsi oy para eíla cmpreíTa 
Mis harpones preuengo. 
Siendo de mis visorias 
Dulces epitalamios los trofeos; 
L O A P A R A LA C O M E D I A 
D E 
V R I D I G E , Y O R F E O, 
f ieíla á lo? Año« del Excelentiísimo feñor Duque 4e Alcalá, 
P £ R S O N A S . 
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E l tyémor* Coro de hombres* 
Orfeo. JÁa^cot^ 
¿fcamilU* 
Sale por )>n l*do la í /emefura , y por viro el 
^imor, y Orfeo, f alien do por enmedio^  
los W (fpuienáo, 
Cant.fíern: XAVOT. déla Hermofura, 
Cuyo métrico eílilo 
S0I9 eícuchan ios ojo<?. 
Porque no fon capaces los oidoí,' 
C / / . Que diuina dulzura! 
Masque mucho? í¡ es voz de laHcrmofura? 
Canta 
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€4fit4 lAmof.Tte Amor lavo i íuauc , 
cuyo acento diuino> 
quando al Olympo fubc, 
excede la armonía del Olympo^ 
Of/^.Suaue vloknca cada acento grauc, 
mas de Amor, qué violencia no íuauc?: 
tíerm&y al Orbe pregona 
el tciunfo mas invido; 
la Herrooíura os auiía, 
y en la bcldad precepto es el aulfo. 
0//<f». A tal dulzura aun coa temor aliento;. 
por no inquietar el viento con el viento*. 
isfmor.Oy da noticia, al Orbe, 
que y i Amor cempaísiuQ. 
aliuios. introduce. 
aun, éntrelos tormentosdel Abífrao.. 
Or/.Quieníino. Amor.pudieirai en fus cadena* 
esjabonarlas glorias con las penas? 
&érmof,yezn áe la Herraofura.. 
^ w o r . D e A m o r altiuo. 
Los JOS.OY los triunfos mayores denlos ííglos,. 
á. clauíula de vn. dia.reducidos.. ' 
jgfrm^Pues mí voz. 
^mor . Vues mi. acento^ 
% ZiwVí)/, Para atraer al Orbe, á mi precepto,, 
en cada.voz infundirá vn Orfeo. 
© i / ^ . Q i c : mandáis?: 
#¡f/w..Quien3te há.llamado?. 
<?//^.Vn acaío , y vtx portento 
m p a í m o ; , v a milagro, y vn;í 
masen explicacmdyerro, 
qpe en no acertar a dezirlo, 
juzgo», q^  á explicarlo acierto^ 
.iB&/.Ptte& deque, eitu admiracioi' 
i^íwar.De que tu encarecimicto! 
Orf,No he de admirarme}fi quaio 
mi voz juzgaua eLeílremo 
de lo raro; pues tal vez. 
ai menos íuaue acento, 
en Mar.EuegOjTierra^ Aguí 
íe calmauan íus efeoos, 
dciuérte, que con íer fiemp^ 
u^ad 
0 
Aguí 
iprc 
on-
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ontrarios^lfolo el eco 
de mi voz , nunca lucharon 
Ayrc,Ticrra,Mar,ni Fuego^ 
No íolamente acraia 
¡o racional mi concento} ^ 
masías fieras mas fangriétas, 
el mas ardiente venena 
delbafilifco,delaípid, ^ 
finque jamás cauto, o dieñro 
cautelaíTcfusoidos 
de mi armonía,aun Cabiendo 
que le entorpecía mas, 
que no los mágicos verlos) 
porque folo en eílo el bruto 
dexaua de parecerlo. 
Quantas vezes fe juntaron 
alofonoro delpledro 
flores, y aues tan vnidas, 
que el íentido mas atento 
apenas diftinguir pudo 
en los mati2.es diuerfos, 
vnas flores que cantaron 
de vnos paxaros que olieron^ 
Quantas ve ¿es? 
fwor.Noprofigas, 
porque de tus dulces ecos 
no ignora Amor el milagro 
mayor , que venera el tiempo. 
rrw.Solamente folicito 
íaber,qué prodigio nueuo 
infieres de tu alabanza? 
•/«.Fácil es de conocerlo,' 
•o/ do*. Como? 
r/w.Como es mas prodigio. 
141 
quan Jo yo los brutos ven^o, 
el que me veníais a mij 
pues íi abforcos vienen eftoi 
al concento de mi lyra, 
yo vengo á vueílro concento; 
pues vueftra voz ha vencido 
la voz que pudo vencerlos-
mas qué mucho? fies Amor* 
y laHermofura vn eílremo^ 
en que no puede afpirar 
lo perfedVo á mas perfeélo; 
j / rrw.El miímo aflombrojque tuj 
pudiera yo padecerlo* 
'isimor* Y o no, 
OrfeoX>& vna duda falgo, 
pero otra mayor encuentro? 
no eres la Hermoíura? E£er. SU 
Orf.S'i te fucede lo meímo 
que a mi)quien pudo vencerte? 
que lo ignoro. 
^ m ^ E í l a m c atento, 
que oy tu venida no ha fido 
acafo , fino myllerio. 
Yofoy iaHermolurajy íby 
también el entendimiento# 
porque el q dixo lo hermofojí 
también dixo lodiícreto; 
que beldad fin diferecion, 
no csbelda J.pucílü q es ciertoi 
que es la perfección del alma 
el alma de lo peí fe^lo. 
Y afiemanio, que fe vnca 
en mi belleza, y ingenio, 
requifito infeparable, 
? 4 
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fcrá lo iluílrc, lo cxcelfo» íi en el hfco nobIc,y firmé 
y lo grande, pues no ay duda-, 
que beldad , y entendimiento 
no fon plebeyas alhajas 
para eípiritus plebeyos?-
pueblas dos lineas mas nobles, 
de fu Efpofo, y de fu pecho ¿Qu< 
no fuera igual en losdos, 
porque en Amo r taníupr 
haliárfe puede igualdad, 
mas no puede halia- íeexccfl! 
fe háde ir al mas noble cetro. Or/Puesen qué puedo feruiroi 
Pero á otra beldad mas noble, 
y mas difcreta, iquien debo 
confeíTar original 
del que yo formo bofquexo^ 
oy tan obediente íiruo, 
y, tan-rendida obedezco;, 
quejólo de fu obediencia, 
he fabricado mi aumento. 
Crf.Supueflo^Amo^que te madai. 
no dilates fus preceptos.. 
i^í^or.Siique quita el dilatarlos-
la dicha de obedecerlos. • 
fermXo que manda es,pues q'yo« 
la Hermoíura repreíento, 
que celebre la Hermofura^ 
los A ñ o s , que fean eternos,, 
de fü Eípofo^ ; 
isfwcr.Tcn, que á mit 
me toca4e aqucííe empeño 
; el (todo, pues fi aduertifte 
que, quando tu rendimiento^ 
confelfaíle , folo yo 
que me excede no con fie fío j . 
porque fiendo yo el Amor, 
que es quien celebra fu afedo*. 
filara grande impropriedadj, 
^ a u a me^aíTaxa á-groíleroj. 
yo en tan generó fo empeño! 
tíer.Qúe puesAmor,yHermoÍBi 
celebran á vn mifmo tiempo 
los felicifsiraos Años 
del gran'Cerda, yquefabci 
que la Antigüedad conplikü 
y piedras calculo eterno 
les feñalaua a los Años^ 
délos Héroes excelfósí 
tuálafuaue armonía 
del dulce canoro pledro^ 
ayudado de lasnaeftras, 
rocas, y arboles á vn tiempo 
conduzgas á tu obediencia. 
Orf, T u verás a mis acentos 
Gon moulmiento las rocaSi 
las ondas íin mouiraiemoi 
y aun mayor prodigio, puc? 
Ninfas, y Diofes íupreinos 
vfurpados los ientidos 
de vno folo, veráspreílp 
lo racional infeníible, 
lo bruto con fentimiento.' 
j&írm-.Pues empieza, que las & 
feguirémostns acentos; 
Caat. OrfMí del monte , b á W ^ ^ 
valle, ha-de laíelva?. 
Que 
i aras 
veng 
mor,} 
i los 
que/ 
;Por« 
He 
tamb 
las au 
Iasfl( 
lasft 
va 
\n fe 
Que] 
Qué 
Qué 
El al 
ace 
C 
per(i| 
laH( 
dexa 
nt. c, 
el A 
temí 
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Totioty y fnnftc* ¿entro. Van ¡diencío ¡as Damds 
/.Que mandas? que ordenas? fufptnfa* 
kQuepuesplátaSjaueSí y flores i , Eí alma abierta queda en dulce' 
i amar eaíeñan, 
vengan. 
mor,y #¿T*V¿¿« A Vengan 
a los Anos felices» 
que AmorfeÜeja. 
f.Porque aplauíosde Amor, y 
Hermofura 
también los celebran 
las aues canoras, 
las flores fragrantés, 
las fuentes riíueñas. 
¿. 3 . Ha del monte , ha del 
valle, ha de la íelva? 
|f* faiienao fu/penfo todos los 
hombree,-
Qué prodigio! 
Qué aííombro! 
Qué portentoi 
Elalmaabforta va tras cada 
acento; 
Cant* la F/ermofura. 
e/ Ninfas, no los brutos 
pcrligais fangríentas,, 
la Hermofura os llama» 
dexad las fieras. 
(«/. ^tfwo^.loucnes gallardos, 
qoe amáis la belleza, 
d Amor os llama, 
temed íus flechas,, 
fw. F/ef,y Or/.Há del monte, h4 
dclvallé, h l ck la íeivai; 
calma, 
z. Es que le preíla á lo infenfible 
el alma, 
3 .Si,que no baila al monte ínac-í 
ceísible, 
aun para no fentir , íer infen 
fible. 
4.Haíla los brutos dexa lo feuero: 
Sale EfcatnilU, 
£fc. Y éntrelos brutos vengo yo 
el primero. 
Xff.orf.Ya. veis^o folo las platal 
obedientes al precepto 
de vueftra voz,mas lasNínfaS^ 
y Ibucnes, que teniendo 
mas alma, mayor fortuna 
tendrán en obedeceros. 
ifrr.Pues lo que intétoes, q dado-
principio á nueftro feñejo, 
pues tu inventafle, no folo 
los-muficos inftrumentos,-
fino también de los baylea 
los ayrofos raouimiemos, 
en queobferuan las mudan^a^ 
firmezas en los preceptos 
del inllrumemo, tu guies 
efl'oslouenes; y alterno-
Coro las Ninfas, y yo • 
igualmente formaremos; 
y. A mor juzgue las mu dan ^as, 
^ « o / . S o l o aqui 119 iajéntiendo* 
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Or/LPues venid todos. 
fíermof. Pues todas 
venid.TOÍ/. Ya ce obedecemos, 
Orfío.Aora repetid conmigo. 
urnas, 
i e la fic£la.,^^Si,que0r4 
y Euridice es 1 a Comedia, 
que la brevedad del tiempo 
no permitió nueuo allump! 
í^Vm:Conmigo4eiid á vn l iépo, MJc Lo q e-bueno fiépreesbuei 
Cantando ¡y hay la» do todos, 
TocLVuts q plantas, aucsi y üores 
á amar eníeñaa, 
vengan /vengan 
£ los Años felices, 
que Amor fellc ja: 
porque aplauíoí 4c Amor i y 
Hermofura 
también Jos celebran 
las aues canoras, 
las flores fragrantés, 
. las fuentes rifueñas. 
J ^ ^ / r . D i g o , no baAa de bayle? 
porque cierto,que eíloy hecho 
yámasdec ien mil pedazos. 
orm 
e íu \ 
r.Sie 
Bucle 
iole< 
inolí 
.Y al 
¡oye 
|uien 
v.La 
m.Cd 
alie 
hará viled muchas finezas 
por Qa muger, 
^ w o r . Haíla el centro 
baxará de ios Abiímos. 
JB/I.Dixo vn Poeta bic porelí 
que por fu muger, nopudo 
baxar á otra parte Orfeo. 
Mas digo,no hazenlas veniaM^"^ 
^quees dela Loa el Laas Deo(B 
^mof . Hilo le toca al A mor; 
y empezando por el dueña 
dcíla Caía, árquicnie toca 
también parte en el feílejo. 
con las vozesde los milmoi 
á quien feñeja , diremos: 
/«/.i.Ruílicojílqyreíeres necio, c*** AndaAmor tan vnido 
y pefado. F^ .Rien lo se, 
porque íi fuera ligero, 
no mecanfara el baylar, 
JV/»/.2. Efto has de hazer. 
Mftam.Ho ay masqueeílo? 
'tsfmorS'u f/íTíf^Puesqué es? 
jaVrw. Vna Comedia, 
con el reípeto, 
que las veneraciones 
ion ios afeólos. 
J{fpr. Y á nueuc bzíentcs AAf 
que adornan el Firmamenw 
de íu generofa Caía, 
qual elogio podiá íerlo? 
q incluya el miímo argum6to Orfm,Ette aplauío a mi me toca, 
puesquede nueve Luzeroí 
la hermoía Coníteiacioa 
llaman la Lyra de Oifeo. 
Efetm.VÚcá dize que íonAllroi 
mas yo por í}ores las tengo 
por 
de laJLoa iOien,que aquí 
es foiamente boíquexo, 
que borra mas, que retrata, 
de otropincellos aciertos. 
Off. Según eííojloy yo alíurnpto 
io es 
Pues: 
ardéi 
.Diz< 
c pr< 
ma 
nter 
uc rii 
uefo 
o 
i, 
npo 
reíi 
ido 
«ormasfeñás, quela venia 
le íu padre ha de fer efío; 
rSi eílas» flores produce, 
luelecLoconen, - M 
10 le cuenten fós anos, 
inolas Aojes. 
.Y albelloHonor deCardon» 
\ oy es dueño deíle obfequio,. 
|uien fe atf euerá á í a elogio? 
!?.La admiración, y el Clécio. 
o. 
em; 
3eoi 
r, 
h 
ca 
;oCa 
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VeD* AguftlndeSala^arjl'omsl x3jf 
tíerm ..Pu es á enn pez ar, 
vAmor, A empremfert" 
íbí /o/ .Y todos te íegarremo^ 
JSfcaw.Yo no^ue no figo a quícil 
va á gargantear al Infierno. 
O//.Pues feguidtne, que y a os gui a 
nú vofc , y otra vez bolviendq 
a los primeros aplauíbs, 
repetid todos á vn tiempo. 
Con la *%itacLde los Iterfos jormdM 
. cdnt. Perfecciones diuina^ Ttn'U^o hayUndoyy coHIOÍ dem4s9 
al íe bofqucxan, 
¡uemirar las Deiades, 
lo es comprehenderlas. 
Pues no.con mas digrefsiones*-
tardemos en el feftejo. 
.Dizes bie.*yo vna Hermofura^ 
:c propongo. 
or.Y.o vrí empeño 
mayor de Amor, 
re. Pues voy 
intemor á obedeceros, 
[ucriefgos de Amor, íin duda 
[ue fon generoíos riefgos.. 
tnotetntandoyy otros fepre-
fentsndo vdan fin, 
2"^/.Pues q piantas,aues, y flores-
a amar enfeñan, 
vengan , vengan 
i los añosfelizes, 
que Amor feíleja,, 
porque aplaufos , de* Amor , y 
Kermofura 
también los celebran1 
las aues canoras, 
las flores fragrantés,, 
las fuentes rifueffas.. 
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Rcprefentbíeálos Excelentifsimos fcñores Duques 
Alburquer<jue. 
E l Ingeniol 
£1 Vulgo. 
Antonia, 
E l GfAchfo* 
P E R S O N A S . 
£ l Ohfeyuk: 
JjaGuerra, 
¿La Vfhanieíatl^ 
Calan primeraj. 
ZDama primera¿ 
2)ama fegunda^ 
Tocan^ná g*yt* (ienirol y canté ti todos^  
O » / . C o n as CarrcílolLeadasu 
é con a gaita» 
folga mi corpo, 
deícanfa minaalma^ 
Sale el iSftlgo-Ogzyx.* foberanáí 
bien aya la inventiua Zamorana: 
cíle ( i , que es contento, eítaes deliciaj 
O m )íica ion ora de Galicia, 
adonde los Gayteros 
los cueros tocan, liechosvnos cueros! 
Y o , como íoy el Vulgo, en mis canciones 
nunca guílé de tiorbas , ni violonesi 
que en los baylcslascytarasíonantefi 
allá íe avengan con los guardainfames; 
que caa^ quiero panderos^ y íonajas, 
adofl^  
)I 
PO 
es 
oh 
Oí) 
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adonde las chinelas íe hazen rajas, 
que atiplados violines, 
que íolo firuen de ga/lar chapines^ 
poreíTo traigo gaitas reverendas 
en eftos díasde CarneAolendass 
porque íiempre eílos días 
fuelen vfaríe muchas gayterlaSij 
O bien aya la i ierra 
.adonde.todos vfan! 
lyentro bax ts , y cUrines, y di^ea tocios. 
Guerra , guerra. 
3^7 
Aquefte es otro cantar, 
mas.muíica tan gallard* 
jamás le ha agr adado al Vulgo, 
porque ion fus- confonaBcias 
de Botica j pues los parches 
en las Boticas fe hallan: 
pues los clarines me digan,', 
qu'efegunlos Poetas cantan, 
fuenan mejor al alvor, 
paradefpertar al A Iva, 
que reniego ÁQ quien qu¡ere> 
mnfica por las mananask 
Aora á contemplar me buelvo 
enmi gay ta Z itnorana, 
aunque me digan, que es malo 
andar contemplando gayeas^  
faene fu dulce armonía, 
que yo ao güilo de caxas, 
quenofean de coníeruaj 
buelvo otra vez á mi danc^. '. 
Man U gay ta den tro ^  y canta 
el ¡Su i oí. 
'^•í.Con as .CarreAolUndaS; . 
e con a gay ta, 
folga mi corpo* 
'Dentro ciar, y tod. Arma, arma»; 
^ / / . Y á no digo^que no güilo-
destrompas? 
Sale U Guerrd, 
C^íf. Villano , calla -
ceíTe tu vil armonía, ^ 
cuya barbara adbnancía -
la dulce quietud d^l ayre 
ruílicameme embara^aj 
no tan villanos acentos, 
no tai> vulgar confo^iancia, 
que mas laüíma, que mueue| 
que mas ofende , que alhaga, 
glorióla atención ocupe. 
^ A / Í ? . Bella Deidad Marimacha.' 
íi ay Deidades Marimachos, 
tu, que de capa, y efpada 
eres la primer muger, 
que por via extraordinaria^ 
triies, con arrojos de Dueña, . 
aí«gamandijo.s de Pama, 
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quien eres, q entras madando, 
como fi fueras.de caía? 
í»ír.Porq en algo has acertado, 
diré quien íoy, y ia caufa 
que rae obliga á.diííüadirtc 
del feftejoque intentaua 
tu Ignorancia,aunq no esfacit 
diííuadir á la ignorancia; 
LaGuerra íby,íby.aquella 
arbitrofcliz.de quantas 
inílables refoluciones 
6 las numera , ó feñala. 
No foy, no, tan horrorofa, 
como rae juzgani mis.altai 
prerrogatiuaslo digan, 
por miTa virtud fe enfalda» 
por.roi el valoree acredita, 
por mi en iguales valan^as 
íuítenta el fiel la ¿uiHcia, 
porque muy poco importara, 
que le fobraran las leyes, 
fi le faltaran las armas: 
y enfin .íoy madre feliz 
de Upaz. Oíoberana 
prouidencia! Quien hi víílo 
con dos acciones contrarias 
pacer el mas dulce efedo 
de la mas horrible caufa? 
Eíla íoy ,y porque debo 
á la generoía cípada 
del Principe j-que venero, 
mis mas lublímes hazañas, 
m i s m a s ?! o rioío s t rofeos: 
díganlo quantas colgadas 
erapreíTa? viñen. felízcs 
muchos Templos.de la Fan» 
e^rtos días ^en que el pefo 
de las fatigas deícanfa, 
q aun álos orabrosdeAlcidct, 
íi no le oprimen ,1c agraiun; 
deponiendo el ceño ay rado, 
enere clarines, y caxas, 
le intento hazer vn feücjo 
Cor tefano. ^ * / . Bafta,baí 
que has dicho vna boberia, 
q porgrande,y por de .marca 
.delante del Rey pudiera 
tc€Üar cubierta, y íentada. 
fC^frr,Fuesen que he,errado? 
^»/^.£^1 que eres 
.mas dexuen raílmcntccataí: 
iiiiratíel Duque de Alburqueri 
con tigo.alíale las ay a, 
•que texonoce mejor, 
que los Doze de la Fama,' 
perotu no echas de ver, 
que eíla cs fieíla para D;jtnWf| 
y que tratar de artabuzes, 
de raoíqueies ,y alabardaJ, 
desueras, y de>efquadrofl^  
es boberia tamaña, 
que íi ay de marca menor, 
aquella es mayor de marcad 
porque «nlasOauias b i é í ^ 
que en ellas la mayor arma 
ion los al tile res i bkn, 
que fi los juegan bien, n)aUi 
(Pííe'.Nodizes mal; pero como 
idci, 
m 
o, 
) 
a, 
ítti 
\ 
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jueri 
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m, 
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cíía ficftafehazeá Palas, 
que es mi feñora,á la Guerra 
no h tendrá por eftraña. 
'ítlgM'i feñora es mucha cofa, 
por íoio oir vnaíalua 
de mofqueteria, fuera 
á leruíaleoi defcal^a} 
aora bien v créeme tu a mi, 
y fi no quieres errarla,, 
haz vna Cómedía.-Cé^.Comoi 
ful arte, y genio me falta? 
W.Como? de aquefta manera: 
íalen muficos, y cantan,. 
Ctntan JentfQ dos Vo^f/.. 
^ « / . V n a f e la Guerra 
con el Ingenio,' 
que el valor no há reñido1 
con loídifcreto.. 
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de tus Alumnos. 
yrhamLXz% vna 
Comedia , que el Vulgo Ihma 
de capa, y efpada, que es 
fin aquellas formas varias 
en que elvteatro fe muda, 
tal vez mintiendo dirtancias, 
en maresj boíques, y felvas, 
fegun abreuia; 6 dilata 
laslineasla perfpeítiua, 
en cuya detlrezafe halla 
fuaue el engaño , pues folo 
diuiertecon loque engaña. 
VnlgX ai si ion de perfpediua 
las bellezas afeytadas; 
perodigój.eAa ieñora 
Comedia como fe llama? 
O^/.Dár Tiempo al Tiempo * 
ÍT.DC quien fon efíos acentos?* Es muy proprio 
Ifü/.HÍlosferánde la Farfa. 
SdU ti Oh fequ lo, 
/.No fon, fino del Obfequio, 
quefoy yo,-
Sale U Vrhánidad.. 
¿.Yquíen le acompaña 
es la Vrbanidad , que fiemprc 
de la Milicia íe ampara.-
»/ Dize muy bicn,qla Guerra 
eníeña mucha crianza. 
f.Puesqué intentáis aora? 
/^ .Al verte 
el titulo,1 pues declara, 
que en' efte tiempo , que es 
en el que el pefo defeanfa 
del gouíerno,debe daríc-
al mifmo -tiempo; 
Vttlg. O que brauar> 
que ha (ido eíTa quificofa! 
pero digo, avrá ventana,. 
manto, y puerta? 
O^/.Es del Ingenio 
mayorjque celebraEfpaña,'-
f^/^.Será Calderón, mas digo,'. 
como íe llaman las Damas? en vn feftejo empeñada 
de Vibanidad yv de Obfequio, AV^».Leonor, y Beatriz,-
hemes compuefto vna Faxía \ Vulg. Efto es 
la-
2 4 ° Varm Totfiás Pofhurnau 
la cofa quemas me macaj eníus verfos de riombrarlu 
qué no aya viftoCcmcdia, 
, en que no fean las Damas, 
Daña Ana, Doña Leonor, 
Doña Beatriz, Doña Clara, 
Doña Violante ; ydcfpucs 
las FregonáSjLuiraj.y luana? 
. Poetas de Bercebu, 
iquc os han hceho las Ignacias, 
las Catalinas, Terefas, 
Hcrmenegiidas, Bernardas, 
Alfonías, Martas, Polonias, 
y; Quiteñas? Qué no aya 
;^uien deftas:Damasfe acuerde 
Los nobres no hazé.hermo 
«que yohe vifto muchasDam 
con mala cara,y buen nombi 
y mal nombre, y buena cara. 
Vrb* q proprio es deiVulgo an 
notando eílas circunüanciai, 
O^/iSidar tiempo aluépoesjuí 
no perderle es de importanc 
y afs^empieceíe el feücjo. 
/ ^ ^ . N o vén,que lo mejor faJt 
íTui^Qué. es? ^«/^-.La Mulicj» 
Guitr. Eílo no, 
qi;e la preuino mi Fama. 
TccAn clarín. ¡yfáleU Fama C4ntd*d(k* 
.Frffw. Atended-átnis claufulas dulces, 
atended, efeuchad, que e^  mi acentp; 
fi mares, y fclvas efeucban las vozes, 
Luceros, y Eílrellas repiten los ecos. 
Sale el Ingeniop£r el Udo co/ttratio caHtandcl 
/ ^ . Atended, efeuchad á mis dulces 
íacros acordes canoros acentos, 
. que de la Fama no importan las trompas, 
íi ño las anima la voz. del Ingenio. 
>^w .^ A tended. /«^-. Eícuchad. Guer.Qvk intentáis los dos? 
fam. Advertid. Que veas. 
/«^•¿v*iDe mi voz. Jngev.Quc notes. 
ivrw.De mi aliento. >Kíw.Que adviertas. 
Los i . Que el valor no ha reñido 7 / ^ « . Q u e admires. 
con lodiícreto. Fam.En trompas acorde^ 
/^ .Pues quien eres tu? ínjren.En viuos conceptos. 
FóM.eanf.LaL Fama. £os - » 0 ^ el v alor no ha i^ii 
obí.Tu quien eres? con lo ütfcrcto. 
Ing.can/.Ei Ingenio. ^ « / ^ . Y o uoentiendo nada, 
-
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no me ponen vn excmplo, 
porque el Vulgo íiempre quiere 
muy palpables los conceptos. 
Cí«/.F^w^.Mira elexempio mayor; 
en el Duque mas excelfo, 
que reucrentes veneranlos fígloí 
en losglorlofos Anales dcil liempo^ 1 
< V » / . / ^ « . M ¡ r a fu dieílra adornada 
de la Oliua, y del Azero^ 
pues la vez que el valor haze treguaí; 
deícanía la dieílra, y fatiga el ingenio.,1 
i^w^.Mira vn Sóf, que luz á luz 
* rayo á rayo, y cerco á cerco, 
con ella los cercos,las luzes, ios rayos; 
nacieron ^ mbidíafe, murieron défprccios,' 
Ingcn.^í vnidocon íu hermofura 
fu diuino entendimiento, 
verás que fe engaílacn arnefes de MartS 
el Aílro que brillacíplendorcs de Venus, 
>//w. Con qué Venus difcreta, 
Inge/t* Marte guerrero. 
Los áot&n vnionfeüze fon el cxempIo¿ 
que el valor no há reñido 
con el ingenio, 
^W/.Segun effo, hija, y hermano 
de ios dos,ferán lo mefmoj 
que fi ellos por ellos fon, 
han de fer ello por ello, 
Fam, La Fama feliz lo cante, 
pues de íus altos trofeos 
noticias intento llenar á los Aílro^, 
porque la voz no cabe en el vicntftó." 
ltígX>t fu efpofl-la hermofura 
mal exagerarla puedo. 
142- Varias Poefias Pofthumas, 
que como al Cielo agotó per- Vna beldad á otra ofrece 
fecciones, 
le fobra belleza, y me faltan 
conceptos^ 
^/^.Bueno bá eílado lo catado,, 
porque bueno eílá lo buenos 
mas de mi ícnora Doña 
Rofolca, y del excelfo 
Don Francifco, yo dixcra. 
Cve.obf.f V r k Quedizesl 
^ / f .EAadme atentos; 
de el,que de la Guarda es 
Capitan,y Angel" á vatiempo 
y della, que fu hermofura 
es grandevo!lo pequeño* 
' ^ . N o falta masi: 
p^/;S¡, mas falta,. 
que es ofrecer el Obíequío • 
de Madama , pues ha fido 
4cl feli^ affwñto, el dueño^ 
prerrogaciuas de ingenio, 
y della debedezirfe, 
rpudando el primer intento 
que la beldad fe aviene 
con lo diferetq, 
G a c . H á s dichc^bien, y pues y, 
me Mn facado del empeño 
la Fama, ia.Vrbanidad, 
l a Difcrecionv y el Obfequi 
con.feüiuasconfoínancia$, 
y militares.eílruendos, 
demos priheipio a la fieíla, 
daiendp todos á vn tiempo. 
y los ¿cmjsrepfeféntán. 
TodosNmiz la Guerta 
con el Ingenio, 
que el valor no ha reñido 
con lo difereto. 
B A Y U 
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AYLE D E L O S E L E M E N T O S . 
P E R S ON AS, 
LH quttro Elementos* 
CdntdH ¿entro, 
r^.Pcrdiñíele Amor á Vcnul, 
y la Diofadeíalada» 
tnbufcade Cupidillo, 
aísillora, y aísi canea. 
de quien perdió al Amor, 
que es linda alhaja. 
Zagales, dadme noticia 
de aquel Dios ciego, y co alas, 
que íc me perdió efta tarde 
¿las leis de la mañana. 
No ha quedado monte,6 íelua 
que no regiílrc mi planta, 
con tan dulces paQbs, que 
nofonpaíTos, finopaflas. 
Mas como fuele dexirfe, 
que también el correr canfai 
he apelado de los pies 
alospaííbs de garganta. 
En buíca de Cupidillo , 
•eréis, que perdidos andan 
algunos, porque le bufeanj 
y todos>porque le hallan: 
Defdichada 
de quien perdió al Amor; 
que es linda alhaja. 
yertas* 
Los qaafro Tiempotl 
Pcrdiofc el Amor , Zagales; 
tened laílimaá mis añilas, 
decidme, pues,quien le cícóde? 
^uíen le oculta? quic le guarda? 
Stien los Btemeéítés exntdnÁo. 
1. Pues de Amor ion los rayos 
las armas, 
las llamas. 
3« Pues las aues íus triunfoí 
anuncian, 
las plumas. 
3. Pues las plantas íu Imperio 
conocen, 
las flores. 
4. Pues los mares fu inccndld 
pregonan, 
lasondas. 
Lés 4. Porque al Amor tytano 
folo retratan. 
4* Las ondas. 
5. Las flores. 
2. Las plumas. 
1. Las llamas. 
ku 4. Porque el Amor dilata 
dulce fu imperio. 
2. E n c l A y r c . 
3. £ n U Tierra. 
8 * 4.*« 
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4. "En el Agua, 
i . Eivci Fuego. 
Las 4 Pues en el FuegOjel Ayrc, 
la Tierra, y Agua, «• 
le obedecen. 
,4. Las ondas.. 
3. Las flores.. 
2 Las plumas. 
1, Las llamas. 
^ « . C a r o i o s quatro Elementos, 
puesque conocéis mis aRÍias,, 
de^íd, donde eílaCupido? S 
Z<í/4.En. npfótras.. 
Venffs.Pucs que aguarda 
vueftra piedad.quc al inflante 
no melé trac? Ü T u leilama,. 
que eílá vn pocomedroGco. 
^««Medrólo? Ay hijo del alma! 
Amor? Amores? Cupido?; 
Cupidico? I 
S#h ^Antonio de Efctmilht con 
éUsy y en trsge de Capidp, 
r#/>. Mama , mama., 
Varias Totftas Foflhum4$> 
la baileftilla me hafla. 
l^en.Y la vé nú a? t>;-. Se la dij 
parafangrarfe, á vna dami 
.Las amas vienen buenas. 
Nunca puedo eílar fm ah 
porque como pdo i codos, 
nunca las plumas me falran.| 
f^V^.No andanas antes defnud 
C>S0;Eíío era en la edad paíTadi, 
que aora es vna perrera 
Amo r, que no viíle, y calza.I 
fen. Por.ello andauas perdido! 
C#t>. Yf a fce,q nunca me hallári 
fi no te dieran noticia 
aqueíTas q.uatro muchachas. 
^¿•/i.Eños fonlos Elemento."!. 
Calla,madre,q te engañas^  
que elTo es por aiegoriaj 
que el de2íc}quc el Amor ar 
en el Ayrejy en laTierra, 
en el Fuego,y en el Agua, 
es dar á entender , queay 
quatro géneros de damaSi 
com.p los quatro Elementos; I 
verás como ellas lo cantan; 
di,quien eres tu? -J».LaTierra.] 
P'fKi Ay que crecido que vienesí 
como te.han íalido barbas? 
Tanto tiempo ha q íoy mio, 
que aun pudiera tener c a n a s , C u p M t e cípecie de .muchachas 
^ « . C o m o vienes tan moreno? •: ion las que llenan los frutos, 
r»^.Tengo la color toílada 1 
del fuego de los amantes. 
fT^.Porq has trocado las armas? 
e/te es arcovó balleílílla? 
r«/?. Ya pocos diferetos aman, . 
y para herir, á animales^ 1 
y las que las, flores gallan. 
re» ,£*nt . í \ las niñas,que íabea 
tales primojes, 
no les cuenten íos años, 
íin^ la$ flores. 
Cep.Yxu qiyea eres? 
M 
iam 
nas, 
¡i al 
lo;, 
iran. 
fnudo 
íadí, 
i • • 
aJza. 
lidoi 
liáru 
iñas, 
ranih 
a, 
h 
»y 
CltOfj 
an: 
iern 
chas 
coj, 
i. 
ibcfl 
c 
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fc.El Ayrc. En el Ayre. 
.El Ayre? eAas fon las vanas, 5- En ^ Tierra* 
jue, veletas de fi mifmas, 4.En el Fuego, 
us ventoleras ícnalan. i* En el Agua. 
t,cénr.?dtz Otoño ion buenas Las 4. Porque al Amor copoaea, 
{Us muchachas, fiendo contrarias, 
uces tiempo en queíc cogen 3. Las lindas. 
as calabazas. 
U Di tu, quien eres? 
e¿tl\ Fuego, 
piJ.Las viuas defpauiladaí 
ion cftas, y es raenefker 
eftar con ellas lobre afcuas. 
it.cénf.Soii muy mal Elemento 
las Damas vinas, 
porque abraían, y buclan 
fiemprelas chifpas. 
^iJ.Quien eres tu? 
tya.Ei Agua íby. 
^/í/.ElTe Elemento retrata 
las bobas , c]ue fon corrientes] 
y ion frías»como el Agua 
4. Las bobas. 
1. Las viuas. 
2 Las vanas. 
V e n X ay quié á todas las quiera? 
C/^.Pueseíío dudas? aguarda 
vn inflante, y lo verás: 
Ola.hádelasquacro Ertancias 
del Año, que en quatro Ticpo | 
fe diuiden? 
ZJf»/.Quien nos llama? 
C ^ . E l Amor. 
Saleti lo* qtiatre Tlempés^ 
^(7/4. D i , que nos quieres? 
pues fabesque de tus afnhaá 
todos íomos prifioneroS. 
.Pues ay quié quiera las bobas? Cnp. Di tu vlnvierno , q retrataj 
p.Si,quedetodo íegaíU. 
'^.También íc gañan bobas 
por golofina, 
que fon Damas, que faben 
i garapiña. 
'/.Eílos ion los Elementos 
de Amor; y por ver,que anda 
cutre viuas , y entre bobas, 
entre floreras, y vanas, 
dhen los Poetas pintores, 
que folo el Amor te halla; 
UTAS 
los viejos verdes , á quien 
quieres? Mr. A aqueílarap^a; 
Ven.W fuego efeogio ellnvierno, 
r»/'. Es el tiempoxn que fe gaíla. 
ffen.cant* Siépre íuelen los viejos 
querer las niñas, 
porq au¿ los mifmos muertoj| 
buícan j^ as viuas. 
f / ^ . T u , Otoño, qual deAas trcl 
eícoges? o^.EÜa.^»Las vanas 
en el Ayre has eícogido. 
n » r r 
2 0 
y en.Y yo adiüino la caufa: 
CVw^Que mucho que el Otoño 
quiera alas vanas? 
fi en fu tiempo íe cogen 
las calabazas. 
Varias Poe/ias Fofilmmasy 
eíla penando el Invierno, 
que los viejos fiempre buíi 
-j>^ra las níeaes el fuego. 
íT^. Diga Cupido, 
cánteme Venus^c* 
tV^.Tu.Eílio^por quié te mueres?. y e v . El Eüio,que es valiente, 
£f io .Vot efta. 
r^- . No ves, que el Agua 
es muy friai 
ÉfffOéX aun por eíTo. 
Ff^.SQkeadelecc ióme agrada 
CWz/vLos Galanes. Eftios 
quieran las frías, 
.. que fon Damas , que fe hazen Tb^Diga Cupido, 
. degarapiña. cánteme Venus, &C. 
¡JVf ^ .i.c%*e/.biga Cupido. 
¿Mttg* 2 cd* /.Can teme Venus 
Las iXomo fe cafan. 
para templar £u ardimiento, 
anda bufeando las bobas, 
por obligadas del yelo. 
Os^.PorSetiembre Cidaba^ aí 
di^o vn ant-iguo proverbioí 
y afsi, procura el Otofi) 
á las vanas,que es lo meíojD.' 
lo a q!u acra Elemen tos? 
£en,yC<tp.Oyg*y y fabrálo.. as-z.D'ígz i y fábrelo. 
4..C01BO ÍQ cafan 
los qu a tro Elementos. 
yet .Ei Áhtilquiere á las lindas 
jorque es tan fértil terreno, 
que en ellas fiempre fe hallan 
flores para todos tiempos. 
^ . P o y las diferetas, y viuas 
^ . . ^ r . Y p u e f t o 4 yá fehavt 
como los. quatro Elememos 
a los Tiempos correípondíi 
el bayle acabe, dixiendo: 
CéMtj&fgp Cupido. 
Cupxtnt. Digame Vertus. 
^ « . C o m o fe acaban los bafli 
modernos?^ ' 
Cttp.Oyp,^ y fabrálo. 
^ • . .D iga .y fabré lo . 
íTa^.Solo pidiendo perdón 
yerros, ^td-t i 
Repiten todos ^dinfo* 
B 
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I B A Y L E DE A M O R . " 
Y D E S D E N . 
PERSONAS. 
'ZAnéfcléil 
Coro ie mugenK 
yt ^inárdá, y el Coro áe h s 
mgercs hayUndo # y cantando 
lofjigttientc. 
^.Celebrad, Zagalejas, 
lYucftra libertad-, 
venid, dcflro2.ad 
[del Amor tyrano 
flechas, y carcax. 
Seguidle, corred, 
que buelael Amor, 
ylcfigueclDcídén. 
Como 1c Ggue? 
[.Corno le akanqa? 
Defarmado el Defprecio, 
y Amor con armas. 
I. Dcxadle correr. 
I. Dexadle bolar, 
celebrad, Zagalcjas, 
Tueftra libcrcad. 
\áh Lifitrdo ,y Curs de homhres, 
'iT.q fiemprehá deeíl;ar,Anarda, 
celebrando IU beldad 
los trofeos del defdcn? 
|i>^r.Pues decidme, íe hallarl 
mayor dicha, que el dcíprecio? 
Ltfárdñl 
Coro de homhréil 
A y mayor felicidad, 
cojóo faber, que ay amor,' 
y no faber que ay amaci 
Jl»/. Y cíía es fortunad 
w¿«<í,Ptjes puede 
alguna dicha igualar 
á eílar mirando el peligró 
deídeVafeguridad? 
Z/y.Quien teenfeñoa aborrecer? 
^««f.Enfcñome á eícar mentar, 
aun antes del defengaño, 
^uantoen la íelva miráis, 
quanto admiráis en el viento^ 
quantoatendeis cnel mar, 
quanto advertís en el tuego; 
To<í% Pon el exemplo. 
i sdnarL Efcuchad. 
C/*/.Ved en el boíque effi yedra, 
como á ella roca rebelde 
con la2.os, con nudos, 
con flores con hojas, 
la viílc , la enlaza, 
la alh aga, la pí en Je: 
y defpues aleuc 
fus entrañas rafga, 
(2 4. íu 
í 
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fu dureza vence. 
.Ved como el mar alhagueño 
á aquella montaña fértil, 
con lamas, con ovas, 
con perlas, con ondas, 
la adorna, la lame, 
la cerca, la mueve: 
y luego inclemente, 
6 fus riícos lima, 
oíus rocas muerde. 
¡Ved como en el ayre alhaga 
el kuifeñor eloquente 
con v02.es, con plumas» 
con trinos, con alas^ 
lasplamaSjlas flores, 
los riícos ,lasfiientefií. 
y fcelofobuclvc 
en endechas triíles 
fus cantos alegres. 
¿Ved la amante maripofa, 
como en la llama luciente-. 
la.figue, ia ronda, 
Ia:ccrca,ía bufea,, 
vfana ,guílofa,, 
amante, clemente: 
y dcfpues aduiertc, 
6ue G ay luz que alhaga, 
|p»y llama que enciende. 
j^/'fr/.Miradfi tiene razón 
mideípreclo.. 
T u crueldad, 
deíde oy intento feguír. 
2, Y o tu deíden imitar. 
& Y todas de Amor la* ira*. 
Varias Poefias Boflbumasl 
defpreciarémos^ 
tsinarJSucs ya, 
de mi verdad enfenadaí; 
tan reducidas eftais, 
repetid fegunda vez, 
en oprobio del rapaz: 
Tod, Celebrad, Zagalejaíj 
vueftra libertadj 
venid, deflrozad 
del Amor tyrano 
flechas, y carcax. 
1. Seguidle , corred, 
que buelael Amor¿ 
y le figue el Deíden; 
z Gomóleíigue? 
5. Como le alcanza? 
4 Defarmadoel Defprecioí 
y Amor con armas. 
Sale LífarJc) y el Coro de hm^\ 
Lifdfd, cant. Dcxadle correr, 
dexadk bolar, 
no íigais áquien huye-, 
porque es impiedad^ 
y tal vez fe vio, 
quando íe vé fi-ii remedio ti] 
vencido, 
hazerie valiete fu mifmotemori 
y ñas .Seguid al Amor. 
CHrot.b\o íigais al ^mor, 
^ « ^ r . Q u k n aircuido intenu^ 
nucñrcr acento? 
Z///rfr</,Eiq«e íkl,. 
íolo porqjje tu le tienesv 
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fta adorando el defden. ^ ^ . r . Y e n miel aborrecmiiento 
es otro bolean cambien, 
pues es fuego lo que oculca^ 
y hielo lo que fe ve. 
1. n^f«^.Tened. 1.//0^.Tened. 
i . T u porqué no quieres? 
tv^Mr. Yo? porque no $U 
1. Y tu por que amas? 
Z / / . Yo? porque miíé. 
Los i.Nada os entendemos.' 
¿1/ .^ .^^.Pues fi no entendéis 
L i / ,Lo queen mi es amar. 
trinar, Y en mi aborrecer. 
Los 1. Seguidme.efcuchadmc, 
oidme, atendedme, 
y fabreis lo que es. ¿¿^ol 
£^.En mi amor es vn cuidado^ 
que tyranamente infiel 
C s16 h^jrntroducido el cegar 
por el eftudio del ver. 
Mr. A no explicaríe mejor,] 
juy dlíicil de entender 
;s para má eííe lenguagc. 
br.Ertoes amar. 
I^r.Menos se 
lagora lo que me dizesf 
Ipues yo folo aborrecer 
les lo que sé íolamentc, 
V.Y eflo es lo que yo no sé. 
L.Pues yo te fjbré explicarla» 
jT.Igual el partido es: 
[explicame, Anarda, tu, 
Icjue es aborrecer, porque 
lyoloque es amar, te explique. 
li.Vay a, que queremos ver, 
que es aborrecer, y aiíiar. 
L ¿ Pues eícnchadv ' 
j/»<f «/.Atended, 
r.rrf/í/.Zagales.. 
fvitfr.i^^/.ZagalaS. 
i/}r.Quc bufeais al amor. 
^f.Que frguis al deíden^ 
J^.j; ^vrf.bi queréis faber^ 
f/ír.Loquecn mi es amar» 
f*<ff.Y en mi aborrecer. 
i </<>v.Seguidme, eícuobadmc^ 
oidme, atendedme, 
y (abréis lo que es* 
Jj^ ep i ten h A y h n io toio< i 
[//.En mi amor es vn bolean» 
c]U3 akuemente cruel, 
no mercaba de abrafar,. 
porque nocede d« avder. 
'v4n<tr.X en mi el aborrecimIenc< 
es vn natura^ deíden, 
que aun. no debe á mi cuidado 
aueriguar íi lo es. 
1. Tcnea. 2. Tened, 
1. Tude amor,qu£ fientesl 
¿//•Yo? eüoy bien con el. 
2. Tu con (jl defprecio? 
isífta. Yo? ni njal, ni bien;' 
LOÍ 2. Y qual es la caula? 
tsfn*. y ¿//.Pfues aun no entédeid 
Z í / . L o que en mies amar. 
t^fatr.Y en mi aborrecer, La^o, 
Lo^ 2,Seguidrae^ elcuchadme,, 
045 
i^o VarUs Poe/ias Pcjl¡Mm4s] * 
oídme ,atendedme, L*s des^X eíTo de qufc nace? 
y fabrclslo que es. 
-¿¿/IES en mi amor vn dcfvelo 
tan finamente cortes, 
que ocupado en el feruir, 
fe olvida del pretender. 
í ^ « 4 r . Y en mi el aborrecimieto 
es vnahermofa altiuez, 
que deíprecia el facrificio 
de las aras de eíTa fe. 
i . Tened, i . Tened. 
1. T u quieresaliuio? 
Líf .No, que es interés, 
2. T u tienes piedad? 
*^«^r No,porquc es ceder. 
Jsíf.y . A n á r Aun no lo íabeis? 
Ltf. Efto en mi es amar. 
t^^^^.Y en mí aborrecer, 
i . Pues tan bleniiailado 
con fu parecer 
eíU cadavno, 
de entrambos dirc; 
Srb^.f.Quc, quc, que? 
i . Que den fin al baylc, 
pues fe vio tal vez. 
Toi. Que , que, quE? 
j . Quefi duran,ranfan 
amor, y defdcn. 
Kjpiteft todas , y HH 
B A Y L E D E A M O K . 
Y Z E L O S . 
P E R S O N A S . 
Cero de mujeres; Coro dehomhe*: 
Sélen ^múriVts , y el Coto de 
p*|¿rfx h*yUndo%y CdnUndo 
hfiguiente, 
T J ^ . Viuan tus rigores, 
AmarilisjViuah, 
vjuan, ^ 
<jue íi las piedades 
los méritos quitan» 
mas te quiero ingrata," . 
que agradecida. M t y 
Viuan tus rigores, 
Amaiilis viuam 
^w^.Quien cílaletra compuío! 
que mas, que tono,es cnigmi 
i , DcFabio esjdcl la aprenáiaioJ» 
porque llorando tus iras: 
r4»/./..V. Aislcantaua Fabio 
del Tajo en las orillas, 
oyéndole las aguas, 
lio-
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llorándole las N l n f ^ 
,7jír.Puesc|uc ficntel 
Amor, y í-elos, 
que ion la vltioiadefdicha. 
w<r.Y defde quando padece 
eífa cruel cyranu? 
Deídc que te vio en la felua, 
quando en armas Indecifas* 
herraofamentc tyranas, 
Ikuauan cus bellas niñas, 
el arco p a n las fieras, 
para los hombres la viftaj 
poc mas feñas, que era i tíépo 
que,quarido el Sobfe efeondia^ 
iMo tXr* pere-xcía'tarde' ^ 
en fombras fugitiuas»: 
baxaua deilos montes^ 
cnbra^os defimiíma.p 
.Delde entonces canca,y Hora 
tu crueldad-.-yií^aóídichaj 
todo es zelus lodoes aníiáíA 
oyendo la íeiua mil.na;» 
en que te vio , fus lamentos, 
aun quádo en quietud uáquila 
wi túdl'Lzs aues vagaroíafs-
callauan recogidas, 
en tWto que la noche 
íc rebclaua aldía^ 
'«^r.No creo que íu cuidado 
rezeloíd-le fatiga. 
.Yo creó.hermofa Amarilis, 
que la íüaue tyrania 
de tus rigores tee^gañaj 
i Fabio clrcbaño olvidar. 
I ' . 
y en fin, á todos negada 
fu pafsion, y aun á fi mifma, 
í^/í/./W. Rendido yaieFabio 
en fu choza pajiza i 
no habla, que eñáíolo; 
íio duermeíque fufpira. 
.^Kj^.Q^iicn el fofsiego apetece, 
nada zela, y poco eüimaj 
porque no hazé! voluntaria 
fu inquietud, fiñb precifa. 
i , Y pues q aun íofsiega, engañaj 
quelos zelos, y la embidt^ 
nunca faben de tazón, 
fin duda á-la-inuerte afpiran; 
^w4fMucha fabes^ de fus ZcloSe 
li quien te di6 tanta netlcia 
de^'Fabió? 
ai^úcres'faberlo? 
tu mudar9a, y fuVmónía: 
f^yiQuando S ias íohs peñas; j 
" ico repetían, 
caVíto, paOand-o-el arce* 
a-ia; íonoralyra. 
cStmar.Vua enxonces'quc tt dbcor 
i . S u voz nosdez^ ' 
Salen F*bio}y el Ców de homhrei 
btyí'ahdh, y forjan V« l i & ^ " 
¿• i¿ni¿n¿o íúfi¿aieníe¿ lI3 
íTe^.No, A«rnarilisrcdn zdos pre-i 
• tendas' - t^sñno- j i i ^ A ' 
,feíquitarmela vida, 1 
¿ y é t e l a doy, 
; paí a quf-mola^h'asl 
^iw^ f. Enigma es, Fabio,la leerá. 
i ^ ^ T a m b i é lo es tnl íencimiéco, 
y iolo tu dcícifrarle 
pudieras, 
ix-íw^r.Veamos fi acíertOjj 
buel vc á repeiir, 
iF^/o. Pues fabe 
q Amor pregunta a vn re^ftlo: 
Cavt.Qúkn ion aquellos, ,q ' 
que es delito el pedirlos,! 
. mas no el tenemos? 
í^ttgfr. Quieres f aberlo? 
aípides ion acules, ^aifa 
quenoíoí i^elof . n?. 
iv#¿. Quien ion aquellos víllai^osi 
baííardos hijos de V^enus, 
que, como necios , malicianj r 
y temen, como diferetos? 
l^Lmar, Elfos fpn vnos peUrc^,,'. 
que ^aíTandofe á tormentojf, 
del.dii^ño deben quexaríe, 
pero no quexaríe al dueño, 
^¿ /cvAgora veo, 
que aípides fon afcules, 
que nofon^eLos. 
'Fah. Quien fon aquellos peligsosf, 
en qiuen cima? tino aíedo, 
^»1 peligra, ni con íia, .scr? 
entre confianza, y riefg^? 
^ ^ ^ / . E l f o s fon vnos tcm^rcí, 
que du defamen te el pcciiog 
por VCJ: ñjíon cieao?, B ^ f s 
Varías Foe/ias Pojlhumdsi 
y muere, al ver qüe foncle J Ai 
Fa¿>*o,Yo teconfieílo, 
que afpides fon acules» 
queno fon fcelos. 
Repiten bayídndoi 
/ í ^ . D i m c , A marUiSíquicnío 
^Atís cobardes rezelos, 
que era el remedio pedirlos, 
y no me atreuo al remeító 
^i6>?rff//.E[íos Ion vnos peligro 
que con repetido anhelo, 
le pallan al coraron, 
fin íalk del peníamiento. 
Jdf/. V és jBiisjtemor e¿s?- pjp ^ 
í s í " ari . T e los concedo, 
/ ^ . P u e s . n o m é l o s des» 
que yp me los tengo: 
Áy que me matan! 
Ay que me muero! 
lA*yékW*jW%Wé mata?. 
J^kitnM^mím aquellos, 
quees dclitoe,! pedirlo^ 
no el tenerlos. pna 
Toa, Y quienfon eflos? 
^ ¿ . y . / i^r.Afpides ion azul 
quenofonzelos. 
, 8 i í n í 
E A Y L E l 
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r | A Y L E DE HERMOSVRA, 
Y D I S C R E C I O N . 
P E R S O N A S . 
Sil . ' ' • •. M 
'tsáñdfdit. Doshomhres: 
Bedírti^ Corode múlteos,-
7if. Lo entendido me eícuche, 
kOyga lo bello. 
Í/O/. Atención, atención J . 
ilencio, íilencio, 
|ue batalla lo hermofo 
con lo difereto. 
[f.A lo hermofo me atengo* 
tyf Yo alo entendido. 
kAtengomeá losojos. 
hir.Yo alos oidos. 
í{eí>rcfent4 Beatri^, ' 
KQué fea pofsible , Anarda, 
]ue creas que lo difereto 
Jueda oponcríe á lo hermofo> 
aoechas de ver, q a íer cierto, 
líos Siete Sabios de Grecia 
pudieran tener terrero 
|mucho mejor, que las Damas? 
Uér,Y á rendir fololo bello, 
[Beatriz, pinturas, y eílatuas 
tuvieran masgaianceos, 
Uue las íolamente hermofas, 
porque la pintada, es cier.to, 
que hazeventaja á la viua. 
Bett. Pues en qué? 
^ « ^ y . E n que, por lo menos, 
allí íe mira lo hermofo, 
pero no fe oye lo necio. 
Jfcá/.Amor entra por los ojos. k 
cxf«í//'.PorimpofsIble lo tengo. 
í f .Puespor dóde entra,di,Anar-
^/xr.Por los oídos. ( da? 
2¿*/«No entiendo 
como entre por los oidos. 
^«rf^.Pues f abe,que á cíTe afedo 
¿W»/. Mas íiruen los oidos, 
que no los ojos, 
porque el Amor es ciego, 
pero no es Tordo. 
^.¿•í«r,ElTe»Anarda,es enganoj 
porqueen lo lindo 
el Amor nunca ciega, . 
fin aucg'yiAo: 
á lo hermofo me atengo '^ • 
ts4na,Xo ^ 1,9 entendido. 
Bta . Atengome á los ojos» 
u^rf / .Yo álpsoidos . 
Stic* 
2-54 las r ñas. 
S al en do s hombres, 
I . Digalo yo, Beatrix bella, 
que tu hermofura venero. 
2: Dígalo yo,qüc idolatro, 
Anarda, tu entendimiento. 
1. Y o c o n mas caufa, y pondré 
tu hermofura por cxemplo. 
a. Y yo con mayor raxon, 
puefto que la tuya tengo. 
5 ^ / . ^ « ^ . Pues ya tec ícucho. 
«^a^r.^iíf .Puesyá te atiendo. 
yv¿/.AtencIon, atención, 
í i l cncio , filencio, 
que ay batalla lo hermdío 
con lo difereto. 
Cant. 1 . Qaien lo fútil iguala 
de tu cabello? 
Cant . i . Quien tiene raas íutiles 
los penfamientoí. 
1. La nieue de tu frente 
nadie la imita. 
1, La nieue lera hermoía, 
masferáfria. 
1, Dos Abriles contienen 
cu» dos mexillas, 
2. Las flores del ingenio 
fon mas luxidas. 
1. Todo lo proporciona 
tu nariz bella. 
2. Ello no es fer hermoía, 
fino difereta. 
1. De tu boca las perlas 
no tienen precio. 
2. Mas preciólos de Anarda 
fon los conceptos. 
1. Beatriz, tu eílrecho talle 
ninguno iguala. 
2. Y mucho mas.delgado 
diícurrc Anarda. 
Beat.repr.No proíigas: . 
t^ftíitr.repr.No profiga?; 
LOJ Z, Que intentáis las doi? 
J^r.lntcnto, 
que lepas que la hermofura 
también tiene entendiraiéc 
y que-jamas puede eílar 
feparado delo?beUo. 
xSÍ*4..X yojque no puede ai 
dlfcrecion, garbo, ni ingeniii 
fm que aya hermofura, 
Los dos. Es 
enlas^os affunto nuevo. 
íí-rf.Oidívereis que es euidentc. 
^« .E ícuchad , vereis, q es cien 
^ ^ . ^ « / . N o ay razón q ^ 
no fe convenga, 
luego no ay fer hermoía, 
fin fer difereta. 
vtnar.CáHt, Y fí el entcndiniici| 
por fi enamora, 
luego no ay fer diferctíf 
fin fer hermofura. 
Bed.El que de necia procara 
acreditar la beldad, 
es Confolar la fealdad, 
pordefconfiarla hermotol 
masque razón, qué cordura] 
no convenció la belleza? 
luc-
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uegono ay hermofa, 
m fer difcreta. 
^r.Configue la difcrecloft 
on la hermoíura-jgual palma, 
que es la perfección del alma. 
iraa de la perfección: 
y pues con igiial razón 
vence, rinde, V apriíiona, 
uegonoay diícreta, 
infer hermofa, 
/.Es que lo feo 
tiene allá fus razones 
ara no ferio.. 
m.ls que en las lindas 
^"Bparecen difereciones 
asboberias. ^epitea^ybayla* 
/.Por íi fola es la beldad 
rn fofiílico argumento# 
que pone el entendimiento, 
por vencer la voluntad: 
lobíll| quien hallo contrariedad 
aun á íu muda eloquencia^ 
uego no ay hermofa, 
Iníerdiícreta.. 
«^r.Amor en varios fentidos-
espreuino á fus defpojos 
diícrecion para los ojos, 
)eldad para los oídos: 
f pues, de iguales rendidos-
con la diferecion blafonan, 
uego ño ay dif creta,, 
in íer hermofa,. 
.Es que diferetas 
folamence de oídas 
han fido bellas. 
u/f/í-ír.Es qr.e las lindas 
en amor no fe han dado 
por entendidas, 
Repiten baytanác* 
i . ,Y4la queJ[lion no es dudofa, 
pues oy el Amor decreta, 
quees Vahermofura difereta, 
y;la diferecion hermofa. 
2. Con prueba tan gencrofa, 
puede decirla evidencia. 
V/tof.Ho ay razón, que á lo bello 
no fe conven^ai 
luego no ay hermofa,, 
fin íer diícreta-
Otros,X íi el entendimiento 
por íi enamora, 
luego no ay difereta, 
fin fer hermofa. HjpiNti, 
1; ^/^. iwwr.Tengan, tengan, 
que vna duda me queda, 
í ^ . D í m e l a preíta, 
y verás <^  la duda te aBfuelvo. 
jVf ^ / X o bellos entendido, 
en vn íugeto vnido, 
donde he de hallarlo? 
^Anar, EíTo eflá efeogido 
para Palacio, 
1. Tiene razón. r.Ticnc razón,' 
ír<?¿/.TieneTazon, 
que belkza» y diferecion 
vnido es milagro; 
y cfl'o eí ta efeogido 
para Palacio, Repite»^y h^yíS 
B A Y L E . 
B A Y L E D E L I V E G f c 
D E L H O M B R E . 
P E R S O N A S . 
^Stltn CdrdentOy y el Cote de hohres 
por y>n Í4do,y ^An*rd4 , j / el foro 
de mugeres por el otro, 
C/r¿¿ ^«/".Eüo es ámor, 
dcxeame padecer íu rigor; 
lyínard cant^ño es querer, 
dexenme fu rigor padecer.' 
i iW^i.Cardenio, tal fuípirar? 
tanto llorar, y gemir? 
haicr vida del morir, 
y deícanío del penar? 
r^f«^.i .Anarda, tantos enojos, 
con dcívnion tan preciía? 
en la boca tanta rifa, 
y tanto llanto en los ojos? 
Qué llama te obliga á arder? 
Cérúenlol 
Coro de homhrei¿ 
cfle tyrano accidente; 
y eíle apacible dolor, 
cüo es amor, 
dexenme padecer fu rigor.' 
¡^^^r.Eíle pefar ignorado, 
que Haze elección et caprich 
muy callado para dicho, 
muy dicho para calladoj 
eñegofco imaginado, 
e/le continuo temer, 
eílo es querer, 
dexenme fu rigor padecer. 
JVf Quie ocafiona tusmalc» 
tío, 3.Qu i é,di, t u pee ho acobard» ^  
r^.Zagalas;yo quiero á Anard»" 
t . ^ . Yo quiero áPalqual,^agalc^ 
tíow. z. Quien cauía tanto dolor? Car a.Y íjendo fuerca el dolor. 
MarJ,canr£í\.o es amor, 
dexenme padecer íu rigor, 
^ n a r . c a n t & ñ q t s querer, 
dexenme fu rigor padecer. 
f T ^ . y i e dolor vehemente, 
que el coraron ha ocupado, 
tan ardiente para el a ¿o, 
como dado para 
sinarX fien do fuerza el temer 
CVW.EÜo es querer, 
dexenme lu rigor padecer* 
i^ / f^ .E í to es amor, 
dexenme padecer fu dolor. 
Cír./-^. Anarda,ver flores tantai 
fucauiíodetu venida 
anticipado, pues vida 
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fon tus planeas délas plaiuast 
kibien, eñraña mi fuerce, 
Iquaisdo teme tus rigores, 
que fea vida de las flores, 
quien es de las almas muerte.1 
Embidia á fu ícr fragranté 
tendré,pues á mi mejor 
me cílaua auer íido flor, 
que auer nacido tu amante, 
Láf.Aunque eílimo la fineza, 
no doy crédito á tu amor. 
rd. Eterno ferá mi ardor, 
^¿r.Quien lo cauía? 
rden.Tu belleza} 
lypues albay le ábáxar 
te obligan mis atenciones, 
pintando tus perfecciones, 
elbayie he de feílejar. 
coi a ce juego: 
íi bien me anima 
ícr de naype el retrato, 
fi acaío pinta. 
Isfnar.cant.De tu pelo dorado 
^'jyd,'Anarda, noto, 
que fin duda fe ha hecho 
folo de oros} 
que gana es fixo, 
porque tiene tu pelo 
juego tendido. 
^MW.I.C^ASÍ en tus cejasreparoj 
ganarte dudo, 
pues fus áreos hermoíbs, 
todos fon triunfos: 
y á Amor es llano, 
que le fobran las flechas, 
con tales arcos. 
«^.i.Quien tal adora, bié aya. ^ f ^ . i . c ^ . P a r a tirar la polla," 
?.2.Dinos delaíTunto el nóbre. 
'^.Es por el luego del Hombre. 
r^.3.Vayade pintura. 
Woa-.Vaya. 
fwr.Que fi es la pintura que oy 
me dille vyo he de ayudarte 
nada te falta, 
pues fe mira tu frente 
con carta blanca: 
y es dicha íuma, 
porque yá nadie gana 
coníer fisura. 
r.Pues tu mifma has de pintar- C V ^ . C ^ A T U ganancia acreditad 
í».Haré cuenca q otra íoy. (t'A 
f«f.Y ayudarte ala pintura 
quieren nueílras atenciones} 
pues que tiene perfecciones 
para todos tu hermofura. 
pr i .^ / .Porel luego del Hobrc 
pintarte quiero, 
aunque no es tu belleza 
tus bellos Soles, 
porque tienes en ellos 
dos matadores; 
coía es precifa, 
fi tu triunfas con ellos, 
que yo te íirua. 
^ f ^ . 3 . T u s mexillas al juego 
le deíconocen, 
R que 
i 5 S Varias Poeflas Pojlbííma^ 
que i la Flor folo juegan, 
pero no al Hombre: 
tuiiariz hallo, 
puesá muerce condena, 
cjue tiene el fallo. 
C^.cvi/fACon ios Reyes tu boca 
fu juego haze, 
que aunque riíucñajtnueftra. 
mil Mageílades: 
mas tus palabras 
todo el juego componen 
, de cartas faifas. 
\^ inér , c<tnt- Perdidoía.a la nieuc: 
del juego dexas, * 
pues le.hashecho de.mans 
cinco primeras;. 
C^.^/i i .Mas.dellas digo, 
que tomara yo, Anarda,, 
qualquier codillo.. 
f jVf». i . .Qaetuspies(onlosaíTcs» 
yonoit>;dud.o, 
pues que.delios qualquiera-, 
ío loes vn punto. 
^ W ^ . 3 . Mas tus zapatos, 
parece que.han perdido, 
que eílán picados. 
introducen aeAa lid, 
5 las damas de Madrid 
las demos quatro licionci 
con los juegos. 
^«^• .2 ,Porque aya 
nouedad, tono mudemos. 
^ff^.Pues yo te ayudo, empe^  
vaya,pues,de juego, (rao 
TWítt.Vaya.. 
^^rf/.Que jugará la dama 
de vn miferablc? 
Q,4r.<;ant*K la pelota juegue, 
como ayaíaque. 
Repiten hdyhndo todos, 
j fu .z .ca / .Los galanes del vio 
dime,áqué juegan? 
CArJ.cat.Dd cariño los reílos 
a la Primera; ¿¿y, 
*M*g. 3 .QH^ jugaravn zelofo 
deíeíperadot 
Qutrcl.cant. Entreténgalealjucg 
del Renegado. 
^«.crf/// ,Que jugará el concuríi 
de los mirones? 
CÍ/ .Í*/.lugar puede á lasDama 
como no foplen. 
^/•.i.Puesddj^ego tus Jalones. Mjpiteo b*y latido todos, y 
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m C K I V E L A V I S I O N D E L C A P I T U L O 
do^ e del Apocalypfí, con falos nserfos mayores de 
D . LmsdeGongora f^igmendo el methodo 
de fus Soledades. 
Fue Aífumpco de vn Certamen de U Purifsimíi 
Concepción de Nneftra Señara. 
C E N T O N. 
C í Arrebatado me red algún dia 
T u diólamen, Euterpe, íoberano. 
Solicitando, en vano, 
Lasalas fepultarde mi ofadia, 
A udaz mi penfamicnto, 
Su canoro dará dulce inftrumento, 
R 2. Son 
2-. \ Í Varias Foeflas Pojihumasy 
.Son de la Ninfa vn tiempo, aora caña, 
Si yá la erudición no nos engaña: 
Emula de las trompas fu armonía, 
El Séptimo.Trion , dcnieucs cano} 
E l rico de ruinas Occeanoj 
La aduíh Libia forda,aun mas lo ílcntaj 
Qne los afpidcs frios que alimenta. 
Adonde luzde lumbre myíleriofa 
Campos Uuílra del, Olympo ardiente,. 
Vií leef Ayre la purpuradel día, 
A l Sol fus arreboles; 
,T< •jY4IWfttp bella, que ha^er podía 
Tórrida la Noruega con dos Soles; 
Diurnos oios^que en íu dulce Oriente. 
Dan luz al Mundo,qunan luz al Cielo, 
Gy á fus rayos corre Amor el velo, 
Matutinos del Sol rayos veílida: 
Ciño fus fienes bellas 
De Antarticas Eftrellaí; 
Itiraré , que luzio mas fu guirnalda, 
Termino puefio al oro, y á la nieue, 
Que la que iluílra el Cielo en luzes nueue: 
Purpureo fon trofeo 
De fus roexillasriempreycrgon^ofas 
Bocdadura de perlas íobre grana, ^ 
Gomo fuele, al romper de la mañana. 
Aljófar blanco fobre blancas rbíasj, 
Claueles del Abril Amor delata 
D e í u roílro,lanieue , y efcarlata¿ i p ' 
Alto de Amor dulciísimo decoro, * uT 
Gloria mayor del Soberano Coro, 
De pura honeftidad Templo Sagrado; 
Cuyo bello cimiento, y gentil muro. 
De blando nacar? y ahbsílro duroy 
Fue. 
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fue por diurna mano fabricado; 
Sus cfpaldas rayando el fútil oro, 
Beldad parlera, gracia muda oñenta* 
Qual de rilado verde botón, donde 
'Abrcula fu hermofur a Virgen Rofa; 
Padre de la que en íi bella íe cícondej 
Digna la juzga Efpofa. 
En ombros, pues,QuerubicosjMana| 
Deidad refplandeciente, 
Levanta aquel León fiero 
Del Tribu de luda , que honro el Madero: 
Donde al pie de la Virgen vna á vna 
Huelle alada fon cercos de la Luna, 
Cuyos altos no le era concedido 
A l Serafin pifar mas levantado, 
Embidiofo aun antes, que vencido; 
En bordadura pretendió tan bella. 
Poco rubi íer mas, que mucha Eílrella; 
Y quando no, admirado 
Se efconde,qualCerpiente, 
En roxa fangre,y en ponzoña fria^ 
Pifando la dudofa luz del dia. 
•Tarde bacIÜe la embidiofa pluma. 
De cuyo bueloofado 
Obíeruaran fu defvaoecimiento 
Los anuales diafanos del viento. 
O pon^onofa ?iuora, eícondida 
De verde.prado en olorofo leño, 
Eíphinge bachillera, 
Y íierpe, alfin. piíaia, 
O paxaro de Aucrno, 
Mayor debes de fer,que el mlfmo Infierno^ 
Pues comes de ti raiímo, y no te acabas, 
Buelvcte a l lugar iriíle donde eftauas» 
í 6 l 
i&L Varias Poefías Pcjlbumas, 
El r©xo paíTo de la blanca A urora, 
De vn Alva r;que c epuículos ignora^ 
T u cer.uiSL pifa dura, 
Yugo te pone de criíhl, calcada 
Coturnos de oro el pie, armiños veñldaj 
Ven^a la blanca niei>e fu blancura: 
O Virgen fiempre,6 íiempre gloriofa, 
DondeelSol muere, ü donde mee el día, 
Ilurtre, y Herroofifsima María» 
Templo, de cjuienel Sol aun no es Eíkellaj 
Aun ápéfar delasiinieblas^bellaj 
A un á pefar de las; Eftreüas, clara:. 
Oy de Moyíes la Vara 
Los margenes tnati^a de las fuentes; 
Serafines bolantes, y obedientes, 
En quien \a Virgen eílampo fus huellas. 
Llegad al Cielo vueüras facras frentes^ 
Que eternizadas en fus luzes bellas, 
Eílampaa vfurpals á las Eíl relias* 
l ¿ Tttrtfslmd Coñcepcion 
J j a r i a S.antifsim* eferiuio Don 
tsfgufiin (¿¡le ingeniofo Laheryntc* 
donde en quairo. Dt^jwas fe htlla 
Jos ¡Romances retrógrados de di-
yerfd ajJonancU , y otras quatra 
tVe^w as, ardan da todo el rigor 
del arte. 
D E Z I M A S . 
. P Spofa fielíobcrana, 
bella íiempre,fíeinpre pura, 
fola vos triunfad fegura,. 
eÜjenta, feliz.t vfana;. 
bronca ferplentc tyrana 
vueílra planta vicoriofa 
rompa , mil vezes dichofa, 
muera tanta culpa, muera, 
penofa abe ldé fiera 
í ienu mano poderofa. 
Poneena v i l , ya vencidai 
fevera traición hollada, 
gloriofa mire poftrada 
tierna planta, no mordida: 
Ronca íierpe mal nacida 
ven '^a Virgen generofa, 
Comoras huelle venturoía; 
vea la culpa tyrana. 
1 2 Mto-
u r o r a v e n c e r v f a n a , 
í y n a t r i u n f a r v i ó l o r i o í a . 
P o n z o ñ a , a l t i v e z , f u r o r , 
k r v l a , a m e n a z a , i r a , 
iinpa m e j o r D e y a n i r a , 
i n v e n g a A l c i d e s m e j o r : 
J e p o n g a t y r a n o a r d o r , 
cga l o c a r e b e l d í a , 
:iofa i n ú t i l p o r f í a , 
• e c i a v i l l a n a í o f p e c h a 
la \ r o s , y á f a t i s f e c h a . 
uro-
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cíTema venced, María. 
Rcfa intada, Cedro grauc, 
Eílrella íagraJa , ardiente 
Antorcha, tylio luciente, 
tierna Luna , Mirra fuauc, 
gencrofa Fénix Aue, 
bellaíiempre, venceJ, Pura, 
pon^oñpfa fierpe dura, 
fierezas en vano vibre, 
vitóriofa cantad libre, 
perfedaEfpofa íegura. 
\ A U TulifriMa Conception de Hftefttd Senara* 
E S T R I V I L L O . 
OY compiten el Cielo , y la Tierra,1 Y en atributos iguales celebran. 
Con plantas, y Eílrellas, 
( Que í^n en las dos 
L a mayor perfección de fu Esfera,) 
L a que es de Maria mayor perfección. 
C O P L A S . 
SI es Aurora nitida, Y precurfora luzientc del Sol, 
Que ignoro crepufculos, . ^ 7 ui a o j H ^ ^ 
Y aun el primer matutino eíplendoiV 
Su puro candor, 
Luego el Cielo copia, 
Y la Tierra no. ^ .v 
Si es Cedro, que al Líbano 
Ornodehermofuraen perpetuo vcrdtpr, 
Quandoá eílotros arboles 
Lapompa defnuda infeliz Aquilón, 
4 T j a 
2.64 
ii fb 
Y 
Vár/as Poejias Tojlhumasy 
Tanta perfección 
Luego copia el Suelo, •tí<^1 
Pero el Qelo no. 
Si es Efírella fulgida, 
A cuyo diuino felií: rcfplandor 
Huye infaufía , y fúnebre 
La lóbrega noche, que al Orbe cegoj 
Tan grande excepción 
Luego el Cielo copiav 
Y la Tierra no. 
Si Azucena candida , 
lamas del E/Vio la incuria temi5* 
N i de efpina« rígidas 
Rezelalas puntas lu eterno candor; 
T a n diuina Flor 
Luego eí Suelo copla, 
Pero el Cielo no. 
Si Guirnalda eíplendida ñ ' i * ^ & ¡ Q noD 
De doze Luceros la forma la vníon, 
Quando en plumas de Aguila 
Bolo íuhérmdfura ala Esfera del Sol5 
fta exaltación 
uego al Cielo toca, 
Y ala Tierra no. 
Sí es Palma ,exaltandoíe 
Con la vidoria del Orbe mayor^ 
Siendo gerogliíico 
Del triunfo,que herido lamenta el dragonf 
E l triunfo mayor 
Luego el Suelo coplái, 
Pero el Cielo no. 
Si del Sol el circulo 
De rayos la adorna , de lu i la vifti^ ' 
guando ^oll^ i l a yiuora.' 
3ti0 1 
í ¿. i'jl 15 
í n c l l j v si] 
id 1 O 
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Laínfauíla cabera, la efcamaferox, 
En íu Concepcionj 
Luego el Cielo copia^ rífmoil 
Y la Tierra no. 
Roía es, cuya purpura ; 
Intada , y fragranté htec en Ierlc5, 
Sin que efpina barbara 
PungaíTe del nácar el puro arrebol^ 
Su beldad mayor 
Luego co pi a el S uelo, 
Pero el Cíelo no. 
Otro ¿ U Tuflfslmé Concepción úe J&dri* 
Sditti]simé Señor* Huefirá* 
E S T M V I L L O . 
C I A l formarfe la Tierra.y el Cielo 
AísiíleMaria^ué mucho que á vn tiempo 
L a copien efferua los quacroElement os2. 
1. Oygan al Agua. 
2. Digalo el Viento. 
3. Oygan la Tierra^. 
4. Digalo el Fuego. 
1. Digalo el Agua. 
Quefu triunfo en las ondas retrata. 
2. Digalo el Viento, 
Queenfusaues celebrad trofeo. 
3. Oygan la Tierra, 
Quecon flores íus gloriasoílenta» 
4. Digalo el Fuego, 
Que con luzes publica el myfterio.' 
rLos 4. Y con flores, con ondas, 
Plumas, ¿incendios, 
Eííenta la copian los quatro Elementos. 
(1 
C O-
%6é Varia* PocfÍAi Sofihu^fñ 
C O P L A S . 
DE Las comunes flores Deíprecia las efpinas. 
Con luzcs peregrinas 
E l Lylioen candidezcá, y verdores> 
Luego la Tierra pia 
L a inmunidad retrata de Maria. 
Pues ya de la Tierra 
E l triunfo celebren 
Los prados,las platasjlas fíores.las fuentes. 
Quando en dolor profundo 
Con criílalina guerra 
Venció el Agua á la Tierra, 
Y el Mar cubrió los términos del Mundoj 
> Solo eíTenta íc v¡a: 
E l Arca, por retrato de Maria. 
Pues de los Mares 
Aplauden la gloria-
Elnacar,las perlas, la efpuma, las ondas; 
Del Diluvio al efpanto, 
En el común lamento, 
E l Iris en el viento 
Hizo ceííar la Inundación del llantoj 
Y libre fe eílendia 
Arco de Paz, por-copia de Maria. 
Pues ya de losVientos 
Cclebien^ue triunfa 
Las vozes, las aues^ios ecos, las plumas. 
De Oreb la impetuofa 
Llama, a&iua, y ardiente 
Ardia rcuerente, 
Sin abrafarla Zar^a myílenofa^ 
(¿ue no ábrala la impía 
Llama 
DeD* Agujlin de Saladar y Torres. * i j 
Llama común la copia de María. 
Pues ya del Incendio 
Publiquen aplaufos 
Los fuegos, las luzcsjas llamas,los rayos. 
Por el primer pecado. 
Con íbberano auífo, 
Sallo del Parayfo 
E l hombre jucamente deílerrado;. 
Porque eílar no podía 
L a culpa en el retrato de Mária. 
Pues ya de la Tierra 
E l triunfo celebren 
Los prados,las placas,las flores,las fuentes. 
E l Roxo Mar ampara 
A l Hebreo afligido, 
Y en fendas diuidído, 
Obedece al precepto de vna Varaj 
Huya la efpuma fría. 
Si ha de paíTar el A r c a , que es María, 
Pues ya de los M ares. 
Apla uden la gloría 
El nácar, las perlas, la efpuma, las ondas-
Plumas de Aguila al viento 
Mira luán , que entregauá 
Laque libre burlaua 
Las torpes iras del dragón violentoj 
Y en vano la feguia, 
Pues como Aguila al Sol, buela María.. 
Pues ya dé los Vientos 
Celebren, que triunfa, 
Las aues, las vozesjlos ecos, las plumas^ 
Del Sol los refplandores 
Forman ios luzes bellas 5 
Y C orona de Eílrellas 
Luie* 
2.68 Va/ias Poe/Jas Poñh^raas^ 
tuzes aumenta, y multiplica Pero ñ veiscl ManS, 
ardores; oíi También el Arca atended. 
Como temer podia Que intada obferuo, y gloríofa 
La íbmbra,quando toda es lui^ La Vara, el Maná, y la Fe. 
Maria? IodosS^xt no puede fer, 
Pues ya del Incendio Que el Sol, fin la Aurora, 
Publiquen aplaufos Se copie fiel. 
Los fuegos^asluzesjias llamas, Mirad entre aqueflas fíorcá 
los rayos. 
Otro a U Turi fs imé Concepción Je 
»f*t(lfit Señora, 
E S T R I V I L L O . 
KilOradores del Orbe, 
IVA Venid , y veréis 
Los myílcrios q oculta vr^Peníi!, 
Los prodigios q oíléta vnVergel: 
Efcuchad, atended, 
Efcuchaddel Amor el concepto, 
Atended el pregón de la Fe: 
Veniu , y veréis , 
Que no ay copia deDios finMaria, 
Pues no puede íer 
Que el Sot, fin la Aurora, 
Se copié fiel, 
lEícuchad, atended. 
C O P L A S . 
X i Irad en eííe peDÍll 
Aquel prodigio de Oreb, 
Que en labroía liu via el Atva 
Lloró al primer Roficler. 
A l Sol,que paro Ioíu8, 
L a primer vez queíe vio 
La noche retroceder. 
Mas íi veis parar el Sol, 
.No menor prodigio fue 
£n el Valle de Ayalon 
Parar la Luna también. 
.TWci'.Que no puede íer; 
Que el Sol,fin la Aurora, 
Se copie fiel, 
Vcd el Arbol de laVida, 
Que eneí íehermoío Plantel 
Es oy antidoto aquella 
Planta, que veneno fue. 
Y en el mifmoParayfo 
Hollando al dragón, veréis 
La FucrtcMuger, fin íombri 
De la primera Muger. 
Todos, Que no puede fer 
Que el Sol , fin la Aurora, 
Se copie fiel. 
S i 
§§ §§ » 
§§ §§ 
i* 
riofi 
E S T R I V 1 L L O . 
"^ Erenenfe los mares 
De losrcxelos, 
)üe ftl. Ci elo no malogra^ ^\ K» 
asdadiuas d^l.Cieloj 
mas quando Maria 
uejrisdiaino, 
ediando entre el amago^ 
QA < ¡ i n o . i 
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L a vida de f'tMonarca 
Os pidió fu 3UÜ0 2:eio, 
fabricando la lealtad. 
icclon ¿ e gfsetas c j u ? dio ¡ 4 
Ih de^táAJrid ¿í N<te(h¿Seuora 
del 4 Solé ¿¿¿y pot ÍA falnii 
del í{ey %Jte/hto 
Señor, i 
H lí U 
C O P L A S . • v 
D 
Mvinopiadofo Norte, 
^Qae en el Mar del deícoíuelo 
permitís al peligro 
amenaza, y no riefgo. 
Luciente íagrada. Aurora, 
cuyo auxilio. íupremo 
coníigue el benericio, 
ütes de acabar el, ruego. 
Tan piadoía preuenis 
los íuílos los confuelos, 
ije eíperar, y poíleer, 
y Ion inílanccsdiuerfos. 
Madrid lo diga, Señora, 
«es parece,que á fu anhelo 
permitiílcis cldano, . 
ra ollencar el remedio,. 
De muchas votos vn Tempío. 
Entre efperanca. y temor 
Luchauan nueílres afedos. 
Que en las humanas paísiones 
Es A mor hijo del miedo» 
Mas6 quantovueflro afylo 
Anticipa los alientos! 
Que adelanta las piedades 
Lo julio de ios defeos. 
Lógre nueílroinvido Carlos, 
Señora, el amparo vueñro, i » 
Y innumerables, compitan 
Los años á los aciertos. 
la Coneepdon Turifsim* de 
GPtfíláfia S4ntífsima Señor4 
Y ¿ W J I I . nuefíra* 
E S T R I V I L L O . 
i /^VVien es !a que huella 
^4 - £1 primer horror? 
Y en perpetuo albor 
Es Aurora bella? 
2, Ella, .o 
1. Digalo el Agua. 
2. Oygan al Viento. 
3 . Efcuchen la Tierra; 
4. Atiendan al Fuego. 
co-
Vanas Fot fias Pojlhuma^ 
C O P L A S . 
AL Componer el Orbe Artífice fuprerao^ 
Fo rmando de la nada 
El todo al Vniuerío: 
Con él era María, 
Separando, y hundiendo 
£1 lazo indiflotuble 
De los íjuatro Etemcncos. 
Pues fiformo las luzes 
Antes del primer yerro. 
Mal pudieran las íombras 
Manchar íu íer primero, 
i . Digalo.eí Agua. 
¿. Oygan al Viento. 
3. Efcuchen la Tierra. 
4. Atiendan aLFuego. 
1. A l formar el Autor Soberano 
lamaquinailuüre deTierras/y 
Cielos, 
Maria le afsIAe, y pues forma 
las luzes, 
Quien pudo negar , que las 
fombras huyeron? 
pues compufo el Orbe, 
No es gran portento, 
Que la copien e den ta 
Los Elementos. 
1. Dígalo el Agua, 
Que lo inmune en fus ondas 
retrata. 
2, Oygan al Viento, 
Que en fus auei celebra el 
' myflerio. 
3. Elcuchen la Tierra; 
Que con .flores fus triunfi 
o íknta . 
4. Atiendan al Fuego, 
Que con lutespublica el trofeo 
1. Digalo el Agua. 
2. Oygan al Viento. 
3. Efcuchen la Tierra. 
.4. Atiendan al Fuego. 
v A Id ¡Jijjumpcibn de Untk 
SeMora. 
' l i 1 ¿j l'. 'Jpi 
E S T R I V I L L O . 
QVien es aquella, (^^ ue con plumas luzicntcs 
De Aguila abuela? 
Y ázia vn Sol fe remonta, 
Con quien el Sol apenas 
Puede íer fombra? 
C O P L A S . 
QVien es aquellaCiudad, Qut.baxóá íluílrar laticrr 
Ddde la Esfera de luzes, 
Y oy buelve á la mifmaEsfcra? 
Quien es aquella Paloma, 
Que el ramo de oliualleua 
A l Cielo, porque defpliegue 
El Iris de fu clemencia? 
Quien es aquelUja quien fofCD 
Luzicnte Corona excelfa 
Las Ellrellas.y aora íubc 
A coronar las Eílrellas^ 
Quien 
ticrr 
ra? 
forifl 
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Quien es aquel mil agro fo 
iluino Cielo , que oftenca, 
ije(óbrelos Cielos miímos 
Esfera de otra Esfera? 
Quien es aquella; que el Mac 
ílrofdize venera, 
pura fragranté Kofa, 
clerico honrólas íeluas? 
Quien ha de íer? Es M irla, 
üeá coronarla por Rey na 
Id Solio inmortal, ala dos 
acras Querubes la lleuan. 
« el di*1 primefo que- falto el 
[y nuefíro Señor ^eon la I{fi»d 
»tffrá f cñor tDoñé J t f a n a n a d e 
Aaflriit fn madre > a r i p i a r la 
tnerable Imagen de nueflra Sec-
uta del .^Milagro, qae e(l¿ 
en el í{eal Concento 
de ¡asDe[ca l fas.. 
E S T R 1 V I L L O . 
•^ On milagros los ojos eleua 
Al Cielo Maria , por dar á 
entender,. 
Que fi ella no mira, 
No réfponie el; 
Y en Carlos la Fe, 
Por fer Fe con ojos, 
Milagro es también.. 
(O ( § ) (O 
\ Rey Hijo, y Rey na Madre 
^ Cultos confagra la Fe, 
Y el cul to, y la Fe dilatan 
Madre Rcyna, y Hijo Rey. 
Poílrar á María el Cetro, 
Señal de viéloriá fue. 
Pues aflegura la Palma, 
Sacrificar el Laurel. 
Muros ocultan fu imagen, 
Para dar á conocer, 
Que fi de Dauid fue Torre, 
Muralla de Carlos es. 
Los ojos abre á los ruegos 
Dé quien la invoca fielj 
Que en Máriael amparar. 
No íe diíVmgue del ver. 
Ciega es la Fe en fus Milagros, 
Y Mari a quifahazer, 
Por el Milagro mayor. 
Que tuvieííeojos la Fe.. 
• Carlos,-pues Cielo es María, 
Para triunfar, y vencer, 
Poftra al Cielo la Corona, 
Verás- el Mundo a tus pies. 
^ Nueftra Señora d e i j t i i l é g f o l 
celebrando fe i a fiefla de la V i p U * 
cían 4 Santa IfaheL 
E S T R 1 V I L L O . 
QVando el Cielo dora «.La ip2.de la Aurora, 
Viíliendo alegría 
• Al 
A l íereno di a, 
XK ha^er beneficios 
'Al fuelo amanece, 
Y lo mifmo. ofrece 
E l Alúa dluina 
En la \\\% de María, 
z . Pues hagan la íalva 
Oy, que íale en publico el AI va. 
Clarines las aues, 
Las Auras fuaues 
Refpiren olores, 
Y en vníones bellas 
Prcfuman de Eílrellaí 
Fragrantés las flores; 
Las o ndas f eren as, 
Las plantas amenas 
Repitan la faíua 
A l candido día, 
Pues quiere Maria. 
Que ondas, y plantas, 
Aues, y flores, 
Por milagros le cuentea * 
Los eíplendores, 
C O P L A S . 
P L Aurora felize 
* ^ Del Sol, que ai Sol prefiere. 
Si fu éfplendor íe viere. 
Que hará Milagros dize, 
T aun Milagro allegara. 
Pues íi fe vé , Milagro es íu 
hermofura. 
Axiaeí Cieio los ojos 
HA kuaiitada. 
(11 
Con que mirar, y verfe, 
Son dos Milagros, 
Mirad fu lu^ adiua. 
Que en diuinaconcordia. 
Es Pal ma de visoria, 
Quando es de paí: Oliuaí 
Y el Milagro fe encierra 
En fer la Paz el triunfo de ía 
<judrrá*i b^i i h £fl nsiuí 
Nueílras Armas lo digan, 
Quando contraria 
A la s Flores de Lyfeg 
Venció la Palma. 
Su hermofa luz diuina 
Alnauegante errado, 
Como Norte (agrado, 
A l Puerto le encaminad 
Que Milagro mas cierto, 
Que fer á vn tiempo el Norte,y 
fer el Puerto? 
El Inglés lo lamente, 
Quando en fu ofenfa, 
L a que á nofotros luzis, 
Le dio a él tinieblas. 
Aguila,y Sol, el Cielo 
La vio endulces enfayos, 
Y de plumas, y rayos 
formo el triunfante buelo: 
De Milagros fue fuma 
Hazer vnió los rayos,y la pluffla 
Poríer Aguila , pide 
Los corazones, 
Que en fus alas defea 
Que íe remonten. 
Si es 
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, |S i es foberana Rof i, Con myñcriofo anhelo 
llrocloilulhada, Oy á Ifabel vifíta, 
allá en la pielfagrada Y cftrccbar fólicica 
tU íe cuaxó hermofaj Por la montaña el Cíetej 
anMilagro fue, al verla; Mas Milagro oy encierra 
icnacerpudo de vna Flor la Peregrinar el Cielo por iaTierra^ 
Perla. .Y pues obra María 
'c IJIOJC mucho, fi fu pecho Prodigios tantos, 
U Perla cria, E l Milagro (e llame 
Que de fu pecho f anc n E>c I05 Milagros. 
Las Margaritas? 
l ¿ nuefifé Senorj i d Jú ihgro; ielcfamlo/e 
iafief}* de ta fJ/iuch/t^ 
E S T R I V I L L O . 
lira 
1« 
NO Temas, no rc ie l c í . Feliz Eípaña, 
Pues María te anuncia en Milagroá 
Triunfes, y Palman 
¿ . N o temas, no rezcles, toca alarma,; 
Que íi a l Cielo leuanta los ojos. 
En huefks aladas 
Angélicas marchan 
Las batallas del Cielo , <jac afsiñen 
A la Madre del Dios délas Batallas* 
1. Toca los clarines. 
2. Suenen lascaxas. 
3 . Poftra, fugeta, rinde , avaílalla. 
4. No temas, no rezeles, toca al arma; 
Pues María te anuncia en Milagros 
Triunfos, y Palmas. 
a, 
í ' 
13?* 
2,74 Verlas Poeftas VojlhHmAS) 
C O P L A S , . 
C í c n d o María en tu áraparo,. 
^ No temas, feli^ Efpaña, 
<3ue cs Ia T w c , de quien penden. 
Los Efcudos de tus Armasj 
Siendo Milagro ,cjue fea en tu guardas 
De Dauid lasTorre Torre, y. Atalaya. 
Y a en tu defenía la viíle 
Romper las hueíles contrarías, 
Quefue á fu aflalto diuina* 
Fuertejpvifible: Muralla: 
Siendo Milagro , que en tus maros ay a-
Faroles de Eftrellas, y foíTos de Gracia.. 
T u fola,^(i el enemigo 
Tus fuertes muros aíTalta, 
A la.efe al a. del. contrario, 
DelCielo opones.la Efcala: 
iendo Milagro, .que.folo tu alcanzas 
erla de íacob la que en ellas 'hallas., 
e la Ara que tu Fe erige, 
Por ir en tu amparo falta, 
Porque atiende mas María 
A tus ruegos, que á fus Ants: 
Siendo Milagro en viétorla tanta, 
Que.aun de fus aufenciashuvo confianzas. 
A i Ciclo faolvio los ojos, 
Por efíbel Cielo te ampara,. 
Quefi levanta la viíla. 
Todo el Firmamento baxa: 
Siendo Milagro, que fus ojos vayan 
Donde todo es glorias, íi penas la llaman. 
Que dicha tendrá la tierra 
Que de fus ojos no aparta!. 
Sí 
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Si aun coniigue beneficios, 
Quando dellalos levanta: 
Siendo Milagro, ^ ue íu viíla facra; 
Si al Ciclo la fixa, no mira,<juc manda; 
Celebre fu Patrocinio, 
Iberia, tu gran Monarca,1 
Pues qucdilata tu Imperio, 
Quanio fu afcdo dilata} 
Siendo Milagro, que quando te aclama. 
Para que te rinda, mas Mundos no ayaf 
De nueílra Fiel Monarquia 
Maria es la raepr Guardaj 
Pues que da,abiertos los ojos. 
Señas de íu vigilancia} 
Siendo Milagro que glorias aplaudan* 
Que fpn infinitas, "vozes limi tadas. 
Y oy mucho mas, que vííita 
De ludealas campañas, 
Y con el León prometido 
Vidorioíamcntc marcha; 
Siendo Milagro, que allá en fus entrañas 
El Leos de ludea Cordero fe haga. 
Conoce líabel al Verbo, 
Y luán de con temo falta; 
Y haze General Maria, 
Alto , y palíala Palabra; 
Siendo Milagro ,quecn Tus alaban^ají. 
Se halle Zacarías con la lengua auda. 
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L ^4 n S I T ^ Í C I O N 
de Nftefírd Señora a Santa Ifahely 
glojfando el ^ V e J í a r h 
Stella* 
G L O S S A. 
QVandoMaria viíita r A Ifabel, de las montañas 
Flores, y aucs la íaludan. 
Repitiendo en fu alabanza: 
Aue Sacra Aurora, 
AueRofa intada, 
nsfue ^Marit StelUy 
Wei Júater ^ilma. 
L a Eícala, en que el Verba-
Dio paíTo á la gloria, 
isltcjue femperyif£oy 
F&lixCoeli porta,. 
Si por ti gomamos 
Ver á Dio ahecho Hombre, 
Sumens ///« J c^>¿', 
Gabrlelis ora, 
fSf pues eres Aue, 
Pe Adam al deforden, 
Funda nos in pace* 
JAatans E u a no meo* 
Siprefos, y ciegos 
L a culpano s tiene-, 
So/ue y inda reis7 
Trofir lumen eaciH 
Paraquelos males 
JBn bien íe transformen, 
KMala noftra peí le, 
Boaa cúnela pofee^ 
ojthumasy 
Pues Dios á tus ruegoá 
S« piedad concede, 
Jdonfha te ejje J¿'*ttem\ 
Sumat per te preces. 
Mira que fue nueílro 
En Peícbre,y Gruz, 
¿l¡«i pro nolis natusf * 
Tuliteffetaus, 
De ti aprenda él hombre 
Ser manió, y humilde. 
Virgo ¡tngu Urisy 
Inter omnes mitus* 
Haz que fe nos íiga 
Lo puro á lo manfo. 
Nos calpis ¡olutos 
\ Mittes fac y. a>* caflos* 
Porque caminamos 
Con paflbsfeguros, 
ViUmpraftapuramr 
Ttcr para tutuw. 
Guia de la Patria 
A i defeanío eterno, 
Jf&%tdeni*s Jefunj? 
Semper coljeclemur. 
Por el bien que al hombre 
£n tu amparo dieron, 
Sí t Uus DeoTatri* 
SuwmüthriRo ¿lecusi 
Como al Padre, fea, 
Y al Verbo Hijo tuyo^ 
Spiriíui SanBo\ 
Tribus honor >nus» 
$f §§ 
DeD. AgHftin de Saladar y Torres. 
N ^ i r 1 V I D ^ J > E n l a j o inmortal. 
7)eChrsfio Señor 
nue(¡t9% 
E S T R I V I L L O ; 
L Sol, que el Aurora 
Infante nos da, 
Venid, y adorad. 
|, Aílros brillantes.que alCielo 
Efmakais el azul velo, 
Y íu eíplcndor aumentáis, 
Venid, y adorad. 
Lflores fragrantes,que bellas 
Imitáis de lasEílrellas 
El refplandor, y beldad. 
Venid,y adorad. 
[3. Aues canoras,que granes 
Del Sol, con vo^es íuaues, 
Al Nacimiento cantáis, 
Venid, y adorad. 
I4. Fuentes fonoras riíueñas. 
Que del Sol que nace feñas 
Dais en lenguas de criftal. 
Venid, y adorad. 
J.Plantas amenas ,que al fuelo 
De fu efperan^a al coníuelo 
Con verdores le anunciáis. 
Venid,y adorad, 
6. Luzes ferenas, que eníayos 
Soisdeíusdlulnos rayos, 
Pues mas,que ardéis,alúbrais» 
Venid, y adorad. 
Todos.X todos vnidos 
Aílros brillantes, 
Flores fragrantés, 
Ares canoras. 
Fuentes fonoras. 
Plantas amenas, 
Luzes ferenas,.. 
Venid, y adorad 
A l Sol, que la Aurora 
Infante nos da, 
Venid, y adorad. 
Aftros, y Flores, 
Aues, y Fuentes, 
Plantas, y Luzes, 
Brillantes, fragranté^ 
Canoras, fonoras. 
Amenas, ferenas. 
Venid, y adorad 
A l Sol, que la Aurora 
• Infante nos da. 
Venid, y adorad. 
C O P L A S . 
AStros.quccn azul volumert Brillantes letras formáis* 
Porque fus obras fe lean 
En el Zafiro inmortal, 
Aílros brillantes. 
Venid, y adorad. 
Flores, que á eík Sol Infante 
Fragrantés ambares dais. 
Porque es el humó oloroío 
De la adoración fcñaíj 
S 3 Fio-
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Lu7.es, que dorando el Cieto 
Serenas nos defplcgais 
De la pallada tormenta 
El Iris bello de paz j 
Luzes krenas, 
Venid,y adorad.. 
Otro a l : Nacimiento cíe Chfi/lo 
Señor Nneffro» 
E S T R I V I L L O . 
P Ves que es Flor del Campo 
El que nace oy, 
Flores fragrantés, 
Venid, y adorad.. 
Aues, quq ala Pura Aurora 
Canoras la íaludaís, 
Porque en fus bracos, el Sol. 
£ t e.r no el di a nos dáj 
Aues canoras,. 
Venid,y, adorad.. 
Fu en tes »q e n d ulces murmurcos; 
Sonoras foícmnizais. 
Aquella Fuente.de Gracia, 
Que nos da de Gracia el Marj, 
Fuentes fon®ras, 
.Venid, y, adorad.. 
Plantas, que en dulces.verdorcs> Con nueuos colores. 
Amenas pronofíjeais Con vozes de olores, 
L a efpexan^ade.quc,acaba Todas jas Flores 
De otra plántalo mortalj j Salúdenla Flor, 
Plantas amenas, . Que es juüo, pues nace 
Venid, y acorad.. La Flor de las Flores. 
C O P L A s; 
C L Atua colera^ 
Su nueuo efplendor,, 
Que fiemprees la Flor 
Parto de la Auroraj 
Mas aycomo Hora. 
De ver la Flor entre la nieve fría!' 
Que tambiea tiene llanto la alegría., 
í El.Clauel fragranté,. 
Purpura vellido^ 
E S ; de flores .Cupido, 
De la Flor amantej 
No 
Ve D. Agvftlnde Sa 'aXárj Torres. 
No folo confiante 
Le copia,como Rey^namoradoj 
Pero cambíenle imita en lo Encarnados' 
Con fragranté aliento 
Retrata dlícreta 
E l a2.ul Violeta 
A l conocimiento; 
El entendimiento 
En breve flor imite mucha llama. 
Porquetjuien mas conoce, es quien mas ama. 
Contempla •coníjante, 
A l nacer el Sol, 
El vago arrebol 
Girafol gigante; 
De la luz amante. 
Contemplando íu ardor, fu ardor mejora, 
Mas quien'ligue la luz , la adora. 
Candida belleza 
A l L y l i o matize, # 
Pues íu candor dfoe 
Amor con pureza, 
Que bien fu fineza 
En los blancos albores aflegura! 
Porque folo la Candida es la Pura. 
La purpura hermofa, 
La fragrancia grata. 
La Gracia retrata 
En la fuaue Roía; 
Luego oy myíleriofa 
Es juílo que fu Imperio la pregone. 
Purpura viña, y oro la corone. 
S4 
.8o 
y adorado» de los Santos 
Rfyts, 
B S T R I V I L L O . 
VAya de Xacara nueua.. Todos.V*$** 
i> Vaya la mayor hifloriá,. 
Todof.Vzyz. 
i . Y vaya de vn Rey tyrano 
el hecho mas inhumano.. 
Tod. Vaya.. 
i . Que, como mal Militar^ 
al ver á los tres marchar,, 
viendo fu Caualleriai 
degolló de Infantería ; 
el mas gloriofo Eíquadron¿. 
yb^.x^tcncíoní 
14 Porque es jufío que fe cuente 
como vinieron de Oriente,. 
y que fu gloria íe cante 
defde Poniente á Levante,, 
parando al Septentrión, 
yW.A tención.. 
i* Vaya de Xacara nueua^. 
Tfld'. Vaya.-
i j De tres Reyes la fiñe^ai 
Tod. Venga.. 
b , Efcucheníuheroyca accipii¿. 
Tod, Atención. 
i« Vaya fu grandeva., 
íTa /^, Venga, 
i , Oygan fu ala&an^a; 
ToáW.Vaya, k 
Vmas Poe/tas PojlhumASy 
porque es juño que fe cuentl 
como vinieron de Oriente, 
y que fu gloria fe cante 
defde Poniente a Levante^ 
para ndo al Septentrión^ 
atención. 
X A C A R A . 
/T» Venta Matheo vn prodigio,] 
^ y yo crédito le doy, 
porque dixo el Euangelio 
en todoquanto eferiulo. 
Cuenta que hizieron tres Reyes 
vna peregrinación 
ibufear clSolquenaCc 
defde donde nace el Sol. 
A fu dUcurfo vna Eílrella 
felizemente alumbro? 
que es razón que ande la luz 
con la luz de la rafcon. 
De guiarlos á fu intento 
dio Palabra fuefpkndor> 
y por cumplirla Palabra, 
al Verbo les enfeño. 
Vnanimes todos tres 
ivan á fu adoración, 
que porJr al Trino, y Vno," 
los tres para en vno fon. 
Llegaron h a^a Idumca, 
adonde Herodes traidor 
hizo turbar todo el Reyno^ 
íolo porque él fe turbo, 
l o s Monarcas le preguntan: 
Dónde ha nacido elSeaoi? 
en la alegría interior, 
que les vino Dios á ver, 
por venir á ver a Dios. 
De ChriíJo Señor 
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:nrl y el dize, que no lo fabe, Bueluenfe.entin, oílencando 
e, | porque no conoce á Dios, 
lonvoca todos los Sabios 
para explicar íu dolor, 
que Eícriuas, y Fariféos 
íiempre andan con la Pafslon. 
ue en Belén ha de nacer, 
ledizen, y él íc informo 
ác los Reyes en fecretoj 
no lléua buena intención.. 
|líl á B e l é n y auifadme, 
para que le adore yo, 
les dize, xlandofe al Diablo, 
y ellos íe fueron con DI03. 
¡Apenas fe hirvieron ido, 
quando á degüello toco, 
matando muchos mas niños^ 
que pudiera el farampion. 
Siguen los tres Reyes Sabios i 
del Aílro el curio veloz, 
que enefedo paro en bien-, 
pueño que en Belén paro, 
íntran dentro , donde adoran 
en bracos del A Iva al Sol, 
que el regazo de la Aurora . 
es íu luziente manfion. 
Tres dones folo le ofrecen, 
que aunque generofos ion, 
en tal tiempo no fe víavan-
tantos dones, como oy. , 
Todos de amor en el fuego 
arden viéUma de amor} 
mas Melchor, Rey de Sabl, 
pone el fuego, y el carbón.. 
i . O y é , 
E S T R I V I L L O , 
A Rde afable hermofura 
en falfos alientos, 
en telas fingidas 
de paja en el heno. 
2. Fuego, fuego, 
que reduce á vno folo 
quatro Elementos. 
1. En la Tierra al Niño es luz 
clara é 
2. Fuego. 
1 .En elMar ¿e fu Hato es incédío; 
2. Fuego. 
1. En el Aire fe enciéden fufplros^ 
2. Fuego. J B 
1. Y el nace á fus iras opucílo^-
2. Fuego. 
1. Con fuego fe yela. 
2. Se abriga con yelo: 
3. Y entrambos abíortos 
preguntan á vn tiempo.; 
1. Diga lanieue. 
2. Digarae el fuego. 
Losz, Como fe abrafa 
mi Niño en el yelo? 
Varias Poefias PShumas, 
1, Oye ,y fabraslo, 
2. Dilo, y íabvelo. 
TOÓ.Como ;fe yeh 
M i N i ñ o e n e l fuego? 
C O P L A S . 
Y E l a i mi Niño la dlama, 
D e Chriflo rntefíro 
Señor. 
E S T R I V I L L O . 
y^L Niño de Belén 
Adorémosle. 
Que alento.mi elado pecho, 'i.QueesNieuc^sFucgo.esRayo 
Porque con dureza ingrata, 
.En lugar de llama, es yelo. 
Arde en la nieue rai Niño , 
Que el candor neuado, y bello 
íDe fu dulce pecho amante, 
E n lugar de nieue , esiuego. 
Entre yelo,y deíabrígo 
,Ardexon mayor excello. 
Porque de.mis inclemencias 
Se originan fus incendios. 
Entreardores de fus luxes 
Se y el a, al rigor expueíto. 
Que reprime ius ardores, 
Porquelu7gan fus tormentos. 
La nieue del tiempo aflige 
AISintiempo , y al Eterno, 
Pero el fuego de amor vence 
A la eternidad^ al tiempo. 
El fuego de amor abrafa 
A l Deínudo, y Encubienoi 
Pero el yelo de mi olvido 
Le viíle de fentimientos. 
La nieue, y el fuego fean 
Deíte Niño !os extremos, 
Porqt e de fuego., y de nieue 
Se fabrica eíle por tentó. 
En trage de Clauel, 
A dorémosle. 
1. Nieue, Fuego, Raya, 
Adorémosle. 
2. Fuego, adorémosle, 
3 . Rayo, adorémosle. 
1. En tra^e de Clauel. 
2. Fuego Clauel. 
5. Rayo Chueí. 
To<¡. adorémosle 
A l Niño de Belén, 
Como áDios,como áSol,com9 
á Rey, 
Nieue, Dios,Fuego, Sol,Rayo» 
Rey, 
Adorémosle 
A l Niño de Belén. 
C O P L A S . 
A L que es Flor de lasEílrellas, 
Y en purpurea candidez 
Ofbnta á brillantes hojas 
Vn neuado Roficleri 
7 o rí?.f. Adorémosle, 
Que esNietiCjesFuego^sRayo, 
En trage de Clavel. 
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Ique es Fuego de las flores, 
Cuyo cfplendor, al nacer, 
Fragrancia de luz exala, 
De la llama en la niñez , 
¿ Adore naoi>le¿ 
Que esNieue, <5cc.. 
j que es Rayo de hermofura1 
Florido, y vibrante, y que 
Relámpagos de jazmines 
Fulmina al amanecer.. 
Adorémosle,. 
Que esNieue,&c.. 
\Í que es Nieue Dios, myñerio » 
Admirado de la Fe,. 
Qiiandó iluminar fe mira 
Al ciempo que florecer.. 
W^.Adoremosíc,'. 
QaeesNIeue.&c.. 
ilquees Fuego Sol del Mundoj; 
Y tan de las flores es, 
QJC fu mayor diligencia 
Es luzir antes, que arder. 
Adorémosle, 
Qac esNieuCíScc.'. 
Ique es Mayo Rey, indicio1 
Dequan hermofo ha de ícr, . 
Monarca ds los jardines, 
Pues que nace Rayo Rey.-
W. Adoremisle,-
Que csFuego^sNieue^esRayo, 
En trage de Clauel. 
o r Í^ O ^ L jst 1 s j r i o 
E S T R 1 V I L L O . 
"TTEnidj Paílores, 
' Siguiéndome á mij 
Venid , venid; 
Veréis en la Tierra 
El Eterno Zanr, 
2". Venid , y veréis 
Al Sol que amanece 
Con rayos deoroj 
Y el rico Teforo, 
Que al hombre fe ofrece, 
Clauel, qwe ñorece 
Mepr, que en Aorííj 
3; Venid*, Paflores, 
Sigurendame a mij 
Que yá yole vi, . 
Cordero Sagrado, 
Cupido abrafado 
De amor peregrlm 
Rocío diuino, 
Que vierte por mi; 
Venid, venid, 
Que yá yo le vi; 
Venid, Paftores, 
Siguiéndome á ral. 
C O P L A S . 
V A La fagrada Aurora, 
Con reíplandores 
Matizando la s flores,. 
Los campos dora. 
.84 Varias Poefias Pofiíotimas, 
Alquícn ofrece 
Lnnieue rica plata. 
Quilos guarnece. 
Diurno Sol madruga 
jDe vn Alva hermofa, 
Y con luz amorofa 
Su llanto enjuga. 
Y haze á porfía 
E l tropel de íus rayos 
L a Noche Dia. 
Ciara nube fecunda 
Llueve el Roció, 
Que en el Diziembre frió 
L a tierra inunda. 
Y fus criílales 
Serenidad prometen 
A los mortales. 
Como nace Cordero, 
Defusfauores 
La gloria los Pañores 
Logran primero. 
Venid Zagales, 
Que jamas avreis viílo 
Corderos tales. 
L a Vara myñeriofa 
De lesé hadado 
V n Clauel Encarnado 
De Virgen Rofa. 
^ Y e n íus olores 
Aprenderán f agrancia 
Todas las flores. 
De vna Concha Diuina, 
Nácar Sagrado, 
Oy ia Feria ha moílrado 
Mas Peregrina. 
Venid á verla, 
Que no tiene el Oriente 
T a n rica Perla. 
Del (Sierqo en los rigores 
Se vee Cupido, 
D Í 0 5 del Amor,heridq 
De fus amores. 
Y.tanta herida 
Durará, haña que amante 
Pierda la vida. 
Amorofo defvclo 
Tanto le inflama. 
Que del pecho la llama 
•No templa el yelo. 
Y n o teaflombre," 
Que del hombre cariños 
Le viftan de Hombre. 
L a Diícordia, y la Guerra 
Vencidas quedenj 
Pues los Ciclos conceden 
Paz á la Tierra. 
Los Serafines 
De la dicha del Mundo 
Son los clarines. 
£1 Clavel encendido 
Brilla neuado, 
Y hazeet Diziembre cladp 
; Mayo florido. 
Por cuyo fruto, 
Como á l u l l e y , los MefcS 
Le den tributo. 
( O ( § ) C 0 
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D1 
ES T R I V i L L O . 
Ivino Amor, 
Que entre el yelo ocultáis 
el ardor, 
Llorad, llorad. 
Qué el Amor con las v02.es 
de llanto 
Se íabe explicar. 
, No UoreÍ8, no Uoreisi 
Pues por nadie el Amor ha 
llorado, 
Y todos íe fabe q lloran por $1. 
i.Llorad. 2. No lloréis. 
LLlorad. u No lloréis. 
C O P L A S . 
1. V i l I Dios, pues q fon los ojos 
I V i ü e l ^mor lengua eficaz, 
Que explican el coraron 
Por filauas de cnüalj 
Llorad, llorad, 
i . Señor, fi es indicio el llanto 
Del dolor que padecéis. 
Aunque remedie mi mal, 
Meiáílima el ver mi bienj 
No lloréis, no lloréis^ 
*. Llorad. 2. No lloréis. 
i'Que llorar es afedo piadofo; 
h Que ín>port4 > fi nace.de caufa 
cruel? 
1. Llorad, i . No Uorcis. 
1. Si ion las lagrimas mudas 
Las que el fuegoexplican masj 
Pues es agua dirigida 
A encender, y no apagar; 
Llorad, llorad. 
2. Si el llanto me da noticia 
De que padeciendo eñeis 
Por mi placer vn pefar, 
Haze pefar mi placerj 
No lloréis,no lloréis. 
1. Llorad. 2.No lloréis, 
1 .Que llorar es indicio de amate. 
2. Pero es de quien ama olvido, ü 
defdcn. 
1.Llorad. 2 ^ 0 lloréis; 
1. Por donde feveeje lloraj 
Y el llanto indicio me'da, f 
Que pues que lloráis por mí. 
Sin duda por mi roiraisj 
Llorad, lloradi 
2. Aunque de vueftra fineza 
Reconozco el imeresr 
Me acuerda, que el llorar vos/ 
Es, porque yo nolloréj 
No lloréis, no llereis. 
1. Llorad. 2. No lloréis. 
1. Llorad, que mi dicha eña en 
vuc/lro llanto. 
2. Dexad de l]orar,que y o lloraré, 
1 .Llorad. 2. No lloréis*. 
1. Si,de que murió laNoche, 
Llorar el Alva,es íeñali 
Sin duda, pues Hora el.Sol, 
Qvc Ja noche murió ya. 
Llorad, llorad. 
2. Ay de mi! que vueílro llanto 
Sin duda me da á entender. 
Que nacéis para llorar, 
Pues que llorando nacéis. 
i . Llorad, i . No lloréis. 
1. Que mi culpa remedia eíle Hato. 
2. Masvos de mi culpa la pena 
tenéis, 
i Llorad. 2,. No lloréis. 
^ L S ^ N T I S S I J Ü O 
StCftmeHtts, 
E S T R I V I L L O . 
1. ^AVien el Myfíerio mayor 
Retrata mejor? 
1. Caáa Elemento fiel 
Esla tábla,cl colo^y el pincel, 
La pintura, y el pintor. 
yWo/.F u es v á de p*i n t u r a, 
2. Quien copiará la hermofura 
De vn Sol^ iq vna nube encierra? T3//.^Lue^o folo la Tierra 
2. Y quien dará ios colores 
De los diuinos ardores 
De Amoriíin venda, ni ciegd 
TGJOJ.YX Fuego. 
2. Pues vá de pintura, 
Que el alma procura 
Saber en rigor 
Quien pinta mejor 
El Mayor.Sacramento? 
1 . La Tierra lo diga. 
2. Digalo el Viento. 
3 . Repítalo el Agua. 
4. Aclámelo el Fuego. 
C O P L A S . 
T A Tierra enfucopia hcrmoía. 
Genero fa, 
De tan Alto Sacramento 
Alimento, 
L a copiaá la Fe mas grata 
Retrata; 
Y el Arbol de la Vida 
-Dá por bofquexo. 
Toe 
I 
ToJx>t.l& Tierra. 
2.Y qué pincel peregrino 
Copiará el Ardor diuino, 
Que para el alma íe fragua? 
fr«¿w£l ^gua. 
2..Y quien con dibuxo vfano 
Retratará el Soberano 
Pan, que es del-alma Aliméro? 
Toaos.lLX Viento, 
1. 
£n tan alto empeño 
Prodigioía, 
A l intervto retrata. 
Mejor que el Viento, el Agua 
•y el Fuego. 
El A gua es la copla íuma» 
Pues 1« efpuma 
En el feliz Mar Bermejo 
Es boíquejo^ 
Euc 
^ 
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Fues del Myíkriü uiayor 
CaJa Elemento tiel 
Es h tabla, el color , y pincel, 
La pintura, y el Pintor. 
O T J ^ O L Jí í 
De D* Agufl'm de Sala^trj Torres* 
\o¿LvLCgo folo el Agua 
Merece erpremio} 
Pues íu efpuma es bofqucxo 
fangrientoj 
Y quien con fangre pinta, 
Pinta mas diedro. 
i. Del Fuego la copia rara 
£s el Ara,. 
En que.arde. el dcíaíToí siego-
En el Fuego,> 
Quefuexon modo inefablc-
ínccííablc:: 
Y oy de otro eterno Amor 
copia el incendio. 
bí/.Luegp el Fuego ven 9a, 
Que íu diíTeño 
£s el Ara del Fuego Inefable, 
Que adórala-Tierra, elAgua,, 2. .El alma lo diga, 
y el Viento. " Sillama enemiga, 
li.El x\yrcpor copia á í 
£1 Máni¿ 
A^quiémiroelPueblohabriéto* 
Que del Viento 
í S JM O 
E S T R I V I L L O . 
p Ara llegar el humano 
A' Del Sol Soberano 
A l Sacroefplendor, 
Qual esel medio mejor? 
El Fuego¿ 
1. Raro remedio! 
Qué el incendio fe temple 
Con el incendio! 
Vencerla procura. 
Pues aplica luego 
Ardor contra ardor. 
Venciendo de Amo* 
El fuego con fuego, 
1, Raro remedio!. 
Que el incendio fe apague 
Con el incendio! 
Para fu fatiga impia 
Lloviaj 
Que es el mejor retrato ^ 
Del Pan del Cielo. 
ITW.Pues celébrele el Ayre, 
Que es íui)ofquexo 
El Maná qucdelViento l lovía. 
[LCallenla Tierra , el Agua , y el 
Fuego. 
i. Cefíen las guerras , haganfe Que fieropre es lo neuado 
pa2.es; Seña del Mongibelo; 
C O P L A S . 
Vé bien del blanco velo 
Amor fe ha disfrazado! 
2. S 8 Varias Pocfius 
Miiecomo fe atreue 
Quien há de encontrar fuego, 
y mira nieue, 
11 afeólo, que fu be 
AlSolfíi^o, y cobarde; 
Advierta, quemas arde 
Entre la blanca nubej 
Pues quiere Amor, que ciego 
No mire el refplandor,y fien ta 
el fuego. 
Con rayos mas fútiles, 
Con mas viuos ardores» 
Hieren los efplendores 
Del Sol entre viriles, 
Puesquandoel criílal pafía, 
Menos fe fíente , pero mas fe 
abrafa. 
Afsi del Sol Diuino 
La candida cortina 
Le encubre peregrina^ 
Por donde al pecho fino 
Con mayor fuego prende, 
Y arde, fj n ver el fuego que ic 
enciende. 
Arda el alma dichofa. 
Arda , y pierda ia vida. 
Será reíiituida 
Fénix de maripofa. 
Que en tan fagrada hoguera. 
Solo no efperc vida, quien no 
muera. 
A y Manjar foberano! 
Por donde Amor íeexplica*, 
Todo tu ardor aplica 
7? fl f 
Al feliz pecho humano: 
Con fuego, y pafsion llego, 
Señas de tu Paísion nos dé eíc 
Puego. 
S aertmenta. 
I N T R O D V C C I O N * 
ASSl Como tres Infantes A íuCriador bendixerofli 
£ntfe las vorazes llamas. 
Que encendió el furor Caldco: 
Segunda vez le bendigan, 
Quando entre candidos velos 
Le mira el alma, y íe abrafa 
En mas íua ves incendios. 
E S T R I V I L L O . 
T T Aya de cántico nueuo, 
^ Ñueua dulzura. 
Bendigan al Criador 
Sus criataras. 
i , Pues canten fuá glorias, 
Y empiezen log Ciclos > 
Con Sol, con Eílreilas, 
Con Luna ,y Luzero^; 
Y profiga en fus tiempos 
Con flores, con frutos. 
Calores, y frios. 
Invierno, y Verano, 
Otoño, y Eílio, 
Repitiendo el Himno 
Cofl 
P 
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Con días, con noches, 
Con lu2.es, con fombras, 
Los íigloS) los años. 
Los meíes »las horas. 
1, Siguiendo fus glorias 
El Agua, y el Viento, 
El Fuego , y la Tierra, 
Con llamas, con ondas, 
Con florea, y fieras. 
5, Y quando Cielo, y Tierra 
Le aclaman humildes. 
Su alabanza repitan 
Los Serañnes; 
Y en voz acorde, 
Muíica, y Querubes 
Imite el hombre. 
rp</<w.Vaya de Canuco nuevo, 
Nueua dulzura. 
Bendigan al Criador fus cria-
turas. 
C O P L A S . 
SOL , Que en oculto huelo La luz defpliegas clara. 
Para, para 
Al que en oculto velo 
Diuino Sol adora 
Noche, Dia, Tarde, Aurora, 
'ucs todo es de fu mano. 
Sus obras le bendigan, 
E)igan, digan 
Su poderíoberano 
Con vozes de centellas 
Cielos, Luna,Sol, Eftiellas. 
AI que Hazcdor fe nombra 
Sus obras le poíTean, 
Sean, fean 
Afus plantas alfomBri, 
Pues el Cielo es fu afsiento, 
Agua,Ticr r a, Fuego,Viento, 
Del Aguila al Silguero 
A (u alabanza anhelen, 
Buelen, butíen, 
Y en ecodiíongeró 
Digan fus atributos 
Aues, Pezes,Plantas, Brutos^ 
Con vozescriftalinas. 
Que al Ciclo fe levanten» 
Canten , canten 
Sus clemencias diulnas 
En fonoras corrientes 
Mares, Ríos, Lagos,Fwntcs^ 
Su Cciencla Incomprchcnfible, 
Quando explicarla intenta^ 
Sienta, Genta 
Aun todo lo infenfiblc. 
Den de fu poder feñas 
Trócos,Rifcos Monccs,Peñasl 
De la flor los matizes 
Pintadas vozes fean. 
Vean, vean 
Que fus obras felizes 
Aplauden con verdores 
Selvas,Prados, Valles, Floreé; 
Pues á mas altos fines 
Es inceflable Canto, 
Santo, Santo; 
Hombres, y Scrafincá 
T PublI-
xjo Varias 
Publiquen fu Grandeza, 
Gioria^PaXjAmorjFineza. 
Sacramento. 
I N T R O I X V C C I O N . 
A L Combttc, en que eí Amor A fi mrfmo íe^prefentaí 
Feruorpíallega el alma, (ta^ 
. De amor viua^yde amor muer-
Morir, y viuir amante: 
Glprioíamente deíea: 
Y afsi de fineza raucrci. 
Porque viue de fiíneta*. 
pon afedo. y con temor I 
i; Llega .4.1a Sagrada Mefaj. 
Y aísi el Ciclo la reíponde, 
.Qjiando,afsi al Cielo fe quex a» 
fas Fofthttmasl 
i . Alados Ser afines,' 
De roíar, y jazmínea 
De lirios, y azucenas 
Matizad el A y re. 
Bordad la Tierra. 
i . Y al alma feruorofa; 
Que íolicita anfiofa 
Del Sol disfrazado 
Morir al ardor, 
Cercadlade flores,4. 
í i Que víue*. 
Que mucre.. 
* i¿ Que viue á fáuor.' 
l i Que muere a fauores,. 
i» Que viue.. 
%i Que muere. 
7W, Que viue de araorc^ 
y ,muere de amor. 
G O P L A S í . 
E i S T R I V I L L O . . iÍ Alma amante/y puraj 
t J A del Cielo? Ha del Cielo? 
i . Hade la Tierral 
Ha dé la Tierra?: 
í i Quien llama? Quien llama? 
X i Quien con íuípiros el Ciela.-
penetra. 
ypí/.EÍcuchen atiéndan -
los Coros Celeítes % 
Afcdtos^y quexas 
Dje quien con íuípiros elCielOo 
pejieua^. 
Que ov Aguila feliz 
Examina los rayos 
A l Sol en fu Cénit. 
2; A la queen íus incendios 
En laglorlóíalid 
Morir de amor defea/ 
Y viue de morir. 
Z e / i . Venid, Scrañnes aladofc 
venid, 
Templad fu dolor,. 
Cercadla deüorcs, 
Qiie viue, que muere, 
™ ^ Que 
De D . Agufim dcSalaXdry ^oms. x$ i 
Que viue de amores, 
Y muere de amor. 
i . La Tierra fea vergel, 
£1 Ayrefea penfil, 
A inundación íragrantc 
De roía, y alhelí, 
i. Retrate de las fíores 
Vno, y^otro matiz. 
Pureza la azucena, 
Candidez el jazmín. 
Los i . V;enid, Serafines , alados 
venid , &c. 
i . Retrate fus feruores 
El giraíol -gentil^ 
Y fu conocimiento 
La violeta turquí. 
a. Sus incendios imite 
El clauel, carmefij 
Su Amor fea Cupido, 
Conalasdecarmin. 
Leí 2.Venid, Serafines,^, 
i. De fu afecto el fufplro 
Sea el Aura fútil, 
Y fea el llanto riego 
Del myílerioío Abril. 
i . Las flores acompañen 
Sus ardoreSjCjuccnfin, 
También íaben amar. 
No pudiendo íentir. 
Us z. Venid , Serafines alados^  
venid, 
Templad fu dolor, 
Ccrcadla de flores, 
5uc viue, que mucré. 
Que viue deiamores, 
Y muejre de amor. 
E S T R I V I L L O . 
^7 Enid, corred, bolad, 
v Moradores del Orbe, 
A l Sacro Combite, 
Que Amor os propone» 
LaFé es quien combidaj¡ 
Y Amor quien le da. 
Venid, corred, boladj 
i . Venid , y de vario? colare| 
veflidos, 
La Mefa cercad. 
Venid, corred, boladj 
Y al color , que al Myílcrí^ 
tuviere 
Mayor propriedaá. 
E l lauro, la gloria, 
E ! premio, el aplaufo^ 
La le dará. 
Venid, corred, bolad. 
1. Siendo ciega la Fe, de colorf g 
no puede juzgar. 
2, Si puede tal, 
Porque la Fe, quando mira fíj( 
ojos. 
Es quando vé mas. 
TWctf .Pues combidados venid, |5 
las galas 
Luzfd,y oílentadj 
T z V e ; 
^ i j i Varias Toefias PoflhHm^, 
Venid, corred, bolad, i• Qué dlze la Fe? 
QuelaFe,y elAmor diílribuyé z . Que dtzeel Amor? 
£1 premio al color de mayor i Que fiempre lo roxo rctrai 
propriedad. 
Venid, corrcd.bolad. 
C O P L A S . 
C l Retratar a la luz 
^ Es de lo blanco blaíon, 
Y o llego mejor j 
Pues al efplendor me llego, 
Pbr copia del efplendor. 
1. Qué dizela Fe? 
2. Qué dize el Amor? 
i.Que es'bello lo blanco^quando 
es candidez, 
i . Que ,es bella la luz , quando 
indica cl ardor. 
A l azul,quando es del Cielo 
Hermofa contemplación» 
Ninguno igualó, 
Pues que del Cielo al Manjar 
Contempla con íu color^ 
a. Quédize laFé? 
z.Qué dize el Amor? 
x.Que es bello el color que con-
templa los Cielos. 
3FC Y mas quando copia el zela 
de Dios. 
Si es el roxo infignia honrofa» 
Que íeñala al vencedor» 
E l premio logro. 
Pues al- vencedor me llega 
Con feñas de que venció*. 
i; 
pafsíones. 
2. Bien viene quien viene áacor 
dar mi Paísion. 
Si lo verde fígnifica 
Efperan^a con temor, * 
Quien me prefirió \ (mai 
Pues por mí,y por quié me IU 
Confiado, y tímido voy. 
1. Qué dize la Fe? 
2. Qué dize el Amor? 
i . Bien viene quien viene efpc 
rando, y temiendo. 
2.Indicio es de amante efperaa-
^a, y temor. 
Si Jo pardo fignifica 
La humildad del coraron, 
Vcntajoíbíby, 
Qufjrno es mejor el viíloíoi 
Sino el mas fino color* 
1. Qué dize la Fé? 
2. Qué dize cl Amor? 
1. Que iuzc lo humilde en defear 
desluzirfe. 
2. Que fiempre fe enfalda quica 
mas fe humillo. 
Si Jo cárdeno al amante 
Significa füdoíor. 
Mejor llego yo. 
Pues fiempre lleva el gemid» 
Recuerdo á la compafsion. 
3L. Que dize la Fé? 
2. Que 
De D . Agujlm de Saladar j Torres. i | j 
t. Que diiejcl Amor? OTí^p L S E N T I S S l j ü a 
i.Qucfoirpre el dolor acordó 
las piedades 
• .Quien,vrerdo la herida, no 
rompe el harpon? 
I. Del blanco es el premio. 
Lo azul Ie l6gr&fA €av * 
5. Del verde es'el triunfo. 
^.Dclroxo el blafon. 
C.Del pardo el trofeo, 
í. Del carden©'ion 
Premio, lauro,y triunfo. 
Trofeo, y bla(on. 
j.Digalo la Fe. 
í.Digalo el Amor. 
U$ 1. Oy la Fe , y el Amor oS 
refpondetíTÍouPirl ñ» 
Joc en todos igual ferá el premio 
de oy} 
Pues la luz, la vidoria, y el zelo 
i)eatul, roxo,y blanco retrata 
la vnioni 
Sacr ámente* 
INTRODVCION. 
Sembrar el Sembrador 
X Salió el Trigo SoberanoJ 
Por confefTar muy. humano 
Ser fu Padre Agricultor; 
Y con cada grano 
Nació en la cofecha felh^ 
vna Flor. 
E S T R I V I L L O ; 
n V e s ha de la Tierra? 
Mirad que fe encierra 
Myftcrio en la Mié^ 
Igual interés 
Cogerá el Segador,' 
Que falga al candor 
Del Alva primero. 
Como el que al Luzcrd 
> — 1 
de pardo, de cárdeno, y verde - De la Tarde llegaj 
•lumiídad, eíperan^a, y dolor. 
rW. Pues todos alegres, conten-
tos, felizes, 
Boiuamos feftiuos al íacro 
pregón, 
En q nos dizc el Amor,y laFc, 
Con ecos acordes: 
Venid, corred, bolad, 
Moradores delOrbe, 
Al Sacro Combite, 
Q^ c Amor o-s propone. 
— - — — D ' 
Corred, Segadores , venid a I* 
fiega: 
Ved que ¡guales intereííes 
Ay en Plores jComo enMiedeá^ 
Segad,pues,Mie{l'es,y Flores,J 
Venid á la fiega , corred. 
Segadores, 
i . Yo fegaré mas fiel, 
fi con la Efpiga cortare 
Clauel. 
u Mayor ícrá tni fatiga, 
l i 
Si 
^4 V^rtas Poefias PoJlhumASy 
Si vnaiRofa cortare en la Efpiga. 
TbADigan porqué? 
l . Yole dirc. t. Yo lo diré. 
Xwi.Quando cogiere,los frutos en florcSi 
Venida la fiega.corrcd. Segadores. 
5, DIchofa íerá cnt eArcna, 
SI es que la Efpiga me d i vna Azucena* 
4 Solo el premio merecí, 
Siconla F.ípigacnconcrc vn Alhelí. 
Mayor íerá rüi interés, 
Sí vn Cardéno Luto fegare en la Miefe 
To¿.. Digan por. que? 
I. .Yo lo diré. i . Yulo dir8, 
C. Mayor mi dicha fe infiere. 
Si vn.Giraíol con la Efpiga cogiere-
7 ; Yo afpiro SL mar aleo fin^ 
Si condaiEfplgaenconirárc lainaiar 
1. Pues juzguen loiCielos. 
r..Pueí iuigue la Trcrra» 
1. En que Flor fe encierra. 
i.Myfterio mayor, 
1. Mayores fauores. 
Lo* i . Y pues el premio & ninguno fe niega5 
1. Venid Segadores, corred á la liega. 
a.Coricdá la fiega¿ venid, Segadores*. 
C O P L A Si 
N Suaues verdorcs3 
Dcroíiclervcílidp, 
Fragranté Rey, ha íido 
I I Clauel de las Flores^. 
Y amor Ggnifican fus^  puntas^y ardoresj 
Lutgo á la Eípiga yo llego mejor, 
?«e8 qac me Ucgo al Amor con amor: 
D e D . AgujlíndeSala\fry Torres. t>$) 
Y t é legado mas fiel, 
Pues con la Eípíga he cogido m CUMCÍ. 
Oe purpura olorofa, 
Y de oro coronad JT 
Emperatriz jurada 
E l del prado la RoFi, 
Y hermofa es la grada en la Flor mas hcmoíai 
Luego a la Bfpiga yo llego mejor. 
Pues ^ue me (lama la grada al Amor; 
Y mayor es mi fatiga. 
Pues que vaa Rola corte con la Efpiga; 
Igual en iabelleza 
£s la Azucena pura. 
Igual en la hermolura. 
Como es en la fineza. 
Pues ñna a la grada fe v i con purez% 
Luego ala Efpiga yo llego mejor. 
Pues la pureza dedico al Amor¿ 
Y fera mejor mi eílrena. 
Que con la Eípiga corte Tna Azucena: 
l n tur^uefado velo 
El Alhelí fe atrcue 
A íer,en glovo breue, 
Breue imagen del Cielo, 
Y Amor fignifica en candido zeloí 
Luego a la Eípiga yo llego mejor, 
SI el zelo, de íino,roe lleua al Amor; 
Y aisi, el premio merecí. 
Que con la Eípiga corté TA Alhelí. 
La mayor excelencia 
£1 Cielo ha vinculado 
En el Lirio morado. 
Pues indica elocuencia, 
Y no puede cftar el Amor finia ciencln 
T 4 ^ 
rías Voefias PojlhumáSy 
Luego a la Efpiga yo liego mejor. 
Pues que con ciencla.meilego al Amorj 
Siendo mayor mi ínteres, 
Que tn cárdeno Lirio corte cop laMies. 
E l Giraíol gigante',, j n ^ a L 
Aunque en difunta Esfera, 
O yinafcea, o ya muera., > 
A l Sol obferuaamantev 
Y en vida5y en muerte.le firue conftante} 
Luego á la Eípíga yo llego mejor, 
Pues rní.corlíancia mcjleuaal Amorj 
Y mas premio he merecido, fiynj 
Que vn Girafol^on la Eípíga he cogtáo. 
L a niñez de las flores 
E l lazmin fignifica,, 
X fencillesí.pub!ica, ¿í l í a f 
En candide2,y olpr|«.5 ¿ l i e 
Y^ura inocencia retrata enTerdores^; 
Lue|6 ala Eípjgayo llego n)ejor, 
Pues ja inocencia es cienciade Amorj 
Y aípiro á mas alto fin,. l immuí n j . 
Pues-con laElpig^hé cortadoyrúzzmiñ. 
¿ A L S t ^ i N T I S S I 
SéíiétmtHtc,. 
E S T R l V I L L < X ; 
Quilla Luz Myíleriofa 
Sagradamente íe.oculta.» 
En la nieue de íu fuego, 
Por disfrazar íuhermoíuraj 
Y Amor la pregunta, 
A l íalir el Alúahermofa \ ^ 
Coioriad4 ^ cíplen4or:. 
f * Quién-bnlla mejor? 
pgiPel Ciclo la A urora? 
Del Cielo la f í lre l la l 
Del Cielo la Roía* 
Y el eco ,reíp©ndc 
A la duda amoiofá: 
5. Que aun es mas iiermofa, 
Qucia.EílfdlaJa A urora,y la 
2.Sin dudíf csmasbelia, (Roía. 
Que la Flor , el Aurora, y la 
i . Y aun esíuperior (Eftiella. 
A 
De D.AgHjlm de Saladar y ^Torres. % y j 
A la Eílrella, la Aurora, y la ElSol las luzcs có q el dia adorna. 
Eor . ' \ im n i 
, C O P L A S . ^3 i d 
rxluino Enamorado, 
En candidos aromas 
Oftenta tu belleza ^hnpKM 
iacandidez amante de la Roía. 
Si es Roía tu hermoíura, 
Que cada inftante gozan 
Los ojojjcooso pierden (ras? 
Precioíos los inflantes de las ho-
Luzero es tu belJcza, 
|Mrosde amores logra 
1 En amorQÍa Esfera ( fas, 
[Lasííechasde las vo^es amoro-
Si Eílrella es tu bcrmoíüra, 
iComo luz myíleriofa 
1 Entrelas íombras brilla,- (bras. 
Y lu'zc mas adiua entre las íom* 
Aurora eres, que luzei, 
IPronunciando las glorias 
De A mor,y de fineza (Aurora. 
|Con las brillantes perlas üe la 
Si eres Aurora bella, 
[La maquina olor oía 
Si Eílrella te publican 
Las luies que ateíoras,v iMfiA 
Gomo el alma rendida 
No es de tu luz amante mar Ipofa? 
A\irora te acredita 
La lluvia caudalofa 
De eííc manjar de dichas. 
Que le mira los ojos, y le ignora. 
Si Aurora eres brillante, 
Como en la blanca Hoília 
Leve porción de nieuo ©MufCl f j 
Puede eícóder lallama "eneroía? 
Otro AI nt/fmo ^¿¡ffttnpte, 
E S T R I V I L L O . 
ES La fineza mayor (Amor. Amar,y temer en lasAí as de 
i.Fineza es mas fingular 
Cófiarcn las Aras dcAmor con 
1. N0 puede fer (amar. 
Amar, fin temer. 
2. Confiar es mejor 
De atrar.fin temor. 
1. Y o quiero-temer, 
z Pues ye confiar. [Corona lea fragranté* 
Utas q tu Har to íime deCorona, i*Qpe no puede auer 
Las Plores por íu Reyn-a 
Adoran obíequio las 
la Roía triurfante, 
LaRofa tuDeidadfragráteadora, 
Lucero rcípkndeces, 
Jon tanta luz copiofa, 
^eádorna. hermofamente 
Amor,fin temer. 
i.Que no fe hade hallar 
Confiar,fin amar. 
C O P L A S . ^IMB 
I . A LaMeíaamádo,y temi¿da 
me lleva la Fe, 
Que el icmor,como dize refpeto, 
At.oxp 
i 
1*9% jertas Poejias Fcfthumas, 
A doro en querer; Qac«$ iuílo<juc cílc 
Que no puede auer £n mi Amor la diftanciatnidlíát 
Amar, fin temer. (dita. De Eíclauo, y de Rey^ 
el confiar la efpcran^a acre- Que no puede auer 
Majfinoícrá Amar , fin te mer. 
Qu ie deAmor á las glorias afpira i . Aunq León le vcncro,proplci» 
Con folo cfpcrar; « i afefto irerá. 
Que no fe ha de halia r Pues cófiando.le adoTo,y le rain 
Confiarjin amar. Cordero, y Pañal; 
i Si la ciencia la mas alca prenda Que no fe ha de hallac 
De Amorfinoíuc, • Confiar , fin atóar. 
£1 Diuinotemorde fu ciencia 
Principio me de; * A L J S S P T K ^ H e#K.*STé 
Queno puede auer Señor Huefffi* 
Amar,fin temer. Quinal, 
^.Quienconfia en¿lemenciasdi- R O M A N C E . 
Amando es leal; %Jt Anchofc de fangre el Sol, 
Pues cófiando^cn piedades .publica Cubrioíe^cl Cieiode lut«, 
De Amor la piedad; De aíEombro fe viñia el Ayre, 
Que no fe háde Jiallar Pobloíe el Orbe de furtos. 
Confiar, (in amar. Los Luminares Celeílcs, 
i.Si el temer reuerencia affegura aflorobro, tan obícuros 
De aman te fiel. Quedaron,que fu efplendor 
Quáto mas por indigno fe juzga, Nada es luz, y todo es humo. 
Mas fino Amor es; Los montes abren fus fenóí, 
Que no puede auer Como íu dolor, profundos, 
Amar, fin temer, (premios, Y en Tierra, Ma^y Ayregiafleí 
i . Quien confia de Amor en ioa El pez, el aue, y el bruto. 
Mas fino íerá. Todos los quatro Elementos 
Pues la gloria mayor le confieffo Quieren en ^aosfcgundo 
En íer liberal; Romper, ü defencaxar 
Que no fe ha de hallar £1 indilíoluble nudo. 
Confiar, fin amar. De la armonía del Cielo 
t. Como León rugiente 1c teao* Vacila el orden confufo. 
D c D . Agujlin deSdtaXáryTorreí» 1 9 9 
O fm duda el Mundo mucre, 
0 muere el Autor del Mundo. G L O S S A. 
Mas n j muere el Orbe, muere A Dvcrt¡d,quc aunq os halláis, 
u Hazedoc, y en dolo? jufto Niña con tan grande Fe, 
Los rífeos al Ixorobre enfeñan, Que á morir por ella vais, 
A un menos, que el hóbre, duros • Cn vida quiere Dio s , que 
Mira pendiente de vn Leño Oirá marty r io tengáis: 
boreal á va Dio», 4 quien pufo £1 quando eüad aguardando^ 
En el fupütcio igualmente 
Su piedad,y tus infukos. 
Llora, gime,íi (pira. 
Pues fol» fu Amor pudo 
Hazer por ti,que vicííen 
Porque,aunque d^ fi osrelUdando 
De otro marty rio felize, 
Nanea oí ha dicho,aunq os di2e. 
Mtñ*9 mirad que fi, quando. 
Al martyilo, \ que os cóbida, 
Morir la Vida , por matar la Mejores, N iña, aguardar i 
muerte no es acción advertida. 
Que por perder vna vida, 
J t X O V^TxA o* S ^ H T o * D¿xei$ tantas deganar: 
Terel^dfxe Je psdecer m t f t y io» Que G , por Niña , juzgáis 
fowo lo Utent4H* deedad de fietc Que mayor lauro ganai» 
énoi^or el mayor fruto que De Mar tyr en tanta Fe, 
fe ejperauéte» el di(cur]o Menos gloría , íi^  porque 
df fu >idam L o i *itrmorift álca n f a i . 
Si ávueAro Criador rendida. 
Fue Afluropto de Certamen que Por el valor que ay en vos. 
ie celebro en la Ciudad 
de Salamanca. 
Q V I N T I L L A . 
*fté y m i n d que fi, qutmdo 
Lofoii ymoris ». aleanf4ir 
JECHOS ^ que{t Vtuédai* 
Pidé & tintos, (¡ueefpefándc 
l*e{Í**,fi d Dios l e / g u t é i r , . 
Tenéis el alma ofrecida. 
Muerta dais vna^  y con vida, 
Dais infinitas á Dios: 
Mejor lera que vluais, 
Porque (i tan fina ellais, 
Que halla el alma dar querei*,' 
£i\ando muerta, daréis 
Jétenos* íjueft ><«d-*ir. 
No es bien que faerifiquéis 
La vida en edad un tierna, 
Que á 
300 Varias PMpAS Pofthmnas* 
Que los que a cargo tcndrcii. 
Si la temporal perdéis, 
Les quitáis Uvida eterna: 
Y íolo en vos aguardando. 
La vida eftaran gomando, 
De que acra eüán ágenos, *M» 
Pues no le puede dar » e n o i 
y i d * * tántoi) que efper andel 
JNJO muráis tan atrevida. 
Comunicad vueílra fuerte, 
G L O S S A ; 
T ^ E V n y a Difunto éfplcndor, 
* ^ Francifco, vn auifo induw 
O eípiritu fuperior! loj 
Qué facará de Jas luzes. 
Quien íacalui del horror? 
Efpejo vn cadauer Real 
Luz dá en criílal \ mas fe viob n3 
Que es mas vn rayo inmortal. 
Que aunque es verdad conocida Que en fuego auifa , que no 
Que ferá vida tal muerte, 
Valdrá por muerte tal vida: 
Y afsi,Tereía,noos vais, 
Advcxiid^Niña, que dais 
La vida á muchos viuiendo* 
Y aun deldc acra teniendo 
L * e¡ian.)(i¿ Dios lesguWu* 
La Protúdencía Dluina 
i 
14 
T u v o á tu Fédeílinada' 
Difunta luz peregrina^ 
Que quamlo mas apagada, 
Es qu ando m a s ilu min a: 
Porquicnfue tan fuperior 
Auxilio, Xe advierte bien) 
S ^ A N JFR^yé NC1 SCO Pues nos dize tu dolor, 
de Bor)4. t m M Que por tu Fe, que el temor 
Fue íextoAflumpto delCcrtamca 
que en íu Canonización íe cele-
b 6r fiendo Don Aguílin 
premiado en primer 
lugar. 
^ « cAdtuer, que en crtfiál 
Troip f l llaxtOtfffcpcrquien 
Vn mortal fe hi^o inmortal, 
Cmando dd jan.o mal 
Las í'imtf al fuma bien* 
ITrcco en llanto y fue por quien? 
T u Fe,puesta nunca hollada 
Senda, ti nunca viílo modo 
Halló deíciencia ignorada^ 
Pues para fabcrlo todo, 
Hizo cüudio déla nada: 
Vidahallafte en lofataf. 
De vncíadauer deducidaj 1 9 
Y ai si , con affombro igual, 
Quando vna muerte dio vida, 
f'n mortal fr fti^o inmortah 
La Rea' pompa-queadmirauaíj 
yiendola en cenizas írias. 
Si 
Z>¿D« Agufiinde 
v | S i era Ifabcl ignorauas, 
Y era en lo que mas duda uaá 
En lo que mas conocias: 
Esla muerte material 
Eifumo malj mas fe'vfe 
Que en ti vna lu^ CeleíTial 
Te alambro á vn bienjque fe fue 
Guiando del fumo mal. 
Qué Geómetra tan iubida 
Ciencia hallo, auifo tan fuerte, 
QucíapieíTe en fiel medida 
Deídeel punto déla muerte 
Tirar lineas á la vida? 
a |Solo en t i , Borja, es en quien 
Dentro de vna Regla, y dentro 
De vn Compás, tirar fe ven, 
ISicndo ellumo Bien elCentro> 
WLAS linca* di fumo J5/V«, 
\i¿ U confufion ¿el Tyemonioy 
Headot q*e San F/dveifco deÉorf* 
£anau*i por j*t humildtdy 
lo que el atetaperdido^por 
fu [obeñfiit* 
Fue AíTumpto del Certamen» 
R O M A N C E . 
A Soberuia, y la humildad, 
J En que desigual combate 
•crindeeíía, de atrcuidaj 
aí, J'ence aquella, de cobarde! 
Aziá el Abiímo^zia ei Cielo, 
Saladar y Torres* } o \ 
Los dos buelos desiguales, 
Se abate el que fe remonta. 
Se remonta el que fe abate. 
Dosrayos lasdosoftentan, 
En efplendor tan diftantes. 
Que vno,por luzir.íe apagaj 
Y otro lu^c, de apagarfe» 
Vano Querub, las Esferas 
Creyó por corto hofpedagc 
De fu ambición, que en íi mifma 
Solo la foberuia cabe. 
Pero que vclox que füpo 
Su ruin a defengañarlcl 
Puesderrorado, aun el centro 
Lehofpedo anchurefa cárcel. 
No afsi Francifeo, pues íabi 
Creyó fu humildad conílante. 
Que cabiendo en fi, aun de íi 
Le íobraua mucha parte. 
Pues qué mucho, quando íoa 
Los dos tan dcjfemejantcs, 
Que ala Esfera ,que al Abifmo^ 
Vno íuba, y otro baxe^ 
Qué diuino arbitrio es, 
Paraíubir, humillarfe? 
Penfar fer menos,que todos, 
Configue fer como nadie. 
Bien lo conoció el Lucero 
Infeliz,que al admirable, 
( Síes confufion el Abifrao ) 
En nueuos Abifmos arde. 
Que mucho? fi quantos Aílros 
Apago^ recuperar fe • • 
Mira enFrancilco, fupliendo 
Eílrc* 
' i 
302. 
Eli relias con humildades. 
Qu8 mucho? fi vltrage mira 
Su primer gloria, y que nacen a? 
En la humildad de Franciíco 
Para glorias los vkrages. 
Defde vninílance , en qpudo 
Arbitro fer, coronarfe 
Quiío de glorias, y en ellas 
Vincular eternidades. 
Mas Franciíco, tan indigno 
Se halló de honras inmortales, 
Que por agradecimientos 
JNumeraualoi inftames. 
O humildad! Tan poderafa, 
ue fi la íbberuia infame 
De vn Angel hizo vna fierar 
Tu.hizi í le de vn hóbre vn Angel; 
E S T R 1 V I L L O . 
^j" O y vna Roía es Efírella* 
Que hojas cambia á refplandores, 
Que es Flor de todas las Flores, 
Pues todas las Flores íe incluyen 
en ella. 
C O P L A S . 
ROÍa cs,que de la Azucena Imita la perfeccioni 
Pues en fus ampos excede 
Su pureza a íu candor. 
Si es lo roxo del Claucí 
Símbolo dulce de Amor, 
Si le imito en lo encendido,* 
En lo amante le excedió, 
Girafol es, pues üíiguc 
Los mouiroientos del Sol, 
Halló delSoldeluflicia 
Mas glorioía obferuacion. 
Lirio es,pues fi el Lirio burlai 
Veneno de aípidferoz, 
L a aíljucia, y el cruel veneno 
Del común aípid hurló. 
Narciíoes, pues íi hcrmoíura| 
£ 5 íu lignificación. 
Por mayor beldad del Almai 
Cedióla beldad mayor. 
, Pues que mucho que á Luzersl 
Se palle.tan bella Flor? 
Y (jue-oy i iu í te la Esfera 
L a que la Tierra üuftró? 
Y que mucho, que el Orbe 
En ).uíía aclamacioíi 
L a aplauda feiliuo^ 
La invoque canoro, 
Y el Ciclo armonioío reípopdi 
íu voz? 
Que oy vna Roía es fiílrella, 
Qiieho)as cambia á reíplandorílo 
Y es Flor de todas las Flores, L 
Pues todas J.as Flores íe incluyó 
en ella» 
De Dé AgHfllnde SalaXjtry T^OWM* 
lltroedf Santa Catalina cíe Sena Losceragones fon dos, 
3 0 3 
el cora pon con Chft(lo 
Señor ttueffro, 
E S T R I V I L L O . 
I p N Lancetan oportuno, 
f*^Que afeaos trocáis con Dio?, 
ios corazones íon dos, 
Pero el amor íolo es vno. 
Pero el amor folo es yno. 
C O P L A S . 
Atalína.en talvnion 
El coraron fatisfecho ; 
8Íen puede mudar de pecKo^ 
las no rmidár de afición. 
Y aunque no iguala ninguno 
\\ amor que admiro en vo$j| 
bs corazones fon dos,-
rero el amor íolo es vno. 
En vn lafco tan eftrecho, 
Como el que adailro en tos dos, 
Eoloel coraron de vn Dít)? 
rudo ocupar vueñro pecho. 
Y aunque el Amor imporcuno Y es vna Santa, que tiene 
ioípeche tibieza en vos. El Coraron en las manos, 
os corazones íon d )s, 
^ht int í l las déCieg? * laptofiofi 
Santa Catalina dé 
Sena, 
E S T R í V I L L O . 
Vnas Quirttillaa 
May de myíkrio. 
Porque, para creerlas, 
Las verá vn Ciego. 
G O P L A S; 
Y Mí Sagrada Oración 
A Catalina fe aplica, 
Santa de mi deuocion, 
Pórque quiero en conclufion 
Rezar vna Dominica. 
Primero pedir conuienc 
Sus auxilios íoberanos, 
Porque se que los preuienc,'-
f«ro el amor folo es vno* 
En pechtHai* amorofo 
íada muda la afición, 
jorque es vuédro coraron 
i^ueloesde vuelto EÍpofo, 
Y afs'uauncjac imagine alguno 
ay mudanza en e l , yén vos. 
Casofe vn 1 Niuida l 
Con vn Hombre verdadero^ 
Pero fue temeridad. 
Parque auia hecho primero ' 
Vn Voto de Caltidad. 
Nunca á fu Amor infiel' 
Le fue la hermofa Ooneellaj 
Y'éljá'íu afedofief. 
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Hito prodigios por ell a, 
Y ella milagrog por él, 
Vna Corona cílrcraada 
La pufo con mi I primores. 
Toda de clpinas formada; 
Pero de aqueftos fauores, 
Dizcn , que quedó picada. 
Mas viendo que la fineza 
Era nacida de amor, 
Se la pufo conprefteza; 
Y dixo ; Aqueík fauor 
Pongo fobre mi cabeza. 
Dios, de fu afe&o picado. 
Cinco llagas laimprimio, 
Y ella vi«íu amor pagado. 
Jas de las cinco quedo 
Varías Pee fias FoflbumaSy 
Con vn dolor de cortado. 
Yá de íu amor íatisfedio; 
E l coraron la troco, 
Y todo de amor deshecho, 
Quando el coraron la dio, 
Metió la mano en fu pechos 
Si mi Mufa fe adelanta. 
No es püíslble que concluya 
Virtud, y fineza tanta-, 
Murió,aífin, como vna Santa, 
Mi alma como la fuya. 
Del pecado, y fu defgrada 
ConGguió, alfin iavidoria; 
Pidamofs con eficacia, 
Que encAa nos la Gracia, 
Y en la otra vida iaGloria. 
de Santá Cét taU^ de Sen*. 
E S T R I V I L L O . 
1. pj\ De laNaue^ 
Que dirá? que dirá? 
1. Que la Nao Santa Catalina 
Se quiere anegar, 
i . A l a v i a , á l a via. 2 . A la vía vt, 
Que á la via ique es Chrirto, pretende llegar. 
1. Aferra, aferra, 
Que en corrientes de gracia toda íc anega, 
z. Amayna ,amayna. 
Que el diluvio de ^fedos quiere anegarla. 
1. Iza , iza, 
Que fi en ellos fe engolfa, ferá perdida. 
z.De ios vientos aelMundo burla el embate. 
Que 
iZVD. Agttftm deSdlaXar jTomf* j o | 
Que eílos vientos los tiene por cofa de ayrc^ 
ÍTo^ Arria ác gauia, arria degaüia, 
Que en fauores diuinos fe ve cngolfadaij 
iPero yá,por<jue falga áfalvamento, 
»Tieneen Santo Domingo fcguro^l Puerto^ 
C O P L A S , 
^i^r Aue,enqme vnDios procura 
í^* Tener-fu fcñábimpFeíía, 
Es Catalina jorque ella 
Eíla con el en altura. 
Cinco roturas la ha dado 
A la Ñaue prodigiofa, 
Y nauega vidoriofa, 
Xleuando abierto el coílado," 
Scñaléíe con primor, 
Y en góifos tan Ccleñialci, 
Son de la Cruj ías fenales, 
Porqueeffe es fu Arbol Mayor, 
Naue,a ^uiS Bios ha entregado 
V n fauor tan exquifito. 
En el Mar mas infinito 
Y a eíla en el vltirao grado*; 
m dclaNao,&c. 
¡ s i U Tttgótldcto» de Sd» Jttén 
R O M A N C E , 
INjoílo tyranoRcy^ Entre gula, y ambición, 
Monílrubs mayores del ocio. 
Era otro monílruo mayor. 
Vanquetc opulento oílenta. 
En qucft|eU adulación 
•Vn error hijo del miedo. 
Si es qaenes cobarde el erro?; 
Quando'villana hcrmoíura 
' Su vifta lifongeo 
Con defcompueíVaimudan^asi 
: Liuiana, como veloz. 
Hija infame de vn delito* 
ÁA quien el Vulgo 2x16 
'El apellido de culpa, 
Con el renombre de amor.' 
Del Rey tyrano á ios ojos 
Robo toda la atención» 
"Y en el eíludio del stt 
Inúti lmente cegó. 
Pide,la dize , aunque fea 
De todo el Mundo el valor^ 
Que es liberal el cariño, 
Quando manda la pafsion; 
Pide la infeliz belleza 
OelDiuino Precuríor 
La C abe^a j tembló el Orbe¿ 
y cj bárbaro Rey tembló. 
Sacan á luán ai fuplicio 
D é l a lóbrega priíion; 
Bien como de obícura noche 
Nace matutino alvor. 
La voZjquc fue á fu ddito 
Gencrofa acuf ación. 
o¿. Varias Poefias Poflhumas^ 
^uifoacallar el cuchillo,. con las toes, 
f\ievelcachUlo6cra vo*z.. 
A'pago el infaípc azero . 
íoberano arrebol, 
ae infamó al Injuílo Rey, 
al jurto Cielo Uuftro. 
Caja vertido, clauei i 
oncr>íu impiedad clamor 
arque vn error no íc acalla4 
on cometer vn error. H 
E ! Í T . R 1 V I L L O . \ 
V i ca borrar vna culpa pretc-
¿Con otra culpa, ^  ( de 
ucho.masi^ declara, a 
Quenolapculta; 
Que fi callanjas.vo^es,. 
Habíala injuria^ 
Pues la vofcidel delito 3 
as habla muda. , 
E S T R I V I L L O . 
I ; A Ja Aurora Clara % ^ 
Acompaña el Sol, 
'iua íu cíplendor. , 
Si la Luna hermoía 3 
Ven ce in fiel arjdor,^ 
Muera íu traición. 
. Si cs laEípofa bella 
ConJuiiente.vaion 
Terrible gloriofo 
Volante,Efquadron,, 
N Q es poco que ciegue el infiel 
2.1 No es mucho que alumbre 
entre n«bes el Sol. 
TW.Huyan las tinieblas,. 
Y en fu turbación, 
Parezca refpedo,'. 
Aun Tiendo temor*. 
C O P L A S . 
E N : Viendo i Clara, fe rinde 
Def alentado elfurorj 
Porque es vn temblante puro 
Freno, de vna finrazon. 
Con el Pan íuaue vence ? 
L a cruel óbftinacion, 
DómellitandQ vna fiera 
Conias^Armas del Arnon'. 
DJüino impulfo la alienta, . 
Pues fe ofrece fu valor 
Con el Cordero en. la mano, . 
DelLQbo?á la.opoficion. 
Tropezólavifta torpe: 
En la Clara Luz del Sol , , 
Que es cegar i a viílá en Forma 
Crédito delreíplandor. 
Fue en el bárbaro el dcfmayo 
Felicidad del error, , 
Sivendo r enfermar del reípeto. 
Me jorar de, confuíion. 
Hiiyo el enemigo, vfano . 
De triunfo tan fuperio,. 
Pues logra fu cobardía \ 
Tamas íeñas de atención.' 
F I N . TA-
3 i 
T A B L A D E L A S POESIAS 
Y arias, que fe contienen en efte 
Libro. 
A 
A La hfclva Díora^agin. Al rayo ardiente alado ? pagin. 
A mar fin las pe nilones del amar, pagfn. 
Apagadas del Sol las luzes bella $¿ pagin. 
Aleve defetigáñoi pagin, 
Al fuego de tus ojos, pagin. 
Alia te aguardo, Marica, pagin. 
^mar ry.qaerer, Anaikla, pagin. 
A los-alhagos de Clicie, pagin. 
A y como lloro de Amor, paginé 
Aoraque' la-noche, pagin. 
Albricias, que oy amaaecevpagín. 
Anarda Diuina, pagin. 
A los diuinos acentos v pagin, 
Al que en montes de cfaumasíumcrgido, 
Amor foy, cuyo? triunfos, pagin. 
Ave facra ^Aurora, pagin. 
Al Sol , que la Aurora, pagin. 
Arde afable hermofura» pagin. 
Al Niño de Belcn> pagin. 
Afsl como tres Infantes,pagin. ^  
Al combitc enjque el Amor, pagin. 
A fembrar^eífembradorjpagin. 
^Aquella Luz myftcriofa, pagin. 
B 
Bolava el penfamíento generófo, pagiti 
Bella invidia del Cielo^pagin. 
Buelva fu Norte áíegui^ pagin, 
* Baylcde los Elementos, pag'in. 
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Bay le de Amor, y, Defden, pagín. 
Bayle de A^nor^ y Zclos, pagín. 
Bayle de Hermofura , y Difcrccion, p a g í m Z 
Baylc del luego del Hombre^ pagín.. 
/ G 
Caato penas de Amor, quexas fuaucs, pagiEui. 
Ganto Amebeo, pagín. 
Gdn quan -varías querellas^ pagín. . 
Goge j Vitgen hernaofa, pagín. 
GinEÍa,quc miras? el engaño. Griego?paginr. v 
- Gon vano ardorrcoa apetito ciego, pagin. 
Copiado tu eíplcador llegue a mirar, paginé . 
Celiáj ^ mígo, aquel primero, pagin.. 
Goragon -í que en prifion de refpetosr pagiu* L 
Coraron cobarde mío, pagín. % 
Cielos, ^ uc Fénix renace? pagin. ^ 
Gícga, pues no vee (u riefgpjpagin» , 
Canto el cazador hermoforpagin, . 
Cbndicionjy retratorpagin. . 
Con milagtos los ojos elcua * pagin*a, 
D 
jyo&ó, fuáuéi Itfgeniofoí pagínV ,^ 
Del blanco Cííñénlaprogenie hcrmofaj pagiVj:!. 
Donde apreforas ladorada.pluma>.pagina, 
Deponel arco, A'polo, pagin. i 
De los dorados erizos íoberanos, pagin. . 
Dido fe entrega-; del Ingel tyrano>, pagin. . 
Dulcífsimo veneno? de Cúp.idoypagin. 
Dfetente, aguarda,- Rey; ha! quien te guía, pagínJ. 
Del fueñá en el filencio foíTegado,-pagin.-
De Saftre ,í¡endo Letrado > pagin. 
Diuino Amor, pagin. v 
Dezifmecomo procura,pagín^ 
De vn amante enternecido, pag. ^ 
Diuina Aurora Alemana, pagin. 
Donde el.pintado buelo, pagín. ^ 
De quéfiruc el füfrimiento , pagin. 
Ztetu aliento, y de cus labios, pagip. 
547.' 
150, 
1.. 
10, 
"41 • 
48, 
5^ 
57-
110. , 
158. 
140.' 
téin 
169-
z i 6 t 
38; 
43; 
4^. 
5t* 
59. 
50. 
^4. 
10^. 
^ n i J 
íbídem* . 
ir»* 
130J 
145. 
-A.] 
Deten j deten las ondaSí'págín» 
De vn enigma el a£m generofo, pagm. 
Del Tracio Otico canto e 1 lacr y mofo rpagin. 
£ , . 
Eftd que llaman amar, pagin:' 
Entre purpuíeas rofás efeondída, pagín^ 
Efte esNarcifMiermofojpagin. 
En las ondas fe vía, pagln. 
Efíe cxemplo feliz de h hermofura, paginé. 
Eftéque á breve mármor rcducido,pagin5 
EIAlva hermofa ,y fr¡a,págín. 
Eh dos retratos muy buenos,pagin, • 
El darte la defpedida, pagín. •  
Es tonta, puerca, vellaca, pagín.' 
Es fea, negra, y horrible, pagín» -
Era tpdala hermofura, pagín. 
Enamorado de Pííquis, pagín. 
En tus amorofas lides, pagín/ 
Eí A.Te, que en vez'de phima,pagin.; 
Eá el pelo diuin^de Clorí, pagín* 
Ello es Amor, pagín. -
Efpofa fiel foberana:pagín» ' 
E¿ la fineza-mayor, paginé • 
F3ís, la que eftana acá, pagíni 
Feliz hermofo fauze, pagín. 
Ffores enel pecho oftenta,pagm,, 
G 
Gran Torre, con el Autor, pagínj« 
H 
Habla, Celía,y Gupido,pagini -
Hermoíífsima Berna rda,pagín. 
Hermoía Díuina Anarda, pagin. 
Ha de los profundos Mares, pagi^ -
Hiervas venenofas,pagin. 
" lela naue,pagin, 
171. 
1 1 2 . 
I 
'Iluminados del color del Cielo, paginj 
Iníígne Honor de los Tebes, pagin. 
Idolo dulce de'Amor>pagin. 
Injuflo Tyrano Uey, pagin. 
lamas he quebrantado-juramento, pagliit 
; Iunto á vna . dulce fuente , ^ ue íonora,pagía. 
' La noche en las efpumas ícpultada,pagin, 
f Los campos de Agenor ncuado ^ Toro, pag. 
La noche tencbrofa, pagin. , 
Loa para la Comedia de Eurldice^y C)rfeo>pagin¡ 
Loa para la Comedia de. Dar Tiempo alTiempOipagm. t i 6 . 
; L a .Sobervía, y la HumHdácI,pagin. 
Miró Talas armada, pagin. 
Mira Cintiai.el poder de aquel Dios;fiero, pagin. 
Moftro fu beldad la Aurora, « pagin. 
Mufa, ponte pedorreras, pagin. 
Marica,, en la luz que apura, pag. 
Marica, de tu cabell<?,pagin. 
Moradores del Orbe, " 
. Manchóíc de iangre el Sol, pagin. 
;N 
No puedo huir tu afición, pagin. 
No jgnoraua yo, feñor, pagin. 
No confultes, no repitas? pagin. 
No es mió él cora^n, porque os le he dadojpágki. 
No ay razón, que a lo bello;pag. 
No temasjno rezéles, pag. 
.Niñayinirad que fi quando,pagin 
• Oyg.in vnas Quintillas, pagin. 
Óy vnajlofaes Eftrella,pagín. 
Oy compíten.ci.C¡elo, y la Tierra,pag¡a, 
14^* 
9, 
58. 
I6L. 
zt9. 
JOI, 
111» 
140. 
148. 
x¿8. 
tlf. 
141. 
J6J. 
224« 
199' 
305. 
30A. 
Oíd> oM mis fufplros, pagín. 116. 
O vagaProgne, Eftatua csdcMedcajpagln^ 4.9. 
O ijuan po^rado Amsfi, oquan rendido, pagina 50. 
Oy,puesVaquefte Abámcc^pagin/ 10%-
Oyganmeaunlosfórdos^eLcíjllós, pagin. i i 8 . 
Por el hechizo de tus ojosv^uandoj pagino- ^o. 
Pintar vn bello retrato, pagin. - . i t9' 
Por memoria las feñas>pagin, ibidem. 
Puede amar,íin fer amado, pagin. 166, 
Pita horrible , y funefta, pagin» ^ i . 
Pues que es Flor del campo, pa gin. ** 2.78, 
Fiara llegar, el humano,pagin.« ^87. 
Q 
Que miró en efta pied rá dibuxado? pagi%- '48.' -
^rien es la que huella, pagin. z€9' 
Que es eftoNeí Orbe en vno, y otro hermano^paglr^- 5-2. 
Quien es aquella', pagin. ^  ^ ^70»-
Que dominio adquirís i ConftcIacíoheSípagin,"- 5 2-* • 
Qual fue anees, defeh der,pag. 107^ 
Que es efto Í Ciñtia? Eifpendejpag^: 127« 
Qaien es Amor, pagin. 157*' 
Quie n fon aquellós,pagín. - 163. 
Quien b jrrar.vna culpa pretende, pag^ in* - joó'j 
Quando el Ciclo'dora,pagín- z j i • 
Quien el myfterio ma yor,pagin. 2.8^,. 
R 
Rofa, del prado1 Eftrella nacarada, pagin» - <5 y» -
Rompe, Amor Ja venda,pagín. .1^0. -
Soñaua, ay dulce Cintiayque te vía^>ág. 57- • 
Si a la Región adonde el Sol na llega,pagin. $2*, 
Sobre los Riosífobredas arenas^pagin. 5 r. 4 
Sí^le alguna tabernas en los tapizes,pagln. | . ^ 3 • 
Sol vas, yo vengo a quexarme,pd gin. n 7. -
Sibuícaís de adonde cícrinc^ pagin>. 12 4» -
% > So-
• Sotcrani lTÍefmbrura,pagIn¡ 
Sin duda el lazo de nacars prgmí 
Sagetcn, Ajmor, las ondas, pagín. 
Son ojos, cejas, cabello, pagin. 
Si arrebatado tncreci algún día > pagítií 
Sí al fbrmarfe la Tierra el Cielo, pagtri; 
; Serenenfe los. Mares, pagin* 
T 
'También ycf ratí los'Aftros, Celia niíaipagm. 
Tienes vn pie ,Manca> que, a medirfe, pagin. 
Tantos rig®res, di, con vn cuica do? pagin. 
' Tyrana Ninfo hermofa» pagin. 
' Todos callan de apéneos fu amorj pagin. 
y 
' Venus cercana al parto pródigiofo» pagin. 
' Válgame, Celia, que pinto, pagin. 
Ves, \JCh effa frefea Rofa,pagin, 
Vaya de xacara nueua, pagin. 
Venid, paftores, pagin. 
Venid, corred, bolad, pagín. 
Vn cadauer, que en criftal, pagin. 
54' 
6o. 
6 i . 
147. 
x 51. 
42,. 
Í 50» 
2S0. 
300. 
pin de la Tabla. 
1 
4 
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